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lord Bohert íecil, a qaien el go-
Ufrno Iníflés ha encargado la misión 
4* presentar las ideas de la Gran Bre-
taña respecto a nna Liga de Jtaciones 
rn>u<io esta noche a lo sperlodistas 
li¡ericanos sn parecer respecto a los 
¿etalles prácticos de-la propuesta I I -
— Ha sido la declaración más com-
nrfn îra qne hasta aquí haya hecho 
bb delejwdo a la Conferencia de la 
Paz. 
Al principio Lord Robert ofreció 
«a definición de una Liga de Jíaclo-^ 
i * en los términos siguientes: 
-I na asociación mejorada de naclo-
IH que proporcione garantías para la 
uz y ase?nre mejor cooperación In-
la base de nna Liga de Naciones 
wjn la concibe Lord Robert puedo 
«ponerse en Jos términos siguientes: 
Tn acnerdo entre las naciones eu 
Tirtnd del cual cada una de ellas se 
rtmprometa a cuidar de que todas las j 
MntroTerMas qno puedan provocar 
nna guerra sean sometidas a la for-
iosa resoluciún del Tribunal de la LI* 
p, y el uso de la fuerza para alean-' 
nr esta finalidad, si es necesa^io.', 
Ampliando el concepto, I ord Robert 
dijo qne un ejército y una marina Iin 
fernaolonales no eran posibles en es-
tos tiempos. Las naciones, dijo, no, 
fstahan dispuestas a prescindir de su | 
tohrranía delegándola en nna l iga do 
\ariones, hasta el punto de permitir 
qae dicha Liga dicte si deben o no 
emplear sus fuerzas en la solución de 
una rontrorersia qne el tribunal no 
ha podido impedir por medios porsna-
i lm u otros recursos morales. 
lord Robert no quiso llegar hasta 
«I extremo de decir si habría o no 
Ws guerras; pero manifestó su cou> 
fianza en qne se limitarían a los ta-
mediatamente Interesados en la dispu-
ta. 
Fn manto a la maquinaria de una 
l.hra de Xaciones, l^ord lobert dijo 
qie debería existir un secretariad ) 
Internacional que operase permanen-
temente para las transacciones ruti-
wrlas en ios intenalos que medien 
•«tre las sesiones del principal tribu-
Mi internacional. Este tribunal se 
rennlría poriódicamente qulisás todos 
fe» meses o cada seis semanas, para 
n ^ e r |oh asuntos de importancia. 
ios b o l s h e v l s t a s ^ o m i n a Ñ -
. EJÍ UKEANIA 
Londres, Enero 13. 
Tn mensaje Inalámbrico, no conflr-
«dn, procedente de KIov, dioe que el 
nireetorio ukranlano ha caldo. Los 
tokherlstas están ahora dominando 
LA REPRFSE>TAC10>' DE LAS XA-
CIOES EX EL CONGRESO DE LA 
CAZ I 
" L A N i Ñ A M A R T I -
R I Z A D A " 
M QUE NOS DICEN SOBRE ESTE 
ASUNTO 
1 
B vigilante número 603, Angel Cruz 
*• la Policía Nacional condujo ayer 
• la décima tercera Estación de Poli-
«1» Nacional a la niña Obdulia Cas-
V0- de n años de edad, la que dice 
Mllfi en la esquina de San Mariano y 
n̂aaa. en el Reparto La-wton Ucran-
Porque se le había perdido un bi-
ll«te de cinco pesos americanos, y te-
"¡k Tolver a bu domicilio donde se-
"» martirizada. 
^ niña oxpuso ante el oficial de 
Perdía en la expresada Estación Po-
'iciaca, que hace dos años la señora 
••rt» Cintaa, vecina de Porvenir 67, 
7 «Cbo reParto la sacó de la Casa 
je BeneDcencia y Maternidad Ueván-
a bu casaf don(je la hadan reali-
los quehacerres de la misma, 
<*«tigando ^ descuidos duramen-
Inspectora de la casa de Beue-
-«ncla señora Herminia Lleó viuda 
¿ prr^tia se presentó en la Estación 
Policía reclamando la menor que 
tScQ al cltado establecimiento be-
.1Î .acU8ada comparecerá hoy ante 
u S S i Juez Cí^r^ccio^al de la Cuar-
^ ^ ó n para responder de los car-
We se le hacen." 
¿J»1» aq"., ia noticia publicada en 
^ « w » periódicos de esta ciudad, 
a l t o * l)icn, el señor Carlos Fona' 
carpr!1111*1̂ 0 de 111121 empresa azu-
iio«¿ce^SP05;> de la señora Cintas' 
t l ^ f ® ^e"» í.ños que tengo a mi 
a la niña Obdulia Castro. Des-
^ ^ J f _ ^ ^ A CINCO, COLUMNA 2) 
L a G a c e t a O f i c i a l 
' « W n S ^ J 6 la huelea Planteada en 
LlhfcJL™1' '* de Imprenta por los 
¡ g ^ ^ s . la Gaceta Oficial de la Re 
loa 7í:fique se edita en la casa de 
> t b ü a ' ' ^ m ^ Bo,,za ^ C'>' 
É.*»a»a v p,lblicálido8e en la misma 
l a ^ ^ a Igual hora que venía ha-
París, enero 13. 
Francia, Gran Bretaña, Estados 
Unidos. Italia y el Janóu, tend»án ca-
da una cinco representantes ou el 
Congreso de la Paz. Esto fué acorda-
do hoy por el Consejo Snpremj qn» 
discute la labor preliruínar de crtja. 
nizar los procedimientos de la paz. 
Al Brasil se 1*» asignaron tres re-
presentantes, a Bélgica, Serbia, Gre-
cia, Polonia- Checo-eslocaros. Ruma-
na y China, dos representantes cada 
uno. Portugal y las naciones que no 
declararon la guerra a Alemania si-
no simplemente rompieron relaciones 
diplomáticas con ella, un delegado na-
da más. 
Los dominios británico»;, serán re-
presentados a parte de la firp.n Breta-
fia. Canadá, Australia, Sud Africa j 
la India, tendrán dos representantes 
cada uno y ^Tuera Zelandia un dele-
gado. 
l a discusión sobre la representa--
cfón de Rusia fué pospuesta. 
El número de los delegados de ca-
da nación no se acordó de acuerdo con 
• I plan francés, según la parte desem-
peñada por cada nación en la guerra, 
«lun siguiendo el plan británico y 
americano, en proporción al interés 
do cada nación en el arreglo de la 
naz-
El Brasil alcanzó el tratamiento 
otorgado a causa de su posición histó' 
rica como antiguo Imperio y a su po-
blación de más de rente millones do 
factores por los cuales no se podía 
colocar en la misma escala de las na-
ciones que tienen menos población. 
'̂o se acordó la representación que 
se otorgaría a los Yuíto eslovacos, pe-
ro créese que croatas y stovenes ten-
drán la misma rcpresentnción que los 
serbios. ííada se hizo re^oecto a Mon-
tenegro debido a la sttnac'én política 
creada por la negativa del Rey Nico-
lás a reconocer el deseo de sn pue-
blo de unirse a Yugo Eslavia. 
En la reunión del miércoles el Con-
sejo fijará los métodos para el traba 
jo y los principios que guiarán la 
Conferencia, 
El Presidente Polncaré abrirá la se-
sión plcnaria en ol Conorcso de la 
Paz el sábado con un discurso, y lúe 
go se eligirá la mesn. 
París, enero 14, 
La representación de las distintas 
naciones en la Conferencia Interalia 
da, aunque está vlrtualmente acorda-
da, como aparece en !a lista semi-ofi-
clal que so ha publicado, a ín puede 
ter modificp'1" Con e? objeto de evl-
üi humillación a cualquiera de 
naciones cuya representación pu-
ra ser conveniente reducir, el Con-
gojo Supremo ha estimado prudente no 
publicar oficialmente la lista. 
Como quiera que en ninguno de los 
puntos que han de tratarse en la Con-
ferencia serán resueltos por votación, 
sino por Inacción unánime, lo cual 
será requisito para obtener I.-. adop> 
cíón definitÍTa de cualquier pían o pro 
yecto, el número crecido de delegados 
británicos que resulta debido a ha-
berse acordado permitir la represen-
tación colonial, no ha aumentado en 
realidad la fuerza de la Gran Breta-
ña. 
imo explicación al motivo de ha-
berse permitido al Brasil tres dele--
gados, mientras Bélgica y Grec'a so 
les conceden dos y uno a Portugal 
:;e dice que el Brasil no solamente 
prestó servicios muy valiosos en la 
guerra, ofreciendo protección naral 
contra los ccrsarlos alemanes en el 
Atlántico meridional y en la costa 
¡riental de Sur América, sino que di-
cha nación representa al Continente 
sur americano en la lista de los beli-
gerantes. 
I A SES10> CELEBRADA POR EL 
SUPREMO CONSEJO DE GUERRA 
París, enero 15. 
Los condiciones económicas apro-
badas hoy en la sesión celebrada por 
?1 Consejo Supremo de Guerra, las 
cuales so le Impondrán a Alemania 
para prorrogar el armisticio, dispo-
i que Alemania entregará a los 
aliados todos sus vapores de carga 
se hallan en los puertos alema-
nes y en otros puerros, con el objeto 
de que los aliados puedan facilitar 
comcstibles a Alemania y a aquellos 
países adyacentes que acuerden. Las 
disposiciones también disponen que la 
restitución de toda la maquinarla, 
etc-, sacada de las regiones Invadidas, 
que sea posible Identificar, 
Las cláusulas financiaras se refie-
ren a la reserva de oro del Banco 
Reich, y la emisión de dinero por 
Alemania, Se exigirán garantías acer-
ca de cualquier traslado de oro que se 
halle depositado en el Banco Reichs, 
de Berh'n, en vista de las actividades 
de los bolshevlkls. 
Las condiciones nayales exigen el 
extrlcto cumplimiento de los términos 
contenidos en el armisticio primitiTO, 
referente a la entrega de los subma-
rinos, que aún no han sido entrega-
dos. 
lío ha habido ninguna protesta con 
tra la ocupación de los puertos ale-
manes por los aliados, como se ha 
dicho. 
El estudio de la cuestión relaciona, 
da con la Intervención aliada en 
lonia, contra los bolshoTÍkls, fué pos-
puesta por el Gobierno. 
Habiéndose resuelto la cuestión del 
armisticio, el Mariscal Eoeh salió es-
ta noche para Troves, donde recibirá 
a los delegados alemanes. 
G r a v e m o v i m i e n t o b o l s h e v i k i e n P o r t u g a l 
EL SUPREMO CONSEJO DE GUE-
RRA Y LA CTESTIO>: RUSO-POLACA 
París, enero 14, Por la Prensa Aso-
ciada. 
El Supremo Consejo de Guerra has-
ta aquí ha estado tratando la cues-
tión ruso-polaca con ciertos escrúpu-
los, por más que ha sido fuente fruc-
tuosa de discusiones en les varios con 
versaciones que se lian celebrado. 
\ o se Indica cambio ninguno de po 
Utica respecto a Rusia o a Polonia, y 
se dice que puede establecerse como 
cosa cierta que no enviarán tropas 
americanas a Colonia, al meno^ por 
ahora. En cuanto a la extensión del 
armisticio, re ha estipulado que se 
abran las comunicaciones por ferro, 
carril y por agua para el transporte 
de tropas y provisiones a Polonia, 
transporte que los alemanes han que-
rido obstruir; pero en lo que atañe 
a las tropas esto se aplica únicamente 
a las polacas que han estado en las 
filas de la Entente en el frente occi-
dentaL 
Los delegados americanos tienen 
ahora delante cuarenta planes distin-
tos para una Liga de Naciones 
A fin de que la conferencia ínter, 
aliada pueda sacar provecho de todo 
este asunto, será expuesto a una co-
misión creada ad hoc, y es hasta pro-
bable que sea sometido separadamen-
te a cada delegación, a fin de apre-
surar la decisión finaL 
Por lo que hasta aquí han manifes-
tado, parece ser que los americanos, 
después de un estudio cuidadoso, que 
todavía no ha terminado, no encuen-
tran nada que pueda entrañar un pe-
ligro para los ideales americanos, co-
mo por ejemplo, la doctrina de Mon-
roe. 
Tiénese entendido que los america-
nos Insistirán en que, sea cual fuere, 
el proyecto que se adopte, deberá in-
cluirse en el Tratado que ponga fin 
oficialmente a la guerra mundial-
La cuestión de la representación de¡ 
Rusia en la Conferencia Inter Aliada I 
todaví ano se ha resuelto, M, Sazonof. 
exMinistro de Estado ruso, so halla 
ahora en camino para París; pero; 
aún no so ha decidido si será o no 
recibido, y si se le recibe, el carác-{ 
ter con que será aceptada su presen»; 
cía, I 
Respecto a la sesión del lunes del 
Snpremo Consejo de Guerra el primer 
ministro Clemenceau dijo: 
**Terminamos, primeramente con el j 
armisticio, y creo que prestamos un, 
buen servicio respecto a este pnrticu-1 
lar. Después continuamos estudiando 
los procedimientos para la conffren-
cla, notablemente la representación 
de las pequeñas potencias. En cuanto 
a la conferencia propiamente dicha, 
que debía reunirse el jueves, tuvo que 
ser pospuesta hasta el sábado por au-
sencia del Primer Ministro Itallaro 
Slgnor Orlando." 
LOS TERMINOS DE PAZ DE LAS 
Ci HARAS DE COMERCIO INGLES 
Londres, enero 14. 
Antes de sn partida para París, se 
le dló al Primer Ministro Lloyd Geor-
ge un memorándum expedido por las 
Cámara de Comercio Asociadas, en 
que se exponen las opiniones de esas 
Cámaras respecto a las condiciones de 
la Paz, He aquí algunas de las propo-
siciones recomendadas en el memo-
rándum : 
**E1 pago por el enemigo de todos 
los gastos de la guerra. 
Compensación por todos los daños 
personales, incluso una suma que re-
presente el costo de todas las pensio-
nes para los hombres, mujeres y niños 
inutilizados. 
Compensación por la pérdida de po-
der nacional causada por la muerte o 
inutilización de hombres que hubie--
ran podido ser productores y por la 
desorganización de los medios de pro-
ducción y transporte. 
El pago de todas las deudas contraí-
das por el enemigo con el Interés co-
rrespondiente hasta la liquidación f i -
nal-
MOTINES EN PORTUGAL 
Madrid, enero 14, 
Según viajeros llegados aquí recien-
temente procedentes de Portuiral, han 
ocurrido graves desórdenes reciente-
mente en Portugal, especialmente en 
Oporto, Dicha ciudad fué ocupada por 
los ^demócratas'» y varias guerriUas. 
De estos murieron un número respe-
table y buho muchos heridos cuando 
llegaron las tropas a la ciudad para 
restablecer el orden- Dícese qne la si 
tuación ps sumamente grave. 
Londres, enero 14. 
I n despacho inalámbrico recibido 
T R E S N U E V O S T R A S A T -
L A N T I C O S E S P A Ñ O L E S 
Están a punto de ser terminados. £1 "Cristóbal Colón", "Alfonso 
X I I P y "Manuel Armus" serán destinados a la línea de Cuba y 
Méjico. Incidente entre artistas Importante recaudación por me-
joras de puertos. Visitando terrenos para un nuevo astillero. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
TRES NUEVOS TRASAT ÚAXTI0O5 
(orno no podía ser menos, la compila, 
'I rasarlám : t 
üe buqiii'S que poi* sa Confort, rapiiluz e 
importaucla en toiiclaje compitan con ios 
otros barcos de l¡.f demás empresas <iue 
>a tienen en estudio los medios de enta-
Diecer una competencia a bus slmila x»*. 
El tal proyecto de la Compañía Tras-
atlántica cspaiiola no es nuevo, desdo lue-
go, pero la puerra felirjnente terminada, 
abrió un paréntesis en las actividades» de 
la construcción de esos navios. 
Tres son los barcos que está coustru-
yendo It, Trasatlántica espaflola: el (. ris-
bóhal Colón en el astillero de Bilbao, el 
Alfonso Xllí en el Ferrol y el Manuel 
Armus, en Oldiz. 
El primero que será botado al asua es 
el Cristóbal Colón, que es casi seguro que 
besará las apuas de Bilbao para el mes 
de agosto venidero. Loe otros serán bo-
tados más tarde pero todas las probabili-
dades son de que para el primer trimestre 
de 1920 ya estén listos para naveff.ir los 
tres mencionados barcos españoles. 
Un lujo y confort se echar el resto, 
pues una de las causas de la demora su-
ürlda en la construocifin de los Daríos ha 
sido el no poder importar de América 
maderas ricas con que construir la-j ves-
tiduras de las cámaras y salones que han 
de ser suntuosos. 
Una Idea, ligera de lo que ha de ser 
esos hermosos trasatlánticos da al decir 
que sus carncteristicas son cascos del me-
jer acero, con clasificación de 100 A 
Desplazamiento bruto de 25.000 tonela-
das. 
Rslora: 192,60 metros. 
Manpra: ia.60 metros, 
l'untal: 10.90 metros. 
Sus máqiMnas, que serán cuatro de tur-
binas, desarrollarán 1" mil caballos de 
fuerza y el imprimirán una velocid id de 
18 millas por hora. 
Su equipo de salvamento será de 40 
botes salvavidas insumergibles y erarán 
dotad';-» de telegrafía sin hilos, telegrafía 
sin hilos submarina tras Clayton, dcarta». 
montos estancos doble forro en el casco 
y otras medidas que aconsejan la expe-
riencia adquirida en la pasada guerra 
Estos tres vapores tendrán mayor (ala-
do que los nombrados Infanta Isabel da 
Borbón y Reina Victoria Eugenia, porque 
estos dos últimos tienen sus cascos pla-
nos por el fondo a fin de que punían 
navegar e nel Bto de la Plata, para cuya 
línea fueron construidos 
El Cristóbal Colón, Alfonso XIII y Ma-
nuel Armus, tendrán más calado. 
En sus lujosas cámaras habrá canaci-
úad para 150 pasajeros de lujo, 200 pasa-
jeros de primera, 1̂0 de segunda v 1.500 
de tercera. 
Los meñeionados barcos tienen s.íli en-
trepuentes, tres bajo cubierta y otros tres 
sobre cubiertas. 
Estos tres últimos serán empleador pa-
ra navegar en los países intertropu ales 
que harán en verano tolerable y hastA 
delicios ol viajar en esos barcos. 
La Compañía Trasatlántica española tío 
ne especial empeño en que los señores pa-
sajeros de Cuba, Méjico y Centro Amé-
rica vean en los barcos de la compañía 
además del buen tiato de su brillanie ofi-
cialidad la comodidad y lujo en los bar-
cos. 
EL MONTSERRAT 
Según cablecrama recibido yor don 
Manuel Otaduy, el vapor español do la 
Compañía Trasat'ántica, Montserrat, sa-
lí ¿de Cádiz el día 7 del corriente a las 11 
do la noche para Canarias, San Junn de 
Puerto Rico y la Habana. 
(Pasa a la PLANA CIXCO COLUMNA 4) 
de Lisboa anuncia la supresión de la 
Insurrección. 
' F.l despacho asrre^a íjue el arsenal 
naval y el destróyer "Giralda" han 
sido recuperados por las tropas lea-, 
les. 
En una nota que el Gobierno envió 
a los periódicos se dice (ine el moTl-
mlento revolucionario estaba apoyado 
por los asrentes bolsherihi y qne !a 
crisis estalló el lunes por la tarde 
al atacar el Palacio de San Jorpe. El 
Palacio fué defendido por la infante-
ría leal, que contuTO a los rebeldes. 
Los operarlos del arsenal y la tr i-
pulación del destróyer Glraiea se amo 
tinaron. El arsenal fué recuperado 
por las tropas leales y ios rebeldes 
arrestados. La tripulación del Giralda 
también fué sometida. >o se permi-
tió a ningiiua persona salir a la calle 
después de las nne^e de la noche' 
La nota agrega que los recluías de 
las prorincias, exceptuando los de 
San Teren, eran rebeldes que marcha-
Oan sobre Lisboa, pero turieron que 
retirarse. 
LOS ALIADOS MARCHAN SOBRE 
VOLOUGA 
Londres, enero 14. 
Destacamentos rusos, después de 
los recientes éxitos obtenidos por las 
tropas aliadas y americanas al sur do 
Arcángel, marchando en dirección de 
la base bolsheviki en Volodfra, según 
anuncia un despacho recibido de Ar-
cancel. Mientras tanto las fuerzas an-
t i bolsheTlkl que recientemente captu-
raron a Perm están avanrando sobre 
Ylatka, este de Yologda. La toma de 
Tologda por las fuerzas de Arcángel 
les pormitbrá unirse a las fuerzas de 
Omsk al oeste de Perra. 
ITS 1NALAMBBIC0 ALEMAN 
londres, enero 11. 
T> despacho 'oabímbrieo .«lemán re 
elbido aquí dice que todos los paisa-
nos serán armados para defender a 
Berlín. Gustav \oske, a cargo de las 
medidas defensivas del Gobierno, pro-
nunció un discurso el domingo frente 
al Ministerio de Estado^ dando las gra 
cías a las tropas por lo que habían 
realizado. Dijo que los soldados ha* 
bían sido reunidos para riorf:is ame-
nazas de disturbios en el Este, pero 
que en cambio s ehabían utill/ado en 
Berlín. 
Noske agregó que tan pronto m 
normalizara la situación eu Berlín, 
las tropas serían enviadas a su lugar 
de origen, pero que se retendría un 
número suficiente para «raranlirar las 
elecciones de la Asamblea. El oradoi 
concluyó manifestando que el Gobier-
no alemán no ha olvidado por un mo-
mento sus deberes para con sus her-
manos en el Este y ha hecho todo lo 
posible para protegerlos en lo porve-
nir contra el "despotismo polaco,,. 
DERROTA DE BOESHF.VIKIS 
Odessa, enero 0. 
El general Denekine, jefe de las 
fuerzas antlbolshevikl en la parte me-
ridional de Rusia, derrotó a los bols-
herlki en el río Kuma. Cayeron pri-
sioncros mil bolshevikis. 
E l c l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o d e S a l a m a n c a , c o n s u l t a a W i l s o n , s o b r e 
l a c o n v e n i e n c i a d e q u e t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s d e E u r o p a y 
A m é r i c a , e s t é n r e p r e s e n t a d a s e n l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
E n B i l b a o s e v e r i f i c ó u n m i t i n b o l s h e v i k i s t a . E l n a c i o n a l i s m o v a s c o p r o s i g u e s u 
a n t i p a t r i ó t i c a l a b o r . M i t i n d e a f i r m a c i ó n n a c i o n a l i s t a e n B a d a l o n a 
EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
DE SALAMANCA SE DIRIGE 
WILSON 
Salamanca, 14. 
El claustro universitario de Sah. 
manca ha consultado con Wilson so-
bre el propósito de dirigir una mo-
ción a todas las Universidades de Eu-
ropa y América al objeto de Intervo-
r i r en los problemas sociales y juri 
dicos que han de plantearse con* mo-
tivo de las conferencias de la paz. 
La iniciativa de este claustro uni-
versitario fué aprobada por el Gobler 
I'O. 
LABOR DEL NACIONALISMO TASCO 
Bilbao, 14. 
El nacionalismo vasco continúa rea 
iizando obra criminal, que consisto 
en estirpar el amor a España del co-
razón de la juventud. 
La prensa se ocupa de este asunto 
y dice que el nacionalismo desapare, 
cerá como fuerza política el día que 
el Gobierno le suprima su favor. 
I N DISCURSO DEL SR. TENTOSA 
Barcelona, 14. 
La Liga eligió Vicepresidente al se-
ñor Ventosa. Este pronunció un dis-
curso diciendo que pronto se implan-
tará la autonomía en Cataluña y que 
ocuparía por lo tanto un puesto entre 
los pueblos Ubres. 
Dijo que la labor que realiza la 
comisión extraparlamentarla es ine-
ticaz y añadió que España tiene la 
facilidad de hacer las cosas tarde y 
maL 
Fué muy aplaudido el señor Ven 
tosa. 
ESCANDALO EN l N TEATRO 
Barcelona, 11. 
En el teatro Goya se promovieion 
algunos Incidentes contra el patrio 
tismo. 
El artista, señor Marifocela, dió vi-
vas a Cataluña y a España, lo qno 
fué causa de que se originara un es-
cándalo y de que la policía efectúa-
la algrunas dettnciones. 
A la salida del teatro, los grupos 
intentaron realizar una manifestación, 
impidiéndolo la policía. 
MITIN DE AFIRMACION NACIONA-
LISTA 
Badalona, 14. 
Se ha celebrado en esta localidad 
un mitin de afirmación nacionalista. 
Los concurrentes regresaron a Bar 
celona cubriéndose las cabezas con 
barretinas y desplegando una gran 
bandera catalana. 
Una rez en Barcelona Intentaron 
efectoar nna manifestación, pero lo 
impidió la policía. 
MITIN BOLSHEVIKISTA EN 
BILBAO 
Bilbao, 14. 
Se ha verificado en esta capital un 
mitin bolsheviki organizado por el 
conocido socialista, Perezagua. 
Fueron pronunciados varios discur 
sos haciendo la apología del bolsiic^ 
vismo. 
Perezagua atacó a los periódicos 
a<iadófilos, promoviéndose con el'.o 
un formidable escándalo. Los pro-
testantes censuraban ía (rennanofl-
lia de Perezagua. 




En el teatro Barblerl, se efectuó el 
mitin organizado por los empleados 
y obreros ferroviarios. 
Se pronunciaron fogosos discursos 
censurando duramente a las empre 
t-as por las Inslfinificantes mejoras 
que conceden a los empleados y obre-
ros, comparadas con los excesivos 
Insrresos que obtienen. 
£1 diputado a Cortes, señor Angula 
no ^consejó a los obreros qno se In-
surreccionen en el caso que el Gobier 
no intente militarizarlos. 
ANDANZAS DE UN ESTAFADOR 
Madrid, 14. 
En el momento que adquiría un 
palco en el teatro Reina Victoria, fué 
detenido por la policía, un famoso es-
tafador de treinta años de edad, qne 
rsa veinte nombre distintos, posee 
ocho idiomas, utiliza disfraces mili 
tares, navales y eclesiásticos y ha 
realizado fantásticas estafas. 
Este aprovechado sujeto se fugó en ( 
1918 de la cárcel de Aviles y dió l i -
bertad a todos los presos que allí 
había. So casó siete veces. Sus seis 
primeras esposas eran ricas, y la* 
iinilnó dejándolas abandonadas. 
En Saint Manrice se hizo pasar por ¡ 
el Rey de España. En el Uruguay, Ha 
mandóse Odón Rivas, se casó con ura 
muchacha llamada Inés Pinto, abal-
donándola en Buenos Aires después 
di> quitarle toda su fortuna. En Lima 
se casó con el nombre de José Matía 
Cuesta, con la señorita Francisca 
Berja. Con ella recorrió toda Améri-
ca, hasta que un pariente lo identru-
có. Entonces huyó, dejando abando-
rada a esta su segunda esposa. 
El avispado individuo se llama To-
más Portóles y es natural de Galan-
ía, pueblo perteneciente a la proviu-
cía de RetneL 
GRAVE SITUACION EN PRZEMTSL 
Ginebra, enero 14. 
Según despacho dirigdo al Neu Frío 
Presse, de Viena, un ejemnlar del 
cual se ha recibido aquí, en Przemysl, 
Galitzia, fuero nmuertas dos mil per-
sonas por los nkranianos. Estos han 
estado bombardeando a Przemvls du-
rante los óHífnos días por tierra y 
I aire y dicese que la situación 
en dicha puiHmtenitm es terrible. 
La planta eléctrica y el gasómetro 
fueron destruidos y la población so 
encuentra a obsenras. También esca-
sca el ag îa y los comestibles. 
REPRESALIA DEL GOBIERNO 
BOLSHEVIKI 
Ginebra, enero 14. 
El Gobierno bolsheviki de Petrogra» 
do ha enviado un ultimátum por te-
légrafo a las autoridades federales 
suizas, diciendo que si no son puestos 
en libertad los treinta bolsheviki que 
fueron arrestados y encarcelados cu 
la fortaleza de Savantan, en el Can-
tón de Valals, antes del primero da 
febrero, treinta ciudadanos suizos se-
rán fusilados en Retrogrado sin for» 
mación de causa. 
Hay gran indignación en esta ciu-
dad por eso motivo-
El movimiento bolsheviki parece 
extenderse en las poblaciones del 
Rhin y en la parte septentrional de 
Suiza, donde Mdme. Balonova, rusa, 
la cual fué expulsada recientemente, 
ha regresado secretamente trayendo 
varios millones de rublos para llevar 
a cabo nna propaganda bolsheviki. 1.» 
policía la busca por todas partes. 
NOTICIAS DE VARSOVIA 
Varsovla, enero 13. 
Dícese que ha ocurrido un motín 
en Breditsohew, conocido popularmen 
te como la capital ebrea de Ukraine. 
Según versión propalada el motín ocu 
rrió debido a que los campesinos tra-
taron de desarmar la ml 'Ha que los 
judíos estaban organizando para sil 
protección, lo cual ellos creían sería 
necesario para desaparecer el Gobier-
no de Moscovv. Por noticias recibida* 
aquí se sabe qne centenares de per-
sonas perecieron y otra« tantas fue-
ron heridas. 
Se considera aquí que el dominio 
de Petlura, el jefe ukranlano se ha 
debilitado, de lo contrario él hubier». 
protegido a los judíos siempre que le 
hubiera sido posi'»10 
El Bredlichew a que se refiere el 
anterior despacho, probablemente es 
Herdichev, nna población mercantil 
importante del Gobierno de Klev, si-
tuado 24 millas sur de Zhltomir. 
La población es uno de los puertos 
más Importantes de entrada en la 
parte suroeste de Rusia. 
En el año 1&46 Berdichev fué cedida 
a los polacos bajo el tratado de de-
marcación celelrrado entre los ukra-
nlanos y los polacos. 
DECLARACIONES DEL NUEVO .11-
FE DE POLICIA DE BERLIN 
Berlín, lunes, enero 13-
El jefe de policía Richter, ínme 
diatamente después d*» tomar posesión 
como sucesor del jefe depuesto Ilerr 
Siehhorn, por quien habían luchado 
los' Espartacos de terminados a mar-
tenerlo en esa jefatura, explicó un de-
creto anulando todos los expedidos 
durante el régimen de Elchhorn. 
Anunció también a los policías qoo 
se les devolverían las armas que se 
les quitaron durante los primeros días 
de la revolución. 
^En olweqnio de la seguridad j del 
orden—dijo el nuevo jefe de policía 
en una entrevista—es necesario que 
los jefes prófugos del levantamiento 
como Elchhorn, Llebcknecht y los de-
más, sean arrestados lo más pronto 
posible. Tenemos detenidos a Geoigo 
Ledebonr, Herr Meyer y el hijo del 
doctor Llebcknecht, pero no a Rosa 
Lnxemburgo ni a Karl Radet**, (uti> 
de los emisarios bolshevikis rusos). 
Ilerr Meyer fué en un tiempo re-
dactor del Vorwaerts, pero posterior-
mente lleco a ser leader e«partaco. 
Eichhorn huyó de la Estaclór del fc-
irocarril de Silesia muchas horas au 
tes de que sus secuaces la abandona-
son y se Ignora su paradero. 
Tampoco se sabe a donde a ido a 
parar el doctor Ltekcuecht. Sobro 
Padek han corrido noticias varias, di-
ciendo unos que se encuentra en una 
eluda dalemana y otros en otras ciu-
dades. También se ha dicho que ha 
regresado a Moscow. Rosa Luxembur-
go se ere que esté todavía en Ham 
burgo. 
Todos los diarios se publicaron re-
inilarmente esta mañana con la ex-
cepción de La Bandera Roja, órirano 
de Liebcknecht. 
Menos el periódico Die Freilielt, Gi-
do* contlonen artículos rebosantes do 
júhllo co nraotivo de haberse restau-
rado por lo menos una sombra del 
orden-
CONFERENCIA PROVECHOSA 
París, Enero 14, 9.17 p. m. (Por la 
Prensa Asociada.) . . . _ 
La conferencia que celebro hoy el 
Presidente Wilson con Lloyd Georee, 
Andrew Bonar Law y A. J. Balfoor, 
dió ocasión a un cambio de impresio-
nes muy satisfactorio sobre los asun-
tos nue deben discutirse y solucionar-
le en la sesión que celebra mañana et 
Consejo Supremo de Guerra. Expresa-
la esperanza de que esto facilitara 
la labor del Consejo Supremo de Gue-
rra y de la Conferencia de Paz Inter-
alKsíérase que la sesión del Consejo 
de Guerra durará todo el día. I na de 
(Pasa a la OCHO, COLCMXA PBIMEBA* 
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ASOLXXXVII 
P A G I N A M E R C A N T I L 
ra 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . - C a r t a s d e C r é d i t o 
g i r e s s c - f í ) i o d a s l a s p lazas i m p e r t a es d e l Diondo y ü p e r a c i o n e s de banco 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8941) 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos y linceros contratos.'* 
C o m e r c a t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
ChlcMgo, New York, Habana, Par í s Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fAvoréxcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dlreceión Cablefffáíicnt PíCOCUERO. 
Hefercncins: BAJSCO NACIONAL DE ( I BA. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS PE LA NETT YORK STOCK EXCHANGE 
Ejeoíitamos órdenes en la Bolsa de New York, de la que estamos 
recibiendo contírninmente co tlyaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en InTersiencs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 288 IN. 7 E. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW 1UUK STOCK KXCUANGE 
COTIZACIONES 
Div. Valores Cierre 
de &yet 
AZUCARES X TABACOS: 
S 8.00 Anioricun Ueet Sugar 00 
§10.00 Cuban Amer. Sugar ir,0-lCi5 
Cuba Cañe Sugur Corp '¿5% 
'T.OO Cuba Cañe Sugar preí 7(1 
l'unta Alegre Sugar 53 
American Sumatra p '.Ki% 
General CUar BUft 
l'KTHOLKO i ' GAS: 
Caliíorníu l'etroleum 'S-' 
$ S.OO Uexlcan l'etroleum J"0% 
Sinclair Gulf 28U-24|£ 
Sinclair Oil 34% 
Obio Cities Gas 4ü!4 
Peopic"s (jas 4.S 
Con; •..i.üii" Gafik . • . Dó 
CulíUES í ACEKOS: : 
$ 8.00 Anaconda Copper 
ij) 8.00 Chiau Copper :.• b.vu Insplraciun Copper. 
* tí.Uü Keunecuit Copper 
$ U.00 Aiiami Copper 
Uay. ConiOL Copper 
Betlilebem Steel K. , 
Crucible Steel 
$ G.OO Laekwanna Steel 
$ 6.00 Midvale Stee C 
« C.OO ICepublic iron & Steel 
| S.OO C.'S. Steel Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTOUES 
American Can 
J C.00 Amerkan Smeltlng & Kee££ Co. 






$ 4.00 Central Lenther 
Corn Products 
2 ü.ü Uistillors Securitlea -/-Ü. S. Industrial Alcohol Vn\ 
FEKUOVIAKIAS: 
$10.00 Canadian Pacific 
ChL Mil. St. Paul 
Id. Id. id Com 
Imerl» Consol. Corp. Com. 
Id. id. prf 
$ 5.'.3 Lebigb Valley 
Missouri raciflc Certifícate. 
$ 5.00 New York Central 
1 4.00 Ueading Com 0.00 Southern Pacific Southrim Uaüwny Comm. . 
f 8.00 fntor. l'aclflc , 
MAKITIMAS: 
( 0.00 L Mor. Mar. Pref 













































































































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
>c>v York, Enero 14, 
l.l mercado local de azúcar crudo. 
• r luvo firme y sin variación, collzán. 
dose centrífnga a 7,28, al refinador. 
La Junta compró 114.000 sacos de 
(nbas pura embarcar en Enero. En 
refino la llegada de azúcar crudo ca 
ic(.'iilares cantidades lia liecho nnr porte, 
ins refinadores puedan aumentar sus 
'MiiujoM. La demanda, sin embarco, 
M es de carácter muy urgente. Los 
l-recios continúan láñales a base de 9 
! entayos por granulado fino. 
ciatiTa que ha influenciado las op" 
radones en el mercado de Talare^ 
desde que se firmó el armisticio y st 
bizo más incierto el "status'' de ios 
ferrocarriles se hizo hoy evidente,1 
Los "pools^ fueron omnipotentes. 
(Udlcando su atención casi exclusi 
vilmente a los varios grupos especula 
livos de la lista de valores, a expelí-
•as de un descuido completo de las ac 
clones que sirven de norma a las ope-
raciones, especialmente las de trans-
TALORES 
>'e>v York, Enero 14, 
La mitad de las escasas bfensacelo 
nes del día, aparte United Statv' 
Steel, que retuvo sus posiciones do-
minantes, consistieron en petroler¡is. 
Marítimas, motores y especialidades 
carias apenas merecedoras de invei. 
sión, 
United States Steel obtuvo un alza 
La misma falta de dirección o InN extrema de 1 y cuarto, llegando a co-
¡ A G E N T E S D E C A S A S 
A M E R I C A N A S ! 
E L R E P R E S E N T A N T E E S P E C I A L D E 
F U E R T E F I R M A A M E R I C A N A 
L A 
H . E . & , X 0 . M O O R E , de Chicaoo , 
acaba de llegar a la Habana para nombrar Agentes E x -
clusivos de varios relacionados con la industria motorista: 
E l famoso A U T O H O R S E ; Carros de remolque W A R N E R ; 
Ruedas Motrices S M I T H , para bicicletas; Accesorios y 
herramientas para autos; Bicicletas; E l bien conocido 
economizador de gasolina M O T O R V I D A . 
Comuniqúese con el Representante viajero: 
S r . P . H . A n g h e l H o t e l I n g l a t e r r a 
De 8 a 10 a. m. se le encontrará allí. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S Á T S O C I A O A 
E n e r o 14 
A c c i o n e s 3 7 1 , 8 0 0 
B o n o s 1 0 . 1 0 9 , 0 0 0 
tizarse a 92, coincidiendo esta cotiza-
ción con el precio a que se ofrecerán 
estas acciones a sus empleados estt 
a fio. Toda esta ganancia, sin emb.io 
go, se perdió a la última hora, cuan-
do estuvieron tajo presión Bethlehem 
Steel y Baldwin Locomotive. 
Ganancias brutas de 1 a 3 y medio 
puntos en Sinclair Oil, Pan American 
l'etroleum, Texas Company y 3Iexi-
can Petroleum, sufrieron reducciones 
materiales en las últimas transaccio-
nes, reaccionando bien las marítimas, 
de equipos y motores. 
Las pocas emisiones que refleja- j 
ron un apoyo algo más que casual' 
fueron las tabacaleras, Great Nor-
thern Ore y varias de las ferrocarnle 
ras inactivas y de alto precio. L.is 
venías ascendieron a 375.000 acc.'o. 
nes. 
Las transacciones con los bonos 1.a 
jaron a menos de la mitad del gran 
traspaso del día anterior, pero el «e>. 
go, excepto los de la Libertad, quo 
continuaron pesados, fué en dirección 
de una situación mejor, notablemcu 
tf en la división extranjer-?. Las ven-
ías totales ascendieron a $10.750.000. 
Los viejos bonos de los rsíados* Uni-
dos no sufrieron alíeración. 
EL MERCADO DEL DUVETÍO 
Papel mercantil, 5.1 4 a 5.8¡4. 
Libras esterlinas, «0 días por le-
tras, 4.73.1:2. 
( omercial. 69 días, letras sobre 
Bancos, 4.72,314. 
Comercial, 60 días, 4.72.12; por l o 
ira, 4.75.314; por cable, 4.76.91116. 1 
Francos.—Por letra, ÓA'MS; porl 
cable, 5.45. £Í 
Florines.—Por letra, 42.1 >; pft'ca-1 
ble, 42.112. 1 ¡ 
Liras^--Por letra, 6.87; por cabbv 
6,35. 1 
Rublos.—Por letra, 13,12; por ca-1 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano. 77.12, 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-1 
ses, 5.1]4 a 5.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares, 
Ofeilas de dinero, fuertes; la más 
plía 4.112; la más baja 4; promedia. 
1.12; cierre 4; oferta 4.14; ñltliu.) 
préstamo 4.1|4. 
LA C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . E l medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza 
Libre de R e c o r t e s . 
Libre de 
Remiendos . 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a 
1 £ U C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C ' 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r 
Grandes existencias en la Habana 
lodos tamaños, correa doble y sencilla 
"ELECTRIC" "VIDOZ" 
American Trading Co. Víctor G. Mendoza Co. 
OBISPO 5 CUBA 3 
H a b a n a . 
OvtO 
A6Í-ÍIAR ll6 
París, Enero 14. 
Los precios .estuvieron sostenidos 
hoy en la Boisa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
y 98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 89 
francos 40 céntimos. 
Londres, Enero 14. 
Unidos, 81.1|2. 
Consolidados, 59. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y re?ularmeute activo abvió 
ayer el mercado local de valores, ba-
tiéndose efectuado regular número á¿ 
operaciones. 
Se vendieron en la apertura 50 ac-
ciones Comunes de la Compañía Ala-
pufeaturera Nacional a 47.7¡8 y 50 a 
48. Más tarde y en el acto do la cotN 
zación oficial, se vendieron otras luO 
acciones a 48, cerra?ido firmes de 
47.7|S a 49. 
También se vendieron 50 acciones 
de la Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes a 38.3|4 siendo esta la úm>a 
operación efectuada en este papel du-
rante el día. 
Las Comunes de la Compañía Li-
corera se mantuvieron todo el di.x 
entre 24.3|4 y 25 habiéndose efectúa 
do algunas operaciones dentro de 
1 * 4 'ficlaV 
se vendieron 50 Acciones de Banco 
Español a 93. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera ganaron un entero en 
el flíar-^rendióntlose un lote a 68. 
El papel de la Compañía de Jarcia 
rigió firme pagándose a 78 las Pre-
ftridas y a 47 las Beneficiarias, v<m, 
a'énrtose un lote de las últimas S¡n-
cicadaa a 47. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las i 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 93.3 S. 
F. C. Unidos, de 91 a 03. 
Havana Electric, Preferida», de 
106 a IOS. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono. Preferidas, de 95 a 1CJ. 
Idem Coraunen. de 87.1!2 a 89 1 
" Naviera. Preferidas, de 86.3 4 a 90, 
Idem Comunes, de 67 a 68.3!4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal 
dlem Idem, Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave • 
gación. Preferidas, nominal. 
ledm ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
res de 158 a 200. 
Idem Idem, Beneficiarías, de 94 1Í2 
a 96.1Í2. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidafi, de 48 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 20 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.7¡8 a 72. 
Idem Idem Comunes, de 47.7'8 a 
43. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.1|2 a 52.1¡2. 
Idem idera Comunes, de 24.3!4 a 
2:.7 ;'. 
Compañía Nacional de Calzado.-
Freferldas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 36 a 10 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 78 a 90. 
IdenT ídem Preferidas Sindicadas, 
de 78 B 90. 
Idem Idem Comunes, de 46.3,4 a 60. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
40.112 a 60. 
9 BOLSA PRIVADA 
OFICIAL 
Enero 11. 
OBLIGACIONES Y B0>08 
BONOS Comp. Teñó. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Re.p Cuba (D. I . ) . 
Rep. Cuba (4 %) . 
A. Habana, la. hip. 
A Habana, 2a. hip. 
Glbara-Holguín. . . 
V, C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A, 















Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. 
H. E R. Co. Hip. Oral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 









(Coninda en la t)N'JE.) 
MARCAS DE GANADO, 
UCENCIAS 
Gnfas forestnlps. Ciudadanía, Marm. , 
PHlentei). Certiflrmlos y Pen«lont« 
cualquier otro asunto se sestion» ,4-. 
da monte en las oficinajt públicas. 
OSCAR L0STAL 
Kx-Jofe Admlnistraojón de la 8«ír«tt 
ría de Agririiltura. Habana, 80. Atalte-
do 013. Teléfono M-'-'OOS. Habana 
C 556 att M U 
D I N E R O 
Hasta ?100, el 3 por ciento. 
De ?10Ú a $300, ol 2 1¡2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111^—Teló. A-9982. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
PINTURAS BARNICES 
N o s o t r o s 
E n t r egamoj 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
SACOS PARA AZUCSl?" 
TIPO OFICIAL 
_..Trrs5 
Y BARRO REFRACTARIO . 
ESTOPA-DESPERDICIOS I 
VALVULAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
fl'Reillyll. Apa r t ado 1677 . T e l . M - 2 5 5 9 . U m . 
B U J I A S C H A U F F E Ü R S C A B L E S 
C a p i t a l : $500,000.00 . R e s e r v a : $600 ,000 .00 
Completas facilidades para operaciones bancarias. 
Actúa como Trustee 
y agente Fiscal. Paga 
intereses s o b r e ios 
depósitos de tiempo 
y cuentas de ahorros. 
Alquila cajas de se-
guridad para depósi -
tos, en su bóveda. 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
DIRECCION T RECONOCmiEMO DE Mí^AS. 
LABORATORIOS DE ANALISIS DE MINERALES, TIE» 
RRAS, Y ABO>OS. 
INVESTIGACION CUANTITATIVA DEL MANGANESO. 
laERRO, SILICE, ZINC, CROMO I COBRE, $?U>0. 
De venta en 
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SE HACEN ECONOMICAS IGUALAS PAR \ ANALIZAR LOS 
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R A F A G 4 S B O L S H E V I K I S T A S 
E N C U B A 
Cojlinúa el período de huelgas. 
Además de la de los albañiles tenemos 
|a de los tipógrafos qué amenaza ser 
fundada por los linotipistas. 
Lo, obreros de Cuba han tenido 
Je 5u parte la prensa, casi en todas 
sus pretensiones. Nosotros hemos elo-
giado una y otra vez su cordura, su 
sensatez y su serenidad en la recla-
mación de sus derechos. Casi en to-
das las huelgas han alegado los obre-
jos motivos razonables y justos y han 
redamado derechos que les corres-
pondían. Por eso han conseguido 
triunfos ruidosos. 
Pero lamentamos profundamente no 
poder apoyarlos y defenderlos en ese 
afán general de huelgas con que aho-
ra «e agitan y ese movimiento ini-
ciado y sostenido por los tipógrafos. 
Una huelga es medida demasiado gra-
ve y transcendental para que se ape-
le a ella por un pretexto fútil o irra-
cional 
Respecto a la huelga de tipógra-
fos, el Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, ha declarado terminan-
temente que su pretensión de que ise 
les pagase doble jornal el día 8 era 
absurda porque dicho día fué labora-
ble. La Gaceta en que se daban ór-
denes por el duelo en memoria de 
Rooscvelt se refería única y exclusi-
vamente a las oficinas del Estado, de 
la Gobernación, de los Consejos Pro-
vinciales y del Municipio. 
Peco no es únicamente ese doble 
jornal el que piden los tipógrafos. Exi-
gen también al mismo tiempo que los 
patronos les paguen los días de huel-
ga, a la que ellos han ido espontánea-
mente y sin causa justificada y en la 
que ie mantienen contra el fallo del 
Secreldrio de Gobernación. 
Ante esta actitud extraña y violen-
ta de los tipógrafos, los dueños de im-
prenta tomaron el acuerdo de consi-
«Jerar nulo el pacto celebrado ante el 
Secretario de Gobernación, puesto que 
los obreros se negaron a cumplir el 
dictamen dado por aquella autoridad. 
¿Cómo hemos de defender este pro-
' ceder de los huelguistas? ¿Cómo se 
pueden justificar estas imposiciones 
manifiestamente arbitrarias aun se-
gún el criterio de muchos operarios 
que aunque en las juntas de los gre-
mios no se atreven a impugnar a sus 
jefes, privadamente y en su concien-
cia son completamente opuestos a esa 
actitud de provocación y de rebeldía? 
¿Cómo pueden apoyarse esas exigen-
cias tras las cuales apenas se traslu-
ce más que un pretexto para suscitar 
conflictos? 
He ahí las primeras ráfagas de 
aquella agitación revolucionaria, de 
aquel bolshevikismo que presagiába-
mos recientemente. He ahí los prime-
ros augurios de la perturbación anár-
quica que ha desmoronado y envuel-
to en tinieblas y horrores de caos a 
Rusia y que ha llenado de sangre y 
de cadáveres las calles de Buenos Al-
res. Tras esa huelga de tipógrafos, 
vendrá otra vez la huelga general, cu-
yos siniestros rumores se están ya sin-
tiendo y tras U huelga general quiera 
la suerte de Cuba que no se abra de 
lleno la compuerta al bolshevikismo. 
Esto es lo que todos debemos evi-
tar. Esto es lo que han de meditar 
los obreros que se dejan llevar no po-
cas veces de elementos extraños que, 
como lo aseguran ya algunos de ellos, 
no tienen ni patria ni ley ni religión. 
Esto es lo que ha de contener el Go-
bierno investigando cuáles son las cau-
sas positivas y verdaderas que suscitan 
estas huelgas y conflictos, quiénes son 
los que las promueven y las dirige > 
sistemáticamente, sirviéndose del obre-
ro como de instrumento para su mo-
do de vivir, para su holganza y pa-
ra su medro particular. Esto es lo 
que ha de deliberar el Congreso para 
encauzar con leyes previsoras la cues-
tión social y librar a Cuba de las te-
rribles sacudidas con que retiemblan 
y bambolean otras naciones. En Cuba 
son estos conflictos tanto más delica 
dos cuanto que se relacionan con su 
independencia, la cual ha de ser sa-
l grada para todos. 
B a n c o I a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "Dalos catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba/ 
S i t i e n e u s t e d i n t e r e s e s , b u e n o e s q u e s e p a q u e e s t e B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a t o d o s u e n o r m e m o v i m i e n t o . E n e s t a 
c a s a , s u y a y n u e s t r a , n o h a c e m o s n a d a q u e n o o b e d e z c a a l c á l c u l o 
y a i o s n ú m e r o s . P o r e s o t r i u n f a m o s , y p o r e s o t r i u n f a n t a m b i é n 
c u a n t o s s e u n e n a n o s o t r o s . 
Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorros, Giro», 
Prés tamos . 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 












Pinar del Rio. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Calimete. 
Placetas. 
D E S D E M A D R I D 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
I\STA>TA>'EA POLITICA.—EL PRESUPUESTO ETERNO. — REfUEP 
DO DE ANTERIORES FRASES .UIAS*—LA PRORROGA DE LA LEY 
ECONOMICA.—LOS CONCEJALES DE MADRID NOMBRAN AL AL-
CALDE.—LA CORONA TA CEDIENDO EN SUS DERECHOS SIN BE-
NEFICIO PARA EL PAIS.—MUERTE DEL GENERAL JORDANA. 
RASGOS DE SU HISTORIA. 
Cárdenas número 17, que un individuo 
llamado Angel Lamas, a quien di6 
distintas veces su libreta de depósi-
tos de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano para que le depositara va-
lias sumas de dinero, que ascienden 
en total a $450, se apropió del dinero, 
haciendo en la libreta asientos falsos. 
NO SE COMPROBO LA ACUSACION 
Miguel Hernández Savduy y Josi; 
María Canelo Villegas fueron acusa-
dos ayer ante el señor Juez de ins-
trucción de la sección primrea, de 
que fingiéndose policías le habían es-
tafado $150 al asiático Julián Bú. 
Los acusados quedaron on libertad 
por no haberse comprobado lo ex-
puep.to por la policía. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados los siguientf: individuo;?: 
Elvira Martínez, por atentado, con 
$200 de fianza. 
Vicente Caballero Tió, Juan García 
Loredo y Luis Desiderio Acosta, por 
robo. Se le fijó a cada uno fianza de 
bOO pesos. 
Alejandrino Gómez Gutiérrez, con 
íianza de $200. 
NOMBRAMIENTO ACERTADO 
Ignacio Tamayo, joven que durante 
algunos años laboró en la prensa de 
esta capital, fué nombrado ayer por 
la Sala de Gobierno de la Audienci i 
de esta provincia, Secretario Judicial 
del Juzgado de instrucción de la sec-
ción segunda. 
El joven Tamayo, persona compe-
tente en asuntos judiciales, ha de-
mostrado su competencia para el car-
go en múltiples ocasiones, cuando lo 
ha desempeñado interinamente. 
El nombramiento ha sido acogido 
con general beneplácito. Es un pre-
mio a la honradez y el celo en el 
cumplimiento de los sagrados deberes 
de la justicia. 
jadores. Horas más tarde el doctor 
Anglés reunió a una comisión de los 
obreros en su despacho, manifestán-
dole que el Secretario de Sanidad no 
podía resolver la petición que ellos 
' habían formulado, porque pertenecía. 
jal Congreso deternynar los jornalsá 
j c.ue ellos debían percibir. 
El número de obreros que han aba': 
donado sus ocupaciones asciende a 
más de sesenta. Una comisión de elloH 
se reurirá para determinar la actitud 
cue deben adoptar ante 'as pocas pro-
babilidades que hay de que sea su 
asunto solucionado satlsíactorlamen-
te. 
San Pedro, Corresponsal. 
E B A N I S T A S 
Solicitarnos para la constrocclón de 
muebles Unos. Fiíbrica j almacén de 
muebles «El Modelo'', O'Reilly, 90.— 
Teléfono A-9944. 
1308 15 E 
H u e l g a «Se o b r e r o s 
s a n i t a r i o s 
Marianao, Enero 14, 8 y 30 p. m. 
En el di? de hoy abendonaron el 
trabajo los obreros de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de este pueblo, solici-
tando aumento de sueldo en los jorna-
les que les paga el Estado, por ser in-
suficientes los que devengan actua!-
j mente. 
El doctor Eduardo Anglés, Jefe Lo-
cal de Sanidad, se entrevistó esta tar-
I de con el Secretario del ramo, dándo-
le cuenta de los deseos de esos traba-
D e l o s j u z g d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Las 
AUTO VOLCADO 
(, - jóvenes Hilda Mcnéndez Val-
tín i San xic;'lás 17, Blanca Mar-
Infante y Mercedes Martínez Za-
«s, vecinas do Zanja 17, paseaban 
Mar en Un automóvil por la calle de 
«nna cuyo TpMculo ^ atravegar la 
3ndoa9eade 25' dÍÓ Un Patin"o, vol-
n el accidente recibió lesiones 
trli joven Hilda, Blanca menos 
«raves y Mercedes leves, 
íaj accidente se debió a la casuali-
UNA DENUNCIA " 
!ümÍ0 Ga- ln vecino de Esi" 
•í*" Bau n- 8 '-' r''":rticiPó a la peliefa 
^egfi » Soí;a Padr¿n. a- quien en-
^rz m • el señor Manuel Hem-
talor d JIa(luetc de nu-rcancías por 
l i cito ' se los estnfó. 
AgustirSCI0X DE UXA MEXOR 
Mocito ^ ^"doval Orozco. vecino de 
6ieju."3'.partic,:P^ ay?r a la policífc 
Valle y rUOraS Angela v Ramona del 
^*do 21 n z á ' ' v e c i n & s de Empc 
^¡o iiovÍ:Lprcsentaron en Ku domi-
hra4 S e a menor 
Josefa, sobrina de las acusa-
ACUSACION 
José García Cabañas, dependiente 
de <!E! Encanto", denunció ayer ante 
la policía que la señora Acacia Gue-
rra compró en dich oestablecimiento 
tres vestidos y una piel, valuados en 
$320, y que al presentarle la cuenta 
no solo se negó a pagarla, sino que 
lo expulsó de su casa. 
OBRERO LESIONADO 
Jesús Calvo García, basurero del 
Departamento de Obras Públicas, fué 
asistido ayer en el segundo Centro de 
socorros de varias contusiones gra-
ves que recibió al caerse dei calrretón 
que dirigía por la calle de Esperanza 
y Figuras. 
Ingresó en el hospital "Calixto Gar-
cía". 
ACUSADO DE ESTAFA 
El señor Marino Prado Viera, ve-
cino de Amistad 156, gerente de la so-
ciedad Prado y Ca., acusó ayer a Ide-
' pendiente Félix Navarro, vecino de 
Aguila 213, de haberle estafado 2ir) 
pesos, importe de cuentas que le dio 
para su cobro. 
ESTAFA 
Antonio Sopo Pernas, vecino do 
Neptuno número 193, denunció que 
María González, vecina de Blanco £0 
le ha estafado muebles por valor de 
S30 pesos. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
Ante la Policía Nacional denunció 
ayer Pilar Saiz Rodríguez, vecina de 
" O B R E R O S D E H . H U P M A N " 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARÍA l 
En la Junta General de Accionistas, celebrada el día 12 del 
presente mes, ha recaído el acuerdo de repartir el CUATRO po>-
ciento ( 4 0 ¡0 ) de dividendo correspondiente a las utilidades del 
segundo semestre del año próximo pasado, según balance de fe-
cha 31 de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretaría de 
la Sociedad , todos los señores accionistas que deseen hacerlo 
efectivo. 
Habana, 14 de Enero de 1919. 
M . SÜAREZ, 
Secretario-Conador. 
19 e. 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r m c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
Madrid. 27 de Noviembre de 1918. 
Creo haber dicho otra vez en es-
tas mismas columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, que el presupuesto de 
1914, que es el que ha regido en los 
años 15, 16, 17 y 18, es como el pvc-
tagonista de una de aquellas novelas 
folletinescas que recrearon • nuestros 
abuelos, personaje que resiste todas 
las aventuras, todos los atentados, 
tedas las persecuciones, o inmune a 
cualquiera especie de peligros resul-
la inmortal. Ponson du Terrail, el 
autor de Kooambole, tipo clásico, si 
tal palabra pudiera aplicarse a los 
enjendros de aquella licenciosa fanta-
sía, ha referido en sus memorias que 
a fuerza de dar por fallecido, y tor-
nar a la vida al celebérrimo persona-
je, acabó por sentir respecto de él una 
extraña superstición. Creyó que si de-
finitivamente le hacía morir y le se-
pultaba, él también, su padre y crea-
dor, fallecería en la misma hora, v 
por eso. después de babor paseado 
Ponson du Terrail a r.u hijo Rornr».-
bole por cientos de volúmenes, le dejó 
vivo y sano. 
Eso parece ocurrir cen el presu-
puesto de 1914. Los que le crearon, 
considerábanle como sor enfermizo, 
come un compás de espera, mientras 
se estudiaba una ley económica en 
que se contuviesen los ¡mhelos y se 
r.irvlesen las necasidades de Españo. 
Pues bien, ahí le tenemos a eso pre-
supuesto que es el Ro-amhole de 
nuestra anécdota. Vino al mundo 
cuando comenzaba 1?. guerra. La gue-
rra ha concluido y él sigue en la rea-
lidad do sus funciones, la de regir 
los destinos de este puoolo Claro es-
tá que el 30I0 hecho de que subsista y 
perdure ese Presupuesto prueba la 
torpeza de los gobernantes, la inefi 
cada de los partidos y la nulidad de 
nuestra vida paTlamept?ri3. porquo 
siendo tantos y tan var ios los pro • 
hlemas pendientes v habifndo^e mc-
diflcodn la teoría fundamental de la 
rohornación en todos lo- nueblo^ del 
Orb'\ queda ruertro orennismn finan-
ciero vestido a la antigua y sin espe-
ranzas de que el sastre acabe de cr> 
tierle e1 traje novísimo que necesiti 
El Gobierno Nacional presidido cor 
el señor Maura presentó al Congreso 
un provecto de presupuesto con el qu" 
se hubiera comen-ado la n«cesarir. r' • 
forma. Aouel Gabir^to rayó ñor no 
haber hallado en el Ti ría mentó lâ ? 
facilidades que nec^aitoba narci ouo 
su lev económica rigiese desde e] lo 
de Enero de 1919. y el nuevo Gobier-
no, el que preside el Marqués de Al-
huremae, quiere resolver la situacJón 
difícil prorrogando hf>=fa el m^s do 
Abril nróximo la vida l^tal de ese en-
canecido y decrénlto PresuT'uesln. . 
Pues bien epa prórroga estn acorda-
da. Tenemos nuevamente reralHr/io 
el régimen económico, del que como 
va he dicho, se suponía que iba a 
morir apenas nacido. 
La obra del Gobiprrno en esta ma-
teria es verdaderamentv deplorable; 
no se trata ya de una rituación efí-
mera, sino de una situaeión absurda. 
Han contribuido poderosamente .i 
ello las izquierdas, p^.retuas pertur-
baciones de la vida nacional: Por eso 
cada hora es mayor la indiferencia 
de la ciudadanía para cuanto ocurro 
{•n el Congreso. Ya sabe.nos todos quo 
no ha de salir de las sesiones una 
orientación que nos salve ni una afir-
mación que nos fortifique. Por e?o 
no es de malgastar mi tiempo, ni la 
atención de los lectores, detallando 
los debater. 
Hablemos de otros asuntos. 
rreseonde. Era un militar de brillan-
te historia, de noble espíritu, dechado 
do hidalguía. Poseía el secreto del 
jraís mistcjrioso en, que prestaba ser -
vicios. Fué Jefe de Estado Mayor de! 
general Marina, cuando los graves 
sucesos de 1909, y cooperó a que en-
tonces las campañas anárquicas no 
destruyeran la disciplina militar Lue-
go se le encargó de regir los comple-
jísimos negocios políticos, bélicos y 
uiplomáticos en las tierras más pe-
ligrosas del ex-imperio del Mogreb, y 
acertó cuanto es posible entre tantos 
cbstáculos. Fué combatido por los que 
no saben cuán ardua es la empresa. 
La historia le rendirá justicia. 
Conocí yo al general Gómez Jorda-
na en Septiembre de 1901), cuando aún 
e! Monte Gnrugú, lleno de kábilas hos-
tiles a España, amenazaba a Mleilla 
Con él y con Marina, «1 ínclito sol-
dado, hice un viaje a Sierra de 
Quebdana. entre el tiroteo de la mo-
risma, y en el accidentado y arries-
gadfsimo viajo fui oyendo los" sabios 
juicios del español valeroso que aca-
ba de quedar en tumba cubierta de 
enemiga tierra. Me asombró el cono-
cimiento que Jordana tenía de Ma-
rruecos. EÍ lo había leído todo, él lo 
había estudiado por sí mismo. Una 
serenidad clarividente le guiaba. T 
cuando en Madrid oradores y pario-
Islas censuraban la labor do ese ge-
neral, yo sentía indignación. Así, 
guardadas las diferencias, fué deseo-
r.ocido. afrentado y perseguido Co-
lón, por las gentuallas que en la Cor-
te entonces pululaban. JSste es uno 
de los rasgos de nuestra política a 
través de los siglos. Por eso es tan 
honda, tan grande, la ¿rase de Cáno-
vas: "En España hay que luchar, más 
oue con los enemigos extranjeros, con 
los enemigos nacionales. Eso es nues-
tra política: la coalición de todos lo«t 
odios contra toda obra buena." 
Por eso tengo yo marcado en mí 
camino de cronista y de crítico una 
conducta quw es la jur.ticicra. Aquí 
¡a raza es buena, es fuerte, es sa-
na. Pero la oligarquía parlamenlaj-ia 
y periodística es de un» inferioridad 
respecto t1 pueblo, que maravilla que 
tales hijos—los gobernantes—hayan 
nacido de tales padres—los goberna-
dos. 
El genero 1 Gómez Jordana onlrará 
lleno de gloria en el alcázar de l o 
Juicios definitivos. 
J. Orteea Mnnilbi. 
11S3 
P i d a J a b ó n 
" A G U L I T 
foja d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s l o r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
I n t e r é s d e l 4 p o r l O O 
Pcr este medio, a los se- que les sea abonada en la libreta. 
Opositantes en enont-. ^ t„_ J ^ ^ -,0-10 
Habana, 11 de Enere de 1919 
ís  cue ta de In-
^ del 4 
1, ^ ciento Que, a partir d«l 
^ s T ' 1 pueden I,asar por 137 
^ ca , G ^ Institucfón- * reeojer 
^ que les corresponda o a C-15S 
Yíctor Echevarría, 
Secretario. 
6d- l l 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O d e C U B A 
H A B A N A 
C a p i t a l P a g a d o : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . F o n d o d e R e s e r v a : $ 5 0 0 . 0 0 0 
E s t e B a n c o c o m i e n z a o p e r a c i o n e s c o n e l p ú b l i c o e l d í a 
15 d e E n e r o c o r r i e n t e , e n s u s O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s , 
s i t u a d a s e n l a c a l l e A m a r g u r a , N ú m . 2 3 . • C o m p r a y 
v e n d e l e t r a s , a c e p t a d e p ó s i t o s , a b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s 
y v e r i f i c a t o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . • • 
S U V I S I T A E S C O R D I A L I V I E N T E I N V I T A D A . 
C 563 3 d 15 3 t 15 
Al pasar al Ministerio de la Gober-
nación el Alcalde de Madrid, don Luis 
Sllvela. quedó varante la Presidencia 
del Concejo de esta capital, y el Go-
bierno ha acordado quo en lo sucesi-
vo no sea la Corona la que elija el 
Alcalde, sino que lo han de nombrar 
les mismos concejales. Supónese que 
esto es muy democrático, pero real-
mente sólo servirá para que la desor-
ganización de la Casa de la Villa lle-
gue a los últimos desean ios. En otrac 
naciones, para dirigir los asuntos mu-
i Iclpales, se busca a un técnico, a un 
maestro de Administración, y se le 
coloca bajo garantía absoluta de in-
dependencia, librándole de las coac-
ciones de los ediles, a los que úni-
camente se les deja el derecho de um 
inspección de lo fundamental. Des-
de el momento en que el Alcalde deba 
su nombramiento a los concejales, se-
rá su esclavo, y los múltiples intere-
ses menudos que actúan en el ánimo 
de ellos, salve honror.as excepcio-
nes, serán la norma común y el acue. -
do imperante. 
Ello es que en la sesión que el Ayun-
tamiento de Madrid celebró ayer fué 
elegido Ak-alde el primer teniente, se-
ñor Garrido. 
Es una persona excelente, de cul-
tura y honorabilidad, pero nadie creo 
que se hallo capacitada para la difí-
cil empresa que se le encomienda. La 
sesión en que el señor Gorrido reci-
bió la vara de la autoridad municipal 
fué tumultuosa f abundante en inci-
dentes ingratos, y ese es el programa 
de lo por/enir. 
Precisamente ahora necesita Ma-
drid un Alcalde inteligentísimo y enér-
gico, para que ponga tatsa a la codi-
cia de los mercaderes y para que 
los artículos de consumo vuelvan a 
su actual cotización. Al concluir i a 
guorra»y desaparecer los peligros de 
la navegación, en muchas poblaciones 
de España han bajado los precios de 
las mercaderías. En Madrid continua-
mos sufriendo el horroroso encareci-
miento nunca justificado y que ahora 
no puede ser aceptable, ni aún dentro 
de ios convencionalismos en que «e 
trataba de imponernos esta teoría: 
puesto que en la Europa central va-
rias naciones luchan, en España te-
nemos que mofrirnos de hambre 
De repente, y por efecto de una do-
lencia cardíaca, ha fallecido en To-
tuán el general Gómez Jordana. Resi-
dente de" España en la zona de Pro-
tectorado que en Marruscos nos ce-
D O N A T I V O 
Un suscrlptor nos remite un chock 
de veinte pesos para la~. pobres Ro-
sa Pérez, que reside on Cuba, 26 int ; 
Dolores Abren, en Sitios, IH2; Rosa 
1 Martínez, en Calzada d3 Lu/anfr, l l i 
Int., y Dolores A. viuda de Rocha, en 
Belascoaín. 
Damos las gracias al caritativo do-
nante, en nombi 2 de la? favorecidas, 
í ) ' J . E n r i q u e P é r e z C o n á e 
Comisionado por la "Compañía In-
ternacional d í Seguros", de la Haba-
na, para montar agencias en la.> 
irás importantes poblaciones de Es-
paña, partirá mañana, con rumbo a 
Oijón. nuestro antiguo y queridísim"! 
onrgo don J. Enrique Pérez Conde, 
quien venía desempeñando, con celo 
sin i^ual, un miportante cargo en la 
quinta de salud "Covadonga", del 
Centro Astur.ono. 
Dadas las dotes de inteligencia v 
don de gen*es que posee el Sr Pérez 
fonde, no es aventurado asegurar 
jue el éxito oue obtendrá como Di-
rector general de Sucursales en Es-
paña, de di'̂ ha importante Compañía 
de Seguros, será completo. 
Felicitamos a la "Compañía Intei-
r^acional de íeguros", y a su presi-
iente don Bernardo Pérez, por el 
acierto que han tenido en nombrar a 
persona de la;; condiciones del señor 
Térez Conde, a quien deseamos una 
inmejorable travesía. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes. 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
No hace vis i tas a d o m i c i l i o 
D r . G o n z a l ] P e t a 
CIRUJANO DEL, HOSPIT.VL DK EüER-
\ j gemías y del Hospital Número Uno. 
17SPIXIALISTA Ex" VIAS IRINAKIA8 
i_i y fníermedades venéreas. Cistoscopla, 
caierismo de loa uréterts y examen da 
riüóu por loa Rayos X. 
TNYFXCIONES PE NEC SALVA RSAN. 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. i DB 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA. NUMERO 69. 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a industria, 
113. bajos. Horas: de 9 * l l j ^ a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedretico é c la üniversi-
dftd Garganta. N a r á y Oídot 
( esc lus i rameníe ) . 
PRADO. 3 8 ; DE S I • 5. 
Í)ÍAR1U tíb LA MÁKiMA iaero 15 de 1 9 l 9 . 
L A P R E N S A 
Kaestro Congreso ha recobrado, al al más querido, al más idóneo. Este, 
fin la actividad, dijo ayei- "La Dis- desde el sitial de la Presidencia, dis-
nuíifin". ¡Albricias!, clama el coló- j.one de los inmensos re-cursos de la 
ga Otro* distinguida compañeroó República, de los múltiples resortes 
Joan también a los padres de la pa- del Poder, y de la ascendencia incon-
tria. El Poder Logi^lativo ha princi- trastable de su autoridad. El Congre-
líiado a actuar. £>o está integrado, en sv. mayoría, por 
Es este elogio improcedente. Las elementos afines, correligionarlcs y 
censuras de los pasadas días lo era devotos amigos del Jefe del Estado 
también. Editorialistas, periódicos. La mayoría del Congreeo pertenece 
Tohcmbres gubernamentales, ¡todos ai propio Partido que el señor Presi-
vítuperan al Congreso cuando no fun- dente de la República. Juntos fueron 
clona! Las diatribas, en estos caso¿, a la lucha de los comicios, con un co-
ton injustas. Las alabanzas de estes 
momentos carecen, a su vez, de justi-
ficación Dentro de nuestro régimen 
representativo, unipersonal, los Po-
mún programa por bandera; juntos 
triunfaron en las elecciones; juntos 
se vieron exaltados al poder. 
Y cuando el Jefe del Ejecutivo veta 
i^r^s de la Cámara Bajo y de la Altn juna ley, esta afinidad, esta adhesión y 
C'ámarn son inocuos. El Congreso es, esta disciplina política impiden e im-
en la práctica, una rueda inútil de la posibilitan que esa mayoría del Con-
pública Administración. Un talento greso se una a los elementos de la 
clarísimo y una cultura superior—los ¡oposición para realizar un acto de so-
ael ^eñor Vicente Pardo Suárez, iius- ¡ lemne protesta contra el Ejecutivo y 
tre publicista y Jefe del Despacho de en abierta pugna con sus determina 
ia Cámara—ha abogado, en sus pro- j clones. 
íundos estudios parlamentarios por Por eso, nunca—en problemas gra • 
una transformación imprescindible ! ves, trascendentales—el Congreso lo-
del régimen. Las más poderosa razón I gra reunir una votación de las do^ 
para realizar esté cambio absoluto i tercaras partes, imprescindible para 
bállase en la propia s Jbstancialidau | "rechazar" un "veto". Todas las razo-
del Congreso. Representa éste la ma- nes de la amistad, todas las' obliga-
yoría de las opiniones populares. Son 
miembros los mandatarios del MIS 
clones de la camaradería, todos la-
mandatos de la disciplina, se oponer 
pueblo soberano. ¡Y en la práctica ca-ia la adopción de una medida de reto, 
recen de poder! Sus resoluciones no i de desafío. 
tienen consistencia. La más perfectd Porque no es otra cosa la "recon-
de las leyes que apruebe queda amt - i sideración'' de una ley ya vetada por 
lada con un simple veto presidencial, el Ejecutivo. 
Es, por tanto, esta "voluntad", que 
veta v aue refrenda, la que asumo, 
frent¿ a los problemas de la nación. lancialmentej la causa única dG He aquí, fundamentalmente, subs-
todas las responsabilidades y 
ios derechos. 
El Congreso es un mero mecanis-
mo accidental, puramente adjetivo, 
sin trascendencia. 
Alabarle hoy, está injustificade. 
Censurarle ayer, era injusto El Con-
¿reso sabe bien, profunda y arraiga-
damente, que nada puedp realizar, ni 
en beneficio ni en daño de la colecti-
vidad. 
¿Y el derecho de "reconsiderar" un 
\eto, no le inviste de to-los los pode-
res? 
Esta es la objección" mñs aparatosa 
que puede ser contrapuesta a las an-
teriores palabras de abrolución para 
ei Congreso. Es un airgumento falso. 
El Congreso tiene conscitucionalmen • 
te el d/recho de recha'/ar un veto del 
Ejecutivo. Pero en la práctica, y den-
tro de nueslyo régimen, este derecho 
ro puedo ner ejercitado cunea. 
E! Jefe del Estado ê  un miembro 
rrominente del Partido e.ue gobierna. 
El Partido elevó a uno le los suyos a 
h; suprema jerarquía de la Nación 
Eligió al más apto, a! más influyente. 
apatía general del Congreso, de su de-
jadez marcada, de su desaliento, de 
su excepticismo, y de su inacción, 
mayores a cada año. ¡Convencido el 
Congreso de su Impotencia, crúzase 
de brazos' Seguros sus miembros de 
la inutilidad de sus afanes, déjanse 
ganar por los halagos de la vida r i -
sueña, y olvidados de sus mandato-
y del pueblo, procurar., de acuerdo 
con el filósofo, extraer del minuto 
efímero que pasa toda la felicidad que 
éste atesora. 
No censuremos al Congreso. No le 
alabemos tampoco. Y si realmente 
ambicionamos poder realizar, en jus-
ticia, lo uno y lo otro procuremos 
antes, transformando el régimen, po-
ner al Congreso en yptUud de actuar 
libremente. Nuestra Constitución nos 
manda hacer esto.' Dice la Cierta Fun-
damental que el pueblo es soberano, 
y que el Congreso es su representan-
te. Así ocurre en el Régimen Parla-
mentario. En el Régimen Represen-
tativo el pueblo y el Congreso so?» 
muy poca cosa, son casi nada, son ca-
si menos que nada. 
E N F E R M E D A J L S E G R E T A 
Aguda o crónica jStrss AFtCCIONEB URISAR1AS en hoaore» o mujeres, Uretrltls, Cistitis. Areol U»» . Catarro oe la vejiga . mal de rl -rt^nf?. les qte quieran curarse en pocos íits les infernare ^rails soere un trstaaiienlc ooioleto pa tent e, interno • Inyecciones quf <5t« cjrsnao a todos let que lo usan Reser-va r smerac EnvieaJáireonónaO. Sabaj Apartado Musero 1342 Habana 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACíO 
13 4 S lye 
Protéjase contra la Influenza 
EL DlKKCTOR DE SUPSISTENCIAS 
El comandante Armando André, di-
icetor do Subsistencias, se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado para tra-
tar del asuntes relacionados con la 
aludida Dirección. 
Mal anda el nuc se de.scuiUu «inte 
c&ta nueva plaga de Hllende los ma-
rev Haj que obedecer las ¡nstnicfio-
m-s de la ¡sanidad, ospeteiubneuta en 
lavarse bien las inauOs y la cara con 
jabón y agua caliente antes de tener 
tonlactu aJj?uno con. miesti-os íamilia-
res. o de tucar los alimentos. Luego 
es muy iiuitortante fortalerer las vías 
i-espiratoi-ias contra podible lufección, i Para noy algunas de ¡as audiencias 
El señor 
AUDIENCIAS 
Presidente ha concedido 
te <le hígado fie bacalao ccr hipofos-
lltos. 'JVunela usted y tmia su faml-
y para eso se reconiienda la famosa que le estaban pedidas 
fclfljLSKlN. DE SCOTT do puro acei- N0 SE ACEpTA LA RENUXCIA 
Le ha sido devuelta al doctor Fran-
cisco Domínguez Rold?.n la renuncia 
que tenía presentada, como Catedráti-
••o de la Universidad Nacional. D e p u r a i a S a n g r e 
Cada día es mayo.- el número d<r V'r-BOmk quo necesitan nn depurativo para elia.uiar los malos humores, para ¿tirar* de granos, de eczamas y otro'; |ntll6S que tienen su nacimiento en oí nía] e.-?-t.-.do de mi sangre. La sangre iiui'.ira, j rodiice ti-astonios generales en el org4-ni.-nvo: de alii la tic.esldaa de (omar F5-riti';;iloi- San LAzaro. 
Como su nombre dice, rurlficado.* San l noro m,0 tnH^c cr. „ ' Z i ' Lá/.ai-o. purifica la sangre, haco que de- Paia ^ todos sc hallen de nuevo in • apan / i an las .mpurĉ as quo por diver- i temados. 
LOS SUBDITOS ALEMANES 
La Policía continuó ayer la inbor 
de volver a detener para internarlos 
nuevamente a los marinos alemanes 
que fueron puestos en Mbertad el dí.i 
24 del pasado diciembre. 
Faltan ya muy pocis detenciones 
|y| <ausa¡- pueda contener y nipidniuent'e 
1 entermo. que fdempre estaba >i'i mal 
10O, ttoe lodo K- molestaba y q<i.í te-
la iu;'.; color y otras rianifvstacioneó. se 
ir . y pí.ne aH'gre. feliz y coutent) 
í'urlficador Sm Lázaro, llene la Lrran-
? ventaja que se prepara sólo con -<uino i bajo, sotvve inscripción de la ¡"San Felipe'' para vinos y licores 
« V ^ T rBcóiídtaltóo queden breve^^rra l e 1°°" luTg/r- V 
ento; da- efectuar en aquella renública I ia in' p01 
AL CONGRESO ECONOMICO 
La Secreta-ía de Estado ha dirigí 
do un cable al Ministro do Cuba en 
Uruguay, comisionando para que re-
uo vegetales y por tanto a', afecta oU B0. .presente a su patria e" el Conere^f. 
da al urgani-mo; por cu especial pnpa- — - . 
ración. ÍMirtfleador San Lázaro, v.i dl-
i « r-t imc.-.t • a eliminar jos elemento; da- efectuar en aque la república 
finos o perjudiciales de la fangr;-. IMi- I 
rlftcador fe'an Lázaro, se vendo en lodas|TrtP1 i 
las bcM'as. ¡LOS RESTOS DEL COMANDANTE; 
C 379 alt. Id-lO TABIO 
. En jB secretaría de Estado se rpcl-
DE FEDERICO TORRALBAS fbió dei wnut i» de cu-1 
HSTOM -f.O íMTFSTirvO Y ^ I K Íba cnlWashington, en el cual informa i COIMV^-.VjIA Í1N1IL0111\U I iUO que el cadáver del comandante T.Voic 
ANEXOS ¡no Heirr.rá hnsta el domingo próximo i 
CaCSOItas: de 1 a 6 p. en Con-p En't " í l r t u d se han dado las órdo- i 
COrdía, número 23. ¡r.es oportunas para que el crucerc i 
¡"Cuba" salga el vierne;? por la tar-i 
de hacia Key West para recoger los 
restos del citado militar, algunos de. 
evyoá familiares embar^rrán a bordo 
del crucero. 
AeOIAR 116 
donde quiera que 
se r e ú n a n personas de 
alto rango o de gus 
tos singulares, allí se 
v e r á n los c u b i e r t o s 
O M M U N I T 
P L A T E , 
I 
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
ya que por su belleza, 
elegancia, d i s t i nc ión 
y c a l i d a d , s i e m p r e 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen-
t imien to de lo bello, 
arraigado por educa-
c i ó n y el de lo bueno, 
f i rme por c o n v i c c i ó n . 
Adam, Patrician, Sheraton, 
Georgian o Louis XVI, 
puede asegurarse que 
están en las mesas de las 
casas más opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
y en la mayoría de las 
casas cubanas, en que la 
tradición impono el lujo y 
el gusto obliga a lo mejor. 
Se garantizan por 50 aüos. 
La Vida de nna Generación. 
O N E l D A C O m O N I T y L T D . 
O N E I D A , l>JEW Y O R K . 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, quo garantizamos por 10 años. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
Agentes Exclusivos: S C f t Í P S l l | | ? n M t U 1 0 Apartado 158, Habana 
los señores Guillermo 
González y José Fernández, contra 
acuerde de la Secretaría de Agricul-
marca tura. Comercio y Trabajo, sobre depú-i abono (Estiércol).—Sin -ugar. 
sito de la patente española número | Id. Id. por el señor Arturo Fcrnán-
63.63í\—Con jugar. ¡dez, en representación del limo. Sr. 
Id. Id. "por Juan Santos Pórez, con- Obispo de la Habana, contra resolu-
tro acuerdo de la Secretaria de Obras ción de la Secretaría de Hacienda en 
Públicas, sobre compra a! Estado del I t l expejiente número 58G del Negocia 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . J . L Y O N 
C A L Z A D O 
I 
I»E LA FACULTAD DE r i R M RECURSOS DE ALZADA 
Kbpeclalista en la curación lUdical Han R,do resueldo* pov el jefe del 
de las iiemorroides, sin doio oj i Estado, los siguientes: 
pleo de anestésico, pudlend^ i p»-' El interpuesto por el señor Luu 
cíente continuar sus quehao;». . ¡Planas, contra acuerdo de la Secre-
Consultas de 1 a 3 P. m Jiariaa. j taría de Agricultura, Coaiercio y Tra 
Somerueloa, 14, altes. 1 bajo, sobre solicitud de privilegio de 
invención por "T'n procedimiento pa-
ra reproducir vista? e imágenes en 
las 'tarjetas postales'".—Con lugar. 
Id. Id. por la N'estlé & Anglo-Swiss 
Condensed Milk Co. contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, sobre depósito de la 
marca inglesa número 213.577. para 
lecho rondensada.—Sin lugar. ! 
Id. Id. por "The Wireless Hiñe:»» 
Mfg. Co. Ltd-' contra acuerdo de ln 
Secretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, sobre solicitud de itrivilegir 
de invención.—Sin lugar. 
Id. Id. por "John Newton Wübur y ', 
John George Moheweis", contra acuer 
do de la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, sobre admisión 
de carta de pago número 18.137.—Sin 
lugar. j 
Id Id. por el señor Luis González 
contra acuerdo de la Secretíríp d? 1 
O o c i o r B l a s Q y o r z u n 
E> ¥ERMEDADES SECítETAS 
-NEOS ALVA SAN 
BÍOYABSEÑOBEltiHNÉ 
NLVAKSKMINOL 
Consuiias de 2 a 4 m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
TelóÍKDo A-G778. 
c 0889 * ln lo Dic 
D r . R . C H O F M T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , I N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamleiito especial de la Ararle 
Ris, Herpeiismw y enfermedades ds ia j Agricultura. Comercio y Trabajo, so 
Sangre. 
Fiel y vtas prenito-urinarúis. 
62i 31 e 
bre privilegio de invem 1 jn por "Me 
i:"oras en camas plegables".—Sin lu- ' 
jgar. 
j Id Id. Ramón Campello. contra ; 
acuerdo do la S'.cretaría de Agricul-¡ 
tura. Comercio y Trabajo, sobre cadu- , 
¡ciflad de la marca "La Gloria".—Sin 
lugar. 
¡ Id. id . por el señor Rudolf Kollmar. I 
j contra acuerdo de la Secretaría de ¡ 
! Agriculturo. Comercio v Trabajo, so-i 
Consultas y operaciones ds a 11 y ¡brr caducidad de las marcas números I 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 124.201 y 27.020.—Sin lugar. 
Rey y Dragones. Id. Id. por el señor Felipn Día/. 
'Bouza. contra acuerdo de la Secreta-
Teléfono Á-IMO, ¡ia de Agricultura, Comercio v Tra-
Dr. Juan Santos fernandez 
Y 
Dr. Francisco Ma. fernandez 
O C U L I S T A S 
Rubinstein. 
Ofrece hoy su segundo recital. 
Será a las cuatro y media de la 
tarde, en nuestro primer teatro; con 
un programa escogidísimo. 
Consta éste de tres partes. 
Llena la primera el Carnaval, de 
Schumann, va en la segunda Iberia, 
la^ hermosa snlte de Albeniz y está 
consagrada la tercera por completo 
a Chopin. 
Del inmortal compositor ejecutara 
el gran pianista polaco. en\re otros 
oúmeros, la célebre Polonesa cen que 
produjo el domingo, en su primer con-
cierto, un entusiasmo delirante-
La buena sociedad h a b a ^ 
: * reunida esta tarde, ann 1 
plct, en ia sala del !rraí* * -Nación^-
Hay ópera per la n o c ^ i ; 
So llevará a escena H o U ^ , , 
mosa Bohemia de. PuPcl¿^fAj 
parte en bu dosemneño tí t**** 
•t. !a Masón, el b a r i t o n o ^ l 
. olosal bajo Mansueto, ^ r 1 
Cuarteto brillante. 
'Asistiremos a una I^heiaia 
. • veces se ha oído en 1. 
baña. n la 
Es coche de abono. 
' Décima cuarta de la tesipo^ 
do de Bienes, incoado a solicitud del 
Párraco de Nueva Geronar isla de Pi-
nos.—Sin lugi.r. 
Id. Id. por el señor R^món Gutié- ; 
rrez, Dir Gral. Compañía Cubana d-̂  I 
^lanzas, contra acuerdo da la Socrc- [ 
taría de Obro? Públicas, cobro • 
zas de liciladores.—Con lugar ^ 
Id Id. por el señor Smiaaii¿ 
contra acuerao de la Secretaria".,S 
nidad y Beneficencia sobre na s 
los-derechos rc.lamados ea ^?J '* 
bobre reivindicación ó.s terr^if j*11 
Hospital de "San Lázarc"—Oonf/W 
C a b e l l e r a n e g r a ! i a m i A 
I ,s personas que eair;i<ias eu ;.uíjs. no 
tfSton conforu.es coa peinar cdmis y qule- 1 
.-an hu ir siempre su calicllo negro y j 
rantar ia Juventud, ensañando a quie-
nes convem-iilos los turnan por bombrae , 
jdvoni-s. están obligados al oso de TIN-
TUlt-V KKGINA, que ennegrece el cabe- • 
lio. conservándole el brillo y la suavi-
dad del cabello joven. 
Tintura Uepina. es la reina de las tin-
turas. Cada día se generaliza más su uso i 
y cada día Lay más canosos que dejan I 
• le >- rio. por usar debidamente TINTURA 
RBGINAi Ia reina de las tintiims. <inc, 
aloja la*; canas, que ennegrece el cabe-
llo y que hace conquistadores a los hom-
bres, quo por sus años y canas, nadie 
les haría caso. 
Tintura Kegina, se vende en todos las 
boticas, las sederías también la- venden 
y qultr. la usa una vez, queda conven-
cido del buen resultado de su apKca-
ción, porque el efecto es Inmediato. TIN-
TT'HA ReGIKA aleja los años, hace Im-
posible la vejez, porque no hay viejos 
cuando no bay canas y no hay canas 
cuando ce usa Tintura Eegina. 
C 374 alt 4d-0 
e r r m a c a d e las 
g a r r a p a t a s ' 
El sábado 25 del actual a la. 
p. m. íeaará lugar en la EstacióS-i -a 
perimental Agronómica ima 
rencia sobre la biologia de tan0^1' 
ñiños insectos y manera de conrr 
n estar sus desastrosos efectos 
Hiendo de manifiesto los dtaLiS 
n-jdios de que podemos váleme* ai 
ra su exterminación, y cuya co-f 
renica estará a cargo del doctor fiT 
fael de Castro, Jefe del Deparum" 
tv. de Veterinaria y Zootecnia í8' 
A dicho acto hemos sido atenhi 
mente Invitados por el Director I 
la expresada Estación, señor Ma-' 
Calvino. 
KIUQ OF PAIN 
Dr. De GRATH 
Especifico 
notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
m E L E C T R I C O 
ó el "Rey del Dolor 
Ds! DR. CHAS. De GRATH 
Stocoaooido por la profesión y usado en 
todo el mnndo civilizado. 
Produce ezoelontos resultados en el 
Reumatismo y la Neuralgia, el Torticoli, 
Calambres, Contasionos, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor do ciáos-
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en ttxlas las 
Droguorias y 
Farmacias. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s l o s V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e 
P a r í s a 
M l l e . C Ü M O N T 
E l l o s b r i n d a n a U s t e d l a 
o p o r t u n i d a d d e l u c i r e l e -
g a n t e . 
E l ^ r t e d e v e s t i r c o n s t i t u -
y e e n l a s d a m a s u n o d e 
s u s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s , 
p o r e s o t o d a s e ñ o r a d e 
g u s t o s i e m p r e b u s c a 
a q u e l l o q u e p u e d a p r e -
s e n t a r l a b i e n . S i e m p r e e n 
p o s d e u n a e l e g a n c i a r e a l . 
E n e s t a C a s a p u e d e e n -
c o n t r a r , a d e m á s , g r a n v a -
r i e d a d d e P I E L E S , A B R I -
G O S , R O P A B L A N O A 
F I N A , G O R R O S Y V E S -
T I D O S P A R A N I Ñ A S , E N -
C A J E S V A L E N C I E N N E S 
L E G I T I M O S , e i n f i n i d a d 
d e o t r o s a r t í c u l o s . 
M l l e . G U M f l N T 
E l m á s popular en Cuba. Elegancia y gafentfa absoluta. E x i j a 
la marca y se convencerá . Oe venta en toda la Repúbl ica , en 
los principales establecimientos, 
c '¿5% i K 7d-9 Anuncios "BAB^AT" Tel 
*4& 
C o m p a ñ í a m i n e r a " M a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA. PRIMERA CONVOCATORIA 
SECRETARIA 
j el artice 
Por disposición del señor Presidente, y ó ; acuerdo t 0 1 ^ (ar-
lo 17 de los vigentes Estatutos, se convoca por este ni0 ^ j jn-
tículo 2 2 ) a los señores accionistas de ( í tí. Comnañia, P ra ' 
ta General Ordinaria que deberá celebrarse en 
C53Ü1 1<L-C 
este mí 
tículo 2 2 ) a los señores accionistas de í í tí. Compañía, pa^ ^ 
el domicilio 
calle de Campanario, número 145, e l día 31 de los corriente» 
una de la tarde. / . re* 
Se advierte a los señores accionistas que deberán l l e n a ^ ^ 
quisitos que determina «1 artículo 14. sin cuyo requisito P 





podro n tomar parte en di 
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H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L D O M I N G O 
Gutiérrez de Alnmilla, María Vntonia 
perdí de una .n^3iie qUo en la Calvo de Morales. Belón Vidal de Ri-
í:« es otra « " i , ' freció i? Asocia- quelme, 
J ? e 1 e l áomiar*S!wo* de La Sa-1 ^ n z á l e z 
• " d e Anti^08 Aiumnu | Méndez Capote, Mirta Martínez íbor 
el e, María Luisa E^ohegoyen de 
Penard, Ataría Chaple de 
compuesta! de del Monte, Herminia Pérez de Ri-
••¿«pátic» la,nSOf0Ven "que la rige 1 vera.. Gloria Granados de Rodríguez 
JfdTelementojoven^q^ conducei Ler(lián. plIar de la Torre de L5pez. 
¡ J ^ adffiinístra ^ ^ ^ cultura , xmelia rp?0 de Miranda María G 
" 1 jns de progreso .. — 
S s e n í . la más alta categoría Trelles Viuvla de Revuelta, Enrama-
"Jiegará ^ ' " ^ t ; ! ^ ' Vivieron qut \ ción Rubio de Sácz Medina, Carrreu 
y»Tores ^ r o m Í P n ^ asociaciu , Pequeño de Penrosr. Carniela Nieto 
Jtoñir sU¿,.on en plena prospe- i ne Herrera. Mercedes de Cárdenas 
*^(jue ho>' ^ 1 v\vMa de Valdés Chacón v las sefera? 
I S ^ ,* la fiesta una invitación de Xorris y Me Henríqaez-
.Hibili»lina jóvenes tan distin Cn grupo numeroso 
' , organ'230"'s ^Z(.Arate, Sergio i Silvia Párraga, Aguedita Azcáratc 
«r Cano', a cma corte- Nena y Natalia ArOstemi, Margot 
y ¿ In vi-amente recono ; Lan.^'s. Hortesísia v Berta Lcndián, 
2 h? qu^300 " ! Cuquita Alfonso. Oneida T&gíe, Blan 
^ • «mnó«ito asistir. h " AlaariH»» Nena GonT?>z Renard. 
Kr* ^ P™?0-' i Gloria Villalón. Noemí y I.yüia Rive-
4si lo dije- . Rnbiiictein ra Conchita Griralt, Cl .ua Valo, 
el ^ P ^ d e l domingo no me Margot y Mcrcy Delmonte. Lnlita Leu-
Jmisma " ^ J ^ c salir 1-! tea-lea. Margot y Graziella Heydrich, Es -
S tieinp0 n ^ f d a r ? la imprenta t.ellila Fonts. Teresn y Lclia Maru-
'más que P»™ primera edición , rir Carmen Maristany, E - n a y Julia 
J , caartdlas de ia pm i Revuelta, Elizabeth Ncrrir,. María Te-
fe presentaba un dilema 
.u «i baile, cumoliendo un de 
quedaba sin escribir, faltan 
•P 
J " , un deber 
iniccptable 
T ^ i ^ ateniéndome r informa 
P ! S 5 . de lo que fuA la fiesta. 
Ttor dec;r que la casa | ta Marty, Blanca y Ríniln Ruga. Ar 
peboempez^ ^ AntieMOS Alumno» ni Lee Hemíquer,, Graziella Pérez Ri 
| r^sa Gil del Real, Lclita M?ndez Gó-
mez, Rila Marmi. Blaaca Fernández 
y Carmen Romea. 
Sissy Durland, Carmen Pibr Mora-
les, María Vidal, MercefV-i > Miría 
i uisa Valdés Chacón, Ali.'ia v Mar-
garita Kloers. Paulina Per,ant. Ber-
l   Emilia -
S ^ i S Í T e t 1 ' el Vedado, fue trans 
f j - uia bellamente. 
í9f=ln los salones Prec,0^s-
9a decorado, ti-.n sene, lo como 
-«>n ,se combinaban plantas y 
¿ ^ borlas y cordones, banderas y 
^n^rnlines, a su vez. aparecían 
^nados con profusión de farclitos 
Y-nfciMOs. 
u concurrencia? 
•na relación nje complazco en In-
J.ar tal como llega a mis manos 
las señoras, Mana Rosoli de 
Acárate. Felicia Mendoza de Aróste-
JjTMaría Wilson de Villalón, Isabel 
E D I C I O N D E L U J O 
cart, Chalía Cadenas, Mireille Henrí-
quez, Josefina y Teresita Spencer, Sa-
ra Sabatés, Faustina Villalón, Carm»-
lina y Luliana Venturn, Gloria Ruiz, 
Renée Méndez Capote, Fabiola de 
Arriba, Consuelito Snead, Cura Ló-
pez, Graziella. ?.Iiranda, Berta Aro-
cena, Tula y Pilar Reyes, María León, 
Conchita y Nena Sarabasa, Teté An-
gulo, Carmen y María Pollo, María 
Teresa Pedrbso... 
Y Fabiola, Emma y Eva la Moneda 
Un buffet magnífico. 
Y la animación del baile sin lecaer 
nn solo instante hasí* horas avan-
zadas de la noche. 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O , 
en piel y seda: a l i a novedad. 
Hemos recibido un 
completo surtido en 
todos los colores. 
4 4 
1 E I £ n c a l ^ t o , , 
Chic 
• Lo han visto ustedes? 
Sa té de mayor esfuerzo pcnodis 
. ¡ ^ en verbo do publicaciones ilus 
¡ S u , que el que acaba de llevar a 
"bo la brillante revista. 
Qn edición de Navidad, lujosa, nu 
JA. y heriuosísima. circula en eátos 
«omentos por toda la Habana provo 
ando elogios que son justos y son 
•erecldos. 
Consta de doscientas p.gínaá. 
yo falta en ninguna de ellas el gra-
htio que las embellen", realza e ilus- j 
tr» • Empeño meritorio. 
Pipío de las mayores alabanzas. 
Tanto más ésto cuanto que ha sid > 
tecfsario luchar con las dificultades I 
creídas por la escasez de papel y la 
paralización de los talleres tipográ-
ficos. 
Ub análisis de todo cuarto encierra 
ti cuaderno de ^'hlc implicaría una 
labor que renuncio a omprender ante 
el temor de pecar de deficiente. 
Ese nilmero, siquiera para hacer de 
A nn sencillo esbozo, reclama una 
cuidadosa atención. 
Yo no podría dedicármela 
firtá Meno de prosa «el'-cta y ame 
u, contiene composici'.nes poéticas 
miran nú.nero y es tal ta profusión 
de las lltistraciones quo non mencio-
nrlas meramente habría t?rea parc 
nto. 
Abundan los retratos. 
Entre éstos, el de Yolanda Mero, la i 
fnn pianista slava quo esperamos en ' 
la Habana. 
L a página triste del cuaderno es 
aquella donde aparece la infortunada 
dama María Teresa Sarrá de Velasco 
con unas sentidaí! linear,, al pie de la 
fotografía, escritas por Lorenzo de 
Castro. 
A, su vey. creo que de lar páginas 
más1 alegres de Chic es la que llena, 
ton unas bonitas y fuciles quintillas 
de Lola Tió. el retrato de rni querido 
amiguito Miguel Angel Mendoza y 
Vivó. 
De la ópera, de la temporada hit 
pica y de la gran manifestación pa-
triótica de Noviembre hay planas en-
teras. 
L a colaboración literaria en este 
cuaderno, por extremo valiosa, basta 
para demostrar la importancia ad-
quirida por la culta, interesantísima 
revista que en un plazo de tiempo 
relativamente corto han sabido ele-
var al primer rango sus directores. 
Son éstos los señores Miguel An-
gel Mendoza y Lorenzo de Castro, 
compañeros muy queridos, a los que 
mando la más cordial y más afectuo-
sa felicitación. 
Un detalle final-
Se ha hecho de la edición extraor-
dinaria de Chic una tirada que alcan-
za la cifra dt doce mil ejemplares. 
Parecerá exagerado ¿verdad? 
Pues ya, desde ayer, apenas si que-
dan números disponibles en los luga-
res donde se pusieron de venta 
Caso, en realidad, excepcional. 
Sin precedente. 
l'na cristiana más. 
Es la hija de los jóvenes y simpá-
Jfcos esposos Agustín Reyes y Marta 
Hernández Guzmán. 
Angelical niña, fruto primero de su 
Wlz unión, que recibió la gracia del 
Mutismo el domingo último eu la Pa-
rroquia de Jesús del Monte de manos 
« Monseñor Menéndez. 
Encantadora ceremonia. 
« celebró en la intimidad. 
I-a tierna criatura, a la que se lo 
«pusieron los nombres de María Jo 
«ja Amada de Jesús, tuvo por padri-
,a u abuelito amantísimo señor Jo-
« Hernández Guzmán y a la srentil 
"•«Ita María Luisa Revés. 
wmo sonyenfr del bautizo reci5o Ia 
^ J * 1 * * 4 que me dedican los pa-
J¡J£ y Padrinos de la nueva cristia-
^ e c i d o a la cortesía. 
Regreso. 
*) en'V1^6. a Nueva York- ca l iza 
«tán v. j11138 tristc circunstancias, 
•poL n e v"elta i™ distinguidos 
n^os Oscar Giquel y Lolita Eche-
« ^ K e w 5 1 f1'03 estas 1,:n^s rci-
hacia testimonio de mi condo-
n a aclaración^ 
Ro S í de^anecer un error. 
Home rnJ?" ^ e s i a de Jesús de'. 
•«Jte'lo í?0 86 Publií:ó equivocada 
«en 'está .uf6" de Sai1 Hilarión para 
« fia d* rta una ^ol-cta pública 
i W n C°mPrarle un altar. 
í • S T d ^ 1 ^ ^ 1 1 ' y ,a ve"eran 2u 
^ íTouir^1161 a barri^a. en la ca-
^ ^f ioriufr I " bUenas -v virtuo-Dich" nta8 Carboneé, 
f rmS0 '60 ' de la nue vionr 
P ^vni^A, está garantizada por 
la honorabilidad de dos distinguidas 
damas. 
¿Necesitaré deciF sus nombres? 
Son las señoras Conchita H. de Val-
.1i\ia y Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes. 
La iniciaron ellas. 
Y van llevándola a feli término. 
I^a Pavlowa. 
Se despidió ayer de la Habana. 
Rumbo* a Méjico ha marchado con 
toda su numerosa y brillante huMto 
Ja gran bailarina rusa. 
¿Volverá? 
Dentro de algún tiempo 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret 
Primera de la nueva temporada en 
el roio coliseo de Esperanza Tris-
Se cantará Snnjrre Polaca: precio 
sa opereta cuyo asunto se basa en La 
florecllla doradn, la linda comedia d^ 
Shakespeare. 
Estará animadísimo Pavret. 
Enrique K0> T\M1 LS. 
L A N I N A . . . . 
(VIENE DE I>A I'KIMKUAi 
f:e entonces ro he hecho más que 
¡rotegerla. cm tribuyendo a su edu-
cación, vestuario y educación." 
"Cuando la llevé a mi casa residía 
entoces en el Central Caracas. To-
di.s las personas que me conocen, a 
quienes les consta mi honorabilidad 
:.aben perfectamente que yo, y mi es-
posa, madre de tres niños, sómos in-
capaces de realizar los actos inhu 
manes que se nos atribuyen, sin jus-
tificación de ninguna índole, creados 
e s n u m e r o s a N u e s t r a c l i e n t e l a 
| 'M MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
J j F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
LA S A N G R I E N T A H U E L G A D E B U E N O S A l f i E S 
«¿.'""^«an «lécorl?!» P^'os eWa.los «le los artículos. Nosotros ymlemos vkJI-
orist«lfrfa ^ ,aterIa 'te cocina corriente y de aliimiiü.». floreros, 
tf i B|, ' ;l i're-ios (me s.itisfacerAn a ri- os y pobres. 
8EG,JN0A T I N A J A " . R e i n a N ú m . 19, T e l é f o n o A - 4 4 8 3 
8t".\i:KZ Y MBXDBZ 
* 0 N O I L C O M P A N Y 
cié e Señor ^ " i ^ e n t e cito a t o d ó s los señores Accio-
Po. 16. a i ¿ LomPanía , para que asistan a la Bol sa Petrolera, Obis-
¡?Uar ¡a Í0S' e rpr°x^mo domingo, d ía I 9 , a las 2 p. m., para cor:-
^ - ^ b r e /Uta ^ " " ^ Ordinari?. que q u e d ó pendiente el d ía 22 de 
u L u't]mo. 
,:> de Enero de 1 9 1 9 . — E l ecretario, Beraardino Freiré. 
C-537 Sd. 14. 
C 543 , ld-1 U Ifi 
por una imaginación fantástica." 
'Don Nicolás Rivero y el señor don 
Juan Pumarioga conocen perfecta 
mente a mi padre, persona de reco-
nocida moralidad, que siempre nos 
inculcó los ^rmeipios más nobles y 
tiernos para con la niñez desvalida-
Siguiendo esos consejos traté de pro-
teger a la niña Obdulia, proporcio-
nándole el mismo bienestar que dis-
frutan mis hnos oueridos." 
"Finaíment!' ruego a ¡os lectores, 
que suspendan todo juicio, hasta 
lanto la Administración da Justicia 
dicte su fallj. que no dudo nos rei-
vindicará ante la .opinión pública del 
:-scarnio de que se nos ha hecho ob 
jeto." 
F u e r a L o b a n i l l o s 
Pero enseguida, con solo unos 
d ías de tratamiento, los Parches 
V i l a m a ñ e , hacen desaparecer lo-
banillos, ántrax, tumores s ebá-
ceos, quistes, berrugas, bubones y 
lupias. No importa que sean vie-
jos o que sean muy grandes, to-
dos desaparecen, y lo mejor es 
que se extirpan sin dolor y no 
queda cicatriz alguna. Los Par-
ches Vi lamañe , los prepara el doc-
tor Serra, de Barcelona, España , 
y se venden en las droguer ías y 
boticas de Cuba; Representante 
general, José Salvado, Cintra, 16, 
Cerro, T e l é f o n o 1-1285. 
T R E S N U E V O S . . . 
(,':ene de la PRIMERA) 
LA JUNTA DE PUERTOS 
líiijo la presidom-ia del señor don Car-
ie» de /¡ildo, celebró ayer tarde scslAn 
ordinaria la Jauta de Puerto, trabindos» 
u¿ los siffiiientcs rartlcularcs; 
Se acordó ijue i or la Junta de Puortos 
corra la reconstracción del "rompeolas", 
llamado Pila de Ncptuuo, que se encuontra 
medio destruido y que es de gran ntlli-
dart para la defensa del puerto contra 
las prandes marcadas. 
Asimismo se acordó paínr atento a?cii-
to i la Corporación de Prácticos del Puer-
to tratasciibiéndoíe otra do la Compañía 
Auxiliar Marítiiii.i que pide le sea fijado 
el «alado miixirTV) «me existo en la Knse-
i.'ada de Marimelena, en el lucrar conocido 
1 or Gobernadora, donde posee aictaa em-
1 tesa un mneUe, 
La junta se da por enterndn ¡Id De-
rroto del Honor.il le señor Presidcntf de 
Ja República, poi- cuyo D.̂ -reto «o dis-
pone el p.icro de la cantidad de $421 •.'¡¿.SI 
por coneepto de drapado en el putfto 
de Puerto Padre. 
LA ÜECAPDACION DE CUATRO MESES 
Asiinisnio la junta da por enturada 
de la*-- cui'-itas da lecaudarion nua la Se-
cmnrfa de Hacienda rinde ><d)ro inejonu 
(ie Puertos y quí comprenden ílesd» los 
nu í-es de i.̂ osto a noviembre próximo pa-
hado. 
Dichas ifí-auda: iones son: 
Apesto: ím.TOO.r*;. 
Septiembre: $12i.6ll.sl,, 
Uctubi e: |lSS1|i2Ü..tl; 
Noviemlire: Sw.151.17. 
i'otni: í.4.S4.n.s;!.:;i, 
ESTUDIOS 80BUE UNOS ASTÍLLKUOS 
En compañía del sefior (ialdn.-s el; 11 vie-
ron ayer tarde realizando ayer farde ren-
lizando una inspe-ción en los terrenos 
oue en 1k lOnsenai'.-i ib; Marimelena, h.»sce 
la (omp.ififa Ktiiiilii Cobnnn riña corni-
sión de ¡ntjonien.í ufli-viles uoTíennici^ca-
vo* de quien t» <.',4V «|iic ;i levantar 
Jos ylanofl |.ar;, la consti uc< ;riu en ilicho 
ly^ar de la bahía de la Ilaliai"- de unos 
imevop» ,i«!illero«! \ dique. 
Nu (iriso si-.crñi cu n l a i-.wi.uwa 
Ayer llegó a (•• la undad. a bor-l > del 
v.tpor Mlaiiii, la br.iljii.ua dr- nacionalidad 
niM S. Tsakovn, (!(> 17 nflos de e<lad. que 
fui desombrenda i revia las formalidades 
CC la Ley de I'nnif r&í ión. 
Dtchn bailarina venía contratnda P'ir la 
CcmnnfilM eje l.i f-i íiora Ana Favlot^l, que 
¿•UM-lie embarcó pra Mélico. 
S-ln que se sepan las verdaderas causas 
w ' itada bailarini se negó a embarcar 
Cft» la señera Pavlowa. 
tlubo *us luili.na entre contratista y 
cwutratada y todo tilo dio origen a mu-
•-Bmiaoa coméntanos. 
. I' N A 1>1SPOSICION 
Ll inspector general del puerto ha dis-
puesto que todos los inspectores do des-
carga que no estt-a desempeñando en los 
iruelles srenerales funciones propias de sus 
'm;co.« pa^n a i>restar servicio en el Ee-
•íi'Ue a Un de rvitar que los barcos de 
ti-.ivesia en puerto oermanezcan sin el co-
rrespondiente resguardo. 
El TI HA- A KKV 
, r "tepoaiclóii ñel .señor Presidente de 
i KepiihlK-a se ha dispuesto como ya pu-
bücamoa en su oporttmldad. que el cruce-
ro «le l?. Armada Nacional '«Cnba" se di-
u .a pasadu mafiana, viernes, a Key West 
Tara traer el ••pdaver del que fué co'nan-
• laute del EjcrciU'. señor Ernesto 'Cabio. 
-U.n lie militar do la Lesración de Cuba en 
« ashington, qnc? lallei ió en la capital de 
i' a Kstadcs T'nidcs. 
IH -nioero Cuba llegará a la llábana 
el domingo por la mr-.ñana. 
UN PELIGRO 
El capitán d? la Policía del puerto, don 
•u-an Pcrearnan, ba dirigí*^ uaa t-omuni-
'.•ción al sobor cu| itáq dtl'Puerto, ha-
«i»'-ndole ver el peligro que a su tálelo 
existe para los peñeres pâ &Î ros qu-» lle-
gan en los barcos el que por una misma 
• >< ala de desemharqnc f-1 nasj»je y al rais-
I nio tiempo los biillos de t^julpaje llama-
j «ios de camarote i orqne resulta que se 
feima una gran • onfr-sión. 
j Tn'o el señor P. reamau «¡ue lo> efjipa-
I jes deben «'e ser flc<-(-nibarm(tt>8 o bien por 
nu portalón o bi.-n pr r otra e? -ala. 
OCUPACION 
Lo? Inspectores de la Moneda o.-u.> ron 
rjer ?. -lo* señorea pasa jeros que em'.nlrca-
i rrii jiara M^JIoj tu <-l vapor Esperavza, 
; Ŝ -SO en monedas tíe oro cu va esportacidn 
ertá proluliida 
I I. ANTOMN Di;i, COLLADO 
Anoche tomó puerto procedente d<í la 
eí>5ta. el vapor cnlano Aiitolln del Ctdla-
do que Mifrlé ít::^o a berd-t. 
IMcho Jmrco trae toda la «arga qn< lle-
v: ba para Malas Airuas, Santa Lucia y 
Río del Media. 
KL ••uacadu üei- mahie l 
Sr enciionira rralizaudo trabajos de es-
Hdios eu 1% bal.ia del Mariel el inge-
iilcr», «le l.i Jauta do P'x-rtos, ¡.eñor lose 
1. liel Aljine, a fin de Hugo proponer 
aeio ilas :>üras <iue estime conveniente a 
fiu uc ilrafr..r .u i.icíícuui.kIo pserco pl-
uareiie como Iíso,i.;ü el señ jr jt,*rttldcnla 
de la Kcpúbiua. 
IÍER1HO 
TrabajMulo e;1. les muelles generales re-
< ibid una herida C* c.t'ucter m n̂os ̂ rjves 
el jbrnalüro ('nsiobal Cabri?ra Rodrígjes, 
vecino dfl reparto la Vnlón, en Regla. 
(•aU(;a.mi;.n ru i>k I 'ul inks 
Procedente <!•? Jai ksouvllle Iclgó ayer 
la foleta americai'.-i Lorsjrla Willlam. pte 
trajo un carguiuento «!e polines para los 
ferrocarriles. 
ACUBACION DH HURTO 
El in.sv- M»'r eapecial de la W'ard Line, 
Mr. Kce.i, lilao un-atai al pornalerj .losé 
>«K>auc N'aldes, porque lo sai-prendió hur-
fi'udose cinco péces de medii-s a bordo del 
rapar anorivajin tan Jacinto 
E L IIKKMKS 
El \apor sue. j neimes llegó ajret de 
Kt-W Port News, con < aroón mineral 
DON l'KU.NANDO ESCORAR 
Como ya habíamos anunciado en el 
'•patricio Satrusu-gui" hí» Regado' en 
\ compañía de íois familiares el dintor don 
l imando Esdob i •, Uelegado de Sanidad 
i de Cuba cu Ran clona. 
( Llegarea ademán las señoras Josefa Jo-
ra de Díaz de N'illegas e hijo. Angela üé-
rris de U'pdyke y lamilla, el periodista 
i nicricnno Mr. Ciaieiue Fergunson y se-
fora los señorr» Isidro Alvarez Dclga-
éo, Ana Cañas llvináiMlez. Pablo Alvares 
( añas, Bárbara Cañas Hernández, Augus-
to Panucs MéndCX, Juan <ionzálcz R'-drí-
' gi.ez, Guillermo Pérez Navarro. Astnclo 
, ("ou/ález Uéndex, . esc Díí.z Moiloy Luis 
Ko.lriguez Romero, Feliciano Rizo Rodrl-
• |̂ nex, i armen Catrera Díaz, Algeclran Rl-
/ • Cabrera, Asteslo R'zo Cabrera, D^lvls 
l.'izo Cilu. ra, Hiegorio Martín Cnrballo. 
Juan Betattconrl Mírales, Manuel M'.rales 
Torrecillaa. Leo.u. rdo Rlvaa Gouííilez. 
Eduardo Fernán le< (Jóme?., Alvaro Fer-
eániliv. (ióiiicz, Doiderlo Fuentes Padrón, 
Felipe Morera Alvnrex, Canucn Manln Pé-
rez, José García Martín, Nieves Hetan-
(••utr Hetancourt, Carinen (Jarcia Hetnn-
eciurd Domingo Líodrisaez Martn, Fermín 
l'uz llodrígucz. .los^ Ortega Peñero. Ju-
l ár. Crat P.rlt», Amaib-o José Goic.iHez, 
liie«o Koilrígaex (iuadalnpe. .luán Medina 
Hernández. Nlcasde Rodiígucz Rodrigue:. 
Eí-quio I'rleto Peña, Juana Gonzáb". Sil-
va, líafaela prieto González. Planea Prle-
tc González, Alda Prieto Qoiixálex 
K F ECTOS U E L1G H»SOS 
Por la casilla de pasajeros y previc: 
ordvb superior, fueron despachados los 
efectos religiosos (.ue trajo el lliistusluio 
v ICevcremiísiino señor Obispo de V.aia-
g: ey. 
EL • LAEK ("umu" 
El vapor aiuerk-ano 'Lake <"oii o" ba 
lle?ail»-d;' Rostí .i condiu kudo arga 
i.'cuerá I 
E L "P.UNHAIV 
Procedente de Norfolk ha ll.gr̂ do 
el vapor amerlcaKo •'l'.onbain" que (rajo 
un cargamento do enrbon iiilner.nl. 
SORPRKSA I>K i N DEPOSITO DE VINO 
El Inspe. tor de la Secretaría de Ha-
cienda, don Jesús Verdú, lia realizado un 
buen servido, ocupando ayer en una nc-
ire-oria de la casi San Ignacio iiúiiie;-c .•?!), 
('!ez i I í s de vino y otros efectos que ha-
cen iur -'r une se traía de Va depósito 
claiblesttno o ampliación de vinos. 
Vestidos de otomano mercerizado en prusla, ciruela, arena y reseda 
Vestidos de gerga de lana en prusla, punzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusse gris claro 
Vestidos de charmeusse prusla 
Vestidos enterizos y picados de gabardina de lana prusia 
Vestidos franceses de lana negra coa vivos fresa. . . 
Vestidos de lana combinados con taíctán, bordados y ^on clr.ta de terciopelo 
Vestidos de lana enterisos, saya plegada y detalles de' color en ciruela y Burdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina 4« lana combinados con befg, en colore*, prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gri? plata, combinado con gcorgette y cuello de piel 
—Unico— 
Vestido de gabardina de-lana color iLdrillo con bordados de felpüla y cuello de georgette—U«ico 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos vie paño de lana color arena—Unico 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores vio'.eta y arenn—Uniccs— 
Vestido1? de norhe de tul de seda con c-ntredoses de tisú en ro=;.T. y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda enn encajes dr ti^ú ra cielo ro3:i y conrto 
2'orros rojos, surtidos #> . 
Zorros rojos con forros de seda 
Estola de piel blanca—Unica— , 
Estoca de piel blanca— 
Estola de piel blanca—Unica . . . . , 
Zorro blanco—Unico— 
i Zorro blanco—Unico— ^ 
j Fluses de niño de lana forma marina ra, 4 año«. saldo 
| Fiases de niño de lana forma marinera, 4 afios Unicos— 
Fluscs de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 
Fluses de niño de 3 y r a ñ o s - . . 
i Flusos de niño ostilo rnvo para 3, 4 y 5 años 3 Unico?— 
» Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordado pp.?tel. de 3 a 7 a ñ o s . . . : 
I Fluyes de* niño de lana [.rusia para cinco años 
Fluscs de niño de lana prusia para 7 y 12 años . . 
Flus de niño de gabard'na de lana prusia para 4 años —Unico 
Sweater para señora colar entero y tcrnasol.. . 
Sweater para señora, color verde, past«l y fresa 
Sweater para señora de fibra a rayas fresa y blanca 
S'veater para señora, de fibra pastel color entero. 
. Sweater para señora, de lana, a raya3 • 
Sweater para niña, de S a 12 años, or. coloras... 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, de lana ) 
Sweater para nífia, de 3 a 5 años, de lana, en colore? azul y pastel 
Sweater para niña de 2 a 4 años, mererrizado, color fresa 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas 
Sayas de iar.a y corduroy a rayas y cuadros, saldo... 














































Aparece ser propiedad lo ocupado del 
señor Juan García Márquez. 
Con todo lo ocupado y e; acta qne s» 
levantó al efecto pe dió cuenta al señor 
Secretarlo de Hacienda a fin de que se 
vea. si hay algún delito que perseguir. 
LA "PILA DE NEPTUNO" 
Ayer han dado comienso los trp.bajos 
Isra asegurar la 'Pila de Xeotnno ' que 
como ya se ha publicado s» quebrantó de-
bido a que se J-agó alrededor de tílcho 
Bcmpoolas. 
E L "MIAMI" 
Este vapor aniT^-m > ha Ue¿ .lo ««er 
trayendo <arga gr-neral y pasajeros, t-n su 
casi totalidad turistas. 
También los señores pasajeros qne em-
barvaron hoy para Kcyl 'e i ; en el "'Mia-
ml" son tL-rista*. 
ACEITE 
El '-Patricio dé Satriiíte-íiii" ha «raido 
l,58ó cajas de a<-eite de Oliva. 
PAPEL 
Para el DIARIO DE LA MARI.VA ha 
traído papel el "Lake Como." 
Tnnit)i*rt otros eclegas han traido piipel 
en el mencionado barco. 
¿ E S T A Í I D . E 
J E H O A N T E S 
D E T 
i Se ha hecho ud. esta pregunta 
sin poderla contestar? 
Quizás necesita ud. Ozomulsion, 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles de / hombres y 
mujeres confian en la Ozomulsion 
para conservarse jóvenes y sanos. 
L a Ozomulsion es un tónico-alimen-
to preparado con Aceite Puro Me-
dicinal de Hígado de Bacalao de 
Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda. No puede haber mejor for-
mula recetada por cualquier médico 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que están envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme-
dades tuberculosas o bronquiales, o 
debilidad general, prueben la Ozo-
mulsion, y noten la diferencia en su 
semblante, sus fuerzas y su genio. 
La.Ozomulsion ha mantenido su 
reputación por treinta años como 
remedio para ios débiles y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
médicos como el remedio más se-
guro y digno de-confianza para con-
servar la salud. L a Ozomulsion no 
contiene alcohol nt drogas nocivas. 
L a Ozomulsion tiene buen sabor 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los climas tropicales. 
E s excelente para los niños. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso* v delicados 
Cajas Grandes 









y extra-judiciales; de lo contencioso 
v ta jurisdicr'ún voluntaria; civiles; 
mercantiles; .-'dminisírativos y pena-
les. 
Este Bufete de Aoogados, bajo la 
Ciiección por^Dnal y técnica del Dr. 
Oscar Soto. Hepresentante a la Cá-
maro, se ha"e r-argo de los asuntos do 
la índole siguiente: 
Juicios declarativos de mayor 
y menor cuantía; ejecutivos; ínter 
doctos; amparo en la propiedad o la 
pjsesión; abintestatos; declarato-
ria de heredemos; expedientes de ins-
ciipción de dominio o posesión; insol-
vencia; pen;.i')jies a veteranos de la 
Independencli o sus herederos; asun-
tes de lo criminal; defensas; acusa-
• iones; querr>!k.s por delitos priva-
dos; ieclamac'ones de responsabili-
dad civil nacidas de delitos; divorcio5 
en todos su> trámites, etc. 
.Asuntos administrativos; contencio 
bi adminis'rativos; reclamaciones; 
solicitudes y trámites de concesio-
nes; subastas; redacción de contra-
, tes administrativos y pliegos de con-
diciones; «'evoluciones de fianzas 
cehros de atrasos, por contratos V 
servicios públicos, etc. Este centro 
jidic'al tiene conexiones con la." 
provincias Je Pinar del Rio. Las Vi-
llas, Camagiiey y Oriente. 
Mercaderes 6, altes, casi esquina 
O'Peilly. 'vdéfono A-5243. Habana. 
• 107 alt Id 3 
Suscríbase . W l I A R I O DE LA MA-
RINA y a r . u m - - DIARIO DE 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DL PJNTURA 
Dibujo, Colorido, Composición f . f í f n n . 
Clase especial de Estética á:l coloi (promLr.Ir-fo^ j <-i técnlra.) 
E s c u l t u r a , R . I V I A T E U , p r o f e s o r , l a c ó n 4 , a i . o s . 
C. 1018S IND. Ü (L 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & , 
D r . Francisco Mari l l , M é d i c o Cirujano . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 atgo tiempo vrngo usando en mi 
prá.cMca con Inmejorables resultados el "BENZOA-
TO L E LIT1NA BO^cjUE' en ei tratamiento de la 
Diátesis Urica en suc diversas manifestaciones. En 
mi concepto es uno de los mejores disolventes del 
ácido único. Y para . / . i - su preparador puoda ha-cr-
io constar le expido ia presento. 
DR. F . MARILL 
E l "Benzoato (i* Litina de Bosque"' e6 na verda-
dero producto cuyos resultados se palpan todos los 
días en ei tratamiento ¿Q\ Reumatismo, Gota, Are-
nillas, Cólicos uefriticc. etc., etc. 
c 8664 ld-19 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a loo i para abonarles los intereses corres-
depositantes en esta S e c c i ó n que ¡ pondientes al triniestre vencido en 
pueden presentar sus libretas e : i j3 ] ¿e Diciembre de . 1918. 
Moneda Nacional o Americana, en; „ / i j i o i q 
n r • ~~ A ^ . i ^ r IfV» Habana, hnero o de 1^1^, 
nuestras Uhcmas , Aguiar, luo-
108, a partir del Í 5 del actual.! c nc «*M 
B A f f i M ° 5 
Exterminación del Gonocono producicr te los 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
SId molestia, sin privación alguna. Exiío seguro. 
BEL1SC0AIN, 117. Sarrá, Johnson, Taqüechel , San José , Americana. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1919. 
LXXXVü 
C R I S T O B A L C O L O N y s u d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a 
Hoy miércoles en el CINE NIZA, PRADO 97. en la matinee y por !a noche; grandioso acontecimiento cinematográfico estrenándose la monumental serie L A VIDA D E C R I S T O B A L COLON Y SU DESCUBRIMIENTO D E A M F R T P A 
M LA AURORA D E LA HORA SUBLIME. L A INSPIRACION D E UNA REINA, HACIA LO DESCONOCIDO. E L APOGEO D E LA GLORIA, y L A T R I S T E RECOMPENSA. En esta grandiosa r nta están renrcducidos los a c o n t e c i m i ^ * ***** 
Historia y las bazanas del insigne navegante genoves, en cuya confección M , nvirtierou tres años, ascendiendo el costo de la misma a la fabulosa suma de UN V I L L O N D E DOLLARS. ia película más cara que se ha exhibido en Cuba- la jüsta<l** * 
H I J A D E L GU A RDAPARO ' ex,ublnK)3 m i » a 
tuladas    '  I ,  I I I    I , 
fí h ñ é st  
;5. jueves 16, viernes 17, sábado 18 7 domingo 19, sin alterar los precios, función continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche, ..estando w í a m m t e 10 CENTAYOSL t & i M « h l f d a d L A 
c 554 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
" L U C I A" i 
Se celebró anoche en el Nacional 
la gran función extraordinaria or-
ganizada por la diva María Barrien-
tos con el oropósito de crear una 
beca para las alumnas del Conserva-
torio Municipal de Barcelona. 
La ccleb/i.- artista se despedía 
anoche del público habanero, y t=l 
teatro se vió muy concurrido. 
Cantó la diva la ópera "Lucia", en-
carnando espléndidamente el role da 
la protagonista. 
Fué aplaudidísima en el dúo con 
el tenor y 'j.mquistó un resonante 
v-iunfo en el aria de la locura, par-
te que cantó deliciosamente, hacien-
ú:, gala de su prodigiosa agilidad. 
En el primer entreacto, el Orfe") 
Catalá interpretó con gran acierto 
" L ' Ampurdá" y acompañó a la diva 
" E l canto de ios pájaros." 
María Barríontos en ese número 
realizó una excelente labor. 
Después cantó, acompañada al pia-
r.o por el ilustre maestro Hubert d^ 
Blan- k. "Amor y Odio", " E l majo dis-
creto" y "Elegía Eterna" primorosa-
mente y cerro la parte de concierto 
ejecutando al piano y cantando di-
vinamente el bello vals de la "Mi-
reille" que encantó al auditorio. 
Falet compartió con María Barrien 
tos el succés 
Hi^o un Edgardo magistral. 
Valle y Mnrtino merecen elogios 
calurosos por el desempeño de sus 
papeles. . , . . . 
L a orquesta se condujo plausible-
71 Para hoy 3̂  anuncia "Bohemia." 
Será cantarla por la Masón, Palet, 
Amato y Mansueto. 
i.A D E S F E H I D A DE CASIMIRO 
ORTAS 
Se despidió anoche del público ha-
banero en el lojo coliseo el gran ac-
tor cómico español Casimiro Ortas-
E l popular artista vió confirmadas, 
las simpatías con que cue'ata en la 
Habana. Había en el espectáculo 
ina concurrencia numerosa y distin-
guida. 
Ortas demo3tró que es un actor 
cómiiio de positivo mérito y recibió 
machos y muy merecidos aplausos. 
E l programa, que era excelente, 
fué cumplido a satisfacción de loa 
•spectadoreí: oue salieron complaci-
uisimos de Ic representación. 
A l final se rindió a Ortas un cari-
ñoso tributo de simpatía. 
La función obtuvo un brillantísimo 
exito, según habíamos augurado. 
Ortas deja, al volver a España, un 
buen recuerdo de su actuación en Cu-
hi, donde se le admira y se le quie-
re por sus grandes aptitudes de ac-
tor cómico, por su talento para la 
irterpvetació-i en el género que cul-
tiva y por la rectitud que pone en 9l 
esfuerzo que realiza para llevar a la 
oncena las obras de autores que con-
sidera dignos de ser conocidos á? 
nuestro público. 
E n Madrid ye le espera y segura-
mente le ofrecerán los empresarios 
contratos magníficos; pero es muy 
probable que Ortas vuelva a la Ha-
bana, donde con su gracia inimitable 
ha conquistado fervorosos admira-
d-res. 
J . L . G. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL . 
Esta noche se celebrará la decima 
<•-arta función de abono. 
Se cantará la ópera en cuatro ac-
tos del maestro Puccini, "La Bone-
me". con el siguiente reparto: 
Mimí • • BdM» Masón 
Marcólo Pasquale Amato 
Rodolío J°se 
Culline Gaudio Mansueto 
Schaunard s- J ^ T " 
:(Iusetta p- FalCÜ 
Alcindiro Benoit Lapuma 
Un doganiore N' ^i" 
Dirigirá la f.rquesta el maestro t 
Guerrieri. 
E l próximo domingo se efectuara 
Iti sexta mxri-ée de abono. 
Pronto, "Cunen , para debut «leí 
mtzzo soprano Gabriela Bessanzoni 
Mañana se presentará por seg-in-
da / Ú Z al piíblico habanero, en ti 
j-ran co if-o. el notable prai ista Ar-
turo Ri.t-i '(-n. 
L a ^'i ;ci6n es de abon"». 
Se ejecuta.á el siguiente magnífi-
co prograr'.-** 
Primera parte 
Carnaval do Schumann, op. 9. 
Secunda parte 
Suite IberK de Albeniz. 
Tercera parte 
Scherzo Si menor; Dos Estudios; 
Valses; Polonesa L a bemol op. 53.— 
Chapín. 
P A Y R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se estrenará la opereta en tres 
actos del maestro Nebdal, versión es-
pañola de Jrsé de Casas, titulada 
"Sangre polaca." 
E n el desempeño de esta obra to-
man parte los siguientes artistas: 
Elena Zeremba, Esperanza Iris: 
Wanda, Josefina Peral; Pavlowa, Jo-
sefim Segarra; Mad. Brygalska. 
Flora Scott; L a Condesa Mapolska. 
Teresa Solosalial; E l Conde Boloslao 
Baransky, Jiisn Palmer; Bronio Po-
pielo. Amadeo Llauradó; Pan Za-
yemba, José Galeno; Mirski, Manuel 
Villarreal; Wolenski, Enrique Ro-
bles; Sienieiez, Alfredo Morales; 
Viasteck, Emilio Reboul. 
E n el primer acto se bailará la 
"Cracoviana'' por las hermanas Ma-
ría y Mina Corio. 
Sangre polaca está basada en una 
de las más famosas comedias de Sha-
kespeare: "La fierecilla domada". 
Se estrenarán dos magníficas de-
coraciones d¿ los hermanos Tarazo-
na v un espUndido vestuario de Mar. 
cini, de Milán. 
E l próximo viernes, función en ho-
nor y beneficio del primer barítono 
Enrique Ramos. 
Pronto, el beneficio de Josefina 
Peral, con un variado y magnífico 
, rograma. 
E l día 20 se efectuará una función 
con programa especial en la que to-
marán parte Regino, la Trías, Ace-
bal, la Iris y Palmer. 
"La viuda triste" será desempeña-
da por estos tres últimos artistas. 
» ¥ • 
MARTI 
La Empresa ha combinado para la 
fun ión d3 esta noche un magnífico 
programa. ~ 
En la primera sección se anuncia 
"La Reina dfl Carnaval.*' 
En segunda, " E l método Gorritz.-' 
Y en torcera, la revista "Don 19- ' 
En " E l méi ido Gorritz". que ano-
clíe otluvo un gran éxito, fueron 
muy aplaudidos la señorita Fernán-
dez^y los señores Ruiz arís, Palome 
ra a Izquierdo. 
E l próximo viernes, en función do 
moda, "Mal de amores." 
Se hacen los preparativofi para 
festejar el centenario de la opereta 
"La Eeina á*] Carnaval." y 
Pronto, est-cno de las obras "Pe-
lículas de amor." 
• * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa obra "Mi tía Ramona." 
¡f tfi tf 
ALHAMBRA 
En primen tanda, "Casita •" 
En segunda, " E l viejo verde-" 
Y en tercera. "La Bella Pepita." 
Se prepara el estreno de la obra 
no gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann, "América en la 
gaerra", con nuevo decorado del nr-
table escen'.gr&fo señor José Gomia. • * • 
FAUSTO 
En la tercjra tanda de la funcióu 
de esta noche así como en la tanda 
de las cinco, se propectará la infere-
B E L O T 
L u s B r i l l a n t e , L U Í C u b u i ^ y P e t r ó -
l e o R e f i n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n <sna l o s 
h e r m o s a . C s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
d i o t o r e s ss i : s i : i ts t: :t t i 
T H E W E S T I N D I A Q l l R E F I N I N G C f l . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
j 
E n " M a r g o t " h o y " E n M a r g o t " 
Y L A C I N T A D E A C T U A L I D A D 
H o m e n a j e d e l o s M a r i n o s d e l C r u c e r o G L O I R E a l 
E n e s t a c i n t a h a n s i d o i n c l u i d a s a l g u n a s e s c e n a s d e l ú l t i m o d i s c u r s o d e l e x - P r e s i d e n t e R o o s e v e í t , r e c i é ^ ' 
m e n t e f a l l e c i d o . S i u s t e d q u i e r e v e r s e e n p e l í c u l a , v e n g a a v e r e s t a o b r a . ,(-
G r a n é x i t o d e L O L I T A B R A V O y d e L E S P E R E Z O F F . 
E l G r a n d i o s o I W ^ 
N O M A T A R A S 
P u e b l o d e C u b a . 
c 562 
I C • e 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a P o s i b l e s P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n ¡ ; a l o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a l E x c h a n g e A s s . C o r p . , d e L o n d r e s 
R e p r e s e n t a d a p o r 
O'Rellly, 26-28 M A R T I N E Z 
3 C s e 3C 
Habana. 
actúan en los principales teatros (le 
esta capital. • * * 
PANTOS T ABTIGAS POR LA I S L \ 
Circo Rojo 
E l Circo Roío, que dirige el activo 
empresario Jecús Artigas, está cora-
puesto por notables artistas. 
Los Mijares, de tan brillante ac-
tuación en Payret, por ser los alam-
\ rlstas más tinosos que hemos teni-
do en Cubx; 1<J8 Castrillons. familia 
de acróbatas: la graciosa ecuyere 
May Wirth; los ciclistas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, for 
man, con otros números, el Circo 
Rojo. 
Este circo trabajará hoy en Santo 
Domingo; el jueves en Santa Clara; 
el viernes en Cabaiguán y el sábado 
en Ciego de Avila. 
E l club de los trece-
Armeller. 6 ' ^ 
" E l pequeño patriota" . J 
cinco episodios. Scri« >• 
"Duelo en la sombra", no,, p, 
legrini. ' Pina ^ 
"La bailarina emascarada-
cilia Tiyau. ' P0̂  Cv 
" T A S aventaras de Max n„,. 
"La reina del dóllar' l , , 
llefleur. • ' í** j,. 
"J^a virgen loca", yo- ri9r , 
ball Young. por Uara Kfc 
A P R E N D A A B A I L A R 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 ^ a 1 0 ^ . 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a de C u b a 66 . 
c 480 8d-12 
TtlAIS • — c z ) t Z 3 = J 
Matas Adrertlslng Asrency.—I-28K>. C 5322 2 d 14 
¿e las cinco, se proyectará la intere-
" E l plebeyo", interpretada por Wi-
Uiam Mark. 
E n la segunda, " E l altar del ho-
nor", por Bessie Derríscale. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la magnífica producción de la 
:asa Paramount, basada en episo-
dios de la guerra, titulada "Ausen-
te." 
Pronto, "Juana de Arco" y otra", 
obras cinematográficas muy intere-
iv.ntes. 
L a Caribbean Film Co. tiene dis-
puesta para el mes actual una seri? 
de estrenos de magníficas películaá 
que se proyectarán en las funciones 
de moda. 
• • • 
FORNOS 
Muy interesante es el programa de 
hoy. 
Se exhibirár los episodios tercero 
y cuarto de !?. serie " E l guante de 
la muerte" en las tandas de las cua-
tro y de las ocho y media. 
"Mamá Colibrí'' en las tandas de 
; Jas dos y tres cuartos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
"Luz y tinieblas" en las tandas di 
; las once, de la una y media y de las 
; siete y media. 
| Además se proyectarán cintas de 
Tvíax Linder. 
Pronto, "La casquivana, creación 
de Pina Menichelli; "La casa del 
odio" serie dh Pathé en veinte epi-
sodios, por Pearlt White. 
• • • 
:.ITRV}[AR 
E l programa de la función de es 
• ía noche es excelente. 
En la primera sección se exhibi-
rán cintas cómicas y "Fedor el hijo 
j de la Siberia." 
Mañana, jueves, en vez de la cinta 
"Las aventuras de Max Linder", qus 
estaba anunciada, se estrenará la 
magnífica creación "Flor emponzo-
ñada", dividida en siete actos, con-
movedor drama interpretado por la 
notable actriz Marise Dauvray. 
Para el ju-ves de la entrante se-
mana, en función de moda, se pre-
para un masnífico estreno. 
Estas cintas, como las que se exhi-
birán en las próximas funciones de 
moda, pertenecen a! repertorio de la 
acredití-da internacional Cinemato-
: gráfica. 
• * *• 
MARGOT 
j La Empresa ha combinado para la 
: función de hoy un espléndido pro 
grama. 
En la tanda de la tarde se estre-
, nará la hermosa obra "Xo matarás". 
I y como obsequio al público se exhi-
| birá la cinta de actualidad "Home 
naje de los marinos del crucero Gloi-
re a Cuba"; cinta en la que se han 
; Incluido algunas escenas del último 
1 discurso que pronunciara el ex-Presi-
dente Roosevclt. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda, "La señora conceja-
ia", interesante obra en cinco actos, 
y bailes por Lolita Bravo. 
E n tercera. "No matarás" y "Ho-
menaje de lo i marinos del crucero 
Oloire a Cuba." 
Además, en esta tanda se presen-
tarán los Perozoffs 
Mañana. "I n tragedia del doctor 
Lancaster." 
E l viernes, en función le mc3i-
estreno de ".fusticia divina." 
E l sábado, a las tres de la tarde, 
gran matinée con la corrida de toros 
por el gracioso perro "Bonito." 
• • * 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el estreno de 
a cinta "Madies, educad a vuestras 
hijas." 
E l jueves, "Lft sonata de Kreut 
zcr." 
E l viernes, de moda, "La mujer fa-
tal", por Theda Bara. 
E l sábado. "Tentación", por Geral-
dina Farrar. 
E l domingo en la tanda infantil, 
que comenzará a las siete y medía, 
te estrena-án los episodios tercero 
y cuarto de la serle " E l reino se-
creto." 
En la tandf. elegante se exhibirá 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e p u e d e a d -
q u ; r í r u n a l u j o s a m á q u i n a 
Las papeletas de la riga autoriza-
da al Consulado General de Guate-
íiuala se ha puesto a la venta en kn 
«•igu,ntes lugares: 
Abaniquería "Galathea"; vidriera 
"La Primera de Aguiar"; café "Are-
na Wedado '; dulcería del hotel Flo-
nd-a; casa de Cambio "La Granada"; 
Banco "Llerandi y Compañía"; pe 
¡erería "La Moda"; sastrería " L a ; 
Tullerías"; "La Barata", de Belas-
coaín. sastrería ¡ vidrieras del café 
'E l Fénix", " E l Siglo X X " . " E l Guan-
rl-e", " E l óaoioaal", " E l Polo", " L a 
independenen"; paradero de loa 
tranvías de Jesús del Monte; café 
de la Estación Central; café Oficios 
y Teniente Rey; Jesús del Monte y 
San Francisco; fábricas de tabaco 
"Romeo y J-ulíeta", "Henry Clay 
and Boclc", caM Obispo y Habana; 
caf; "La Isla"; Franck Robins Com 
p&ny; cafés "Nuevo" p "Ambos Mun-
dos", "Cuba", "Puerto Rico"; bar-
bería frente al frontón; garage "Eu-
leka"; Labrador y Hermanos y en 
la vidriera dei popular "Soldado", 
Chispo 37. 
Pronto se pondrán de venta en loi 
principales hoteles de la Habana. 
A 2d-15 e 
un excelente programa. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Farrar . 
"Polli la nena del Circo", "Thais" 
y "Esquivando un millón" son mag-
níficas creaciones que se estrenarán 
en breve. 
* • * 
ROYAL 
E l selecto piograma de esta noche 
es el siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, estreno de cintas có-
micas y continuación de la notable 
serie " E l án^el de los obreros " 
En tercera, estreno de la película 
'E l pequeño Jaime." 
Lanlu grsslRsM cmfyp w w w w 
En la cuarta tanda, estreno de la 
cinta " E l pasado de Mónica", por Re 
nó Creste e (vette Andreyor. 
E l sábado, " E l guapo campeón", 
por Jack Mulhall. 
E l domingo "Patriotismo", por Be 
sie Berriscale, y "Beatriz la revol-
tosa." 
* * * 
L A R A 
Cintas cómicas, "Amadme" y " E l 
laberinto", policulas muy interesan-
tes y de extnordinaria mérito, cuyi 
tstreno será esta noche un doble 
vxito: monetciio y artístico. 
* * * 
>TIZA 
Función continua de una a once de 
la noche ,al precio de diez centa-
vos. 
Cintas que se proyectarán hoy: 
"La primera noche fuera"', "Ca-
mino del oro*, "Camino de la vida". 
"La vida de Cristóbal Colón". 
» * * 
T KA TRO r r B ¿ > ' 0 
Con brillanic éxito se efectuó ano-
che en la Sociedad de Propietarios 
del Vedado la cuarta función de abo-
no del Teatro Cubano. 
E l programa se currfplió en todas 
sus partes. 
Y sus intérpretes fueron aplaudí-
dislmos. 
E l próxino sábado se celebrará 
fcna gran función extraordinaria, a 
')r>nefício del piimer actor Sr. Manuel 
Banderas, con la comedia " I A Cita", 
de Ramón S. Varona, y el poema de 
Gustavo Sánchez Galarraga,"La Prin-
cesa Buena." 
En esta fun.Món tomarán parte ade 
más, valiosos elementos artísticos que 
Circo Azul 
E l Circo Azul, dirigido por Pablo 
Santos trabajará hoy en Colón; ma 
ñaña en Manguito; el viernes en Ca-
limete y el sobado en Amarillas. 
* * * 
L A COMEDIA T A I R U A 
Se encuentran en la Habana tres 
notable sartislas que simulan bufa 
mente con gran comicidad una corri-
da de toros. 
Llámanse el Bachiller Charlot, Don 
José y el Botones. 
Es posible Que se organice un es-
pectáculo para presentarlos. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía cuenta 
en su repertorio las siguientes cin 
tas cuyo estreno anunciará oportu-
namente: 
"Flor emponzoñada", por Gabriela 
P.cblnne. 
"Bsalava del diablo", "Gloria a 
muenc' "Leyes de honor", "Salto de 
la muvte", "Venganza loca". 
"L? mujer venga-«va", importante 
«•erie eo. ocho episodios. 
^Los iíomanoff". eerie europea cu 
•l'eciocAo episodios.. 
"Luzbo.", magníf'ca serie interpre-
tada [oí A iba Iris 
" E l testamento de Diego Rocafort". 
interesante serie. 
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Enfermedades de la p i e i i J 
hecho perder su c o l o c a c J 
a muchos hombres 
No Importa que sea un hombre mv I 
competente, si tiene una fea empdÉl 
del cutis, habrá destinos que no podrtl 
! desempeñar. E l podrá saber que RI 
¡ enfermedad no es contaglott, pero i t i 
I otros tendrán el temor de ponerse • I 
contacto y le huirán lo que motín-1 
rá que tenga que ceder su puesto t | 
otro que no tenga la piel enfenn» 
Para qué correr esta aTentiif 
cuando la pomada 
R e s m o 
y «1 jabón Reelnoi hacen cesar la 
cazón y hacan desaparecer la ecun 
y parecidas afecciones tan ráplfc- • 
mente? 
Los médicos han recetado el tn* 
miento Resinol hace más de 20 tkt 
Todos los principales droguistas * 
den pomada de Resinol y Jabón k 
Resinol. 
C I N E ^ F O R N O S " 
IO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S 1 5 , H o y , 
A L A S 4 T 8% So T áo EPISODIOS D E 
" E l G u a n t e d e l a M u e r t e " 
A LAS 5 k Y 3 ^ : 
^ M a m á C o l i b r í ? 
M A Ñ A N A : " L A G I O C O N D A " . 
1200 15« 
C h a s W . B e r n s o n . S . e n C 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia 
etc. 
C O N C H A , 11. H A B A N A . 
F á b r i c a de Carros | 
Carre tas de Acerfl 
para Caña y í m » 
de todas clases 
Nuestro carro para ser tirado po*" tractores o fuerza animal. del 
hemos obtenido la patente nacional número 3.000. está hecho, en • I J 
rA totalidad, de acero; es indestructi LJe, más ligero, de mayor f 
y más eficiente y económico en su manipulación que cualquier niefl 
transporte para caña. 647 S-lM» ^ _ 
C I S N E R O S 
Apareció, por fin, el tan espeiado libro qm publica la 
te rerista «San Antonio^, Es un elegante roluinen de 580 pa^u ^ 
cuerto mayor, de 580 páginas, lujosamente encuadernado en • 
una artística portada grabada en oro. 
Condene la historia del Certamen que la Orden Franf (V 
bró en esta capital para conmemorar ei cuarto centenario de ^ ^n»-
denal Clsneros j todos los trabajos que se premiaron en a ^ g 
men, mezclado todo de numerosísimos grabados de obras • ^ ^ 
tiatos, monnnentos, episodios de la vida del homenajeado. ¥ 
vende al precio de $3.00 en los sig.iitutes lugares: Adm%9nraii» 
San Ant«nio,, Aguiar 87; Librería Rcüglosa de Llo^edo, nlin,fr« ^ 
Antigua de XJqués, Galiano 106; en wLa B^rgalesa,^ Monte 
3 en Jínestra Señora de Belén, Comicstela 141, 5 ^ 
c273 alt — 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , t & e 0 * 
7 t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
DIBANA, 49 , essj. a T E J i W L l O , CONSULTAS OE 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e * : d e 3 y ' n 8 d " 




D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
g U A r d a f a n g o s l a t e r a l e s p a r a " F O R D " l e g í t i m o s d e l 1 9 1 7 
S a l e n e s t a s e m a n a d e l a A d u a n a , y l o s v e n d e m o s a l p r e c i o d e a g e n c i a . P a s e n h o y a s e p a r a r l o s q u e n e c e s i t e n . 
G a r a g e " B O Ú L E V A R D " 
c a n R a f a e l y L u c e n a . 
S ^ 1 1 alt ^ i 15 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 6 6 
T R I B U N A L E S 
£ N L A A U D I E N C I A 
_ * i v \ OR CTANTIA 
•LEITO DE d j0 contendo-
* & * J j t £ o di Audiencia, ha-
JJiiiÜÜÍrt^L0 au?09 del juicio de me-
S S Í ^ ^ ^ i e en cobro de pesos promo-
g ^ ^ B » aue en ̂  primera instan-
S £ ^ r i V fecundo López Rodrí-
^ f * ^ ^ - ¿ J l l P^co, LuU. Castellón 
¿t»- f ^ h ^ l t cuv.s generales no cons-
S t * * . 0 » ' W ' í ^ n c i s c o Salas LTangu, 
• ^ L i domiciliado en el Surgidero 
ff corneo autos se encuen-
• ^ ^ « Trihunal pendientes de ape-a «*T', TIIP«M»» actores con-
- ^ ^ a u e d^far^ sin lugar la de-
S ^ t f d * ^ absolrifi al demandado 
d<,., 2«.ta* a los actores sin de-
^ b r i d a d ni mala fe: ha 
¡J^iorU ê temenaa encia apeiada 
?a segunda Instancia a 
. J u declaratoria de temen 
• a ro^^fectos de la Orden 
j lentos uno. 
d* "lilfPI IMIE>'TO I>E CONTRATO 
^ ^ j C l M ^ ^ j ^ (je 1o civil y de lo 
I M propia s.i-.—,.;TO de esta Au-
^ ' t í n T ^ J"^!0 decla-
^ ^ i * menor cnantia que sobre cmn-
' • ^ f« de contrato promovió en ©1 
P ^ ^ T ^ . J H O de Primera Instancia del 
Fernández de Castro y Pa-
^ A í X n i e r o . con domicilio en esta 
"•".."'i S a Luis Suárez CMspert, em-
^ 'rfTcste domicilio; los cuales autos 
f ^ ^ t r l n pendientes de apelación oi-
^w'l̂ Vnt*» al demajidado contra sen-
*• ]Ib7»úto aclaratorio de la misma que 
, ' 0 £ / on lugar la demanda y sin lugar 
^^nTenc ón establecida por el deman-
* i T r ^dUaft a ¿«te a cumplir el con-
Ut l,\Tbn*o de ejecutar la tercera ma-
.i^ura en las obras de carpintería 
, ««.nltal Municipal de esta ciudad a 
nhlisrrt ejecutar r se encuentra pen-
nnrel precio ronvenido. bajo aper-
nó i.ntn de nue so hará a su costa in-
SStMndo los daños y perjuicios que 
••B1n ̂  u fajta ilc cumplimiento con 
f ^ s f i » de la demanda y reconvención 
SíTrargo sin declaratoria de temeridad 
f ^ l l f'- ba fallado confirmando la sén-
ior ,p« f l r ta ,ils '•o.tas dp la se-
• S J íñSancla al apelante sin declará-
i s , rt^ temeridad ni mala fe. . 
S K J DE PROTON PEDIDAS POR EI> 
" FISCAL 
rn Pe rito do conclusiones provisionales 
jJrmdo» a las Salas de la Criminal de 
Audiencia se han interesado las si-
nlentrs penas: 
_-rn «6o. ocho meses y ven'clfln días 
•k pri«i6n corrwcional para el procesado 
Vtnupl CWme?! Mona, corno autor de un 
• , r.tp'"-
- T w «Cos. íteis meses veintiún dfas 
tt nrfilrtlo corrocoional para el proce-
. Iro Pedroso P.ivcro, como autor de 
un dHIto de robo. 
—Pf» meses un din do nrresto mavor 
I>iri fl procesado .Tosí> Beli^n Oliva Díaz, 
nitor de un delito de lesiones. 
—feN tilos diez niesos un día de pre-
»HV) mayor para oí procesado Miguel Lln-
M Bnii "como autor de un delito de robo 
roo li rnneurrencia de la clrcunstar.Dia 
de reinciden lia. 
ItCEtM) EX BATADANO. 1!) AífOS 1 MES 
II DIA8 KK rtECIXSION POR CN D E -
T O N I K E L 
Forta lece e l o r g a n i s -
m o c o n t r a í a 
A 
A 
T O N Í K E L 
Eiiri(|uece l a s a n g r e y 
«vita las e n f e r m e d a d e s 
alt. Zd-lS 
X,ITO D E ÜKTKNCIO.N II.F.G.VL 
t a escrito ue conclusiones pruvisioaa-
les elevado a xa baia ue lo Cramuai üe 
esta audiencia; ei f iscal solicita ía uu-
potación ae xa pena de uxez y nueve auos j 
unce meaeá y x día ae recxusiuu lempo-
i-al para el pr^ocsado Jb iuncu»co üuarez 
X êivu como aixtor ae un aeiitu de aeteri-
c>ún ixegax que nace cunslsur el Jr'iácai 
en que el procesado eucoutró como a 
xaa nueve de xa nocue dex axete ae Uiciem-
l»re ultimo en una caixe üex piteólo ae 
Ua&aljano a x^amiau. uuraaor, y titulán-
dose Policía Secreta proceaio a su de-
ttiución eonducieudoxo por espacio de 
unos quince minutos desde ex xugar ae 
su detención a un café titulado bx Cha-
let, y en el trayecto, esgrimiendo una na-
vaja que portaba xe exigió la entrega 
dex d'nero que nevara eu los bolsillos, 
no logrando este propósito porque el per-
ludicaao &óio tenia tees peaeca», cautidad 
yue pur pequeña no aceptó el procesado, 
uegauuo ax tare mencioiuulu el perjudica-
do üenunció el hecho a un guaruia ae Or-
den l'tiülico (jue aetruvo ax iirucesado en 
esta causa, el cual ha sido condenado eje-
cutoriamente en causa número &(¡yil ael 
Juzgado de instrucción de Bayamo, por 
lo que se le aprecia la concurrencia de 
la circunstaucla agravante de la respon-
sabilidad criminal de reincidencia. 
ACERTADO NOMBRAMIE.NTO 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha tomado el acuerdo de nombrar al se-
ñor Ignacio Tamayo y del Campo, para 
cubrir la vacante ocurrida por el sensible 
fallecimiento del señor liodulfo Valdés, 
que desempefiaba el cargo de Secretario 
del Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda de esta capital. 
L.a. Sala, al hacer esta designación, tu-
vo en cuenta los años de servicios pres-
tados a la Adminisfración de Justicia 
por el señor Tamayo, con honradez Inta-
chable teniendo en cuenta, igualmente, que 
era el oficial más antiguo del Juzgado 
donde ocurrió la vacante, precisamente, de 
la Escriban :Í que desempeñaba el des-
aparecido. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Juan Rius por 
disparo. Defensor, doctor Demestre. 
Contra Doroteo Márquez, por rapto. De-
fensor, doctor Arango. 
SAiLA SEGUNDA 
Contra José de Arias Sepúlveda, por 
lesiones. Defensor, doctor Mármol, 
í SALA T E R C E R A 
Contra Jacinto Fernández, por raptOk 
Defensor, doctor Carreras. 
Contra Juan Manuel de Gómez, por 
defraudación. Defensor, doctor Vleltes. 
SALA D E LO C I V I L 
Guanabacoa.—Mariana Herrera contra 
Jos^ Illa, sobre reivindicación y otros pro-
nunciamientos. Incidente. Ponente, Vlvan-
co. Letradoe, Testar, Vlondl, Cabello. Par-
te. Procurador, Castro. 
Güines.—Francisco Sánchez Cufbelo, 
contra el Ayuntamiento de Güines. Ma-
yor cuantía» Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Gutiérrez de Cells. Perera. Truji-
u», 
Norte.—Magdalena Perdomo como ma-
dre natural de unos menores contra he-
rederos y causahablentes de Tomás Ml-
llán. sobre reconocimiento de hijos na-
turales. Mayor cuantía. Ponente, Cervan-
tes. Letrados. Alzugaray. Sr. Fiscal. Cár-
denas. Procurador, Rodríguez. 
Este—Francisco Ramírez, contra Mi-
guel Martell, en cobro de pesos y otros 
pronnnciamientoa. M!aj<or cuantía. Po-
neute, Vivanco. Letrados, Kohly. Itosado. 
Procurador, Reguera. S. Vlllalba. 
Audiencia.—Antonio González Curqnejo 
contra resolución Secretario de Hacienda. 
Contencioso administrativo. Ponente, Van-
dnma. Letrados. Domínguez Roldán. Sr. 
Fiscal. Procurador, Llama. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría de 
la Sala C« lo Civil, a notificarse, las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S 
José Puig y Ventura (diez asuntos); 
darlos Bestrepo. Mariano Rulz, José Pe-
nabad, José M. R. Rodríguez, Ortelio Fo-1 
yo, José R . Villaverde, Mario Díaz Irlzar, i 
Joaquín F . Pardo, Antonio García Her-
nández. Angel Lerrlnaga, Ricardo E . Vlu-
rrún, Oscar A. Montero, Ricardo M. Ale-
mán, Perera. Trnjillo. Rafael S. .Tlménoz. 
Luis F . Marcané. Julio Garcerán, Ramón 
G . Barrio, Angusto Prieto. 
PROCURADORES 
Mazan. V. Montiel. Radillo. P. P. Sol-
devilla. E . Alvarez. Eduardo Arroyo, Ru-
bido, Francisco D. Díaz, G. del Cristo. Lla-
ma, Hurtado, Lennés, Sterllng, Granados, 
Daumy, Ramón Spínola, Llanosa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa, Eduardo Canalejo, José A. 
Yánls. Tomás Alfonso, Camilo Fonts. Ade-
la Font Vega, Francisco Rulz. Antonio F . 
López. J . S. Vlllalba, José Estrada, Es-
trada Bernardo R. Pérez, José M. Mares-
ma, Luis Márquez, Eduardo Acosta, Pío 
Cmz Valdés, Rosa Sandiez del Campo. 
Rafael Maniri. Isaac Regalado, Oscar de 
Zayas, P. Pablo, García Morejón, Luis Vi-
llantrel Pedro Pablo Soldevilla. Eduardo 
Arroyo. Francisco Díaz Díaz. 
i 
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2d.-lú 
dores de los billetes, a s í ^«KTIO sobre 
la conducta del "Angelito" de la J u -
•Jifial, que >?oza fama de hoirbre tra-
f^ajador y honrado. . 
idea de lo bien fund.'>*a que estaba 
esa a c u s a c i ó n . 
Bctldomero Menendez. ha sido pro-
cesado por falsificador, por h a b é r s e -
le encontrado un papel-moneda eu 
blanco, y Miguel Orta l , por haber si-
do reconoc-Jo como P1 mismo que se 
fugó de la quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
cuando se le detuvo en momentos que 
trataba de cambiar un billete falso. 
A l pr imera se le exclur-', de fisnza y 
a l segundo se le s e ñ a l a r e n mil pesos. 
Tenemos entendido q'ie la p o l i c í a 
Judic ia l ha solicitado del Juzgado un 
mandamiento de entrada y registro, 
! para pract icar un segundo registre 
| en el domicilio part icular de Baldo-
mero M e n é n d e z , donde, EPgúo confi-
dencias que les merecen entero c r é -
dito, han «¡do ocultos en la ca ja de 
caudales varios billetes falsos, des-
p u é s de l a d e t e n c i ó n l e ¡ inqui l i io 
de l a casa. 
L a P o l i d a Secreta, ha innrmaflo S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
a l Juzgado sobre el asijnto, en el sen- D I M A " i n i A n i r k fx»* 
tido de que no ha podido comprobar R , N A ? a n u n c í e s e en el D I A R I O De 
que los acusados fueran los f:-lsifica-1 1*A M A R I N A 
R E P O S I C I O N 
E I s e ñ o r V í c t o r Mauso, ha sido ve-
puesto en el cargo que d e s e m p e ñ a b a 
en la Aduana de la Habana, o r d e n á n -
dose se le abonen los haberes quo 
dejó de percibir durante el expedien-
te que se le i n s t r u y ó con motivo da 
ciertas irregularidades que se d e c í a 
se cometieron en el Departamneto 
conde prestaba sus strvicios. 
E l fallo de dicho expediente ha s i -
tio favorable a l probo y laborioso em-
pleado. 
Rec iba nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
4 d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
sí*,111;1 General celebrada por 
¡ T r - t ^ í d el día de 86 ac01-
oa rtiV^T1"/ 108 8eñores accionistas, 
deuto í ; de Tre8 y Medi0 Por 
4« nüi v semestre vencido el 31 
« : S r T * b r e ú l t imo' equivalente a 
S1ETE Por ciento a l año . 
« J S Í ' Í ' se acordó abonar a los 
» • » liiv««,SCrÍptores 7 depositantes 
«tentó I : ' a raz6n del T R E S por 
^ ann^ alerte a l S E I S por c ien-
ua|. Por el propio semestre 
Se av i sa a los interesados que se 
les abona en su cuenta lo que le» 
corresponde, y que los que deseen 
percibirlo p o d r á n hacerlo a part ir del 
día lo . de febrero p r ó x i m o . 
Habana, 11 de enero del 1319-
E l Secretario, 
0. 469 
Ldo . J o s é L ó p e z P é r e z . 
4d.-12 
D e ! C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
L A E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
B U E N O S A I R E S 
E l 12 de Octubre ú l t i m o se inaugu-
ró en la ciudad de Buenos Aires con 
c a r á c t e r permanente una E x p o s i c i ó n 
Internacional Amer icana , donde con-
tinuamente se e x h i b i r á n los productos 
industriales y sus renovaciones. 
L a E x p o s i c i ó n Internacional r e ú n e 
todos los requisitos necesarios a un 
centro de negocios, con l a ventaja 
muy importante de aue los productos 
objetos del intercambio, se encuen-
t r a n a l a vista, facilitando a s í las ope-
rac iones . 
Finalmente la E x p o s k i í m e s t á em-
p e ñ a d a en estrechar los v í n c u l o s que 
unen a las naciones de este Continen-
te, plromoviendo el intercambio co-
mercial , como fundamento de una 
efectiva confraternidad espiritual . 
L a Comis ión Direct iva de la mewci'j-
nada I n s t i t u c i ó n invita cordialmenU' 
a los industriales y comerciantes de 
de la R e p ú b l i c a de Cuba para concu-
r r i r con sus productos. 
a B a v 6 ú v c a taoni taointao etaoin 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c í l o 
L a Molienda. 
E l Coronel A m i e l comunica desde 
Matanzas a l Departamento de Direc 
c ión del Estado Mayor General del 
E j é r c i t o , que h a comenzado su mo-
lienda el central "Triunfo" 
Presuntos secuestradores. 
Desde Jatibonico informan haber 
sino detenido J o s é María Abren y Ma-
! A l g o H u e v o P a r a e l C a b e l i j í 
Si desea Vd. conservar so cabe-' 
Uo 7 llegar a la vejez coa una: 
hermosa cabellera, me 
N O - K A Y 
B mejor tónico del cabello 
N O - K A V 
hace desaparecer la casps m»S 
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faiUr en su tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMAOAS 
DEPOSITO:.. 
ESCOBAR NUM. 4S. TELEFONO A-6713 
«uuuiumimiHiiiiiriiiuwimiuiMfiwnDPwminnnflimuiiroiiiniiMraiuJiíünmiiiiii'a m 
uuel Benedi por aparecer graves c a r -
gos contra ellos en r e l a c i ó n con el 
f-ecuestro de Alfonso López . 
Dos disparos 
Desde Canas^ comunican qu^ en la 
finca "Botina" f u é herido en la c a r a 
M a g í n G o n z á l e z , por dos disparos 
de escopeta que le hizo Sera f ín Ve-
gas, el cual se p r e s e n t ó d e s p u é s en 
la Jefatura de P o l i c í a de l a ciudad de 
Matanzas. 
Se v o l c ó la cruagua 
E n la carretera de Santa María 
del Rosario se v o l c ó casualmente la 
nuagua de pasajeros que guiaba eT 
chauffeur Antonio Brlto, resultando 
herida gravemente la s e ñ o r i t a R i t a 
Llanos Alvarez . 
«-
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
' D E l L . D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= b u e n o . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
M A R X I ) 
A/MO/MOO 
D E 
V a DI A 
AeoiAR 1)6 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e l o s 
B i l l e t e s d e B a n c o 
USO P E L O S Ai I SAHOS F U E PITE8-
T O A Y E R E > L I B E K T A I ) ^ - H O \ 
H A R A L 4 P O L K IA R T D I C I A L 
UH SFGT'NDO TíFí l S T U O K \ 
E L V E D A D O . E N F O K H X D E 
L A P O L I C I A S L C R T - T A 
L a causa Iniciada en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , 
por motivo de la fa l s i f i cac ión de pa-
pe) moneda del cufio de los E . E 
U.(T., v a careciendo de i n t e r é s 
Por de pronto, ha sido puesto en l i -
bertad uno de los acusades. Ang^l L ó -
pez Urquiza , persona a quien l a Po-
l i c í a Judic ia l presentaba como un su-
jetn de p é s i m o s antecedentes y a quien 
baut i zó coa el al ias de "Angelito,-' 
por aquello de que tuviera un apode 
A Angel López Urq. i iza, c u ñ a d o de 
Miguel Ortal F e r n á n d e z , «e le acusa-
ba de ser uno de los m^s activos ex-
pendedores de dinero falso, pero el so-
lo hecho de haber sido Tuesto en li-
bertad, s in procesarle, podrá dar una 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
. : 
" E L I R I S , , 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E.N L A xIAbA.NA D E S D E E L A5.0 18Ó5. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y e--
tablecimientos mercanti'es, devolvieiudo a B U S socios el solwante que resu l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Importo del fondo especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c ^ l á m i n a s del Ayunta -
miento de la Habana, Acciones do l a Havana E l e c t r i c 
R a l l w a y L ight & Power Co., Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 E l Consejero-Director, 
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LUIS W A L U C E 
B E Ñ ^ H U R 
' ^ V I U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
" ^ E C T A DEL INGLES POE 
J e S E MENENDEZ N O V E L L A 
^ a l * oh1librerta M a d * ™ 
*• Ool»po, 133 y 138) 
(Co&ttBúl) 
CAPITULO X V I 
_ , . L 0 ^ C R E I A BALTASAR 
~-:ora.,u habit^i lo!--rePU80 B a l U -
j H ^ i r l a ^e |? djjnde está: ¡Qué pron-
S a¿Í P ^ t a i a s ' <1"e 1116 detuvie8»n 
t n ^ 1 , ^ Ull> f i a r l e _ interro-
^ % r ¡ n * 0 n r Í S a ar<lUOV5 l0S labÍ08 de, 
U después rte ha-
S Í T e r ü ^ P i a r o,?/ «frutad a Ilde-
^ií?'''!» i?* v „o ^ « ^ o un año. 
LÍSS.WO n F-K¡nto "trrrf a volver 
ií^,niJt'>"' n>,« v,1P,,a. hubo 
«es df de lo que ha-
bla visto y oído—unos pocos que se re-
gocij&oajx «.oniuigo de que el Redentor 
hubiera nacido—unos pocos que no se | 
cansaban de escuchar mi relato. Algunos 
de ellos fueron por mi en busca del Ni-
ño; primero H Belén, y hallaron el kan! 
y la gruta; pero el guardia—el que es- I 
taba allí la noche en que apareció la i 
estrella—había desaparecido. E l Key lo 
había llamado y -no se le volvió a ver 
más. 
—¡Pero hallarían, segtrramente. prue-
bas:— Interrumpió Ben-Hur con vehe-
mencia. 
—8í; pruebas escritas con sangre. T'n 
pueblo desolado: madres que lloraban 
sus pequeñuelos. No sé si sabéis que cuan-
do Merodee supo nuestra fuga orde-
nó la matanza de Codos los niñea de 
Belén que se hallaban en la lactancia. NI 
uno escapó. L a fe de mis mensajeros se 
af irmó; pero regresaron dlcléndome que 
el niño había sido asesinado con loi 
demás inocentes. 
—¡Muerto!—clamO Ben-Hur estupefac-
to.— ¿Muerto has dicho 
—No, hijo mío; no dije eso: sino qtra 
mis enviados me lo dijeron así. No creí 
tal noticia entonces, y no la creo aho-
ra. 
— ; Y a : Has tenido noticias especiales. 
—;No. nol—dijo Baltasar bajando la 
vista.—El Espíritu no tenía más misirtn 
que guiarnos hasta el Niño. Cuando sali-
mos de la gruta, después de haber adora-
do al reclf-n nacido y héchole nuestros 
presentes, lo primero que hicimos fué 
buscar la estrella; pero había desapa-
recido. L a rtltlma Inspiración del Dios 
fln'co, la última que recuerdo, fué la 
que nos hJ«o dirigirnos a solicitar la pro-
tección de Ilderim. 
—Sí—dijo el Jeque mesándose nervio-
samente la barba.—Me dijistes que os 
enviaba a mí un Espíritu; lo recuer-
do. 
—No he tenido noticiaji especiales—con-
tinuó Baltasar, observando el desalien-
Ih de Ben-Hur: —pero he reflexionado 
mucho, hijo mío, "durante muchos años; 
Niño viTe .r^naSeír,Ír00f ^ . c l i huen hombre hizo „na paiis:1. 
en mi comí' u n n ^ ^ t 88 tan, vi\aI *o quieres vino? Mira, lo ti-nos 
S2. v f ^ t n 1 * 5 U , T , 3 n ^ . „ c " a " í ? alcance de tu mano^l jo Ildetim resp VOJS del Espíritu me llamó a la orilla del 
l;igo, ordenándome que. diese testimonio 
de su nacimiento. Sí me escucháis, os 
diré en qué me fundo para asegurar 
la existencia del Niño. 
Ambos miráronle asintiendo, y tanto I l -
derim como Ben-Hur, concentraron to-
da su atención en lo que iba a decir 
Baltasar, para no perder una palabra. Los 
siervos, vivamente interesados, se acer-
caron inconscientemente al diván para es-
cuchar mejor. En la tienda y sus alre-
dedores re'naba el más solemne silen-
cio. 
—Los tres creemos en Dios. 
tilosamente, 
Baltruiar bebió, pareciendo reanimar-
se y continuó: 
—'Vi que el Salvador era nacido de 
mujer, como nosotros en natmrale/.a. su-
jeto a todos nuestros ordinarios ai-ha-
ques, y aun a la muerte. Dejadme prose-
guir. Considerad su misión y decidme 
si no requiere, para cumplirla, un hom-
bre: un hombre sabio, discreto, fuerte: 
iin_ hombre en plena virilidad, no un 
niño. Para llegar a serlo, pues, tenía 
¡ que _ crecer al igual que nosotros hemos 
crecido. Considerad ahora loa peligros a 
Baltasar inclinó la cabeza al pronun-1,1,ue t'e ^'ab11 expuesta su vida en ese 
ciar el nombre del Creador 
— Y E l es la V 
el Verbo. Los mon 
a polvo, los mares 
1 lapso de tiempo, ese gran lapso entre 
iiú Es i la n'^ez y la virilidad. Los poderes exls-
¡duclrse i tentea eran sus enemigos; Herodes era 
_or , su enemigo: ¿cómo no lo hubiera sido 
los vientos del Sur; pero su palabra se. ^ m b i é n Roma? En cuanto a Israel, el 
rá siempre como fué desde el principio no 8er aceptado por ese pueblo era un 
porque es el Verbo, y el Verbo es Dios • "J10^0 Para ausentarse do allí. Compren-
y Dios es la Verdad- ' ( J j a , pues, que el mejor medio de cui-
Dljo esto con vbz y tono de una so- ' ,ar <le 3X1 vida durante el periodo de su 
lemnidad inexpresable. desarrollo era desaparecer, perderse en la 
— L i vos, que era E l , me dijo, estando ' Oscuridad. Por esto me he dicho a mf 
yo a orillas del lago: ' Bendito seas, oh ! í^1*™0 * 08 ,0 repito, que no ha cam 
hijo de Mlzraim. La Redención está pró-
xima. Con otros dos, llegados de los con-
I finos de la cierra, verás a l Salvador." Le 
: vi. ; Bendito sea su nombre; Pero la Re-
dención, que era la segunda parte de la 
promesa, no ha llegado aun. ^Compren-
déis ahora? Si el Niño hubiese miier-*i 
to, no habría agente do WLeáéodXm. y 
el'Verbo sería nada y Dios. . . no, no me 
atrevo a decirlo. 
Levantó las manos Icomo horroriza-
do, y s iguió: 
— L a Redención es el fin para que na-
ció el nfante; y mientras la promesa ílo 
Ke cumpla, ni la misma muerte puede 
separarle de su camino hasta el cum-
plimiento 'le su misión. Ved aquí el fun-
tütBiento <le mi fe. y prestadme todavía 
un poco de atención. 
hiado nada a no ser para la inquietud 
de mi amor. Digo que el Nlfio no mu-
rió, sdno que ha desaparecido, y su mi-
sión está por realizarse, y por tanto 
vendrA a cumplirla. Tales son las razo-
nes que tengo para creer en su existen-
cia. ¿No son poderosas? 
Los pequeños ojos del árabe Ilderim 
resplandecieron, reflejando la satisfacción 
Inmensa del Jeque: y Ben-Hur. recobra-
do de su abatimiento, exclamó cordial-
mente 
—A lo menos yo. no sen- quien las 
co<mbata. Pero prosigue, te lo ruego. 
—¿No te parece suficiente lo dicho, 
lujo mío? Bueno: pues viendo que tales 
razones—prosiguió Baltasar con su tono 
tranquilo—eran lógicas, y considerando 
que la voluntad de Dios era que el Ni-
ño no fuese hallado, me armé de pacien-
cia y resolví aguardar. 
Se arrasaron sus ojos, en los que res-
plandecía la verdad. 
— Y aguardo, aguardo confiado. Vive, 
vive guardando bien su magno secreto. 
¿Qué importa que no pueda ir a E l o 
que ignore la colina o el valle en que 
mora'.' Vive, vive acaso como el fruto 
que espera su mad-urez; quizás como el 
Inito que sólo espera la recolección; pe-
ro vire. Esto es lo esencial; vive, por-
que existe una promesa y una razón de 
Dios para que viva. Por eso sé que vi-
ve. 
I5eii-Hiir se estremeció. E l resto de sus 
dudas se habían desvanecido. 
—-•Dónde piensas que está?—preguntó 
en voz baja y titubeando, como ijulen 
tem? romper un religioso silencio. 
Baltasar le miró bonjdadosomente y 
replicó como quien no ha salido del todo 
de su abstracción: 
—Pocas semanas hace, en mi casa, tan 
cena del Nilo, que los pasajeros eo bo-
. tes la ven reflejada eu ias aguas al 
¡ mismo tiempo que sus figuras propias, 
estaba yo reflexionando y me decía; Un 
hombre de treinta años habría y:, arro-
jado ni campo su semilla de vida y la hu-
biera labrado, pues el tiempo de la cose-
cha es asaz breve. E l Niño tiene oliora 
veintisiete: el tiempo del laboreo se acei-
ca. pues. Entonces me pregunté a mi mis-
mo lo que tú acal>as de preguntarme,, hi-
le mío. y decidí venirme aquí como po-
sición excelente para acudir a donde apa-
rezca. Porque ¿ dónde aparecer sino en 
la JndOk en la t i ern de tu<» padres, ni 
en quó ciudad sino en .Ter,jsaléu¿ /Quié-
i'C* han de ser los primeros en recibir las 
bemlieloneá que aporta sino los hijos de 
Abrahán. isaac y .lacob. los hijos predl-
¡ lectos del amor del Señor Si tuv^ra 
• que buscarle, recorrería las cabt.fias y las 
aldeas, los montes y los valles de Judes 
v Gal'lea que miran a au Orlente cí va-
I ile del Jordán. Ahora está allí. Do pié. 
en el dintel de una cKsa. o en la eumbre 
de una colina, ha visto esta tarde (icnl-
tarse el sol tras las montañas. Ha trans-
currido otref día más y se acerca el en 
que aquel Niño será la luz del mundo. 
Baltasar calló, con la mano extendida 
y el índice señalando en dirección a 
Judea. Sus oyentes todos, hasta, los sier-
res de tile ante el diván, hondamente 
emocionados, uermanejfan sobrecogidos, 
como s i la divina presencia hubiera re-
pentinamente revelúdose eu la tienda. La 
sensación duró bastante, y los tres que se 
hallaban ante la mesa se entregaron a 
sus pensamientos. E l silencio, finalmente, 
fué roto por Beu-Hnr. 
—Veo, buen Baltasar— dijo.—que has 
«ido extraordluariaineute favorecido, y 
veo también que eres un Mago verdadero. 
No sabría cómo manifestarte n»i agrade-
cimieuto por las cosas que me has co ata-
do y dicho. Me has revelado la projimi-
dad de i;n gran acontecimiento, y has 
transmitido a mf una parte de su fe. 
Oblígame aúu más. te lo sutilL'O, y hn-
blnme de la misión de Aquél a quien 
aguardas, para «pie pueda yo también 
aguardarle, esperando con la fe de m. ver-
dadero hijo de Israel. Dices que va n ser 
el Salvador: pero íno va a ser también 
el Rey de los .ludios í 
- -HIJO mío—.repuso Baltasar coa su 
acostumbrada benignidad.—la misión es 
todavía nn designo que vive en el s-'nc- de 
IMos. Todo lo que pienso, son dedvcinnes 
de las promesas de la \ox en respuesta a 
rals plegarias. ¿Nos referimos a ellas de 
nuevo| 
—Tú eres el raaestr » 
L a causa que me obligó a predicar 
en Alejandría y a las aldeas de las ori-
llas del Nilo—principió con tranquilo to-
no Baltasar.—la causa que me condujo 
a la soledad donde me halló el Espíritu, 
fué la miserable condición en que ha-
bían caído low hombres, debido, según 
mi creencia, al olvido de Dios. Padecía 
con los j>adeclr.iie-nfos de mis semejan-
tes todos en las distintas clases socia-
les, y comprendí que en el anlsmo do 
se hallaban no podía haber Redención 
r&ra ellos, a no ser Dios mismo el «ine 
llevara a cabo la empresa. Y or¿ por 
sa venida, y porque yo pudiese verle. Por 
Oh. no no 




tus buenas obras has triunfado. L a Rs -
U en ción está próxima; verá» al Salvador. 
AJBÍ habló la Voz, y por su orden fui a 
J-.-rusalén tegoeijado. Ahora bien; ¿de 
qui^n ha de ser la Redención? ¡De todo 
el mundo! ¿Cómo se efectuará? ; Rob-jste-
< e tu fe, hijo mío. Los hombre» en en 
Jo sé, que no existirá la felicidad en !a 
litrra hasta que Roma no desaparezca con 
f-us eolinas; que es como creer que el nial 
no procede del t-lvldo de Dios, sino «le*, 
mal gobierno de los hombres. ¿Oué ne-
cesidad hay de decir que los gobiernos 
bum&nos '.innea son el fie de la rellgióii¿ 
.'Cuántos reyes sabes que hayan si-Ir, me-
jores que sus subditos; 
Redención no puede ten 
mente político para de 
tes y príncipes, y dejar i 
tea para regocijo de an 
dientes. Si eso fuera todo, la sabidurí 
Dios dejatfa d;? ser suprema. Os 
f.unque sar' el ciego que habla a • 
que el que va a venir será nn Salvador 
de almas, y que la Redención significa: 
Líos una vez más sobre la tierra para es-
tablecer el reinado de la Justicia. 
L a desilusión pintábase en el rostro de 
BenHur Indinó ¡a cabeza y se eutrey i 
a sus reflexiones. SI no estaba conven-
cido, tampoco se sentía capaz de reba-
tir la opinión del egipcio. No así Ilderim. 
¡Por el esplendor de Dlosc—exelamó 
impetuosamente — L a costumbre forma la 
ley. L a s costnmbres del mundo no V e -
den ser cambia-Jai-. En toda eomunidr-ia 
un Jefe es indlspens ible, un rete 
tido de amplios j-oderes. íto es pos.me 
reformar esto. 
Baltasar recibió el chubasco tranqui-
lo. 
T u sabiduría, buen jeque, es del mnn-
de. Y olvidas que precisamente debe.nos 
ser redimidos de las costumbres d»! inun-
sflbdlto. constituye 
alma del hombro, 
leí hombre constl-
•1 hombte. conftl-
meneó la cabezat 
do. En nombre, 
la ambición del r* 
la salvación del a 
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HACE K AÑOS 
Miércoles 15 de Enero de 18W 
E n España se han fabricado varios 
teatros en el discurso de pocos años.. 
Entre ellos inerecen citarse los de 
Granada y Valencia. Nadie ignora que 
se está construyendo uno en Madrid, 
ein perdonar gasto para su magnifi-
cencia y solidez; edificio necesario en 
una Corte cuyos coliseos son poco ca-
paces y mezquinos. Si su construc-
ción es prueba de que adelanta el 
buen gusto y progresa la cultura, he-
mos de convenir en que Cataluña lle-
va ventaja en esto a las demás pro-
vincias del Reino. A los que ya te-
nía se han añadido los de Maurera y 
ZUataró; y, si ^ic nos engañan ciertos 
Informes bien pronto seguirán este 
ejemplo otras poblaciones del Prin-
cipado. Aún cuando sobren los tea-
tros escasearán las compañías, pues-
to que el arte histrlónlco está sujete 
en España a tartos sinsrabores y vai-
venes. 
H A C F 50 A50S 
Viernes 15 de Enero de 1869 
Madrid, Enero 13.—"El Universal" 
de esta ciudad, dice Italia y Francia 
están de acuerdo con Olózága y uno 
de los miembros del Gobierno Provi-
sional para abogar en favor del prín-
ripe Amadeo de Italia para el trono 
de España. 
Teatro de Villamieva.—Anoche tuvo 
efecto en ese local la función dis-
puesta por los Bufes Habaneros en 
obsequio de la llegada del Excmo. Sr. 
General Dulce y demás autoridades. 
Con tal motivo se hallaban engalana-
dos con banderas el frente y los al-
rededores del teatro. Al presentarse 
S E . en su palco fué saludado con el 
Himno de Riego y resonó un ¡Viva la 
Libertad! que fué contestado por la 
generalidad de los concurrentes. 
HACE 25 AÑOS 
Lunes 55 de Enero de 1894 
Madrid, 15 de Enero.—El general 
Martínez Campos ha visitado a Muley 
Araaf, siendo festejado por los mo-
los, que corrieron la pólvora. E l her-
mano del Sultán regaló al general un 
caballo. 
Teatro.—Le compañía lírica del se-
ñor Sieni ha dado el sábado por K 
noche una caída de la cual difícil-
mente se habría levantado, sí en vez 
de ser la última función de abono, 
hubiera sido la primera. 
Y el percance es tanto más de la-
mentar, cuanto que no cabe alegar Ig-
norancia. Demasiado saben todos es-
tos señores, desde el director hasta 
el último cronista que Los Hugono-
tes representan el esfuerzo más ex-
traordinario del genio de Meyer-
beer.. . 
Toros.—Con piedra negra debe es-
cribir Serafín Ramírez Conteno, el re -
sultado de la corrida que ofreció ayer 
en la plaza. Había cifrado sus espe-
ranzas en el toro de Saltillo que por 
400 pesos en oiro compró al maestro 
Hermosilla, y el animal desmintió la 
casta, renegó de la familia y renegó 
de su nombre... 
I n f o r m a c i ó n C a b l e p f i c a 
( V I E N E D E L A PRIMERA PLANA) 
ias cuestiones que se disentirán será 
la del idioma oficial que se emplee dn-
lante las sesiones. L a cuestión de las 
rrpresentaciones tampoco parece que 
te ha terminado. Esta noche se dijo 
Cjue la suposición de que el Idioma 
irancés se había escogido para las 
tonferencias, es por lo menos ptrema-
turo. 
L a sesión de apertura del Farlamen 
to y la reunión del (*ablnete ocupa-
ion hoy todo el tiempo de M. Clemen-
ceau y sus colaboradores; así que ca-
si no ha habido tiempo para conferen-
ciar con los estadistas franceses. 
MR. WILSOX ('ü>'FERENCIANDO 
París, Enero 14. 
E l Presidente Wüson continuó cele-
brando hoy sus conferencias Indivi-
duales en el Palacio de Murat con re-
presentantes británicos y franceses. 
Mr. Wilson conferenció con el Primei 
Mii'istro británico, Llojd George, y 
ton Andrew Bonar Law. Tamblón rc-
(ihió al doctor M. R. Vesnltch, Minis-
tro de Serbia en Francht, y a Madame 
Vesnif (h. 
LOS P R E S I D E N T E S D E L SEIVADO 
Y L A CAMARA FRANCESA 
Pjirls. Enero 14. 
Paul Deschancl fué reelecto hoy 
Presidente de la Cámara de Diputa-
dos al reunirse el Parlamento para 
Inaugurar el nuero período legislati-
vo. 
E l Senado reeligló a M. Du Bost 
Presidente, por una votación de 98 
contra 66 a fayor de Justin de Selves. 
Ición, por lo general, había sido sofo-
cada, debiéndose principalmente este 
resultado a que las nueTas tropas 11a-
jmadas por el Gobierno se han hecho 
canro de la situación y se muestran 
¡ dispuestar a no dar cuartel a los se-
cuaces de Llebknect Declárase que de 
aquí a pocos días se adoptarán nuevas 
ilgurosas medidas militares, destina-
i das a extirpar de raiz el contagio bol-
" shevista. 
Una de estas medidas se refiere a 
la posesión Ilegal de armas y municio-
nes, proponiéndose castigar este deli-
to con pena de muerte Inmediata. 
Testigos fidedignos que presencia-
ion los recientes sucesos declaran 
que las nuevas tropas del Gobierno, 
cu las dos acciones celebradas el sá-
bado, cargaron a la bajoneta, y con 
palos y otros Instrumentos dieron 
muerte a muchos guardias espartacos 
9 paisanos cogidos con las armas en 
la mano. Centenares de personas j a 
lian sido arrestadas y están amenaza-
das de severas penas. 
E l encrespa miento final de la ola 
que ha barrido a Berlín en estos últi-
mos días se está haciendo sentir aho-
ra en la forma de robos y saqueos lle-
vados a cabo por soldados y marine-
ros que se separaron de las unidades 
cspartncas. L a parte de Barlín que 
irradia desde el Cuartel General de 
Policía ha sido aterrorizada duranlo 
las últimas cuarenta y ocho horas por 
hombres armados, que han estado sa- j 
queando los establecimientos de víve-
res y de comidas, los que se dedican i 
al expendio de tabaco y los edificios I 
públicos. Tres maírineros entraron en | 
una sucursal del Correo y se llevaron 1 
120,000 marcos. 
Asesinos armados de todas parle-
de Alemania afluyeron a Berlín en los 
primeros días de la rcyolución, según 
las noticias, alistándose en las fuerzas 
espartacas en la estación de policía 
que servía de base para las empresas 
privadas cuando no se dedicaban a 
obedecer las órdenes de los jefes es-
partacos. Durante estos actos de van~ 
dalismo todos los archivos de críme-
nes, documentos oficiales y tralerías 
de pillos del Cuartel General de Poli-
cía fueron destruidos. Berlín en un 
tiempo gozó de la reputación de ser 
una de las ciudades mejor cuidadas 
por la policía. Esta noche está vlrtual-
mente Indefensa, a merced de los la-
mentos del desorden. 
Hoy nadie pasea por la ünter den 
Linden, y en cambio afluye la gente 
al barrio donde están situadas las re-
dacciones de periódicos, donde los 
editores están ocupadísiraos prepa-
rando las ediciones del lunes. Las 
pérdidas materiales causadas por los 
rebeldes fueron especialmente graves 
en los edificios en donde se imprimen 
el Vorwaerts y ol Tageblatt. 
E l edificio del Vorwaerts se convir-
tió en un arsenal y fortaleza combi-
nados. Díeese que la disciplina de los 
espartacos es irreprochable, mientras 
ge le jeirmlta robar y saquear a su an-
tojo. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
A T E N C I O N 
E X I S T E N C I A E N N U E S T R O S A L M A C E N E S : 
C a b l e s ^ A c e r o 
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LA A G E > m W O L F F REANUDA 
SUS OPERACIOXES 
Copenhague. Enero 14. 
Según despacho procedente de Ber-
lín, la Agencia alemana de Wolff, de 
noticias, semloflclal, la cual se vló 
obligada a suspender sns actividades 
por haber sido ocupada su oficina 
principal en Berlín, por los esparta-
eos, ha reanudado sus operaciones. 
E L DOCTOR L I E K I S E C H T GRAVE-
MI VFK HERIDO 
Londres, Enero 14. 
Según despacho préndente de Ams-
ferdam a la Exchanire Telegraph, el 
doctor Karl Lieknecht, uno de los 
leaders espartacos, fué herido grave-
mente durante la refríeara en Berlín, 
E l despacho no da detalles. 
En la semana pasada se dijo que c» 
doctor Lieknecht había sido muerto, 
pero noticias posteriores recibidas di-
rectamente de Berlín demostraron 
que dicho rumor no tenía fundamento. 
L A CRISIS SANGRÍEMA _ t v 
DE B E R L I N 
Berlín, domingo. Enero 12. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l íroblemo de Ebcrt tenía esta no-
the confianza en su capacidad mate-
rial para defender las elecciones a la 
Asaml lea Nacional contra la violencia 
de los grupos de espartacos y socia-
.istas Independientes. 
Parecía esta noche une la Insurrec-
L A D I E T A DE WURTTEMBARG 
Stuttgart, Enero 13. 
En las elecciones de la Dieta de 
Wurttemberg la mayoría socialista 
ganó cincuenta y dos asientos, el par-
tido demócrata alemán treinta y ocho, 
los clericales treinta y uno, el bloque 
conservador veinticuatro y los socia-
listas independientes cuatro. 
L A S U E R T E D E L I T H U A M A SERA 
L A MISMA D E UKRANIA 
Varsovla, lunes. Enero 13. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Llthuanla parece que está sufriendo 
la misma suerte de la Ukranla, con la 
excepción de que en Ukranla los le-
vantamientos son locales, con guerra 
de guerrillas, dirigida por los hom-
bres de Petlura, mientras que en L i -
ihuania el movimiento es puramente 
bolshevikl, dirigido d^sde Moscow, 
acercándose ahora a Brest-Litovsk las 
vanguardias de los bolshevistas. 
LA PRENSA ITALIANA 
CONTRA BISOLATI 
Roma, lunes. Enero 13. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l reciente discurso de Leónidas Bi-
íolatl en Milán, en el cual el ex-ml-
nlstro expresó la opinión de que Ka-
Üa no debía reclamar el paso de Bfen-
r.er, en Tirol, ni la Dalmacla, ha cau-
sado una tempestad de indignación en 
casi toda la prensa italiana. 
E l ministro Bisolati renunció su 
cartera a fines de Dieiorabre, como 
protesta contra la extensión de las 
aspiraciones territoriales de Italia, 
NUEVOS TERMINOS D E L ARMIS-
TICIO 
París, Enero 14. 
Los representantes franceses dol 
armisticio salieron hoy para Treves, 
donde el Mariscal Foch está presen-
tando los términos a la comisión ale-
mana. 
Vn Informe presentado al Consejo 
que tiene a su cargo la conducción de 
los términos navales del armisticio, 
dice según los periódicos de la maiía-
na, que la comisión Interaliada que 
visitó a Klel y a Wilhemshaven des-
cubrió que se estaban construyende 
submarinos en buques, que el enemigo 
pensó serían pasados por alto. 
Según el Informe, el descubrlnuen-
to hecho en Riel y en Wilhemshaveu 
dio por resultado que se encontraran I 
los otros bareso. y consecuentemente 
los nuevos términos del armisticio re. 
quieren la rendición de todos los sub-
marinos ya construidos y 1» destruc-
ción de los que están construyéndose. 
P a r a T r a s b o r d a d o r e s , G r ú a s , E l e v a d o r e s , E t c . 
D E L A S A F A M A D A S M A R C A S : 
H E R C U L E S 
M e r c a d e r e s , 2 7 . 
( C o r d ó n R o j o ) y S P E C I A L S T E E L 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . H a b a n a . 
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ANUNCIO DE VADIA.—Ar^arTMl 
tado ligeramente indispuesto de unos [de la mayoría, y con buen éxito lleva- j se de Europa, llega de muchas ciada 
cuantos días a esta parte. Hoy, sin | ron a cabo un golpe de mano para im 
embargo, se hallaba mejor y espera 
salir en breve. 
E L AVANCE BOLSHEVISTA SOBRE 
VARSOVIA 
Varsovia, domingo. Enero 12. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Las fuerzas bolshevistas convergen 
hacia VarsorJa por tres lineas de fe-
rrocarril. Están avanzando desde VII-
U y han pasado por Zudarlo y Oranf. 
Al sudoeste de LIda han llegado a 
Mosty, qu? está situada en la margen 
oriental del río NIeman. Se dice que 
otras columnas se acercan a Brest-
IJfovsk. L a evacuación alemana de 
Blalystock eslá conteniendo el avan-
ce bolshcvisfa en esa reglón. 
No se sabe- el número exacto del 
enemiiío. pero calcillas," qno Jos bol-
shevistas cuentan con treinta mil 
hombres. Se teme que Varsovla cora", 
el peligro d esufrlr la misma suerte ¡ 
de VfhuL Los polacos tienen a cierto ¡ 
número de soldados en posición y és» i 
tos pueden ser lanzados contra los | 
bolshevistas. 
Pocos motivos de alarma habrá tal i 
vez, durante tres semanas; pero el • 
avance de los bolshevistas ha ejTci -
do inflneucia sobre elementos que! 
simpatizan con ellos. Las noticias de 
los éxitos alcanzados por los espar-
tacos en Berlín, surtieron un eíecto 
inmediato en Varsovla. 
Aquí so cree que los alemanes al 
retirarse de Polonia contendrán el 
avance de los bolshevistas durante un 
par de semanas o más. E l pueblo de 
aquí, sin embargo, no espera alivio 
ninguno desde esa dürecclón. 
LOS ESPARTACOS DOMINAN 
EN BREMEN 
Bremen, lunes, Enero 18. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las fuerzas espartacas están tem* 
poralmente dominando el gobierno de 
Bremen, después de una insurrección. 
Los espartacos fueron derrotados en 
una elección local por los socialistas 
pedir que los socilaista^ de la mayo-
ría asumiesen sus puestos. Todos los 
periódicos d ola burguesía están so-
metidos a la censura de los esparlü-
eos y se ha proclamado una repúbli-
ca comunista. 
En Cuexhaven los oltra-radicales 
han derrocado la república comunis-
ta y maena/nn con la inmediata su-
ciallzaeión de todas las Industrias y 
todos los bancos. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Bf€ ( O i n i H K PARA EMBAJADOR 
AMERICANO EN FRANCIA 
Washington, Enero 14. 
Vanee C. Me Corjnick ha renuncia-
do el cargo de Presidente del Comi-
té Nacional Democrático, y se tlenr» 
entendido que se está considerando 
su nombramiento para Embajador eo 
Francia, como sucesor de William 
Graves Sharp. 
L arenuncia de Mr. Sharp, según se 
dice, ya está en m»nos del Presiden 
te, pero nada se ha publicado aceita 
de esto. 
Los funcionarios de la Casa Blan-
ca no quisieron hablar sobre la no-
ticia que corre de que Mr. Sharp re-
gresará para que ocupe su puesto Mr. 
Me Cormlck, pero en otros circuios 
cfiicales parecía darse crédito al rn. 
mor. 
Se tiene entendido que Mr. Sharp 
desde hace tiempo ha dtseado regre 
sar a este país para descansar des 
pnés de sus árduas tareas en la ca-
pital francesa durante los angustio 
sos años de la guerra. 
Mr. Sharp fué nombrado embaja. 
dor en Francia el día doce de Junio 
de 1914. 
TODAS LAS CIUDADES QUIEREN 
QUE WILSON LAS V I S I T E 
Washington, Enero 14. 
L a proposición de que el Presid»»;!-
te Wilson recorra el país a su regre-
des a las oflclnas ejecutivas de la 
Casa Blanca, según se dijo hoy. l e -
das las ciudades nianlflestun el deseo 
de cerciorarse de que serán Incluí 
das en el itinerario. A todas estas In-
vitaciones se ha contestado que el 
Presidente no ha resuelto definitiva-
mente sobre este asunto. 
LOS R F P I B L K A N O S SE OPON-
DRAN AL ALIVIO PEDIDO 
POR WILSON PARA FRANCIA 
Washington, Enero 14. 
Las sesiones de la comisión que 
estudia el proyecto de ley que con-
cede un crédito de cien millones de 
pesos para el alivio de Europa y del 
e-reano oriente, proyecto recomen-
dado vthemenlemente por el Presidan 
te Wilson, como el único medio d > 
¡rn:>edír que se propague el bolshevts-
mo al Oeste, empezarán mañana. E l 
Senndor Martin, presidente de la Co-
misión, cablegrafió hoy al Secretarl.» 
dr Estado Lansing, pidiéndole mú* 
datos aceren del uso que se va a ha-
cer del dinero. 
Los leaders republicanos se propo-
nen hacer una vigorosa oposición al 
pjoyecto de ley que fué votado ano 
che por la Cámara y piden con insls 
tt ucla que los diga cómo se va a em-
plear ese fondo. 
E L D I R I G I B L E NAVAL 
Brunswlch, Enero 14. 
E l dlrigle naval que está haciendo 
un víale entre Far Rockivay, N. Yr 
hasta West Florida, llegó esta tarde 
después de haber sufrido una demora 
debido a la descomposición del tlirn.n, 
o'llerándole a descender ayer en GeOr 
gentow, S. C. E l vuelo se reanudani 
mañana. 
ASESINO QUE CONFIESA 
Nueva York, Enero 14. 
Charles E . Chapín, rednetor del 
*Néw York Evening World", que el 
IC» de Septiembre mató a su espora 
mientras dormía, se confesó hoy ct l -
pable de asesinato en segundo grado 
Sanatorio Aotitul ierculoso Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
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E L CONTROL D E LOS F E R R O C A -
R R I L E S CHINOS Y RCSOS 
Tokio, Enero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Se ha negado a una Inteligencia en-
tre el Japón y los Estados Unidos, se-
gún anuncia el Koknmin Shimbun, al 
parecer con autorlxación respecto al 
control conjunto de los ferrocarriles 
del Este y de Slberia, cuestión ííue du-
rante algún tiempo ha causado bas-
tante preocupación. L a notificación 
cel acuerdo, agrega este periódico, ha 
sido enviada a las siete potencias In-
teresadas; pero todos los detaWe* se 
han determinado y en breve se hará 
una declaración oficial. 
E l plan, según este periódico, In-
cluye el nombramiento de John F . 
Sterens como presidente de la Junta 
que tenga el control de la operación 
económica y técnica, bajo una comi-
sión conjunta. 
E L CORONEL HOCSE SOLO TUYO 
I W L K . t R A DfMSPOSICIOB 
París, Enero 14. 
E l coronel Edward M. House ha es- ' 
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y fué sentenciado a veinte afios de 
presidio. 
Una comisión de alienista que lo 
examinó, declaró qne estaba en su jul 
ció, y el mismo Chapín sostuvo Q U > 
no estaba loco, y que quería sufrir 
Ir, pena por su crimen, sin qne se c« 
lebrara juicio. 
MAS SOBRE E L CONTROL DE LOS 
l ERROCARR1LES CHINO Y TRA.N-
SwIBERIANO 
Washington, Enero 14. 
I n acuerdo para el control de los 
ferrocarriles chinos del Este y del fe-
rrocarril translberiano por una co-
misión inter aliada se ha celebrado 
vlrtualmente y el Embajador Morris 
en Tokio ha recibido instrucciones 
d<'l gobierno americano para que se 
dirija a Ylndlvostok a tomar parte en 
la preparación de los detalles. 
La comisión inter-alIada se com-
pondrá de un represtiitante de Chi-
I I H , otro del Japón, y uno también de 
los Estados Unidos, de Franela, de 
la Gran Bretaña, de Italia y del go-
Horno ruso de Omsk en Slberia, > 
será presidida por el representante 
ruso. 
MI KRTE DE UN ACTOR AME 
RICANO 
New York. Enero 14, 
Shelley Hull, conocidísimo ador 
amerlacuo, que con Effle Shannon, 
componínn todo el reparto de la obra 
"Bajo órdenes'*, qne se ha represen-
tado oqni. falleció en su domicilia 
de esta ciudad esta noche, de pneu-
monía que sobrevino después de un 
ataone de influenza. 
ytT. Ilnll tenía 34 aflos de edad y 
era natural de Kentucky. 
ber atacado los convoyes y Us it». 
sias. Las Imágenes sagradas twnl 
Inusadas a las calles, y nn sacertal 
fu (-asesinado en un comento j J 
cual fueron arrojadas las monUi i | 
niñas, 
F . M. Quintana, el Encarnio . i 
Negocios argentino, recibió hoj ai 
cablegrama de su ftoblerno tetitkw 
ayer, negando se halla estabbakl 
una dictadura en la Argentina p«ré| 
g« neral Dclleplnne. 
"La noticia de la dictadora dfi>| 
neral Delleplane es absolutamenUtiil 
sa**, dice el mensaje. "El nombniifl| 
t« del general Delleplane cono t* I 
riiandante en jefe de todas las (w | 
>as de la ciudad, solamente %t r* 
ni a los motines. Todas las hrilr 
í cú.nes públicas son ciistodiada» j L 
¡•Jl «ación esta noche ha raejoraí»» 
tf blemente". 
MOYIMIENTO MARITIMA 
New York, Enero 14. 
Llegó el vapor danés "T.Tra í;.' 
Sagna y Calbarién; el "Callfpfr é 
( árednas y Calbnrlén. 
Cayo Henry. Enero 14. 
l a s ó el vapor aMamr Amagor».» 
Baltimoro para Santlaco. 
Dehmare Breakwater. Enero 11 
Pasó el vapor <*fílharar de Hla** 
fia para la Habana. 
Port Eads, Enero 14. 
Llegó el vapor Rochello, de la w 
tana. 
Savannah, Enero 14. 
Llegó el vapor Sllkcbor*. 
manima, Cuba, vía Rlladolfia. 
do 
E S FVYOR DE MADAME LEBAUDY 
Mineóla, New York, Enero 11. 
E l Revtrendo William (i. Me Glnnis, 
jiírroco de la Iglesia Católica aSwn 
ta Brígida", en West Bnry, quien so 
asegnta conocía más íntimamente que 
ningún otro estrafio las relaciones de 
.Taeqnes Lebandy, titulado aslmlstnr. 
"Emperador de Sahara.v, con su fa-
milia, declaró hoy ante el Gran J i , 
rad odel Condado de Nassau, que es. 
tjí investigando la muerte del escén 
trico millonario de West Bury, quien 
pereció el sábado a manos de su es-
posa. 
Después que salió del salón doníe 
««•tnba el Gran Jurado, el Padre Me 
Cnlnls, que ha estado cerca de Ma 
dame Lebaudy y su bija Jaequeline, 
j íven de L'> años, antes y después d^ 
In muerte de Jncqnes, dijo que estaba 
convencido que el acto de Madamf 
lebandy oslaba justificado. 
" E l homicidio es jnstificado—dijo 
—cuando la vida o el honor están en 
peliarro. E n este caso, tanto la vida 
como el honor corrían riesgo, ('.ce 
que Madame Lebandy razonablemen-
te llesró al convencimiento de que ;« 
vida de ella y de su h<ia estaban ame-
nazadas, y cree que estaba justificada 
al tomar la vid» de su marido". 
" E l Padre Me Ginnls auregó que ha 
l<ía sido llamado varias veces a la cn-
sa de Lebaudy para salvad a Madame 
Lebudy y a su hija de "la furia de un M U M 
hombre loco", »j0S de 
Tampa, , Enero 14. • 
Salló para Calbarién, la goleU 
I I I , Devenport, 
U v ü R S A S NOTICIAS J 
1 (Cable (le la Prensa Asorla*'» 
! recibirlo por el nn^ directo^ 
LA L E Y _ M A R C I A L EN 
AIRES 
Buenos Aires, Enero 14. f̂ 
L a Cdmara d. W p a W » ' ^ 
Asenta 1 
\ la lev marcial en 
durante treirtp. días 
I dinutados voteron en 
en contra. E l proyecto de ley J i 
pera que sea votado maflans 
! Senado y que lo sancione el 
L a medida pondrá en TWJ 
mediatamente. Multitudes ^ 
frente a las redacciones ^ ^ 
dlcos prorrumpieron en ar ia áfl j 
al exhibirse el boletín tnunc»»» 
mFl,dMInIstro de GobernaHón ^ 
pareció ante la Cámara ^ * 
¿sta tarde habiendo ^ PiT 
ra que exolicase la s l t ^ ^ , ^ * 
que las pertarbaclones o c n r r ^ 
Buenos Aire, se 
como consecuencia ^ 1^ » ^ pefif 
dldas adoptadas ror e , ^ 
. el dlr.Mtor m " ¿ f * 
.sórdenes - e s ^ n pr 
Harry H . Moore, abogado de Mada-1 ¿o p.,r toda L república _e'K| • —y • - ry — — — — — ———- • - - _ O -i ̂ >fj Ô  
me Lebaudy, anunció hoy qne había , \0 en ^s provincias a»* v.,.ter<, j 
descubierto un testigo que oyó <lech | ^ r t a Fe, Santiago nrod*£ 
a Lebaudy en un hotel de Nueva York i n']n,;in. A g « g ó Q11* e^^JJ,! , 
c 518 ld-15 
pocas horas antes de su muerte, el 
sábado, que iba *>PhoenIx Dodge. re-
sidencia de los Lebaudy, en West 
Bury, para "acabar" con sn esposa. 
NOTICIAS DE LA HUELGA DE 
BUENOS A I R E S 
Washington, Enero 14. 
Según noticias recibidas aquí hoy 
en el Departamento de Estndo. So<> 
personas aproximadamente han mu^r 
to y cinco rail han sido heridas en 
los últimos desórdenes hnelsuista» 
ocurridos en Buenos Aires. De los 
heridos mil qninientos han sido asis-
tidos en los hospitales. 
Al publicar esta noticia el Subse-
cretario de Estado, Phillips, dijo que 
los socialistas, con los cuales estabaa 
unidos la mayoría de los gremios 
obreros en la huelga, se negaron a 
obedecer las órdenes emitidas por los 
jefes de los huelguistas. L a índole 
enárqnica del levantamiento, dijo Mr. 
Phillips, lo prueba el hecho de ha-
0 i recu' rido f' f " ^ í l í a 
ta ! y qne l»s reservas 
lamadas a I v ^ d l p « t « * S 
íioena saber si ^ I1, . Pi 
declarar la ^ * < ¡ 




í fados I n ^ f ^ r V ^ ' ron en sesión secrei» 
I medida «In.df,»ate; 
L o , P^íódleos P ^ r e ^ P ^ 
declaración f y 1» 
mismo qne f J ^ d r á en 
vrobnMemente se P«" 
el miércoles pv 
UN LOENTE F I S U J I ^ ^ 
r e p r e s e n t a r ^ w \ 
Haití, en 
HO 
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A ^ é r S d ó n fiscal de P . n . -
L » »• ^ J t amplías facatades al 
S»1 ' ^ - p l a ^ i ni menoscabo 
f [ S £ % * * p r e s , d e , l t e 7 
rt« H T ^ L O n S T A S E X I M A 
l0:* Perú- Enero 24. . . 
e*ti dudad hoy; 9 * * * ¿ 
1^ tropas. También 
f**3* Jxr'cs encnentros entre lo» 
^ l l r l** tropas en distinto, 
í la dndad- Los hnelgn stas. 
f*10* ínfnictnosamente. de incen 
T i HEELGA EN E L P E R U 
. Perú. Enero U -
L^pnend¡entes de los hoteles se 
hor a los hnelpilstas y todo.» 
* K 0 I Í J r restrnrant« se hallan 
J J ¿ ^ e B t e cerrados con « t e mo-
% prohlemn de los comestibles 
crea- nn prare conflicto. 
' T r ^ n i ^ ^ d ó n con las minas de 
r . d(. jrorc cocha, donde los obre-
1 * declararon en huelara ayer al 
^tomarse la loelga Keneral en 
^TlTRepúbl i ca , ha sido interrnra-
D E P O P T E S 
irtMe fJ* Ia I'rensa Asociada 
E L y r v Y O R K W C I O V A » . 
TENDIDO 
York, enero 14. 
ios herederos de John Brn«h, ren-
Mgnn boy la parte que les corres. 
Medía en d dnb New York Nacional 
, nn eorredor llnm'ído Tborlcs V. 
SMnpham: al 'ne^ Fraocís TT. 3Tac 
farfe J 8 -T. WcGravr. Dícesc ífne la 
Stfiad pagada asciende a nn millón 
IUTA Ü E T NFW YORK NACIONAL 
>rw Toní. enero 14. 
\< .ntprlmfentos sensacionales en 
|j m u í a de la reconstmeelón hqsp-
Hera han ocnrrldo hoy. E l más Im-
noitante ha sido la venta dd clnb 
Vw Tnrti de la LI?a Nnclonal. 
In« nefforladones para la comnra 
irí San Lníí! han lleendo a nn estado 
"•eco spenro qne dicho dubb 
fronto cambiará de mano. 
| n liirns maTores y menores s© es-
(«• lorfalfdcndo para librar 1» bata 
ib OB pro T en contra de l i cllmína-
ÍIÓT del Drnft". 
ictJtvd de l« Llff'n Nacional «¡e 
J r̂ntirn mfí ina por la tarde. l a !!• 
nlfarló ni' r h Ilstn de Inupiorcs a 
• i In dcstrlcdón de lo sneríod<>s do 
.irádlcas do prlmnvern. y el pro^rn 
•? de 110 ineeos «erán dlscntMos, 
I«s nneros daeños del club New York 
.iirtvf nw i'sfjín en faror de una pa-
1HW más ¡Iberal. 
f.Mii Interés fué despleendo en el 
«tmhlfl de control do los cfcantes 
Jhnn J, Mi-firay y sns nneros soi los 
faitkn 4, Sloneham y el ínez Fran-
MrQuaíle. estnTleron hor oenna 
iof ilnranle lodo el din recibiendo las 
Hlell.Tlnnes de matrnates y fnnaflco» 
leros, tanto de esta duda co» 
un di» otroi pnntos a lo Iilrtro de los 
mni»* y peqnefios circnltos. F l fa-
m marer. elevado ahora a la ca-
l»f«ria de mnennle recibió machos 
Iflfcr rnas de amigos de todas partes 
wl paí*. 
hirosc (me ^ícGrny. rfcepresldente 
>«y del elrh, piensa todavía contlnnar 
M H maiiícr. y por esta rarón no 
Nrá nvivMr a las sesiones de 1«« 
• • r u . , monis one se oimMo "l 
•«Lmionto fme Impldi,' ..oe Fred íllt-
<vl del rhlcaeo. asistiem a esiis 
••"iVroncfas, 
ír. H. H. ¡len^psled. nresldente del 
') York nacional, qm' se retí 
r». pnhüfñ ( «.ta noche las siguientes 
Nraraclones: 
F. imito con Mr. N- \ . T loyd, } 
Ww r. R-rsh, ha onlrefrado las ac-
I k T n ( hnr,es A' Stonchtm, Fran-
^"(•Qumio y John -T. McGnnv, qnle-
fn lo íntnro, estoy segnro maii-
'Ws'an a h.s fci?ante< en completa y 
viwtosa oríranlzadór. 
n.o ho f̂ntldo m'!cho, pero cr»!«» 
«•f ^ por el mejor Interés del esta 
I de aqiiellos de qniones dependen 
•piar la oferta de Hr. Stimeham y 
jos asoc'ados, y los asociados con-
• '^ sienten de Ignal manera. Solo 
t0 "'rr},dp('ImI<4"to por In ^cnerosii 
••piad do los fanáticos qno han sido 
S*7 ír>m a pesar de sns airas y 
que ha tenido dnrante mi cotí' 
jP^^'ado mnnifestar one ni 
luía rinp f,u'>' ^w 0R'e cov' a ''n manos de Mr McCnm. qnn 
k * ,ra condn,,fio del mismo y as 
7 lf -erTlrá de avonce por d 
C A S A C A R T E R , S . A . 
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U s e n J a b ó n 
quien la componga. Y todo eso que el 
memorándum trae, inspirado on la 
idea de la reciprocidad entre el esta-
ituto que sea abusivo en el poder cen-
tral y la extralimltaclóa que cometa 
el poder autónomo, proviene de un 
dislocamiento, de una tergiversación 
esencial del concepto de la autonomía 
regional, en la cual estamos confor-
mes: que es la misma que expone el 
señor Cambó. 
Yo estoy seguro de que en una dis-
cusión serena, procuro que ésta lo 
sea. y creo que lo logro, en un análisir, 
sereno del caso, no habrá persona que 
pueda sostenes- al lado de las ideas 
que, naturalmente, he de alabar yo 
porque son totalmente coincidentes con 
las mías, de eaos párrafos culminan-
tes del señor Cambó, esas otras cosaa, 
que yo pongo a la cuenta de aquella 
historia que trae el asunto, de aque-
?las luchas, de aquellas exageraciones, 
de aquellas ofuscaciones, de aquellas 
alucinaciones que en el curso de diez i ias tarlfa8 qiMS S€rán p^^tadas 
o quince anos nablan por fuerza de 
firmar núcleos de opinión que influ-
yen en la acción catalana en torno 
de esta campaña. 
Intensidad y extensión de la autonomía 
Y vuelvo al para mí gratísimo de-
bate con el señor Cambó; primero, 
porque está presente; y segundo, por-
que su señoría no puedo evitar que 
pase a lo que hace y a lo que dice la 
luz de su entendimiento privilegia-
do. 
Dice el señor Cambó: Yo distingo 
(lo ha dicho siempre) la intensidad y 
la extensión de la autonomía. Sobre 
intensidad ha resultado que estába-
mos totalmente conformes, y he ne-
cesitado tan sólo comer.talr el uso de 
la palfibra soberanía, y el inconve-
niente que ese uso anfibológico, ocaf 
sionado a confusiones, f.rae al debate 
y al emplazamiento político de la 
cuestión. Vamos ahora a lo de la ex-
¡ L a v a n t l e r a s ! e l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOCRAFOS 
Ayer celebraron la asamblea anunciada 
los tipógrafos. 
Presidió el sefior Donald Sardina?. Ac-
tu6 rtc Secretarlo el sefior Antonio Valla-
dares. 
Comenzó la seslOn con la discusión de 
las 
imprentas y talleres. 
Para los Departamentos de Rayados: 
Al jefe del taller, $27; al primar ope-
rarlo. $20. 
Tercero y cuarto operario, a Juicio del 
Jefe del taller y del primer operario. 
Encnadernaclón: 
Jefo del taller, $27. 
j festiTos, fiestas oficiales, duelos naciona-
les, y después de las cinco de la tarde, 
deberán ser considerados como extraordi-
narios, cobrándose dobles. 
La Jornada será de ocho horas. 
Esta escala de sueldos serán míni-
mos y semanales. 
Se iiizo constar nuevamente que los ti-
pógrafos no sometieron su movimiento a 
ningún arbitraje, pues se limitaron a 
protestar de la violación de un pacto. 
LOS FERROCARRILES CONTROLADOS 
Una comisión de los Gremios Unidos 
Alameda, E l Guanche, Casimbas y 
parte de la del General Carrillo, sa 
ha sembrado muy poco tabaco por-
Ciie en esos lugares se dedica prefe-
rente atención al cultivo de la caña 
En Meneses está algo atrasada la co-
secha, y se* siguen haciendo siembras 
Allí abundan las posturas; pero si 
centinúan las lluvias, causarán per-
juicios a la cosecha. En Placetas no 
h ha sido favorable el tiempo p «r 
falta de lluvia. 
FRUTOS MENORES 
Se han preparado algunas tienv* 
y hecho siembras de maíz, frutos del 
país, hortalizas y legumbres. L a re-
colección de esos frutos da buen retí-
djmeinto; si bien escasean algo en 
algunos lugares de Críente y en Pía-
crtas. Las cosechas de papas y Ir i -
joles han sufrido algo por las lluvias 
tn Mamey (Remedios); allí se ven-
den los plátanos a $20 el millar, la 
arroba de yuca y boniatos a 70 con-
trvos y la de malanga y ñame a $1. 
En Meneses se vende a $15 la fane-
ga de maíz y hay muy poco; la C J -
secha del de frío viene muy bitn; pe— 
re hay muy poco sembrado. En el 
l a 
tensión. 
Pero yo he de hacer una salvedad 
para ser leal, y es que en eso de 
la extensión de la autonomía también 
hay que detenerse un poco; porque 
claro es que el concepto extensión se 
aisla y se separa de la intensidad 
cuando piensa uno en las materias 
que se van a confiar al Poder regio-
nal, o en las que se va a inhibir e; 
Poder central, para dejar sólo frente 
al ciudadano al Poder regional; pero 
hay en la cuestión de extensión capí-
tulos esenciales y numerosos capítulos 
que, sin que lo podamos remediar, tie-
iSoberanía? Entendámonos; porque tarse; de manera que hiy un proble-¡nen que ver con la inten-idad. porque 
' el uso de los vocablos en un tratado ma de coexistencia, de recíproco res- i son atribuios del Estado, y dárselos 
I dostrinal tiene la ventaja de que en- peto, de limitación mulaa, bajo una o no dárselos es intensidad de sobe-
¡tra en el tratado, explicando lo que soberoní- f una ley: y en eso tam- irania. Lo digo para que no Parezca 
i bignifican los vocablos, y una vez he- bién d del poder autónomo e in- iQue ya no se habla de .a intensidad: 
¡cha la dc:¡nición sucede lo que suco- depemh.Mo del Estado, porque éste ! porque yo tendré que decir cosas que 
i de en una mesa de tresillo que tal vive atenido al respeto voluntarlo de I a la intensidad se han ^ ^ . V ^ 
; ficha vale cinco v tal otra v¿ínticin- ios ¿«"más, mejor o peor favorecido <iue, aunque parecen como mojones 
.nena vale cinco y tal otra veinticm gestión diolomátlca v ñor ú i - 'de un deslinde, tienen dentro el tue-
co, porque se ha convenido asi; de ^on ,a gesuon tupiomauca, y por U Í « B U ' , a„tn-Hftrt m'ihlica 
• igual modo en el uso de los vocablos ^ r^6n al } * * ^uorra y f , ^ . f audn0.d̂ e ^ PÚblÍta 
. J „ i.„„ de la fuerza, amparo de la guerra y |y de la uniaad aei i oaer. 
^ l } ™ } ^ 0 ^ 0 . ^ de la fuerza que nadie puede soñar I Dice el señor Cambó que es fácil 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a s o b r e 
a u t o n o m í a 
de los ferrocarriles Controlados y otra dt potorro, sigue atacando el b^ho a 
la Havana Central, se entrevistaron ayer J08 boni»to«- L a cosecha de naran-
. con el Secretario de Agricultura. Comer- 303 68 abundante ™ Camagliey. 
Pnmer operario, o sea, que sepa ter-! cio y Trabajo, cambiando impresión so-I i v ™ i , v r x . T " ^ r . T , C A Q 
minnr un libro en blanco, $23. \hTe ,a9 peticiones de aumento en lo»' , I ^ O R I I E S DITERSOS 
Operarios de segunda, o sea de libro* Jornale, y eytras mejoras que tienen so- fc L0S Potreros se hallan aun con 
impresos y ayudantes de los operarios de licitabas. 1 t>uenos pastos J aguadas, aunque TJ'I 
primera, rustlqueros jr cortadores, ?1S. 
Aprendices, de $6 en adelante. 
Maquinas: 
El general Sánches Agrámente, des-
puós de oir detenidamente a los obreros 
les manifestó que el Gobierno al Inter-
i tscaseando ya aquellos en la zoua 
: de Placetas. E l estado sanitario del 
ganado vacuno es satisfactorio; y no 
! hay noticias de que ocurran en^er-
mdeades en el de cerda, ni el caba-
: llar. 
i Las aves de corral siguen escasas 
j ei varios lugares, y hay gran mor-
| tandad de ellas en Placetas. Su pru-
| dueción va aumentando en Pinar del 
I Río. 
En Santiago de Cuba continúan lea 
trabajos en algunas minas. 
N e c r o l o g í a 
B O \ J U L I A N G A R C I A Z A B A L L A 
Constituyó un testimonio de piado-
Mngfln operario podrá trabajar más de cumpliendo el acuerdo de la asamblea ce- so tributo y de sincero duelo el tris-
una máquina, por entenderse que cuando lebrada el día 12 del corriente, han ofre- tísimo acto del entierro del cadáver 
Jefe, ?25 y donde no haya máquinas I venir en el aumento no podía aceptar ul-
de rotación, »2a. | timatum o plazo para resolver, sino que 
Operarios maquinista de rotación Kelly i .lebla concedérsele tiempo prudencial pa-
Auto Press, $21. j ̂  estudiar las reclamaciones, y ver la 
Ecuadores de papel en máquinas d© manera de llegar a una solución armo-
rotación. $16. | nizar.do los intereses de los obreros con 
Operarios maquinistas número O al 4 los de la Compañía 
Inclusives, $18. Los obreros auedaron en volver a con 
Operario? de nuiquinas de pedal, n^m. 
5, Falcón, Fénix, Victoria y de echador 
automático, Millcr, $19. 
Todo el que no esté trabajando en ca-
lidad de operario, alcanzará un aumento 
del 30 por 100. Y cuando lo sea está obll 
gado a reclamar la tarifa que se le asig-
ne y le pertenezca. 
ferenc'ar con el Secretario de Agricultu-
ra, quien comisionó al empleado señor 
Francisco Pérez Zayas, para que se en-
trevistase ayer mismo con el Administra-
dor de los Ferrocarriles Controlados, mis-
ter Morson. 
I.OS OBRKROH DE I>A MUNDIAL 
Los trabajadores de esta Asociación. 
está dada de antemano la clave, como que se admita entre entidades regio- | 'legar a un acuerdo en c anto a la 
' en los contratos es costumbre poner ^ una naclón pero e8to nog (« tens ión , y aunque no lo explicó en 
lun artículo con la significación de trae a otra COTlS€CUencja) mejor dl . . el discurso de ayflr, a él mismo, creo, 
! los vocablos, y ya está todo entendí icho es0 ya nrjg da averigUa(j0 que es ¡7 a muchos tenemos oído que es tá-
I do porque se ha derogado la virtualí- fundamentalmente inacoptable, inad- cll esto, porque prefieren una redu-
l dad léxica de la voz, y se ha reempla- miSibie, casi incomprensible, hablar- cida autonomía regional, sincera v 
do con un signo convencional. 'nos en ese *,memorándum" dé un Tr l - firme, a una autonomía regional, a! 
trabaja en más de una. usurpa el 
puesto de un compañero y sienta un pre-
cedente inmoral. 
Cajas: 
Royente de casas de prim"ra. Sueldo: 
treinta pesos. 
Regentes de casas de segunda, $25. 
Operarios de caja. $21.80. 
Aprendices adelantados que sepan ha-
cer formas y distribuir, $14. 
Aprendices que no hagan formas y sean | 
dedicados a distribuir, $10. 
Aprendices principiantes quedan a dis-
poeldón del Juicio de los compañeros re-
gentes. 
Eos que hagan sellos de goma se les 
cido su apoyo a los obreros en huelg;i del Excmo. e Iltmo. Sr. Julián García 
de la fábrica de cemento "El Almenda- Caballa, Presidente de honor de la 
res." | Colonia Española de Holguín. Su 
También brindaron solidaridad a ios niuerte representa una positiva pé i -
albañllcs. dlda para aquella histórica ciudad, en 
Los obreros que irán al paro el Juo- la que el finado llevaba más de cua-
ves son los qne trabajan en hornos de renta años de residencia. Don Julián 
cal en los tejares y los de la frtbrlcn García fué un buen amigo nuestro. Sa 
de sromns. caballerosidad, su rectitud, su don do 
ros MAQnxiSTAS T gentes y su hombría de bien le gran-
ESTEREOTiPADORKS jearon generales simpatías. Fué un 
En '.a Bolsa del Trabajo continuaron Higno hijo de Guipúzcoa que ha hon-
anoche la dlscusirtn de su reglamento es- rado la tierra qne le vió nacer, 
tos obreros. Presidió el duelo su hijo político, 
Los maquinistas y estereotipadores el distinguido doctor Francisco Pérez 
acordaron sumarse al movimiento, en Zorrilla, acompañado de nuestro es-
aumentará $3 semanales sobre el sueldo | Junta general celebrada al efecto, para timado amigo don Antonio Pérez v 
que ganen, sea cualquiera la rama a que j apoyar a la Asociación de Tipógrafos y, Pérez, Presidente de la Asociación dft 
Unión Nacional do Linotipistas. 
dfa' CELESTINO ALVARES, 
pertenezcan. 
Los trabajos qne se realicen en 
do la materia de qce estoy ahora ha- el propósito deliberado de llegar a ese 
blando: Las facultades del Gobier-1 jesultado: vo haeo sobr^ esn Im. m¿Sí 
Pero cuando se trata de política bunal mixto y de una comisión mixta. 1 parecer más extensa, con ingerencias ln08 r e i n a l de Cataluña"; y en vez I cbsolut" V since-a nrotesi- Nkv In 
candente y de actuación política so- , porque eso surone no alo la paridad, i perturbadoras y derogatorias del Po- (le declr cuáiea son laB facultades del U-ue hav e¿ el error "nrdinarrt/hVber 
bre muchedumbres ¡ah!, entonces las ;no sólo la Igualdad, no sólo la ider.• : der central. :Ah! Pero yo he de a d v e r - j Q ^ j g ^ de Cata]uña «E1 Go I se pUesto , dcfin;r v ^ -,e \¿ m^. 
palabras que arrastran conceptos di-|ildad de la autonomía regional y del |t ir una cosa. Para mí. la extensión, ^3,^0 regional, integrado per lo* 1 teria regional, los límites del poder 'relio Arredondo, don Pedro Díaz, don 
versos, las vefees anfibológicas, ' loa poder del Estado, sino la derogación |de la autonomía regional no es potes- elementos aj-riba expresados, tendrá del Estado, porque eotnc eso efl impo- Alfredo Gnreía, don Amado Paz, don 
equívocas, son temeridades, y quizá del poder del Estado; norque no hay i tiva, sino que es una realidad obje- piena soberanía para regir los asun- jbible. en eso se ha fraensadr. v nnr- JoB^ J- Rodríguez y r^iiresentacione 
Dependientes del Comercio; del licen-
ciado Manuel de J . r.Ianduley, del gt-
r.eral Pedro Vázquez Hidalgo y el re-
presentante por Oriente don Ricardo 
Sirven. En el entierro vimos a don Ja -
vier Longoria, a don Nicolás Planas, 
vocal de la Directiva de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, don 
'Agustín y don Juan Guerra, don Au-
más soberano entonces que el Tribu 
nal mixto, porque es suya la última 
palabra, porque a él quedaría soraetl-
• do el Estado nacional. ¿Por qué¿ Por-
' que hay esa diferencia: que la perso-
na independiente y soberana, que es 
1 la entidad nacional entre las demás 
¡naciones, está en el desamparo de los 
1 órganos del derecho, y tiene que va 
1 lerse en último término de la fuerza 
para hacerse respetar; y las autono-
; crímenes; y cuando hay que pactar. 
'o establecer o fijar situaciones y ac-
i titudes, se compromete hasta la re-
! putación de la lealtad, que es lo últi-
mo que un hombre puede comprome-
| ter, porque puede creerse que ha con 
j sentido lo contrario de lo que se pien-
na. 
Por eso, heñios de explicarnos bien 
¡ sobre lo de la soberanía- Porque, en 
, efecto, yo en mi casa soy soberano; lo 
<M rada uro de vosotros en la suya. ide la naclónj lo ml3mo fil es el cIud3. 
! No solemos llamar soberanía al übrs (7ann ^ el Municipio, qne la re-
i albedrfo de cada uno: pero es una contra los excesos, y las injus-
| potestad que francamente actúa y 11- tlclas de la ley, no tienen más que un 
j bremente se despliega. ;,Que hay que ¡recurso digno, que es la ciudadanía: 
1 convenir en que lo llamamos sobe- ^n recurso interior. I^as leyes injus-
1 ranía? Pues cuando el Municipio 1 tas se remedian pugnando por las le-
I pcuerda qne la acera tenga dos me-|yes justas, no soportándolas, no ce-
i tros o que el farol esté a cinco, ejer- jando en el empeño de enmendarlas. 
• cita un acto en e' cual nadie le dene y esa es la función de la ciudadanía 
! ir a la mano SI queréis lo llamare ¡Naturalmente, la diferencia entre am-
! mos soberanía, pero no lo solemos has cosas hace que todo concepto df 
' llamar soberaMa. Y de aquí para 1 reciprocidad sea un concepto horétl-
| abajo o para arriba todo. Pero notad i co en la vida interior, sea un con 
¡una cosa, que no vamos a podernos 1 
I resignar al convenio de que eso se 
qne hace qne ha debutado «m^ 
W m T 3 esíe rlu1). A él se le de-
r ^ S V01" ,os beneficios «ine ha 
2 ? * » el club. Como unldid «Itru 
fc^do ' n el ' d n b T e n ' s u - W t o * 
'"'iniio «lendo el tercer accionista 
• organización*. 
^ COMISION D E I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
Are- — * 
«ftlia^/41"^ quef10 instituida ofi 
T*morial Comisi6n del Inipueaio 
^ «i elegido Presidente de la mil 
lerî Q 0nceJal. señor Federico Ca-
•*»«te^0HÍÍ/omeDzar el P^íodo de 
U rL^vf16 el P ^ i m o juneg 
Oo del - - 56 celebr6 en el despa-
h o s i l e i a í t e i a i l 
o 
ciorM0mpran -v v e n d e n - P r e -
bono. nsolicitante- S e e n v í a n 
^ Por correo cer t i f i cados . 
l n e y & E i s e l e 
,232 B R O A D W A Y 
^ W Y o r k C i t y , U . S . A . 
1 ^ ^ ^ ^ ^ 30d-14 E 
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:]ame soberanía; por una razón- | 
, porque si gastamos ahí la palabra j 
! nos va a faltrr para otra cosa que ; 
1 no podemos si^primir, que es ponerle | 
nombre al poder independiente y su ' 
! premo de la nación; y claro es que : 
' una palabra oue en la política tiene 
1 que Jugar dos cosas, no pu<»de pasar j 
¡para significar a la ve las dos- , 
| (Aplausos). 
La soberanía y Ta autonomía 
No hemos de ponernos de acuer-
do porque lo estamos, en que son co-
ras inconfundibles, como que están 
jerárquicamente colocadas, y no hay 
mayor distinción: la sobéranía del 
Estado y la autonomía regional, la au-
tonomía municipal y todas las auto-
nomías que las leyes deben amparar 
y reconocer. E l señor Cambó, en ese 
párrafo que he leído, dice, y si no 
lo dijera, todos sabríamos también 
qne lo pensaba, que esa autonomía 
regional no se puede extralimitar, no 
se le puede consentir que se extrali-
mite; lo cual supone que hay una so-
beranía que la mantiene dentro de 
la órbita que le está trazada: luego 
está subordinada, no en su función in-
! terna, pero sí en la policía de sus 
fronteras y en la guarda de sus h!-
j«-y y en la moderación de sus expan 
! tiones. E l señor Cambó decía ayer 
I ¿n otro párrafo- que no be de leer, por 
que es innecesario y está en la me-
j moría de todos, una cosa que tam-
bién es elemental, y es que sin que 
sea cosa llana, ni cosa obvia, ni co-
tidiana, andar removiendo estatutos 
1 como aquel de cuya concesión se tra-
ta en el debate, la facultad de desha-
Icer lo que hace la ley, por consi-
' guíente, la potestad en el Parlamen-
to nacional con el Rey para deshacer 
recho internacional, que es el suce-
dáneo de la justicia, es el vendaje do 
la rótura del derecho que no tiene 
tiva; que podremos equivocarnos c 
no; pero la realidad—aunque en ella. 
co que la realidad veng-i a la ley d( 
una \&% o venga pot etapas; eso e-
subalterno, porque lo que es regional, 
lo es y lo será siempre, y no puede 
dejar de serlo Y no hay más que eso. 
Antonomín reprlonal y municipal 
Pues bien; en esa realidad objetiva, 
la región tiene dos confines que no 
se reemplazan; como que son con 
impo-
nible, en eso se ha fracnsade. v por-
tes interiores de Cataluña, en cuanto | que se ha fracasado on eso. y "he di- !del C0m9rcio f de la banca habaneras, 
no se refiera a los siguientes, respec- | cho que cien veces "racas-.i. ía el que I E ! ^^t1"0 estaba cubierto de flores 
naturales. 
Reciban la respetable dama señora 
María F . viurla del finado, los señores 
Restituto y Salustlano García, herma-
i.os del extinto, los hijos y el señor 
aon Juan Rimblas. ausente en Bar-
colona, y demás dolientes, nuestro pé-
same más sentido. 
Repose eternamente en paz el ca-
•balleroso finado. 
como en todas las cosas reales, caben „ de log Bubglgte integramen- j osase otra vez emprenderlo, no es ex"-
conceptos erróneos—-, la realidad es to y 8ln limitación alguna la sebera-! traño que en cuanto ha empezado el 
inflexible, inexorable, importando po- nía dei Estado." De modo que se ha I debate no haya hfahU» orador que 
delimitado la reglón, amojonando al no haya señalado onilslonos esencia-
Estado Pues antes de poner la mi- les de tal índole, oue, muchas de 
rada en la enumeración de las facul • ollas, a tjulen do buena fe discuto, 
tades del Estado, el sistema ya requie- nc le permite sospechar que haya so-
re una observación capital o una se- fado nadie en atribui" a ¡a reglón lo 
ríe de capitales observaciones Por-¡que le falta al Estado 
que lo que pasa es qu^, al escribir 
de este modo la petición, se vuelve 
la espalda a la realidad y S P lanza el 
(Continuará.) 
trapuestos: el Municipio, por un la-jpenBamient0 p0r iag holgadas vías de 
do; el Estado, per otro. Porque el Mu-
nicipio tiene, no tanto ñerecho, sino 
un dorecbo más notorio o incontes-
table que la región, a su autonomía, 
y la nación necesita de la autonomía 
municipal muchísimo más, y muchísl 
la fantasía: porque ahora no vamos a 
constituir ol Estado español; lo quo 
vamos a constituir es la región. (Muy 
bien.) Dichosamente, no se trata de 
tasar y enumerar las facultades del 
Estado, porque yo niego la posibilidad 
mo antes, que de la autonomía regio-;de tasarlas; yo niego que nadie lie 
nal. (Muy bion. muy bien.) Y claro I gUe nUnca iamás a presentar una lis-
. a s F n D o m s 
es que todo io que corresponda a la 
autonomía municipal, si no se le re-
serva, y lo absorbiera la región, sería 
usurpado, y seria usurpada con no 
menor daño que la usurpación del E s -
tado pueda causar. (Muv bien.) 
Pues bien: ha sido un error, en el 
cual se ha reincidido (yo me lo expli-
co, porque no era esa la bandera de 
combate; esa es una de las ofusca-
ciones de la lucha, de que yo habla-
ba antes, que los colores de la bandera 
lo absorben todo; pero, en fin, es una 
alucinación que nosotros hemos de 
advertir), el que se nota al ver como 
ta de las facurtades del Estado. Y no 
es porque sean ilimitadas; es porque 
la ley ro puede plegarse a las inflexio-
nes, que podría llamar caprichos y de-
mencias de la realidad, de las cuales 
dependen las funciones que el Esta-
do ha de ejercer. Porque el Estado, 
el Estado, genéricamente, podemos 
decir que existe para tener en 
justicia y en paz a los pueblos; pero 
eso es una locución vaga, porque lue-
go viene el cuándo y cómo; y, notadlo 
L a s C o s e c l i a s 
C A S A 
Las lluvias de la semana han si-
do beneficiosas para los retoños y 
para la caá nueva; pero fueron p^r- | 
judiciales para la molienda en la ro- | 
gión del N. de las cuatro provincias ¡ 
Occidentales, pues el central "Refor-
ma" que debía empezar la molienda ! 
el día 4 no ha podido efectuarlo por j 
las condiciones del tiempo, el "San 1 
Agustín" que empezó a cortar caña I 
el 15 de Diciembre no pudo empezar j 
la molienda hasta el 31, y el "Adela"" l 
que empezó a cortar caña el 26 no i 
molía aún al terminar el mes. E l dia ! 
4 había moliendo 129 ingenios, co^-! 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
en la Asamblea de parlamentarios, y 1 ei exterior, y de esto tenemos el ejem 
ahora otra vez, la región pide todoi^jo y las cicatrices bien cercanas: 
lo que no reserva al Estado, y nolt.uando hay una perturbnción Interior, 
hay una hijuela para el pobre Munlci-! tuando hay una campaña sanitaria 
pió. (Muy bien, muy bien.) ¡para salvar a la población de una epl-
E l Municipio, mancilhido, extenúa-1 demia, cada uno de estos casos des-
do, saqueado, pisoteado, envilecido, pliega en el Estado necesidades, Inl-
convertido en vil instrumento de las I ciativas, facultades, derechos: 7 
caciquerías electorales y de las ulti- Kstado exige sumisiores. para lindes, 
mas miserias de nuestra vida, ha so- atrepella garantías, tiene que hacer 
brevlvldo v está ahí, en toda España | enormidades; y t o t e ellas ton san-
Pero yo no tengo que Inventarlo ah-.>- tas, necesarias, porque sin ellas la 
ra, yo he considerado siempre que la | nación no vive ni el Estado cumple 
piedra angular de la reforma profun-' su fin. Per eso, el solo Intento, el ao-
damente política que estamos tratan- lo ademán de ponerse a enumerar las 
do de la nación española tenía por el- facultades del Estado, Implica para 
miento el Municipio, y ahí están l lus-¡ mí, con todo respeto, un olvido (no 
tres parlamentarios que son testigos puede ser desconocimiento» de lo que 
de que hace diez o doce años, cuantío es t\ Poder soberano. A un águila 
aquella campaña, se me brindó mur qne ha de servir de solaz tn un par 
aun en tiempo normal, cuando hay | t1*» 137^ en Igual fecha del año pa-
una agresión extranjera, cuando hay 
siquiera la perturbación de guerra en 
chas veces con darme una parte, aun 
la municipal, y yo dije siempre que 
fuerza de voluntad y tenacidad. En ! eso no lo podía aceptar, porque era 
muchos casos la pobre victima ignora. un todo orgánico, porque flfra siste-, 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o mático, porque es Imposible desligar i garras. (Grandes aplausos.) 
que a los ociosos, se la puede enjau-
lar; a la que ha de defender su vida 
y sus hijos, no se le puede quitar una 
pluma de sus alas ni una uña de S U Í 
se lamenta de su malestar, pero de un I la vida municipal de la vida provln-
modo u otro prevalece en ella la idea , clal o regional. Porque yo creo que el 
qne todo eso es inevitable en la vida de ¿año no sería sólo del Municipio, la 
una ama de casa. \ región misma sería un fantasma; se-
Las Pildoras de Foster para los ría una alegría transltcría v fugaz 
ríñones han hecho la vida mas llevadera ia dfi 8U 6xit0 3l no navaba consigo 
y feliz a miles de mujeres achacosas. ,a autonomía municipal. De donde se 
quiénes han tenido que reconocer en lnfÍGre que no se puede hacer una 
este remedio cuabdades mmejorab es j de autonomía regional que no 11o-
el alivio y curación del dolor para 
ia ley, para modificarla, ora establecer i dorsal, desórden^ * » c ™ * . y * ^ ,630 es igual, del establecimiento, con 
una diferencia, que me parece que es) miento, » ^ o l í » ' 2 3 2 ^ Ü £ 2 S '1<!aal ^ con ^ solicitud, 
r otoria. entre el podor de donde la de la W P » a i S ! ^ : «Je la autonomía municipal para to-
|ve consigo o vaya precedida, porqu» 
ley emana y aquel que recibe la ley 
con todos los beneficios, todos los re-
| conocimientos, todos lo-o derechos o 
jíodas las lustlcias que la ley Implica 
I Porque, además, la reglón autónoma. 
¡ como- el Municipio, es una entidad, un 
! tujeto político de derecho que coexis-
' te con otras entidades análogas, aca-
so idénticas, en los municipios más 
; idénticas, substancialmente idénticas 
j las reglones, cualesquiera que rean 
'las diversidades a que haya de adap-
desvanecimientos. hinchazón de piés 7 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E F O S T E E PABA LOS 
EIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
icipal para 
da España. (Muy bien, muy bien.) 
Conste que no es esta una excusa 
dilatoria; que está bl^n preparada, 
por mi parte, de largo tiempo. 
Las facultades del Estado 
E l otro confín de la reglón es el E s -
tado. Se ha adoptado nn sistema para 
\ o se pueden definir los limites del 
Poder 
Sería injusto, involuntariamente in-
justo, y, sin embargo, acaso la injus-
ticia estaría en mis palabras, dar a 
entender que yo atribuya, no ya ai 
señor Cambó, para quien sé que esc 
rería una injuria inmerecida sino a 
ninguno de los que havan intervenido 
en la redacción de aquel djcumento. 
sado. Hay elaboradas actualmente 
103.143 toneladas de azúcar, y en ê -
ta fecha del año pasado había 105.85«> 
Los ingenios de Pinar del Río, Ca-
magüey y Oriente muelen con nor-
nr.alidad. En la primera de esas pro-
vincias se espera un notable aumen-
to en la producción de la zafra si no 
faltan los braceros, y se puede mo-
ler toda la caña que tienen los con 
trales. En Camagiiey escasean los 
braceros. En el "Vitoria" de Santa 
Clara pagan los colonos de $1.30 a 
$2 por el corte y el alza de cada cien 
arrobas de caña. En ese central m, 
terrumpió la molienda la lluvia del j 
día 4. En Oriente cuentan cun brc. 1 
ceros suficientes para los trabajos i e ¡ 
la zafra, y se muele sin interrupción. ' 
TABACO 
E n la provincia úe Pinar del Río • 
Se está recolectando la cosecha del I 
tabaco en muchas vegas, con gran ! 
rendimiento por el mueno áesarroüo | 
que ha adquirido la planta; pero en 
otra? se ha paralizado el corte de la 
ram apor las lluvias abundantes ú.-I 1 
día 4. Las vegas están tn general en 
buenas condiciones, y se e s^ra que 
la esoecha sea abundante y de bue- i 
na calidad. En Viñales causó perjui- ¡ 
cios a las siembras el fuerte viento • 
nue siguió a la lluvia del 4. En Ma. | 
me y(Remedios) se han perdido mu. i 
cbos semilleros, y las siembras en ' 
cue no se había "tumbado" aún el ¡ 
surco, o estaba recién tumbado, (que j 
sen muchas); y por Jas zonas de la 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
R E P I T A LA LLAMADA 
Ocurre, algunas veces, qne, 
al llamarse a un número, la 
conexión no se establece al 
momento; sin embargo, el 
teléfono está bneno. En es-
tos casos, espere medio mi-
nuto y repita la llamada; ra-
ra vez deja de obtener de es-
te modo el número deseado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
C564 alt. 7d.-14 
_, . ,„ . ,„ —ítja fruñen nnrtfl. i írazar ese confín, para poner la divl viaremos muestra grátis, franco porte, ^ ^ 
% quien la solicite. 
FOSTEK-MeCLELLAN CO. j ̂  ^ parlamentarlos E l mensaje 
(2) BÜFPALO, K. Y.. E . U. do A. 
| gión. E l sistema arranen de la Asam-
lea de l l  M  / 
entregado al Gobierno dic*», comentan 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v « s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a a t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t d d a s c l a s e s ' 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . U L A K M A 5 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez. 400. Teléfono M-275a 
Habana. g « 
618 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, U . Habana. Cable 
y Telégrafo: "Godeinte." Telefono A-itoO. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de xa Casa de Sa-
lud " L a Batear,'' Cirujano del Uospiuil 
número 1. .Especialista en eufermedadeti 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Graus para ios po-
bres. Empedrado, 50. Telefono A-2o58. 
Dr. M I G U E L VÍETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de - a 4. en Carlos 
111. número : m 
Dr. L A C E 
Cnferaiedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin .emplear inyecciones mer-
curlai«s, de Salvar^áu, .Neosaivarsán, etc; 
cura radical y rapiña. De 1 a 4. ^o vi-
sito a domicilio. Habana, ICte. 
C 1)670 in 28 d 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el Público: De 
11 n SL Manzana de Gómez, (Dto. 30b .̂ 
Teléfono A-4S32. AparUdo de Correos 
^'ó.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón. 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
^ C 1 " ^ ^ ^ i n l S m ^ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
554 31 e 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 5'J, altos. Telé-
fono A-24;i2. De i) a 12 a. m. y de 2 a 
5 í.. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Tseo-. 
üaiVtí.rsáu. Consultas de 2 a 4. Dunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuuo, 38. leie-
tono A-533r. Domicilio; Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono li'-44i>o. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Unfermedadea de la san-
ijie i-ecuo, señoras y niuos. l'artos. T r a -
lumiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, UÍ-'Já. Habana. Telefono A-u_'2ü. 
741 T 1 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
Biutas de 1 a 2, en Galiuno, número 62. 
Domicilio: 17. número 20, Vedado. Telé-
fono v-im. 
33SÜ2 . 31 6 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4 ) 
OReil ly. número 76, altos. Domicil'o: 
Teléfono 1-1197. 
31 e Patrocinio, 563 
Dr. ANTONIO P I T A 
Médico cirujano. Consultas de 0 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los müs moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-
dades. Ulectricidad Médica. Rayos X, Al-
ta frecuencia. Baños Husos. Turcos, ísau-
beim. Sulfurosos, Masajes, etc. Pida su 
hora. Telefono A '̂JOO. i'ida nuestro fo-
lleto gratu'io. 
Dr. E L P 1 D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangr^ In-
yecciones de ••.Mosalvursán." Consultas: 
de 2 a 4 p. in. Domingos: de 10 a 12 a. ra. 
Teléfono A-6329. San itafael, 72. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la piel. • Consultas: de » a 5, 
excepto los domingos, ¿au Miguel, 15d, 
aitoa. Telefono A - 4 3 1 2 . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugin en general y partos. Hspeclai;-
dad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía! y tumores del vientre (estómago, 
luiesiinos. bigado, riúóu, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago ^or el 
proceder de Einborn. Consulta de 1 a 3 
texcepto los domingos). Empedrado, 52 . 
Telotouo A-2500. 
389 31 e 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Medica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de U a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. .Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-52a0. Domicilio: Con-
cordia, número 68 Teléfono A-Í236. 
369 31 e 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
S e n ^ « x n ^ f P ^ l Nacional de De-K S S d l J f ^ í * * ^ * » de !* Asociación de dependientes. E x . ^ t g ^ , , de loa Hosplta-
Narlz % í ^ . J O R K y Washington. Oídos, 
i a 4 n ^ g¿nt*- Consultas diarias, de 
al mP«P- Vb. ,Para Pobres, de 11 a 12. $2 
F lÓlZ Lealtad- 81. Teléfono A-n56. 
C A L U S T A S 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
x'ación rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, ta. Teléfono A-1332. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Medicina en general. Especialmente tra 
tamieuto de las alecciones del pecho. Ca 
sos incipientes y avanzados de mbercu 
losís pulmonar. Consultas diariamente, ue Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
1 a 3. ^Neptuuo. Uü. Teléfono A-lU9íx 
Qmropedista A L F A R 0 
56, Obispo. 56, bajos. Trabajos perfectos 
que puedes compararae. sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 s 6 p. m. Domingos: 
de S a 12. 
T A L S O C I A 
6 . 0 0 0 OOO 
r - ^ * ^ s O F I C I N A P R I N C I P A L 
A C U Í A f i 8 t Y ar> 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
-Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los dias laborables. 
Dr. J . B . RU1Z 
Dr. J . D i A G O 
De los hospitales de Filadelfia, Kew York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos A. Inyecciones del 606 y 9i4. San Ka-
fatd, üO, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-Ü051. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la (Quinta de Salud "Ea Ba-
lear. " Enfermedades • de señoras y ciru-
gía en general. Consultas; de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2ÜÍE 
363 31 e 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medk'ina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4544. 
Especialista en callos, uñas, exotosis. 
onicognfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropedicot Consulado • Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S, Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manlcure. 
Dr. G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, o4. Calzada entre H e 1. Teléfonos 
A-46U; F-154'J. 
390 31 e 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Maosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5SÜ7. San Miguel, 
número lu7. Habana. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
13SÜ 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
ro, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
uo, 75. Teléfono A-514L 
CUttA B A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POB E L 
Dr. M A K i iWtZ C A S T K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en Olteilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en generaL Especial-
mente : Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lees y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 22L 
C 8617 30d 17 o 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
¡viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
' jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
; señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
> 8 p. m. 
I 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
1 Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
', tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teíéfono A-6488. 
370 31 e 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia. caterismo de lo? uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsáu. Consul-
tas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a 6 p. m., en 
la calle de Cuba, número 69. 
32125 31 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o " L a E s -
peranza." Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z QU1R0S 
Medico cliujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512 , entre- 14 y 
16, Vedado. Teléfono F - 5 4 Ü 7 . 
1077 31 e 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F - 4 2 3 3 . 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. BMIUI, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pollres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
1078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamavo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 388. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-ftm. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. ra. a 1 p. m. Teléfono A-6792. Con-
sulado, 19. 
564 31 e 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esciuina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermodades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: J10. Galiano, 62, 
bajos. Teléfono A-38Í3. 
565 31 e 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitau car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letruo ,i corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa,; asi como sobre todos loe pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y I 
remisión de dividendos e intereses. Prés-! 
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
B a n c o E s p a ñ o l o e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o v o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o f a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d é 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a J a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d s c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
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e a e j j t 
te medio a todos les piadosos asocirulos al 
funeral solemne que se celebrará el 17 d3 
Enero en la Iglesia de los P P . Kscol.ipios 
de Guanabanaroa en sufragio de su al-
ma." 
(Del Mensaje Católico de las Escuelas 
Pías de Gi:nnaba<.oa.-
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Nura. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre >íew lork, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y puebles de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ko-
yaL" 
LOS QUINCE J v E V K S E XHONOR AI, 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E l jueves 10 tfndni lugar el ejercicio 
de los Quince Jueves al Santísimo ea los 
templos de' la Merced y Carmelitae del 
Vedado. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
L a M. \ . Archlcofrüdia del Santísimo 
de la Catedral celebrará sus cultos inen-
suales, el 17 del actual. 
E l sermón a cargo del M. Y . Canónigo 
Lectoral. 
I N CATOLICO. 
DIA 16 DB E N E R O 
Este mes está tons&grado al Niño Je-
S)\s. 
Jubileo ("¡rciilar —SM Divina Majestad 
est áde manifiesto en las l'rsullnas 
Santos Pablo, ermitaño y Bonito, oblír-
10; Macario y Máximo, -onfesores; Mi-
Q1IMA profeta; santa-s Mida, virgen, y Se-
cutidina. virgen >• mtrthr. 
San Pablo, primer ermitaño, a inien 
venera la Iglesia ionio a modelo de la vi-
da solitaria, naclú en Tebaida, hacia el 
a fie- de 228. 
Los horribles estragos que la violenta 
tempestad Que el emperador Decio <ív<-itó 
centra los cristianos, pusieron en pveci-
Bién- a minhos fieles de retlníriarse a Jos 
dcíiertos hasta que se pasase la tormen-
ta Nuestro Santo se retiró Í» aba < ueVa 
donde no tuvo otra O'iipaciñn que dedi-
carse a la coi)teiipl!iri(')ii do las grande-
zas divinas y en ella vivió santísimamen-
te basta los cientos trece años de su 
tdad, habiendo pasado noventa en aquel 
género de vida. 
San Macario, abad; discípulo de San 
Antonio. E r a tan sóüda su perfección 
que su santo maestro le dijo que había 
(«•¡••cansado sobro él el Espíritu Santo, y 
que sin duda serían notables sus virtudes. 
Nuestro Santo, después de haberse con-
Mimido por el excesivo rigor de los ayu-
no:- y penitencias, enriquecido de virtu-
des v méritos, a fines del siglo IV, des-
cansó en el Señor. 
F I E S T A S E L .TUEVEíf 
Misas Solemnes, en la. Catedral la de 
Tercia, v en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresp.-inde 
visitar a la Asunción, en la Santa Iglesia 
Catedral. i 
L A B O R A T O R I O S 
•EanHBSBBBnBBBHBi 
ALIMENTO O VENENO 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 1!». esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establet-lmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su ciase;. Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1Ü14. Casa particular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-45yd. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. E n -
¡ fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C ist81 in 0 o 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
¿Qué será mi abono? ¡ ¡ A^iau.elo.'! La-
boratorio de química agricoia e iodus-
trlal 
C A R D E N AS-CASTELLANO¿ 
G . U W T O N CHIDS Y € 0 . 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Uellly, 4. Casa originalmen-
te establecida ea 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobra las principales 
ciudades de los Estados Unidos y E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y nace préstamos. Teléfono A-120ii. 
Cable: Childs. 
P A R A S E R J O V E N 
Los que vean la vejez en su cabeza 
cuiderta de <-an:M y üiidon de su c^laá. 
creyéndos-j más viejos de lo que son ocal-
mente, pueden rejuvenecer, volver a los 
20 años, usando A C E I T E K A B U L , qu^ no 
es pintura, es una grasa de tocador que 
so unta con las manos y quo vuelve al 
cabello su • color negro Intenso, brtliante 
y sedoso como cabello joven. A C E I T E 
K A B U L , se vendo en todas l i s bovhas y 
sederías. 
C 135 i «I t 3d-l5 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a s i n o E s p a ñ o l de 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
l a Junta Directiva, de acuerdo 
lo estatuido en la escritura de } 
agosto do 1912, ha disnii?£to qt» 
contar del día 15 de enero acti 
satisfaga el Cupón ni'imero 12, Bom 
Serie B , E m p r é s t i t o de 110,0( 
cuvo importe es de DOS PESOS St I 
T E N T A Y DOS CENTAVOS mortil 
cficial. I 
L o s referidos Cupones corán a t^ l 
í e c h o s a . su presentac ión ñor las 0 1 
sas de B a n c a de los señoree N. Ota I 
e Hijos de R. Argüellef, I 
] h.luu;1-, ':\ onoro (lo lOT'. [ 
i :anión Armada Tpljdn. I 
Secretario. • 
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RESFRIADOS C A U S A N DOld 
DE CABEZA. LAXAFIYO 
Q U Í N I N A desv ía la cauta, 
t a m b i é n L a Grxppe. Influenza. Píb-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " L a firma de L I . 
G R O V E viene con cada caiil». 
n*Tfr)T 
1 
Mercaderes, 37^- Tel. A-5144 
19 f 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3822. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda consrtruí-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C m c a j a t o l i c a 
I g l e s i a d e l P i l a r 
TRIDUO Y F I B S T A A LA SAGRADA 
F A M I L I A 
Loa días 16, 17 y !«. a las siete y me-
dia, a tu. Misa armonizada. 
A las siete p. in., Santo Rasarlo, ejer-
cicio dei Triduo y Sermón. 
Día 1», a las siete y media. Misa de Co-
unión. 
A las ocho y inedia. Misa Solemna con 
oiqueata y Sermón. 
Los sermones anunciados estarán a 
cargo del Uvdo Padre Casimiro Cal'.ada, 
S. J . 
E l Exorno, e Iltmo. señor Obispo do es-
ta Diócesis, se Im dignado conceder cin-
cuenta días de indulgencia, por la asis-
tencia f. cada uno de los referidos piado-
E O S actos. 
P L U N D A D O K DK LA ASOCIACION 
DK M K S T K A SKÑOKA D E L SAGUAUO 
COBAZON DK .IESI S, K. P. PAltLO 
MAKOL'EZ 
Con el torreo de llarcelona acaba de Ue-
; rir l;i triste noticia. Vea. fallecido en el 
In terna do de las Escuelas Pías de Ssrriú 
el R. P . Pablo Marqués, (Q. E . P. D.) 
Apcsar de los iei>etidos golpes oue en 
el esps.clo de dog meses han ido cayendo 
sobre nuestro espíritu escolapio, pues ya 
son ocho los quo fueron víctimas Ue la 
epidemia reüumtti cu nuestra Provincia dw 
Catalr.ñn, la muerte del P . Pablo Mar-
QUéa nos hiere doblemente, como escola-
pios y como amantes de Nuestro S-.'úora 
del S. C.(de J . 
Como escolapios, porque hemos de con-
templar como desaparece de nuestro lado 
un obrero más Ue esta viña cnlaoiincia. 
(.onde el P . Marqués tantos sudores y 
desveles había prodigado en la foriración 
do la Juventud, y tantos discípulos ha-
bía nutrido en la Piedad y en 'as Letras, 
lo mismo en la Península que en estos 
Colegios de Cuba Aunque ha bajado a 
Ja tumba a la avanzada edad de 73 uños, 
BO es menos sentida su muerte, porque 
si es ver lad que sus fuerzas físicas no 
le permitían ya librar recias batallas en 
laa aulas, su experiencia y su bondad de 
carácter hacían de él un buen consejero. 
Ha muerto lleuo de años y de méritos 
dejando a la Escuela Pía con el dolor de 
una pérdida irreparable. 
Como amantes de Nuestra Señora he-
mos perdido el devoto Fundador de esta 
Asociación en Cuba. A él debemos la im-
{.lantación en estas Antillas de la devo-
ción dulcísima que tan hondas raices ha-
bía de echar en los corazones cubanos, y 
que probablementi? ante el Señor y su dí-
viun Madre habni constituido un timbre 
de méritos y de gloria Inmarcesible para 
su alma. 
Copiamos al R . P . Muntadas de perdu-
rable memoria: "Yia el año 1871, poco 
después que en la Península, empezóa** en 
la Iglesia de P P . Escolapios de Ouana-
bacoa a implorar el auxilio de Nuestra 
Señora del Sagrado OorazOn. Un cuadro 
en que se hallaba pintada la imageu de 
la Virgen, según el antiguo modelo, co-
Iccado secundariamente en un altar fué 
tedo el aparato con que se excitó la de-
voción de los fieles hacia un cuite de 
María no conocido en la Isla. A j esar 
del exterior humilde del objeto r¡ii2 se 
ofrecía a la veneración pública, cautiva-
ba todas las miradas, avasallaba 'odos 
los corazones y a todas horas se vela un 
gran número de personas piadosas pos-
tradas delante de aquella efigie oue a 
todos consolaba, a todos llenaba de gra-
cias y a todos ola en sus fervient^j ora-
ciones." 
Estos fueron los comienzos humildes de 
er.ta ilustre Archlcofradía en que dcapJegó 
tedo su celo y entusiasmo y para cuyo 
incremento piiso a contribución todo el 
amor a la Virgen Santísima aue laiía en 
su piadosa alma el B . P . Pablo Mar.-ués. 
A él se debe la organización actu?! de 
la Asociación. A él, la devotísima Ima-
f,tn que se venera en su altar, que tantos 
atractivos encierra para sus devotos", en 
cuyas plantas se han derramado ^rren-
tea de lágrimas de dolor de agradeci-
miento y de perdón, y de cuyas manos 
l.an caldo a raudales sobre la piedad cn-
túna los tesoros del cielo. 
Desde España fué siguiendo sio.npre 
con vivo interés la marcha esplendorosa 
de la Archlcofradía, gozaba con su^ glo-
rias y se llenaba su espíritu de júbilo, 
cuando alguien al volver a Barcelona des-
d-' Cuba le hablaba de su querida Aso-
ciación de Nuestra Señora del S. C. de 
Descanse en la paz del Señor el devoto 
do María. Que esta Soberana Madre ha^ 
ya inundado su alma al salir d» este 
mundo, con aquel gozo eterno de la visión 
de Dios, a cambie de la devoción y pte-
dad con que la nmó en vida, y del fervor, 
cue desplegó para que otros la conocie-
ran y amaran. _ 
L a Asociación de Nuestra Señora del 
Sr.grado Corazón de Jesús, Invita por es-
C A R R O Z A P R E M I A D A E N LA 
- E X P O S I C I O N DE CHICAGO conMEDAUA de ORO 
C i g a r r o s & L E G Í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E O E D O R D E L M U N D O 
Mutna 
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S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c ü ¿ 
d o s e d e s e e 7 
fe 
^ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1919. 
H i p ó d r o m o d o M a r i a n a o 
, íbeerrada ayer larde 
t * * * » * ? í.nJo de tal manen que 
^ i*a ae ^Xore». La aotA Ml'.enio 1 «t , lo* »!>oŝ f t̂eroceoJi Hauditai» j 
<V¿ mrioís ^1 actual mettlns • 
'5-2* « ^ Pífj "—L »or la. S'an fe Que j 
^ ^ ^ l — . .liBtlutcs dueuoe de ios I 
•Í25í*** ^ -hir sus probAbilidadfs üe 
letly fué al post 11-
Zutto- *n ei íaroriUsmo sobre 
' Z r Z f i t f ñ í muchos «e decidieron 
í2«ir f ^Ut^' oue ioportó el i>e«o 
íffsxtíw ^n^• r ^ y fué cotirudo al 
fjJSrt» ^ 5^ 3 1 ^ 1. E.te ..Itlmo 
<5SrpÍr ?m .íeUntera, y aunque fue 
H P ^ í. J.rvtfaido en totío el reoDrrt-
i S * * " " Pn«r Jotley y luego por Uíoc-
f v ^ Z n t » r o coV gran eutereM.-» Ui 
3*» ^ ,n ¿ buen tiempo de LI'J 
S»^1??-!^ a Tetlev por un tamaño 
fcr ^ \ V m ^ o.Pup5 siempre el 
^ P£S demostración aparente de 
u»5»» ^fvtnsta «».re la clase de piso 
ITtirW ? S?" nrde. aún no ligero del 
5» « y ^ 3 ,¿e ctmrta rictorla al-
^ ' L , Ski'-s Knob durante A ac-
f a nún.ero velntiocbo des-
t*I •*^?? , no.ier de su actual dueño 
¿««Cií? dad Je $1000. Skilts Knob fu* 
-+t la * „ «10 (M> cuando contaba un 
inutüiió v estaba caal inser-
^n/io Mr Feuchter se arriesar̂  ad-
1 '•!!xí£iia ©ara' hacerlo rolver a la ac-
^Í^A^nttéa de pacientes cuidado* Ao-
[ r^„?r;„arent:i estar en lo mejor de 
pruede decirse que basU ahora 
T í̂ iur e>en;! lar en el Oriental Park 
«» '! ffiri de faugo. Lo que logrará ha-
Wt-SSo íe enfrente con OresteK artn 
i r f r ŝolverse, pues el hermoso 
^ ir de la cuadra del señor A. ir. de 
*'"iPfi na notable ejemplar sobre dicha 
'•^L^cliev» Kn" y Dishmon snfiieron _J?r£i¡eo» impuestos por los stewards » . - gUf millas artes empleada» en 
\ gl^gy Bererly James sobre la cerca 
reftt lejana en el recorrido de la 
• J L mientras que Dishmon. cjne ya 
SErinírldo anteriormente otra suspen-
\ 9 ^ ¿ cinco días, incurrlíi en la taita 
ST-torbar deliberadamente a Conscrlp-
Jl- en la segunda carrera. Ambos Joc-
l "JJL Qjeron suspendidos durante diez día» 1 
r los «tewards en su afán por eliminar 
' C| aala» tácticas de los Jockeys infrac-
"laal híhllmerte montada por Thur-
rl»r. imoatró ser la mejor del extenso 
grupo de caballos de venU que fueron al 
1 osl para competir en la Inicial dol pro; 
kr-ama de nver t:irde. en la que Kober-. 
L, Owen fué he< üo el favorito debido a 
su magnífica demostración anterior, pero 
solo logró en ésta, alcanzar el show cok 
ba«-taute eefueno deínis de Luizi y el 
'•ijicsi-erado"" Visible que ovupó el pinee. 
Weymouth Girl marcó la ruta al r̂upo 
de la segunda, manteniéndose en la de-
lantera en tod oel trayecto y pasando li. 
meta con quince cuerpos de ventaja so-
fn su rival más <trcauo, Link Strap, que 
a ni vea aventaje ocho cuerpos a Little 
Mlstress para el place. The Talker ilebu-
tnnte en esta carrea fué bien Jugado, pero 
110 llegó a lucir en el recorrido. "W'ey-
Moutb Glrl demostró correr a gusto so-
bre la clase de piso que imperó ayer tar-
de erldem lando que su deficiente forma 
anterior se debió al estado de la pista 
cu días pasados. 
El caballo de propiedad cubana ll-Uter-
toit resultó el fatil ganador de la '.cree-
rá, derrotando a Chemimg por tres • uer-
Í>oa. En eata sufrieron esterbos I>¿verly ames y idxie Higbwa.v, con cuyos inci-cUntes perdieron toda probabilidad de 
triunfo al rtsulUir favorecido j Betlertor. 
qi-e pudo ndelanturee holgadamentt: y 
tiiuntar con la primera monta victoriosa 
del aprendiz Km^er, perteneciente a la 
cuadra de Kay S-pence. 
El debutante on Cuba, Miss Wright, 
triunfó f*t límente en la cuarta como gran 
Ifcvorita bien Jugada. Montada por Ore-
yer asumió una cómoda ilelantera al dar-
se la señal de partido y pasó la meta 
con buena ventaja sobre Hops y Fr^ícue-
lo, que ocuparon Fegundo y tercer lugar, 
respectivamente. 
IMmitrl, otro d«-bntnite en Cuba, sranó 
la sexta, después de refiida incba en todo 
el recorrido de la recta final dond<; de-
mostró gran condición. Fué montado por 
su dueño, C. Hownrd y superó por un 
tamaño ;i abel Tiask. Helen Atkiu llegó 
ti l cera. 
El magnífico programa confeccionado 
¡para la fiesta hípica de está tardo cu el 
Oriental l'ark pr imóte ser tn extremo In-
teres-ante. La ñola saliente la constituye 
ei handicap Key West, para caballos de 
tres o m is años a una milla y cincuenta 
yarrtas, en el €|ue ss encontrarán los 
magníficos ejemplares Sasiu, Slr Weilons, 
Iion Trush, Woodlrush. Braney Slu.non. 
• leek y Zululand. Poi- lo bien asignados 
que han sido Ion pesos a los distintos 
contendientes de tsta deberá resultar una 
lirlinnte competen-la. Las restantes Inte-
gradas por buenos eicmplares coniribni-
ní nlgualmente ;.l mayor Interés y_ «•••itu-
fdaufio entre los a postadores. Com>) que 
la pista deberá otar dentro de sus i-on-
didones de ligera normal para esta tar-
de, es fá'il vatuinar reñidas y bonitas 
competencias. 
acuprdo ca 
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PUIMEKA CARREUA.-5 1|2 FUULONGS 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o * * n u e v o " 
a l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
Nunca deben pintarse el sucio y las manchas de los zapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende e! blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ami y asi sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No debe Vd. usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
los zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun así 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 
Qpln j más años. 
Csballoc W. PP. St % H % St F. O. C. 
Premio: üOf pesos. 
Jockeys. 
106 
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20 Q Preece 
SEGUN DA CA RRERA: 
Lady Langdon, Dalnty Lady, Sunnlng-dale. 
TPIRCERA CARRERA: 
Hwfa, Rosooe Goose, James. 
CFARTA CARRERA: 
Perigourdine, Mins Sweep, Sesenta. 
QUINTA CARRERA: 
Woodtrush, Entry de Díaz, Entry de 
Lowenstcln 
SKXTA CARRERA : 
Cadenza, Yenghee, Trout Fly. 
J a i - A Í a i 
Poquito y bien Estortaza. Soberbio, 
magestuoso. Imponente, Abando. Supe-
rior e irresistible "cheva" y Gárate unas 
veces bien ŷ  otras garateando. 
Boletos blancos: 568. 
Pagaban a |2.90. 
Boletos azules: 320, 
Pagaron a $5-01. 
Y vamos a ver qué ocurre en la pri-
mera quiniela, que es de seis tantos: 
iguales hasta el tanto cuatro. Después do-
minio muy sabio, muy duro, y muy arri-
mado de los blancos que dominan el tan-
teo sin gran desequilibrio; pero que lo 
dominan hasta que Salsamendl mete la 
cuchara y se entabla un torneo brillante 
enret aquel delantero y el zaguero blan-
co. Los dos se alonaron con gran furor, 
como enemigos Implacables, como dos ti-
gres; Ortiz y Alfamlra cumplen donosa-
menta cuando intervienen en el torneo. 
Iguales a doce. Y Jugando los iuatro muy 
bien las igualadas en quince y en die-
ciséis se repiten. Estas tres Igualas des-1 
conflautan, descomponen y exaltan al ¡ 
zaguero Cazaliz. Se quedó en 20. 
Item más: Este gran zaguero cuya gran-' 
deza no acabamos de ver sino en sus ca-1 
tústrofes horrorosas, indignas de tal gran-1 
deza, perdió la pelea de una manera triste,' 
mny dolorosa para los que Juegan di- ' 
ñero a su cesta. No basta dar pelotazos 
ni pegar del siete al nueve y de éste al 
siete. El amor propio, la indignación, l i ; 
rabia, debe demostrarse Jngando a la pe-
lote, levantando los partidos, llevándolos I 
a la cifra que prestigie, perdiéndolos, j 
después de demostrar que se sabe ser! 
grande. 
Salsamendl admirable. Ortiz bien. AJ-
tamlra muy bien. El grande nada de gran-
de. Hecho un buñuelo. 
v Boletos blancos: 544. 
Pagaban a 14.18. 
Boletos azules: 700. 
Pagaron a $3-22. 
Lo que sigue es lo ocurrido en la qui-
niela final: 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroto. . . . i 1.112 3.72 
Salsamendl . . 2 738 5.61 
Ortiz 3 581 7.10 
AJtamira. . . 6 820 r,.05 
C. Menor.. , . 1 7R7 5.2a 
Pe»t 5 8̂ 8 4.M 
Ganador: Altamirn, a $5-05. 
DON FERNANDO. 
dad. P. de Cuba: M. I. señor C. Doc-
11 Mayo 29: La AscenslOn del Señor; M.. 
I. señor C. Lectoral. 
R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial del Pilar 
TRIDUO Y i'1 ESTA A LA SAGRADA 
FAMILIA 
Los días 16, 17 y 18, a las siete y me-
dia, a. m. Misa armonizada 
A las siete p. m., Santo Rosario, ejer-
cicio del Triduo y Sermón. 
Día 19, a las siete y media. Misa de 
Comunidn. 
A las ocho y media. Misa Solemne con 
orquesta y Sermón. 
L.os sermones inuneiados estarán a 
cargo del Rvdo. Padre Casimiro Calza-
da. S. J. 
El Excmo. e Ilrmo. señor Obispo de 
esta Diócesis, se ha dignado conceder 
cincuenta días de indulgencia, por la 
asistencia a cada uno de los referidos 
piadosos actos. 
El Párroco. 
1320 19 e 
IGLESIA SAN FELIPE 
PAGINA 0 N l £ 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
E L VAPOR 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El dfa 18 se celebrará la Misa Canta-
<U a las 8 y media a. m., en el altar 
de San José, on plática por el Direc-
tor, Fr. José Luis de Santa Teresa, 
Recomendamos la asistencia a las So-
das y Contribuyentes. 
Termina los cultos con la Procesión 
y Junta de Celadoras. 
La Secretarla. 
1313 18 e 
Tantos Boletos Pagos 
SECUNDA CARREBA.-j5-li2 FURLONGS 
Trn y más años. 
Cabal l«.. W. PP. St «/í % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
jftrmootli Glrl. 







































MOUTH GIRL: 0.30, 3.90, 3.20. LINK STRAP: 5.30, 4.30. LITTLE 
TERCERA CABRERA,—15 12 FUKLONGS. 
ro aflos y más. 
Caballos. 
Premio: 500 pesos. 
•,V. PP. 81 % % % St F. O. C. Jockeys. 
lia 4 4 l i 
107 2 5 4 2 
KW 5 1 fia 
Ince 113 « 6 6 4 
unes lio 1 2 3 6 
r»w 102 8 8 7 7 
¡iway 104 3 3 2 r, 
111 7 7 8 S 
25 2.5 M 1 11 1.5. 

















10.50. C.50. HANDS: 5.90. 
CUARTA CARRERA.—5 12 FUI LONGS. 
Cutro j más afios. 
Caballo». W. PP. St Vi % % St F. O 












































5 T Howrd 
20 Lang . 
5 Ball . 
Martes. 
Primer partido. 
De '-5 tantos. 
Blancos: Escoriaza y Abánelo. 
Azules: Gárate y Echevarría. 
Pelotean cuatro tantos con coraje de 
prohombres anotándose dos por cada car-
tón. 
Iguales a 4. 
Después a Echeverría se le inflama el 
bigote, a Gárate se le inflama la tete; 
ambos a dos Juegan horrores, dominan la 
pelota, colocan de policía de tráfico a Es-
coriaba y cargan contra el venerable 
Abando sin respetar su edad, su maestría 
ni su literatura de pared Izquierda. Aban-
do se defiendo sólo; pero sólo atin nos 
demuestra cómo se Juega con gallardía 
en la zaga y cómo se remata con la de-
recha bajo, veloz y sin vuelta y cómo 
se gira como un excelente banderillero 
sobre la cintura para rematar de pared 
a pared bajando y abriendo la pelota y 
ganar el tanto como mandan los cáno-
nes. 
Abando va por detrás cinco tantos por 
detrás; pero su gran peloteo ilumina los 
ce-abones con- la seguridad de la esperan-
za. No obstante Echeverría sigue lar-
gando tela fina de verano; mas Gárate 
se pone palpón y palpa que te palparás, 
pifia y pifia que te tienes. Y el asombro 
de Damasco. Iguales en 18 y en 19. Cul-
mina la tortura. Y la tortura de la duda 
brinca en todos los corazones, ahoga 'iO-
das las gargantas, yergue todas los tu-
pés, brilla, centellea en todas, las mira-
das. Van Iguales en 21, 22, 7o y 24. Ganan 
los azulea. Y desfallecencoB. 
j Goenaga. . 
; Echeverría . 
| Cecilio. . . 









Ganador: Echeverría, a $5-11. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Ortiz y Cazaliz Menor 
Azules: Salsamendl y Altamlra. 
Salen peloteando con bravura que nos 
hace piesagiar un partblr- colosal. Y van 
- • • I 
Establos de Luz, Vapor y t i 
Comercio 
A N T I G U O S Di; I N ( 1 A N , C A N A L 
Y P E R K Z 
( A i m r A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S F K V I C I O I ' A R A E N T I E U R O S » 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 3 3 . 
T E L E F O N O S A - l ^ S , A - 4 0 2 4 Y A-iVA 
L A Z A R O S U S ' R A E T . l 
Hútua: MISS WRIGHiT: 7.90, 4.70. 4.Go. HOPS: 9.SO, 8.50. FRASCUELO: 8.50. 
»no« solamente 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
1NTEROCEAN D IIANI iCAP 
gHKnob. 
•"«111 ¡Ul 
W. PP. St VI ^ % St F. O. C. 

























SEXTA CARRERA.—SEIS 11 RLONGS 
thog y mfls 
Caballos. W. PP. St % % \ St F. O. C. 


















t « 0 n t ó . ^ 2-K 1 lfi 2-5. 
• i.20 25.30. -¡.-.ü, 5.50 MA BEL TRASK : 4.10, 3.20. HELEM AT-
P«OGRA.MA_PARA BOY 
r̂tangs Cuatro y aBos afios. 
Pernio: 30u pesos. 
?e8o 
Caballo» ^ jock'y 






C U A R T A C A R R E R A 
Seis furlongs Cuatro afios en adelante 














l ' ^ o ? S ^ A CARRKRA 
U,. ébanos. 
S í o e ; r , • 









Miss Sweep . . 

















Q U I N T A C A R R E R A 
Una mila v 50 yardas Tres años y más. 
KEY WEST HANDICAP 




' ' ^ ' ^ f u r ^ V ^ R R E R A 






















Pon Tlirtish . . 









S K X T A C A R R E R A 
Una milla y 50 yarda.«. Cuatro afios y mas 
Premio: 600 pesos 
Pean 
Caballea Jock'y 
5ABR0SA COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la cafia de 
azúcar, hace unos 300 afios, lo úni-
co ''dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. Así es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
PREPARACION d e W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curatiTas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíciles dicen: "Es tan 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
remedio es mil veces mejor que^í 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tisis y se quedará segura-
mente satisfecho. E l Dr. Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra No. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: "He usado desde hace 
afios la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
calao." Es el "dulce" favorito de 
los inválidos. E n las Farmacias. 
t 
E . P . D . 
LA SESORITA 
A D E L A M O R E R A Y 
G O N Z A L O 
FALLECIO DESPUES DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto au entierro para las 4 
de la tarde del día de hoy, los que 
suscriben, madre, hermanos, herma-
nos políticos y demás parientes y 
amigos ruegan a las personas de sü 
rmistad se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria calle 27 número 97 en-
tre D. y E. Vedado, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Dolores Gonzalo Vda. de Morera; 
Kufo. Félix, Miguel Andrés y Ampa-
ro Morera, Laudelina C. de Morera. 
Aurora M. de Morera, América R. d2 
Morera. Mariano Martínez, Alberto 
Carbonell, Federico Giraud, doctor 
Gustavo de las Reyes. 
Vedado, Enero 15 de 1919. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
Por «er el illa 10 UominKO, tercero de 
meB, consagrado a la Arcblcofradla de la 
MerveU, los cultos a San José se harán 
el sábado, 1 de los corrientes. 
A las siet« a. ni., misa de comunión 
general, y a las ocho y media, la misa 
nolemne. Se omlürán los cultos de la 
tarde per estar haciendo la Comunidad 
los ejercicios espirituales. 
El dominpo, día 111, a las 0-V2 a. m.. 
será la junta mensual, a la que deben 
asistir todos para tratar asuntos liupor-
I intes. relacionados coa los Siete Do-
mlngr.g. w 
LA SECRETAKIA. 
1428 „ 18 e. 
IGLESIA DE LA MERCED 
O S T E K O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, Siifriendo é»tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
120 














































P. 678 , 1 d. 15 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE I . " CLASE 
I n f e o z o o - F e n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Acueducto de Cienfue-
eos. n o 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 97% 103 
Bonos del Teléfono . . N. 
ACCIONES 
t&nco Español . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería . . . 
T. C. Unidos . . . . 
F. C. del Oeste. . . . 
Gfbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. do Cuba. . 
H. Electric (Pref) . . 
H Electric (Pref). . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica do Hielo. . 
Cervecera Int. (Prc-*.) 
Idem idem Comunes. . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms) . . 
Matadero Industrial. , 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cub aCane (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms) . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Idem ides Comunes . . 




Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufncturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) • • 
Idem Idem Comunes . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes . • 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . • 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Cal-
cado (Pref) . . . 
Idem idem Comunes • 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 
Idem idem Comuna . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Cubana de Acce-
dentes 
¡Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneflda-
rias ' . 
I Ca. Vinagrera N^cio-
nal (en circulación) 
'Ca. Cultivo Menores. . 
cargo del lí Izo. 
1421) r - i. 
Hilarlo Caurrondo. 
16 e. 






































LOS QUINCE JUEVES 
Empelarán a las cuatro y media p. m 
con las soieumiiiaiies con que se han ve- Empresa para que en ellos se les D O U 
nido haciendo hasta el presente. El sermón . .. . M*r\K«r-rtrw-k .. 
ga el sello de ADMITIDO. 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
•pvT7 r p p \ V 1 7 C T A I panada la mercancía al muelle para 
1711, 1 J A A y J L J X A | m i f f |a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ílete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, SCÜ 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Picilios, izquierdo y Ca-
DE C A W 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán, L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
L I X E A 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
COMPAÑIA MINERA OCCIDEN-
T A L DE CUBA 
(Sociedad Anónima) 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, se cita a los 
señores Accionistas de la misma, 
para la Junta General Extraordi-
naria que tendrá efecto el día tres 
del entrante mes de Febrero, a 
las tres de la tarde, y en el local 
social, calle de San Rafael, nú-
mero uno, altos, y con la siguien-
te orden del día: 
lo.—Aumentar el capital auto-
rizado. , 
2o.—Acordar una nueva emi-
sión. 
Lo que se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, Enero 14 de 1919. 
El Secretario, 
Dr. Armando Gobel. 







$50 a |63 
50 a 55 
55 a 00 




















EstaltlGS MOSCOU y U CEIBA 
CarrurtJ»» Lujo tío 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagníAco scrrlclo por» entierros 
^nja, 142. Teléfonos, A-8528 f 
4.^€«r, Almacém HahíT* 
FUNERARIA CABALLERO 
uA MAYOR £N SU GIRO, POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. TeL A-4460 
Trout Fly 









Frank Keogr, Tlppo Sabib, Misa Jazbo 
Migue! 
F U N E R A R A 
S E R M O N E S 
QIF SE HAN" DK PKEDICAK, D. M., 
EN LA SANTA IGLKSIA CATE-
i>KAL. DLBASTK EL riUMKK 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Enero 19: Dominica III tlel mes (De Ml-nerra); M. 1. seüor C. Lo-.-toraL I Febrera 16: Dominica, de Se<>tuagés¡ma; I M. 1. sañor C. Penitenciarlo. 
Febrero 23; Dominica il« isexagésima; ' señor Pbro. doitor Rarnún Román. 
Marzo 2:" Dominica de QuinouauCslma; señor Pbro. don J . J . Robares. Marzo 9: Dimlnicí» 1 de Cuaresma; Iltmo. señor Deán. . « Marzo 16: Dominica II de Cuaresma: M. L ««ñor C. Magistral. 
Marzo MI: Dominica III de Cuaresma; JJ. J. señor C. Arcediano. Marzo 30: Dominica IV de CuareáJin; M. 1. señor C. Lector&l. Abril tí: Dominica de Pasión; M. I. señor C. Penltencinrl>. Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-res • señor Pbro. don Pablo Espinosa. Abril 17: Jueves Santo (El Mandato); M. I. señor C. Maestreescuala . Abril 18: Viernes Santo (La Soledad); señor Pbro. don J . J . Roberes Abril 20: La Resurrección del hoñor; M. I peñor C. Magistral. Abril 27: Dominica "in albls"; M. I. señor C. Arcediano. _ Maro 18: Domlr.lca III (De Uincnra.; i Huno señor Deán. 
1 Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
"BANCO AGRICOLA DE PUERTO 
PRINCIPE" 
AVISO: 
\ i , Habiendo acordado el Consejo 
Progreso. Veracruz y Tampico. |de Erección de este Banco que se 
W. H. SMITH. Agente General p.-1 rePa-ta un dividendo anual de sie-
ra Cuba. Ite Por ciento, con cargo a las uti-
Oficina Central: Oficios, 24. 1 lidades obtenidas durante el año 
Despacho de Peíajes: Telefon > de mil novecientos diez y ocho, 
A-6154, Prado. 118. se avisa a los señores accionistas 
de este Banco, cuyas acciones es-
tén domiciliadas cn esta ciudad, 
que a partir del día quince del co-
rriente mes de Enero, se procede-
rá al pago de dicho dividendo, en 
la Delegación del Banco en la Ha-
bana, situada en la calle de Em-
Para todos los informes relaciona- pedrado número diez y seis, ha-
dos con eíta Compañía, dirigirse a su jos. Notaría del doctor Mano Rc-
consignatario ^ 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
)< 
cío. 
Habana, Enero 13 de 1919.— 
Mario Recio, Delegado. 
c-sir. id. 14. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles con.t 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
' sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. I nistas para 
COMPAMA NACIONAL DE CAL-
ZADO 
SECRETARIA 
Tengo el honor de convocar por 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 





a presente a los señores accio-
la sesión ordinaria 
anual de la Junta General al efec-
to del artículo 45 de los Estatutos, 
que se celebrará en las oficinas 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, el día 23 de los corrientes, 
a las cuatro de la tarde. 
Se advierte a los señores accio-
nistas que para poder tomar par-
te en dicha Junta deberán deposi-
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 1 0 . 
A P E N D I C I T I S t a r sus a c c i o n e s c o n c i n c o d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n en las o f i c inas d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a d e C u b a . Ü J ^ S f o fc. G a r ^ ^ 
P R O F E S O R R I E S C H 
Curación sin operación en los primeros 
ac-esos Operaciones externa» sin dolor 
1 e o b t e n i e n d o las t a r j e t a s de a d m i - - 1094 95 
s i ó n e x p r e s i v a s d e sus votos , sin I A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
r i lVO reauis i tO no S e r á n a d m i s i b l e s ! *100 ?.l mes y más gana un buen chau-v,uy\j iv,^}»* i i-i • • ttem'- Empiece a aprtnüer hoy mismo. 
los acc ion i s ta s en las d e h b e r a c i o 
nes y a c u e r d o s de la J u n t a . 
H a b a n a . 9 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
l'iila un fosleto de ¡ustrucción sratis. Man 
d© tres sellos de a 2 centaros, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
Clases de Ciencias y Letras. Pcrseve-
rancia. Vi, 
1"> • 18 
^ - K O F R E C E USA S W Í O K I T A , K8PA-
kJ ñola, como institutriz en casa de mo-
ralid?d. Ha trabajado tres aüos en una 
i casa. Informes: Santa Clara, 16. Telé-
fono A-1SOT. 
UStí 1" «• 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e r n a n d o O r t i z . 
Cd.-14 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A r T c / ^ i r T i w \ 
I T I K E K A . E S P E C I F I C O C O N T I Í A L A 
J - i calvicie, probado con todo éxito en los 
señores José Cuba. Galiano y Dragones; 
Evaristo Granda, Galiano, 127: Eduardo 
LOópez. Zanja y Aramburo, zapatería. De 
venta en la dorgueria Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio Gu-
tiérrez. Zanja y Soledad. 
1354 13 ef. 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a Militai-
Sí le gusta la carrera de las armas, ejer-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases (olectivas. cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
conreucionales. F . Ezquerra. Villegas 43. 
Departamento, número 7. altos. . 
T ^ E T A M . I S T A S : : O P O R T I M D A D C X I -
•t-f ca para no romperse la cabeza con 
i niimei os después de las rudas labores del 
I día. Por módico precio les lleva su con-
L a s e ñ o r a L U I S A Z A B A L L A Y r í a * * t;a,lea- Te, A-1000- 18 e. 
U D A E T A . a c c i o n i s t a de es ta C o m - ' C K V K N D E I N A I N C U B A D O R A , M A R -
Í . j j . í O ca "Model." la mejor que se conoce, 
p a m a , n a p a r t i c i p a d o p o r med lO j Estft casi nueva, es de 400 huevos y se 
d i i - n p i I la criadora. Se da muv barata 
6 SU a p o d e r a d o S e ñ o r tíraullO L a - 1 por tener e ne e-nbarcarse su dueño. In-
i i - T J D I n n i fornian: Santa Catalina. Cf), Víbora. Te-
r r a z a b a l . d o m i c i l i a d o en K i c l a . 9 v . héfono i-irao. 
h a b é / s e l e e x t r a v i a d o el t í u l o m o - 1 ± H _ 
1 ' n i Al 1 1 ' ^ E X E N D E ESCORIA PARA R E L L E -
d e m O n u m e r o U J 4 Z e x p e d i d o a ; P n a Compañía Frigorífica Cubana. In-
, i i* i • • o i 1 fant<*. número 44. De 2 a 5 p 
n o m b r e d e d i c h a a c c i o n i s t a en 31 i1 
d e j u l i o de 1 9 1 7 p o r c u a t r o a c -
S E N O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelanto?, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. ISH, bajos. 
331»6<»7 -21 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glaseo de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modciuisiinus, hay 
clases especiales para dependientes I R ! 
comercio, por la noche, «.obrando cuotas 
j muy económicas. Director: Abelardo t* y 
Castro. Mercaderes. 4U. altos. 
3o5 31 • 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D E L . O " 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
T A PRIMERA DE V I \ E S . .VCMERO 155,1 
I J ^ i ca*. esquina a BelaHtoa):i. de Kouco 
I y Trigo, casa de tompratvwnta. Se com-1 
¡ pra, vent'e. arregla y caa^bia toda clase 
de muebles y objetos '".e uso. Teléfono 
A-20*3. llábana, 
i HUI 17 « 
B I L L A R E S 
I Se venden nuevos, con iodos sus Areno-
> ñus dé primera clase y laudas de go-
I mas automáticas Conpurnte surtido d» 
i atceiorios fian, eses pera los mismos. Vlu-
i da e Hijos de J . Fo;'.era^ Amargura, 43. 
i el^fono A-5ÍÍ30. 
S82 31 e 
BUKSA OPORTUNIDAD: SE VENDEN todos los enseres de un café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
Real, número 41), playa de Marlanao. 
r'41 16 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
I'ara uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Composlela, 124, bajos, se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Lul^ XV, plumlado, 
«le tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Sí- liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas d* todas clases. 




X > R O F E S O R A , E S I ' A S O E A , C I N T I T U -
X lo daría dos Loras de dase diaria a 
hijos de respetable familia a cambio de 
habitación. Dirigirse: Libertad, 37. Ma-
riel. 
1011 14 e. 
c i ones n ú m e r o s 9 7 , 3 0 9 7 , 1 9 9 7 5 I C o c i n a s de a l c o h o l . E s n u e s t r a 
y 1 9 9 7 6 , y e l R e s g u a r d o P r o v i - ¡ c o n t r i l > u c i 6 n a l p r o b l e m a de l a 
s i o n a l n ú m e r o 4 1 8 por 4 B O N O S ! « A s i s t e n c i a . P o r las s iguientes v e n -
H I P O T E C A R I O S . so l i c i tando la e x - ! t a Í a s ' (Iue le ^ n o b t e n e r U 
p e d i c i ó n d e u n d u p l i c a d o d e l t í -1 c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e de I n v e n -
tulo d e a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e v , 1 . ® 1 1 1 , . ^ m i i y e c o n ó m i c a e i n e x -
l a e n t r e g a d e los B o n o s a l p o r t a d o r P 1 ^ 1 * - ^ P a e d e l e n e r en c a l -
q u e , p o r ser p o s e e d o r a d e a l u d i d o I ̂ Uler h a b i t a c i ó n . No c u e s t a n a d a 
R e s g u a r d o , le p e r t e n e c e n ccn ^ } n ^ h c i 6 n - N c p r o d u c e s u d e -
a r r e g l o a l p l a n d e e m i s i ó n . | ,d.ad' h l1™0 m m^ olor- E s b a r a t a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e o r - | ; c n t a s *] c o n t a d o y a p lazos e í n -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a los 
e fec tos e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e la C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , E n e r o 13 d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 5 3 Ó 4d.-14 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores accionistas a la Junta 
General ordinaria anual que habrá de 
celebrarse en Manrique 128, a las 2 
p. m., del día 15 del corriente. 
E n ella también se tratará del pro-
cedimiento para arbitrar recursos con 
que seguir los trabajos de per forac ión . 
P a r a tomar parte en las deliberacio-
nes de esta Junta General Ordinaria , 
los s eñores accionistas se proveerán de 
las boletas que expresarán el n ú m e r o 
de las acciones que posean en Re ina , 
92 , de 10 y media a 12 m. y de 4 
a 6 p. m. 
H a b a n a . 13 de Enero de 1 9 1 9 . — E l 
Secretario, Segundo Pola. 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
¿ 1 C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t a C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i d a d 
c o n los a r t í c u l o s 10o. y 15o . d e 
los E s t a t u t o s , y 3 o , , 4 o . y 5 o . d e l 
R e g l a m e n t o , en s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l d í a d e h o y , a c o r d ó c o n v o c a r 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
t e n d r á l u g a r e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n r 
te m e s de E n e r o , a las 4 d e la 
t a r d e , e n e l " B a n c o E s p a ñ o l d e la 
I s l a de C u b a , " c o n el ob je to d e 
s o m e t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n y 
a c u e r d o de los s e ñ o r e s acc ion i s ta s 
l a d e c i s i ó n d e l m e j o r m e d i o p a r a 
r e c a b a r los e l ementos n e c e s a r i o s 
p a r a h a c e r frente a l p a g o de las 
m a q u i n a r i a s , n u e v o s ed i f ic ios y 
d e m á s gastos r e l a c i o n a d o s c o n el 
e n g r a n d e c i m i e n t o de la f á b r i c a d e 
P u e n t e s G r a n d e s . 
S e g ú n lo d i spues to en el a r t í c u -
lo 1 4 d e los E s t a t u t o s , p a r a p o d e r 
as i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n los te-
n e d o r e s d e las a c c i o n e s d e p o s i t a r -
l a s , an te s d e l d í a 19 de l corr i en -
te , e n p o d e r d e l S e c r e t a r i o d e l a 
C o m p a ñ í a , a c u y o fin p o d r á n c o n -
c u r r i r a H a b a n a . 3 5 . a l tos , d e 9 
a 11 d e la m a ñ a n a , y de 2 a 6 
d e l a t a r d e , d o n d e s e r á n p r o v i s t o s 
d e l o p o r t u n o c o m p r o b a n t e . 
H a b a n a , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 4íC 10d-12 
f o r m e s : B u jones , C a r n e a d o & 
C o m p a ñ í a . C a l z a d a d e l C e r r o , 
9 0 3 . T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . H a b a n a . 
185 2 £ 
EN AMISTAD, 4(5, SF VENDEN' VARIAS cajas para caudales de diferentes ta-
maños. 
33070 18 e. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c inco f i l tros " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques do hierre, desde 200 hasta 
20.000 jalones, herraiuientas de pailcrj 
c de mecánico de todas clases y dlferen 
cíales. Apodoca. 51. licliodoro Fernán-
dez. 
281-82 \ 18 e. 
" o J o ' r o i o r P R O P l E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Ueclbe avisos: Neptuno, 
28, Ramón l'lftol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
1175 12 f. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O 
Ofrece al público el. mejor esmero en 
arreglos y cuidados de su Jardín; slrre 
plantas y flores, ;todo a precios módicos. 
Xo se dejen engañar; hay quienes se me-
ten a Jardineros sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas so pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan: Vedado, calle 
10 y 23 , Jardín L a Mariposa. Mosquerm. 
Telefono F - 1 0 2 7 . 
. 1 1 1 1 19 e. 
t J E BARNIZAN HVKBUSS V SE R E T O -
kj> I-MI, a precios módicos. Darán razón: 
Gallauo, 91 , sastrería. Francisco López. 
652 15 « 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Laja ra de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Key, 63 (pa-
nadería) prégunten por Antonio Parapar, 
Concordia, 1 Í 4 - A y Zanja, 127-A, altos. 
Habana. 
1008 9 f. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejlila. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7386, 
33887 30 e 
x^y o ± i i v ^ f J L x j ^ x yJO 
ANCA: EN í:i.-> SJ-; V E N D E UN P I A -
VX no por no necesitarlo: está en buen 
estado, .\eptuno, 226, esquina a Hospital, 
caté. 
LSS1 18 «. 
GANGA VERDAD. POR E M B A R C A R S E , se vende un piano en superior estado, 
marca Bogs and Vlgt. Berlín. Obrapía, 
U6, altos. 
1289 12 ef. 
C E V E N D E UN .MAGNIFICO PIANO, D S 
O poco uso. cuerdas cruzadas y clavle-
Jero de metal. Puede verse eu Indio 18. 
C E V E N D E UN GRAN PIANO "STO-
kJ wers," casi nuevo, costó $525, precio 
como ganga, $225. Aguacate, número SO. 
Teléfono A-SS26. 
888 17 e 
X ANCHA V. BOTTOM, 21 P I E S DE lar-
JLi go, motor Ferro. -I cilindros, magneto 
Boacb, 14 caballos de fuerza, camina de 
a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. Informa: Vicente el Bizco, en la 
Chorrera, Vedado, puente de los tran-
vías. 
V.o 24 e 
\ VISO A LOS A G K I C U L T J R E S Y 
propietarias. Si quieren tener en su 
finca el agua que deseen para asegurar 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Guillermo Monte, cons-
tructor de pozos, semisurgentes y arte-
sianos, que les garantiza la camldad y 
les entrega los aparatos que elijan, ins-
talados, y cobra precio» módicos. Guiller-
mo Monte, calle Ollellly número l". 
1253 ' 17 e. 
I J A V I E U N . SE V E D E UNO CON BOVE-
J L da y osarlo, acabado de fabricar. En 
Estrella, 18, Informarán. 
111 -<> e. 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA Y D E PRO-
T E C C I O N G E N E R A L A LA MUJER 
L a Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo Monocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Faculta tiro de ta Asociación: 
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la 
«alsma: Luz, 53-ü, bajos. TeL A-0467. 
WJ* 9 f. 
rtüllACATE, j a . i s i . n 9*&o 
! Pianos a plaios, de $10 aJ mes. AQ-
topiaoo» de lo: mejores fabricantes. 
P i a M i de aiquilet de buenas marcas. 




X ) R O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , INS-
X trucclón Elemental, Idiomas, Música 
y todo lo concerniente a una esmerada 
y completa educaclión. Puede emplear 
algunas horas del -día como Institutriz. 
También da clases por horas. Composte-
la. 147. Jovería y Relojería E l Oriente. 
1130 e-
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corta 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumuas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio, 30. Telefono A-3347. 
33655 27 e 
TTN MERCAD K R p S. £9, B A R B E R I A , .«*F. 
vende par de rosetas con sesenta dla-
; mames rosa, un reloj repetición oro. un 
; alfiler de corbata con nneve brillantes y 
dieciséis rubfs y una Victrola Víctor con 
1 veinte y nueve discos. La mayor parte 
i bles. Todo en perfc«;<i estado: no trato 
i con empeñislas. 
114:) 20 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E N 
D O S G R A N D E S 
Y D O S M O S T R A D O R E S 
C O N V I D R I E R A S E N 
O B R A P I A , 1 6 . 
Se venden malas, carros de dos rue-
das de volteo. C m t i n a , 60. Te lé fo -
no A-642,3. Tuero. 
17 e. 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una boaira uiinjuina de escribir, 
visible, con dula bicoior, retroceso, en 
$50; oíra en $¿0; una cajlta contadora, 
Nailonal. en Si,"*; un leni,u;!fono para 
aprender Inglés. .v"5. Cajas de papel, car-
tón, superior, a $1. Cintas para máquinas 
«ie es'riblr. 00 centavos una. También se 
cede e1 local. Neptuno. 07, librería. Ha-
bana. 
609 16 e. 
decano de loi . . . 
a toda, hora, e0 
•^'ío a doanctho 3 
nos y tuerte.. d91 c o a ¿ ^ 
de burra, be a,quiJan « « k 
pandas. NeQaen 
SSI 
GRAN r R O F K S O R A I>E BORDADO SE ofrece a dar clases a domicilio, de 
bordados a mano y máquina, encajes de 
bolsillos y dibujo de adorno. A precios 
módicos. San Ignacio, 6o. Tel. A S906. 
1129 15 e. 
CL A S E S D E CITARA ANTIGVA: INS-trumentos, enseñanza, afinaciones, 
cuerdas, música para dicho instrumento, 
métodos y estudios. Profesor Comas. 
Ordenes al Apartado 1705. Habana. 
1075 13 « 
MARIA GARCIA D E GONZALEZ, S E ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 M 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Zulueta, 73 , segundo piso. 
1010 25 e. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en Inglé*. Francés. Teneduría de 
Libros, Meccnografia y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E L i n e n t a l , Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. C l a -
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
E l Director, 
L . Blanco. 
C 818 In 7 e 
"R/TATEMATICAB, FISICA Y QUIMICA, 
ITX Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor B1ÉE-
quex, en Cieufuegos, 28, 2o. 
3 S I 19 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, S2, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Composlela, 4ü. 
33356 24 e. 
T A T E N E D U R I A D E L I B R C S , T r O K I A 
i J y práctica, incluso el cálculo irercan-
tll, reducido y simpllcado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
32925 18 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. Antiguo y aci editado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso* 
rado. Admite Internos, medios y exter-
nos. Director: E . Covetto. General Lee, 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma-
rlanao. 
33936 15 e 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: I'a-
ra el inglés, |4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, ?2. Concordia, 91. bajos. 
62i 5 t 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 037-C, altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Ciasen 
por correo. Precios convencionales Se 
vendea los útiles. 
C 558 4d-15 
C ; E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , 
(O estilo Inglés, sillones ue mimbre, nna 
bastonera y varios muebles. Hora: de 
8 a 10 y de 1 a 3. Tejadillo, 27, altos. 
1099 17 e 
Ar R O \ BCHK ESTA GANGA! VENDO, muy barato, muebles de ollclna. usa-
dos, y periuefio lote de quincalla espe-
cial. Informa: ,1. Molina, Cárdenas, 2-A, 
esquina a Monje, Habana. 
1102 15 e 
Ganga. E n Egida, 15, renda das r i -
drieras modernistas y da 3 armatostes 
de cedra moderna, l e l é f o n o A-2v)5l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P í a N C h S A " 
S a a Haf&el , 1 1 1 . T e L Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar üia muebles, vea el grande 
y vanauu sai udo y precios de esta casa, 
douüc saidra oien servido por poco dl-
i¡ero; hay jac ios de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con ba^ndor, a ^o; peinadores a $9; apa-
radorei estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios au-
u s mencionados. Víalo y se convencerá. 
Sli CoUi ' l íA v CAMBIAN M U E B L E S . F I -
Jt .NsE B I E N : E L 11L 
321 31 e 
1254 18 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se Tendea, barat í s imas , todos los 
mnebles necesarios para una casa ; 
hay juegas de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l ámpa-
ras y muchos objeto; m á s . E n Ani -
mas, 34, al lado del c a f é de esquina 
a Gaii&na. 
32S 31 e 
^VOASION. * r v r . . \ n r UXA UAQVISTA 
V / de escribir (jllver, acabada de com-
prar. Escriba K*>al Lisa.-O-B. Ma r.anao. i ' __ . „ . „ , , ^ 
_ Í * 2 17 e i E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
T C E G O D E C I A R T O C O M P L E T O , F N 
t í cien pesos, con escaparaíü con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria, 103. 
10C3 2ñ e 
A T E N C I O N : SE V E N D E ÜK JCEtiO 
Xx. de sala, muy fino, ó piezas; se da 
barato. En Manrique, número 90. 
1074 19 e 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y re lo jes m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p i a l a y toda c la se de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n » b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda elase de muelles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por elenio más •¡ne las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad uue encon 
iranín todo lo que deseen y serán servi-
dos bien > s ntitíñccióa. TeUtfsuu A-1U03. 
39S 31 e 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R Í A 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á el c o l o r tan f i r m e comt; 
c o n estos po lvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en el 
co lor que desee . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y Sr .n M i g u e l . 
C 3 1 1 30d-Ü 
M R 0 B A I N A 
/ 
B O T O N E S 
Loc. f a b r i c a m o s en todos co lo-
res , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c l a s e de dob lad i -
l lo, en s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s tod:» 
c l a s e d e te las *y e n todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
.Acabo oe recibir un gran I 
recentínas y (iróxinia^ de ^ ' ^ í S ; 
Je le. lo; mi kte «le ¡Pidos li' '*! — 
•'" • ic ini! venado, iiuevo» 1 «PífTíl x 1 
•i io.> ;¡|>..-.; una punida de m / Í B 
iros de tito: Imeves d aradn ^HI1 
le silla K' nt,ll»v." Tamblín ^^Bf^ar»• , 
prontu .'>0 inros Cebús de iT r*(^^^Bbnti 
entre los cuales hav V lni|»ort«í ^ ^ H S l 
ludia Invicta, que valen ív«5» 
lien ver s,,. f .lo-inn-.g en est^'J* • • • ^ 
V I V E S , 151. L 
Te le fono A-6033 . 
L a l l d v a n a E l e c t r i c , v e n d c T T í l S ' ^ 
los en c o n j u n t o , por no nec^ - r ' ' 
los. Se p u e d e n ver en el EstiSf 
d e G u a g u a s , cal le de San Fram 
y J e s ú s P e r e g r i n o . E l Encar 
i n f o r m a r á . 
C -ÍSÍ 
C 339 30d-8 
J U A N 
M A N I C U R E 
M A R T I N E Z 
T f ) C E N T A V O S 
Gran vidriera para lunch. Se rende a n a 
muy hermjasa y elegante para lunch, 
dulcer ía , hotel e v íveres finas; mide 
4 metros 15 cent ímetros de largo por 
60 de ancho y SO de alto, coa bordes 
metál ico? , y por sn e o a s t r a o c i ó n y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
15 e. 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o i r e c i b i d o la 
S E D A " K E S W I C K " 
eepec ia l p a r a h a c e r dob lad i l l o , 
l e ñ e m o s todos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , n e t c , d o c e n a . 
A l m a c é n de S e d a r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
/ 1 HAN NEt .OdO: SK F A d u r T s 
V i IIP.'PS gigantes, de la mejor q| 
a ;' '- ' , -ÍÜS baratos, por exceso (|e 
ro j se enseña l:i itianeru de iitti 
sin gastos, en t-iUitlilnile« verdadír» 
te I/ilMilosns. .lesils del Monto, 
U'f >:\(, I-ir,ir>, casi i!rl dtxtor Vierj 
1' 44 
cu ^ " 
•> 0 
fO ; 
.«> U 3 fu 
fu Be 
- l L' 
[ C A Í A S 
V I \ / ^ I T I \ T A D T i 
Q F , \ r : M ) K I N Tf tAru H I T O Tron 
v . |IJ->.|»ÉO luna hacer inetado y rjipN^^ 
Si' .i .si . l i. cii.Uiia a InfanU. 
11 
SK S o n A : SI l 'STKD T I E N E 81' JÜE-go de cuarto, comedor o «ala d«te-
riorado de barnl?:, tíui'ieno Kermlnder. 
por nn mfidieo precio, «e los deja com-
pletamente nueros. bar. irados a mufleea, 
lo mejor que so conort hoy en la Ha-
bana; también se esina tan marfil, gris 
o del eoler que se defrc'e; se barnizan 
plano y autopíanos, l i jándolos come 
acabados de llejrar de f'brica. Tsller; 
San ojsé . 113-A. Teléíom A-O-.tJS. 
.TB573 26 • 
S E V E N D E N 
Varios estantes de caoba, de Tarios ta-
m a ñ o s , muy baratos, en Monserrate, 
n ú m e r o 5. Te l é fono A-8391. L a C a s a 
Corbella, entre Habana y P e ñ a Pobre. 
S69 19 e 
L A P O L A R 
Casa de préstanos «1? Manuel Fernán-
de, S. E . C. I i. casa une rnás paca y 
menos cobra dinero al uno por cíenlo So-
bro prendas oe valor; ésta es la eass ^ne 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden La l'olar. Compostela. l á í Te-
léfono A-JIOO. 
32005 i ; e. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , i 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en ¡a Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ugeec. 
aprender pronto y bien ei Idioma Ing lés : ! 
Compre usted el l iKTODO NOVISIMO • 
K O B K K T s . reconocido uuivcrsalmcute co- I 
mo el mejor de los métodos basta ¡a te- I 
cha publicados. E s el único racional, a I 
la par sencillo y agradable; con él po-j 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esta Uepública. 3a. edición. 
Un tomo eu bu., pasta, $1. 
509 13 f 
Se vende una vidriera a la calle, con 
cristal, 2 .50X2 metro?, vidrios ir,terift-
res todos claros, z ó c a l o "l iratol . Jo-
yería L a Esfera. Habana, 19. 
2<*J ib « 
Buró. Se vende uno de cortina, con 
su plancha de cristal y silla, giratoria, 
color caoba. Campanario, 124. 
H T T ¡ V IL>T 1 ? C 
-a x i ^ x . I . J / ^ i . i 
Aviso: se compran una o dos mesas 
de billar, 6 juegos d o m i n ó y sus ta-
bleros, en el c a t é de Meptuno, 226, 
esquina a Hospital, lodo esto con sus 
utensilios y licencias, si os posible. 
IS e 
/ COMPRO. E X B I E N ESTADO DE CSO. 
v> verja o naranda para oficina, caja 
de cauaales y algunos muebles de escri-
torios, luiorma: j tí. ü. Apartado Me 
_ l3t!i> 18 e 
31 • 
L I B K O S E I M P R E S O S 
t J E Í OMPRAN I.IRROS DE TODAS C L A - i 
ses en Oblpos, s'*, librería. 
1408 1S e. 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en T a q u i g r a f í a Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera es-, 
ta l lec ida y la ún ica que ti .ne sus ins-i 
trucciones ríe I^iac Pilman's Academyi 
de Ing la tcna . Cuenta con profesores' 
c e m p e t e n í e s para la e n s e ñ a n z a del in - ' 
g l é s . Profesoras para señor i tas . S a n 
J o s é , 16, entre Aguila y Galiano. 
1288 21 e. 
T>OK A I S E N T A R S E S E VENDEN I.QS 
.i . siguientes muei>ies: juego sala cao-
ba, nueve piezas, S35; Juego americano de 
comedor, esmaltado, nueve piezas, *"5-
vestldor tallado grande, | 2 2 ; escaparatioi 
americano, $ 1 / ; juego mimbre, tres ple-
Uft, '(.jiMes, s.:<i; cuatro sillas nrembre 
muy fu as. M,"); .Mi.xlllar grande, *M; ne-
vera cedro. M - : cama tal.ada, ¿SÍ; juego 
cnart<, con es.aparatp. peinador, cama 
torneada, mesa noclie. todo SóO; carpeta, 
silla giratoria, SL'Ó; autoplanó modernisi 
mo, may poco uso, $.>0; lampara tres lu-
ces. S"--: de comedor. ^6; de luarto, S-l: 
columnas y cuadros. Concepción. 'JSt, en-
:r.- San Lusaro ) San Anastasio. 
1::-v' I 
A Í A 1 U I N A I)F. K S t U I U I R BMTTW 
jJX. Fiemier. Vendo una del ñltlmo mo-
delo, número 10. con retroceso y cinta 
bicolor. Módico precio. Comisionista. In-
dustria, 70, antiguo. 
IMB 17 e. 
Q E VK.N DE M D K I K R A EN IU E X A S 
O condlcloues; puede verse eu Industria, 
115. | 
1007 15 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Esp xial,'" aliTi?.<.én importador Je 
muebles y objetos de iatitasi<i, salón de 
exposición, -Neptuno, IOJ, entre Escobar 
y Oerrasl >. Tettííono A-itÜO. 
N'endem ta con un 5o por 100 de des-
cuenta Juigos do cuarto, juegos de co-
medor, juegos de reciüidor. juegos ue 
sala, sillones de mioiure, espejus dora-
dos, juegua tapizados, euma& uc bronce, 
camas uc iiitno, camas ue niuo, bares, 
escritorios de seno.a, cubaros de sala y 
comeuor, lámparas uc sam, co^nedor y 
cuarco, ¡ám, , . de uéuCiiiMatL, colum-
nas y macei-as mayóiuas , ligaras «lóc-
tricas, sillas, butat^s y esguines dora-
dos, porta-macetas cJiualtauos, vltnuas, 
coquetas, chiten ieres eue»ioiies. adornos 
y figuras de touas tlasCi, mesas corre-
deras redondas y caanrauas, relojes de 
pared, sillones de purtai, esLRparaies 
americanos, lioreros, filias giratorias, ne-
veras, aparadoies, i»j.ia.vautb y sillería 
del pali en touua ius estilos. 
Antes Ue cu.np.ar li«|{<n una risita a 
"La t-apeciai,'" ••«epiuuo, lóO. y serán 
bien servidos. No co.iíu.idir, Nepiuno, 15;«. 
Vendemos muebles a plasos y fabrica-
mos tpua ciase ue mueules a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan eni-
uaiuje y se ponen en ia estaciüu. 
..cilizaciui i«)r,.o8a de mueoies y pren-
das por nacer giai.ues i c o r e a s en el 
iocal. 
E n Neptuno, 15J. casa de prestamos 
• La Esp«c-ai," vcauc por ia inuatl lite su 
vaior, escaparates, cómodas, lavuoos, ca-
mas de r.iadeia, sillones ue mimbre, si-
lloues de purtai camas de liicrro, calaí-
tas de nluo, cneriones, cuifenieies. espe-
jos dorados, lamparas de sala, comedor 
y cuart'.', vltrii.as, aparadores, escrito-
rios fie señora, peinauores. lavabos, co-
quetas fcurós, uicsas piañas, i;uaiiru.<, ma-
cetas, lomiunas, releje;, ..usas de co-
rredera- reiionuas y ciiaiir..das. Juegos 
de saia, de recioidor, de cometior y de 
cuarto, siueria sueaa, y «tros uiacbos 
artlc.nos que es imposiule aetüla.- aquí, 
alquilamos y vendemos a plazo», tas 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
.NO confundirse. ' L a Especial" queda 
en Neptuno, ndmero 153, eatr» Escobar 
y Gervasio. 
E l ?rreglo y «ervicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño ;< Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que estén arre-
glada* en otro sitio; se arreglan on 
tres formas: pinza, navaja y depil.'.-
c i i ó n : se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 « C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y e< la que mjero da \os 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitedas al natural; se refjr-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando "pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también le»! 
ñ i imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , N U M . 8 1 . 
L O C I O N " R O S A " 
I ni-M higiénica. Da tersura a la tez, una 
blancura nacarada, quita mancbas y gra-
nos, siendo sus efectos rápidos y sorpren-
dente*. No contiene grasas. De" venta en 
el depósito. .Monte. VI. y Monte. 10. 
i:,.74 i s .. 
SALON RL A NC A." PARA SKSOKAfl T caballeros. Xcpf.tno, 'J-A. Frente al 
Parque Central. Tengo el gusto de ofre-
cer a mi numerosa d iénte la y al pú-
blica en general, el nuevo Salón de Ma-
nicure y Masaje para Señoras. Arreglo 
de ceijas con pinza;!. Sistema Parisién. 
IJOS 17 e 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña; manleure pr-MiPecta de 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que lia venido a esta cludaií. 
Olidnlsdon Mr.rcel. peinados para uovla 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
•1 Vedado. Empedrado. 73. Telefono 
¿-7898. .X¿m 16 > 
G a l i a n o , 7 2 , nl'.o;. 
338 ;; d s 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc ióse en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ H<.\fKTU ¡ANTI.S, VT-NDO l.NA » 
v. fns.rüiiora .V ininai, iiúmcn MSI 
iiioMcin '..•iJ-.') F. i.oih'iva. con 'i ¡cu••a 
ni!.r ¡i '.H. ' r.ilü') y i^cibo, elutt 
t .c l i . i . I ; U ; J y :i>..ci ii:;liinete « 
jij-. ¡I.I -In c i.ijnit.iciii. cuntadoNi . 
¡ M . . .'es. ti.-i ••rimi. .tenida ue luila. I 
, O P O R T U N I D A D 
¡̂ c v--:- 'o " m en í^ndr ia ¿e m 
r. r a b a n a s y un cln'Jro » 
p l r n t h a r c r c l l c s y p^aos, que:» 
c . c m c o n r,ascl n!i. Precio tlcp» 
ga . Í 3 i i T r i i ; c j : fA ;;ÜC1 B : : » 
T r l o r c r í a I-a I<: .v ;rra . ftiEKSiP 
te n 
| para a 
s«rvii 
»Kru> KC 
Bill , lí 
" D K R R I T O S LANCDITOS BLANCO •, RA-
X /.a Mallas, se venden en Corra.es. ."iii. 
altos. Se dan batatos. Pueden vei.u- • í >-
das Loras. Aprovecben la ocasló.i. 
1886 is c. 
i: t 
/ C O N E J O S GIGANTES, VEND> T R E S . 
yj macbo», sementales. Hembras carga-
das, conejos de - y .'! meses, con Jau.úa 
criadoras. Vea los mejores y ejompiares 
crlailos en Cuba, sin po'igr.i de tinaa-
tacirtn y sin engaño. Vista hace fe. D-jy 
iiistri:c«ioncs prilctii as para erbu ms. 
Desde S5.00 en adelante, pareja. CiliJCtu 
Meii»-ndez, Tulipán, VA. de 1- ni. en . íáC-
lantc. 
1105 IT c. 
> EM>E I N CABAI.I.O (KIOI.Ijíí. 
O de sois y media diarias, muy faini-
nador, estft jMno y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Pablo, núinc-
ro I. Cerro. 
047 -r. e 
S E N D E : M O T O P . (.ASOI.INA. 
O \ :-:n liic-.-ro. »on corwwM 
aparejo dlí.-ic.iclal, i .:n t.iins¡>on> H 
}..,s. l'ornMos. taladro. bi-oR. '> 
llriS .lr> nr.'.r.o y otros objetos. 
í : A Q U F ' A R I A - — R O M A N A S 
T.- os cxlsseacht» en •'iitstro 
iiüi-.i ":itrcga inmenl.ilii. il 1 
r.i c- -.r i:'.ñ:i y toM* ' 
ias.' iloiik'.ys o bom1<a>, :ll«<l",• 
íes . wliiciics. arados. gr.K..-. ' 
d..i:.3 .1c mní?:, canetlilas. . " 
1< i Uci imu.o:. Ui.'M -
I3WÜ 31 i-
L . B L U ñ l 
M U L O S Y V A C A S 
I ' A R A E N T R E G A INMEDIATA 
M o í o r o j hi f is icos desde Vz *** 
25 H . P. Motores monofásicos 
1/4 hasta 7y2 H . P. Moiores ' 
nua, desde Vz hasU 3 H. P- ^ 
sinfín desde 20" hasta 36 . ^ 
circulares de 12". Garlopas de 
Bombas Goulds de todos t**™0-' 
dbles de cartucho, dcsd: 30 » ^ 
t « H . c e 
i tx 
hasta 500. Motores de p:ti óleo cr«^ br«. 
D E B E R N A R D Y C a . 
O ' R t ü l y , 1 6 . Te l . M - l í » 
t • 3S0 
L A P K i f / i E R A R E R t É S A G ¿ U i \ ü l 
5 0 vaca;» 
Hoiblein, jersey. Uurafira y Suizas. 
razas, pariHas y pioxirnas; de ¡ 6 a i> 
litros de 'eche cada bftá lodos los 
lunes llcj¿rtri remesas atieras de J1 
.acas. léimrnen vtndeuun toros ¿ c -
bú, de pura raza LspeudluJao en 
«.aballos enteros de Kentiu-ky, o^ia 
cría, burros y toros de todas, razai. 
Vive», 149. Te l . A-8122. 
Siempre hay IUO muios en casa: ;o 
meior y lo m á s barato. 
6G2 3X e 
P a r a en trega , en KJ d.as. t e n ^ » 
lo i íC.fuiaa '•"lt'> 
d»a^ 
O s e i a y . r ^ de . . . u r - a c l a ^ ^ 
ÜÜ ü b i d ^ poi >a; d a . a ^ ^ 
. c l a ^ ^ ' u e s a . p u c . l ü S 
L, iev ia ve-uta : \a t iü i i iü W 
del L o m e i c i o - ^ Lonj í 
" - E v E M . i r o v ^ R ^ . . 1 . 0 ^ 
O sus manninanas 
• 
uido. con casas o U* ni i 
ment?. I n f o r m a n o a n i a m 
do número « . P.aceta». « 
L A C R I O L L A 
D e v e n t a : 1 c a ^ . rna.ca 
5 1 7 caballos- Ganga. • 
Steel C o . . U J ^ I Í : - ^ - -
M A Q U I N A R I A 
Bab-
• 
GP.AN E S T A B L O DE IJLRUAS DE LKCI1K 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belahconin y Porlto. T«l. A^SIt». 
Bur.aa criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
boras del día y de la nodie, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl-
ciciet i parí ilespacbor las órdenej en se-
guidi ijue se reciban 
Te ij/o sucursales en Jesús del Monte, 
en el cerro; en el Vedado, Calle A y 37. 
telefono IM382; y en <;uai:abacoa. calle 
-Máximo Uoaiez, número H)U, y en todos 
los barrios (le la Habana, avisando al te-
Ufono A-4S1U. yue Mráo servidos iume-
dlata mente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burrns de leche, diríjan-
se a su dueño, que estii a todas boras cu 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se las da mfts baratas que nadie. 
Nota. Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueáo, avisando al teléfono A-4S10. 
325 31 • 
H . P . a W H - r - (fití-f-
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i u ^ ^ . . 
r e c o r t a d o r e s , n iotore ' 
t a l a d r o s . ' o c o r n o j 0 " i a ' « de < < ' 
c a ñ a . r a Ü e s y toda c M o t r a ^ 
p a r a f e n o c a r n l e w ' « ^ . ^ 
m u y b a r a t o ^ f t f i l 
"ba. de " f • na ra ?*]A*^/rf**tf 
menos ¿ r e " 1 377, BMW" * " 
Monte, número 
C 49" 
ANO U A A V 1 




Figuras, . «oche. i:í'"s-V 7 T de 6 a » de ia nocne. 13M 
M a •> ' JO e 
. . A VISO. 
%71£M>.» CABMm .\iUl>KK->.\, eJÜ LO -MK- ». i,!,!, .uo:, i j , , iir,»'AKTO 
» jur «le ia Calzada. Kertal, sala, su- A-i Memloia, ventiu un dwlet, •:squiiiar 
leta. z: ̂ uán. «los ventanas, 5 cuartos, otro portal, janltn, sala, comedor y tros < uai-
de «riados. traspatio, en 14.C00 pesos, rtl-^tos. lienta .<Ó0. Se da en ĜUü. l.e onfue 
timd precio. Tratar con su dueño: Ce- ? | 9 en hipoteca, y uno de centro en 4.300 
\ E . \ D E UNA t AhA. P R O P I A p \ -
•O ra< industria. Su dueno: Manila. 9 Ce-
rro. Telefono 1-2483. 
rro. 7íí7, peletería. 
141.' 18 e 
"\ '"KN DO ( ASA, MAMPOSTERIA. AZO-
; i toa, sala, comedor, dos cuartos, co-
' ci.ia. sani'lad, pisos mosaico, en dos mil INTENTA DOS CA 
j pesos, lUtimo precio. Sin corredor. Ce-1 T cerca Calzada, 
rro. 7ST, peletería. i do, n edia cuadra ( 
1112 1S e i na, industria, acce 
pesos, reconoce S:5.noo hipotna. Juan Uo 
mluguez informa en Manrique 71%A-73J4. 
AJe • a U p. HÍ. 
1280 o» e. 
S O U R E S Y E R M O S 
i ^ AAGA: \EM)0 A *15 l̂ A * AKA, L.NA 
'•JT esquina, frente a nn Parque, que mi-
de 'Jo-38 r^ras de freníe, por 2tt-2a varas 
A V i S O 
3. RENTAN $60. 
00; otra, Tamarin-ida, 
ebue 
" V E N D E N EN E l , MEJOR PI NTO . r S t r ^ ^ U n a : ' ( O T i coa Licencia, com- V E N D E   E I 
»r l e i alares V estable- p Reparto La^-ton Víbora San | nardo. a-B. Vulanueva. Puente _< ^jaS, SOiarc» y Francisco, esquina a 1 
r^ANí.A: VENDE SOLAR DK KSQÜI-
v J im, a s'i.TÓ vara en la Víbora, uos 
cuadias Calzada: otro de centro, al lado 
19.99 vara. Para más informes: Monte,' 
rril, ist: de 4 a ó. 
Vta-1 ISJl 
de fondo, situada en lo 
pero Keparto Ensanche de la 
lal varas cuadradas 1.091 y 
tros. No trato con corredores 









JT ««Jos eÚO». Honradez y casitas nuevas en mi 
AI ai tOuO» » . cn9l . s"1 '̂fâ amen, tranvía 
, ^S. feléiOno A-l>ü¿i; ; to directo con el dneí 
Armas. 142, oncetou^ 4 ^ V î-.W*) vas. 
Lei>- ; 
Atoa, i 
"fN PREt I O M O D I C O « U 
mapni'fico terreno, 
en la puerta. Tra-
dneflo. San Rafael, IttT), 
24 e. 
io.-.;i 
solar. Punto mayaitii 
15 « i ta Alegre. Víbora. 13X30 
. iéfono 1-1030. 
PORTAL,' 1390 




l / N fJ.100, CASA, A Z O T E A , 
J _ Í sala, coinetlor y dos cuartos, gran tras- ¡ ~ 
patio y un solar pegado, » por as m., en 
• i . 100. Reparto las Cañas. Cerro, Figuras, 
(i>. Teléfono A-COL'l; de 11 a 3. LIcniu. 
11.-; 1 0 «i 
1̂  
SE VENDEN SEIS CASAS EN 
FVAS O M*.- xA. Santovenia y Patria, Cerro, con mta, 
en esta ciu-' saleta, tres cuartos, servicio moderno. I • 
Kentan ?l.rO. Ultimo precio $22.000. X01 VrENDO CASA ANTIGUA, • CALLE HA-
ni charlatanes. Informan t to-f baua 2tW mt. y solar en Lawtun, ca-
fe limítrofes, terre-
Yapios _a domici 
Aguiar, 
/ ^ A L L E A. VEDADO, HEK.MOS A PAR 
v cebt de; terreno de esqnina con esta- ! 
í>lecimlento, buena rci:ta. 4r>0 metros del 
terreno; pumo de ravu lio porvenir. ¡ír».5üO. • 
l̂ uis Juárez, Habana, 80; de 2 a 4 p. m. 
4d-15 | 
80, altos. 
10 e Santovenia, 15, altos. Scflor | lle Armas. 10 por 50 a n». Hal.aua y / ^ A L L L A, UER.nt'^.v i ARCELA DJE 




, Obrapfa, sombrerería; de lo a 11. 
| 1153 16 
BUENA OPORTUNIDAD. LA PERSONA. ^ E VENDE UNA E8QÜINA DE ALTO V que desee Invertir $24.000 en dos ca-
W i*l2 metros, cou cuatro casas y ocho 
cuartos, produce ?80, valor (i mu pesos. 
Luis Suárez. Habana, 8U;.de 2-a 4 p. m i 
•id-15 . 
r o s FINCAS URBANAS 
A T E N D O SUBVB M I L M E T R O S D E T E -
V rreno para una industria, con línea de 
ferrocarril, a una cuadra de Infanta. Ju-
lio 08. Oquendo, 114. 
1328 24 e. 
bajo. Mn ; gaa reuimida, en la calle 
sas, fabricación moderna, en un buen I ̂ e í^u Ignacio. Informan: Oficios, 3V 
.punto y de porvenir, que rentan más dfl 1 <IE 11 !L bor* fija. 
| 1 por 100 verdad y valen hoy 30 mil pe- i 11't* 10 e. 
'sos. Las vendo por tener que hacer un ^ r E x T 4 R A P I K M m n x <«i I N T \ it-
i V S L ' & S S S & b í ? ^ POu enfe;mU¿ V ^ ü ^ e i ^ L ^ t 0^aAda,Qi.?6xTmo f t 
T ^ i ^ 1 - Estrella, ÍOo. altos, de I j y0j 17 habitac¡on¿s, portuí. salón alto, C E V E N D E U N SOLAR.DE < ; R A N P O R -
i-ij' te jtorraaa. 2 saletas, espaciosa sala, frutales O venir, a uua cuadra de la nueva ¡í- : 
1 Ht ls p- i uc todos, palmas y otros árboles, extenso nea de Santos Suárez y dos de Jesús 
CASAS NUEVAS POBT/U S\I V CO jardín, fondo a calle asfaltada, terreno del Monte. Informan en Bernazi), 30. Ma-medor. dos cuartos, sa'nl ind." mampos- ^ ^ ' O , cOmodo pago. Terreno edificado I nuel ^totlríguez. ^ _ j 
í ^ ^ t n U o directo. Mon-. terín. azotea, >2.i(X) esquina 
k»: J15*"- tr*110 vía Luyan.'.. Bajarse Luyanó t 
Q E \ E N D E U N T E R R E N O Yl-RMoTlii"- ' 
O quina a Oquendo y Sitios, y otra ; 
parcela, en la calle de Sitios, entre OTiuen- i 
do y Franco. Informes: Cerro, Bcparto • 
Las Cañas, calle San Cristóbal, '.etra K. i 
Manuel Sanchiz. 
M U 29 e 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos c ó m o d o s , Informan: 
Cuba, 81 , altos. Te lé fono 
A ^ O O S . 
Vendo una dulcería y 
res finos, en 350 pesos, costó 250 pesos: 
esfá montada a la moderna y en un punto 
de cruce. Tiene buena venta. Informes: 
Prado, 04. Por Colón. Oficina de García 
y Ca. 
143:i líLe-_ 
VENDE, EN OPINES, UNA V N¡>\. 
| kD café y posada, en buenas condiciones, 
por no poder el que la tiene, atenderla. 
; Informan, en Luz, 07, Teléfono A-S577. 
12'̂  23 e._ 
i C E \ EN DE UNA LECHERIA SITUA-
O da en Habana y Aposta. Se da barata 
por no poderla atender. 
¡ 1205 iT^e. 
SE \ ENDE UN KlOSf O DE HEDIDAS, está en el mejor punto: et> de los 
mejores; también se vende una bodega, 
sola en esquina, bnen contrato; no paya 
alquilar: en Monte y Cárdenas, infor-
ma Domínguez, en el café 
i 2i p. 
T>I ENA íü'ÜKTUN IDAD. SE VENDE 
U un kiosco 'e bebidas de la Hnbana. 
hace de venta .1̂  Mi pesos para arriba; 
[ se da a prueba unos días. Es un bnen 
i negocie. Se da|a parte de sn costo a 
pagar a plazoy; no se quieren corredo-
' res de ninguna clase, sino la persona In 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
ENDE CERCA 




Tran- •> l'eu)a8 anexos, a Jl». ganga, propia re-
creo, industria o clínica. Informan: San 
ZtDKfi UN CHALET EN LA 
.J<. u\ta constrnedón y co-
liS e. 1 Guasiíba'oa. Las casas son Santana 11 es- Leoliardo, 3-B, Vlllatiueva, o San Benig-
—— quina Guasabacoa. i noj-/r' frente parque Medil. 
1357 18 e. 15 e 
SS.0C0. IMe- QOLAB EN LA LOMA DEL MAZO 
.' Trato di- i ̂  P*" 
! paradero de i 
metros, los ven 
\ T KN DEMOS: SAN RAFAEL. DE GA-| paflía. Su diu i 
T llano a Bclascoafn, de una planta, ; de 12 a 1. 
C E VENDEN DOS COLARES EN EL RE-
kJ parto Buena Vista, a una cuadra del 
• . uiiden 12 por 22-50 
rts barato que la Com-
l'.abana, 7, bajos; 
18 c. 
O por 50. O Karrill, entre J. B. Zayas y .L^ÍV-, a- ^ ^ ^ V 1 ' a* , uV, *, •e^ , ¿ ( ortina. oarte alta terreno Ilauo. Urre sil í28-000; /-anja deGaliano. a Lealtad de , 1422 
- — T _ ' * .—1-_ -« .dos plantas, $2.1.000. San José, de Ga-. -— venta. Informan: Aituiar, 70 
1418 
JUAN P E R E Z 
;i)K.VDO. 47; DE l a 
ic A ; Hano a Bela'scoaín, para reedificar, $8.000. ! X*E.rARTO' 






LIAClftÜ DE ALMEN 
ener que embar-
cont solar <le esqui-
lo <. ntregado, o sea 
qu<-. ... .u â Mendoza y 
PERCZ i tres cuartos, cuarto de baflo, c^lñá, "bisfíT- • terreno. L'na de dos plantas', en $33.000, ; Ca-' 30 Pes<';; -, L\f«le .«?isa' y 
l'KULZ lación sanitaria y eléctrica, gran patio, y la otra en $14.000. Tenemos Infinldad i * c " * ^ 'i8 . ' ^ ^ 
de casas y solares en distintos puntos. : Manuel Gonsine.:. Lima. 12$. A edado, sas-
JESUS DEL MONTE, SAN BENKíNO, «le $3..")00. Renta $33. Tres chalets en entre Correa y Sauta Irene, se vende Lawton. de $0.200; y otro de $7.000. I»»3 i i'?.!,!*.01̂ . 
¡ una casa de madera, portal, sala, saleta, casas Reparto Santos Suúrez, con mucho • , .,n-v 
bailo, cocina, insta- terreno. L'na de dos plantas, en $33.000. 1 •I0 
PEREZ Mide 6 por 34. 3.5C0 pesos. Informan en 
PEREZ Pefialver. SO, altos. Alberto. I Venga 
PEREZ 1410 24 e. i de 1 a 
PEREZ 1 • —; ; — •' '«.. | 10.U 
-on Merina v ^ K ' ENDE EX ÍW7.W)0 LA SI NTUOSA, v*» ú» H"a "eriOB * ¡ o elegante y espaciosa casa de Lhs Fl 
vernos. Jesús del Monte, 308; 
Roca y Rodríguez. 
1 
trerla 
1173 21 e. 
j C E VENDE UN S LAR EN EL RE-
ESP!.ENDII>V RE- k ^ P<krta Las Casas, con un ciwrto, A C E D A D O : G A N G A , re*«r»»Uo*. . „ . I guras, Máximo GOmez, número 62, Gua-1 V sidcncla calle B, cerca de Línea. Ll- uPa t"adra de la linea Me Luyaní*. A 
Stoadiado. número 4i. l>e i a 4. i nabacoa, con diez hermosas habitado-1 hre de gravamen, a $;{« terreno y fabrl-! P,az'ls >' a/eontado. iniorman: Caiiada 
rcrlMIÜAí: FN VF?4TÁ l"es altas y 12 bajas, garaje para 2 au- ! ••aciói. una parte de contado y el resto ''• I vus del Mont« ";̂ eT® i5^- eu lu 
£¿QÜ)NAi3 t « ro,leaa^ ,ie ja¿ilne* bonito portal de «1 » Por 100, por el tiempo que gusten. '-K^i';^ d« mudanzas, su dueno. 
^ 70.000 mármol. Informa el sefior Bonn Harria ; iianrlque, 7a 1211 18 e. 
.> i i.t (R) Bros Co., O Reilly, 106, HaRana. 
$ óO.OOv» 11S7 10ti4 17 e 12 f. 
N ••_ „„ . C K VENDE, O SE ALQUILA, UN 
S Ó' 000 ^ 11,01,0 fhalH, acabado de const 






J0O 111111 < uumii ua ia íiucu «te Alarianao. y 
$ SLoSo a nuince minutos de distancia de la Ca-
s "11 (HH) l'^al. teniwido todas Las comodidades 
necesarias Para informes completos dl-
^/"EDADO, CALLE DE LETRA, EXCE-
TTNA ( ASA. EN LA PARTE MAS AL- : » Jente parcela de esquina, con 2SM 
%J ta de Luyanó. calle Herrera, nfime- ' por 3U.*0, magnífica situación y de gran 
ro 100. se vende en $5.700, de ladrillo y porvenir. Informa: Mr. Davls, en 25 nú-
azotea, techos hierro y cemento, pisos mero 300, interior, de 12 a 1 todos los 
mosaicos, portal, sala, saleta, tres ha- , días. 
L a mejor invers ión : Com-
prar un solar en ia Playa 
de Marianao. 
Cortina y C é s p e d e s . O'Rei-
Ily, 33 . Rea l Estale. 
Los dolores de cabeza en la mayoría 
de los casos es debido u que la riata 
teresada que esté dispuesta n comprar. 23 <>,aPieza a cansarse o a un defecto de 
y Paños. Vedauo, bodega La Central, el consU"«eci6a de los ojos y en ambos ca.. 
i sos es necesario acudir cuanto autea a 
| un óptico competente. 
¡ .'>e usted depende el no sufrir mds si 
i sabe elegir el óptko concienzudo y do 
conocimientos que cuide su visia y la 
couserve. 
Pruebe su vista gratis. 
10 e. 
A T E N C I O N 
Vendo el contrato de una casa de hués-
pedes en 1.000 pesos, deja libre mensual 
257 pesos y puede dejar 323, libre de pas-
tos; ios muebles a uioaclón. Aprovechen 
pronto esta ganga por el duefio retirarse; 
de 1 a 4 Informes: Prado OL Oficina por 
Colón. García y Ca. 
1303 17 0. 
A T E N C I O N 
ata 
Vendemos tres fruterías regaladas, 
quinas y un café, barato y un garaji 
una casa de Inquilinato. T: 
na bodega y una gran vi 






B a y a - O p t i c o 
TELKFOiNO A-2250 
A V Í S 0 
T ^ r v i / i ? r k i ? 
S J_ 1 Jl i A l, \_S 1 i 
X J T 
C 10817 in 31 d 
bltaclones grandes, cocina y servicios 
sanitarios, entrada para automóvil, patio 1200 21 e. 
' Sum riglrse a su dueño, al Hotel Las Nuevi- í V traspatio, sin intervención de corredor. $ 20X00 
¡í H.irtHl 
de 1 a 4. 
las. Dragones, 7. 
UM íl e. 
iix^rv 
u ro -.'ror 
lo ) r.i«?r-A 
nfant». 
MODERNAS E N V E N T A 
Animal. Manrique, Perseve-
dúítria, > umpanario, Neptuno, 
n ..aíael, San Lázaro, Blanco, 
sliaua. Aguacate. Cuba, Latín- : 
a Monte. Damas. Amistad. Es-
o'ja' y varia:- máv. Empedrado, 
4. juan Pérez. 
ARAMBÜRO V E N D O 
con sala, de azotea y 3 cuar-
ja. Krvlclos, tiene un pequeño 
e 6X17 luetr is. UcuLa $;50; pue-
nús, bien situada. Pre<Mo $4.300. | 
>. 17; de 1 a I. Jiuin Pérea. 
AGUILA V E N D O 
• mb leriia dé iilanfa hujn, pro- i 
i altos, con sala, saleta, '•> citar- | 
Ticlos, sin gravamen, mide 155 
Kanta SIT. rreclo $3.300. Empo-¡ 
IT: de 1 ÍI l. Juan Pérez. 






R A I M U N D O M O R A 
Corredor. Notario Comercial. 
0 'Rei i ly , 11. Departamento 
n ú m e r o 311 . 
T e l é f o n o A - 5 2 1 5 . Habana. 
Tiene en venta casas y sola-
res en varias calles de la 
ciudad y en casi todos los 
repartos. 
Coloca dinero en hipoteca y 
en pignoraciones de frutos. 
en la misma informan. 
1080 17 o 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admlnen proposiciones para 
la compra. Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla, 70, altos; de 2 a 4. 
H i.H 21 e 
J> E / P A R T O A L M E N " D A R E S . S E V E N -
i X V dt n varios' solares juntos o separa-
I dos, a precios muy razonables. K.-:a:i 
] magníflcaiuenU! slt.wdos, cerca de las 
dos líneas: Playa y Marlanao. Informan: 
I Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-Ü785. 
: 12G0 28 e. 
\" " V E D A D O , S E V E N D E I X S O L A K D L esquina a calle de letra y medía cua-
dra de 17, con 24 y medio metros de 
¡frente, por 45 de fondo; de su previo 
j puede dejarse las dos terceras partes 
| reconocidas al 6 por ciento de Interés 
| anual por el tiempo que se quiera o pa-
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos III, 21.000 me-
tros se venden o ulijullau todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril. En venta se admite el 1Í5 del va-
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma : Tavel. Teléfonos A-WSy y A-5710. 
33737 ia e 
Q E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA DE 
O sombra, a dos cuadras del paradero 
de Horflla. 26 por 22-li2 metros. Al pre-
cio de la Compañía. Informan: Amistad, 
4C. 
330CO , 16 e. 
Vendo un café y fonda en buenas con-
diciones, v una bodega y una «ran C H U -
tina. que hace de venta 50 pesos; 88 buen 
negocio para uno o dos socios, que quieran 
trabuiar. Informes: (Jarcia v Ca. Prado, «4. 
Oficina por Colón. 
130J 7 e 
A V i S O 
Se vende barata una buena frutería, bien 
acreditada, montada a la moderna, sitna-
da en el mejor punto de la Habana. 
Tiene habitación, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes en 
Monte y Camión, café, vidriera de tabacos. 
Adolfo Fermludez. 
1304 17 «. 
R U S T I C A S 
E N SANTOS S U A R E Z 
Magnifica casa, a una cuadra de la Cal-1 fíaniu i,1 contado, como mejor convenga 
zada, con muy buena superficie y renta, a, comprador. Informarán, en la Nota-
También otra en Animas, con 440 me- 'ía del doctor L"-V;a, Habana, GS, de 
tros, renta l«tí pesos. Precia $22.000. M 
ITERENTE CARRETERA, VENDO FIX-
X' ca, diez caballería», la mitad de caña. 
Oran palmar, gran aguada, bue:ia casa. 
Casa bodega, 20 casas para trabajadores. 
Todo en .'534.000. Mitad contado. Cerro, 787, 
Peletería. 
1412 1S e 
Sao Nicolás, cerca de Monte 
P.claunde (Jr.) Cuba, 06, esquina a O'Rel 
lly; de l> a 11 y de 2 B 5. 
1103 17 e 
1U..7 _ I A los comerciantes en maderas 
| VK OCASION. SK VENDE H A B A T A 
JL/ una parcela de terreno, 2150 varas, 
a dos cuadras de Carlos 111, Reparto En-
I sanche de la Habana, lugar magnifico. In-
que renta $05. En $0.500. Se vende coa i <*™*; ¿ ¿ ^ J ^ Í t Z t f ^ o . ^ 
,1200 21 e. 
C A S A N U E V A 
una medida de 410 metros, todo fabricado, 
calle Primelles, frente al paradero de' 
los canos del Cerro, puede rentar hasta: 
de altos, con sala, co 
aen U los, loa altos lo ¡ 9J 
el 15 por 100 de interés. Informes: Escrl-I B U E N S O L A R 
torio A. del Rusto. Aguacate 3S. A-0273. j Bn el ('erro, muy bi.jn situados, con 
De 8 a 10 y 1 a 4. mm Huperficle cada uno <U V 'U l>"r 40.l».r», 
1132 1!> c. | se dan muy liar,uos, no su venden se-
' , , „ „ „ •~~* parados. J. Martínez. Cuba. 00, esquina 
GRAN NEGOCIO U u'Meiiíir; de u a n y á¡ 2 a 5. 
Vendo, por aesentanne, una esquina' =p=! i ——— 
J Al I £ J l > E l ARTO COLUMIJIA. 
ci>n doi cama al fondo, en punto co- i t van.s do I C I T C U O ano 
Vendo una finca de 323 caballerías de 
monte firme, con cedros, caobas y made-
ra dura, de grandes dimensiones, fáci-
les de conducir al puerto de Kaliia-Ilon-
da, la atraviesa un río, terreno superior, 
urge su venta. M. Helaunde (Jr.) Cuba, 
•HJ, esquina a O Reilly; de 9 a 11 y de 
2 a 5 
1103 17 e 
F I N C A S 
O UN A 
_ IVaméni Renta $70. 
I0Í Kmp»tlrado, 47; de 1 a 4 




TULIO C. PERALTA, COMPRA V VEN- : - _ - del carrito 
casas, calle Industria. Consulado, | HlCTCíal y deja actualmente UB I ^ 4 | S g i r ^ í VtfMe.. ITedo: .̂ -.o. otro, ca 
V E N D O 2.0UO 
i dos cuadras 
una de la culzada. Calle 
espléndidas, de todos trttnaflos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nara 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. in. 
C 3802 ín 8 m 
A T E N C I O N , G A N G A 
Vendo una Rran y acreditada vidriera de 
tabacos, barata. Ruena venta y un pues-
to de frutas, en 1(,0 pesos. Uuonpea 'en 
Prado. (;4, por Colón. (Jarcia v Ca. 
17 e. 
N E G O C I O 
Me hago cargo de vender rápidamente to-
lla clase de establecimientos grandes y I 
chicos, tengo compradores para bodegas, • 
cafés, lecherías, fruterías, vidrieras de ¡ 
tabacos y toda clase de negocios. Véame! 
en Monte. 100, vidriara de tabacos, Adol- | 
fo Fernández, de 8 a 4. 
1304 17 e. | 
"ffEND UNA D 'DEííA EN ¡51.500, CON ; 
V 1000 de contrato, és cantinera, sola I 
en esquina, no paga alquiler. La Tend i 
por motivos que diré* al comprador. Para . 
más informes: vidriera del café Marte y 
Balona, Do 8 a 10 y 12 a 13. Vázquez. 
Ofig 20 e. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tan 90 varias casas de huéspedes hote-
les. También locales para estal ccimien-
tos. Llamen oficina d.» algtillttaa. l'o-
Sahrer, fsO, altos. Tel. A-0105. Alberto. 
1150 ¡ B o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades ai tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Mínguez. Cuba, 32; de 2 
j a 5. 
1 SOdi 15 e 
HTOMO $2.000, $3.000. $4.000, C0O;),~S8.000. 
«¿i- ÍVVI t1.1" t01 ^ anua•,; •'Ŝ'OO y 
.. .mHi. n.-i g a S por 100 mensual ca hi-
potetas y garantías sólidas. Voy a do-
1 "'f'1,'0- l'ota. Aguiar. SO, altos. A-11115. 
g c. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. JebOs del .M"iite, Cerro 
y en todos los repartos. TambiOn lo dov 
;pnra el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
4 POR 100 
Prado. MaléeAn BaH Lazarn. \ irtudes,1 JQQ hbirc. Escribía al apartado1 lit>s Wiraiáar, trente al Parqué, mide 500 
Lealtad. (•.unpanarío. Manrique Lagu-• M J •«. varas, Precioi, $300. a uua cuadra del 
I mis. San Nicolás y varias más. Escrito-j i j o l . no aonute corredores. 
rio: Trocadero, 40, de 0 a 2. Teléfo-1 110U 13 e. 
sala, i n0 A"1"T•,,• | UEDADO: EN UN A ESQUIN A DE LA 
(•.irrito. Informan: calle 23 y 10, Jardín 
la Mariposa. Teléfono F-1027. 





í. P. Si«"* 
36". Sie^ 
pa. de J 
taanño • 
• 30 * 5 
b oleo en* 
f Ca. 
el. M-Iüf 
servicios, los altos lo:T7"N E L VEDADO, VENDO ENTRE L I - ,v. chI1p *« ^endo una casa de planta 
Malecón. Inicua fabrl- J i i nea y 17, dos casas de tejado, eo»! 6,1 condiciones para fabricarle al-
1 Joan Pérez. Empedrado, 4 7 ; de 1 GNI metros a 18 ' i :;:¡as muy elcgant 
OOS ESQUINAS V E N D O tir "' 11 na sola' ronta -10 Î f,09• rreci.0' 
8 pesos el metro, otras dos ft- t**!S*Sum*ye* Obispo, 
ganterf, pudiéndose conver- i Atv, camisería. 
17,000 pesos. Peralta, Trocadero, 40, deiXTN' $8.750, ESQUINA MODERNA, CON 
9 a 2. I ̂  bodega y tres casas más, 510 muiros. 
¡ Cana ¡f'.KA Oran plinto do «juemadoa de 
QOLARES. VIBORA. CALLE PATROCI 
•j™»» üe. altos, una de fraile, y otra 
•nw. con establecimiento, se hace 
tt laa dos. Kenta «200. Urge la . 
Juntas. Precio Í27.00;). O nio, a $s.20 el metro, otro una cuadra 
parido, 4(; de 1 a 4. Juan Pérez. 
íH, cerca de 17, esquina, vendo 
iarimu "1,"'erna- los ''ajos tienen cs-gwiento, muy bien situada, sin gra-
L & 'erreno mide (WK) metros. Uen-
lodo independiente. Prec lo 
|¿ - ^Pedrado. 47: de la 4. Juan 
TCDADO, C A L L E I , V E N D O 
del tranvía, a $5.20 el metro, parte al 
contado y resto a plaaos. sin Interés. Pe-
lalta. Trocadero, 40, de 0 a 2. 
1238 e. 
."•"ERDADERAS CANOAS. EN JESIS 
Manauao, Figuras, 78. Teléfono A-Ü021 De 
10 a 3. Manuel LJenln. 
403 10 | 
T O MEJOR DE LAWTON. SE VENDEN 
*J tres solares, 7 por 30, San Francisco 
y Avenida Acosta, uua cuadra del tran-
vía de San Francisco, terreno llano. For-
ma esta esquina una plazoleta con siete 
esquinan Se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, seflor Alvarez Ca-
fé Lu Isla, dulcería. 
111., ia e. 
FINQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano al Wajay, y 
a la gran finca El Chico, del Honora-
ble Presidente de la República. Tie-
ne agua y luz eléctrica. Informes: Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
Í J E V E N D E U N L O C A L E N L A C A L É S 
O O'Kellly, propio para modas, monta-
do a la moderna; se cede por embarcarse 
su dueño. Informes en O'Heilly, 72, ba-
jos ; de 12 a 0 p. m 
lir.s 15 e 
ros 1G e 
S O L A R E N G A N G A 
C E VENDE UNA CASA, EN EL KK- i i',ül ̂  l"vM'"s' Ooujffn.^ ? la Ave-1 
kJ parto San Francisco, barrio de Lu- n"iil Jl"1" i,e|Safl0- cou J*0" ""fas de ca-; 
yanó, de nueva . onstrucción, coBBQMl» ** ,re",t' en '0 mvio,r del.1r«;i 
de portal, sala, 3 habitaciones, comedor i 1,11 r,tíJ Men;lü,za' vil,orf- he vende a ̂ .25 
y demás servicios, patío y un traspatio i "letr01 al la(l0 ^ vende a 57 vara, que sa-
renta !iíl30 inensuales y mide. 1020 varas, | ;t-.fono M-184L 
de madera y teja, en $10.000. Casa, calle, 878 
Luz, fn la Habana, para reedificar, 10 1 17 c 
le a i'J metro, toda esta diíe;encla la pue 
de obtener el comprador adquiriéndolo 
antea de ocho días en la Oficina A. del 
Husto. Agua ate, >tó. A-y473, informan. 
ii;a ¡3 e. 
\ J EKDADEKA (i A NO A : SE NENDEN, 
* al contado y a plazo, solares bien 
^ U Í N A S EN E L V E D A D O 
mfTnSÑ*. San José, SS.000. Yodado, casa ! C E > ENDE LA CASA SAMA. 40, ES-
, con 3JW metros, en S4.30O. Cali? Aiam- 0, «J"111̂  * •Sau Jtaíael. Marlanao. con 
de centro. moder-Mdóne de ,1,° planta. M.W». Un solar! f»1^ , ««Jeta, comedor. Doce dormitorios,, , 
- separadasm0inu;i'iqerrírro! de varas.'en «.205. ^ ^ S U ' I S k a Z * ¿ ^ e ^ í n . í " ^ I situados! en el Reparto Oavilán, Arroyo
y terre-, p ^ (Luyanó), hermosa (a^- Portal, r^.l^s varIoH paUo8 Ga¿ ;ar̂ ^̂ ^ la Calzada. En el 
sala comedor, tres cuartos, en I quinas, etc. Puede verse a todas hora; 
« a y Rodriguer, Tesfis del Monte, 308, de i .jgj 05 e 
1 a 5. 
•SI . con fabricación , 
^ • { • g O el metro, du una buena 
empedrado. 17: ,i0 4, J uan 
1241 17 e. 
Una en 21. Una OVEN A A' SAN FKANdSCO, REPAR-
G R A N C A N A R I A 
1 1 n»-'»^»;"" i i.> t. Lawton, nfimeros 11, 13 y 1", se S« rende el magnífico edificio y acre-e5 »• "e centro. | v<kn(lpn rBmn d<M, (le mamposferfa, | dltado Hotel Santa Brígida, con mobllia-Tres en I. Una 
Paseo. V varias más. 
de l u 4. Juan Pérez. 
Keparto "•Vlvanco," a una cuadra del 
tranvía Santos Suárez. Y en el Keparto 
Las Casas, con frente a la Calcada de 
Luyanó. Informan: Gertrudis v Agunti-
na. Ylbora. 
935 25 e 
HERMOSA CASA 
SOLARES EN E L V E D A D O 
• en 17 
niií.vn<» v una de madera, muv baratas, ; rio, jardines, agua y todas sus depen- c , 1 r< '\. t t . ^ , 
"in i itervenclón de corredor. Informa, Jo-i dencias. Esíá situaoo a más de 1.500' 00 Vende CU L a Ceiba, el Damo Úia? 
.•• suárez, niela. 7 5 y 77. - ^ t i ^ a i . ^ ^ r m e ^ r ^ ^ T ^ ' n o | ̂ a d o y saludable de los alrededo-
™* . ——— I de las Islas y es fácil transformarle entres de la Habana Tii>n» nati.-* 
i en 4. Otra en 1 C E VENDEN 
  ¡r . ie e p tio con 
C \ S A S E N L O S Q U E - 1 magnífico sanaTorlo. Informes su prople-1 » 1 1 # . • . 1 . » * , 
Rafael González, Orotava. arboles frutales y jardín. Informa el 
30d- 10 c I ̂ go,. Jiménez Teléfono A-6201. 
" en 1,. otra en j - otra PI1 ujgfiof, de Marlanao. San Federico. 26. taño R 
én lftr*nr" ' ''" K <)tro ' sala, saleta, tres cuartos^ gran patio. 6.11 | C 1-1 
m p, T V I , 0 en 1'V' 0tro en 1 varas, libre de todo graAmen. otra, Mar-; V E N D E N , B A R A T A S . D O S C A S A S Y 
¿m> « i* ; de t u A Vnnos má8- K'u-1 tí. 11. 2SS varas, construcción rnadora. , 0 cuatro cuartos, en Reforma, entre 
c fen'.•t̂ •,' i |74n* i^rJ.»'L_ Vérez- Se dan baratas. Para más informe-;, por j , , - . ^ v Snn'.n Ana, Luyanó. Infnrnimán 
' a** A Y E S T E R A N , ESQUINA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OCASION: SE VENDE UN CAFE V 
y j lunch, situado en buea punto, con 
siete años de contrato, no paga alquiler, 
en $2.500, dando $l.oC0 de contado y 
el rento u pagar a plazos; no trato cou 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
Larnicorla. 
1337 24 e 
f\CABlOM, I I I EN NEGOCIO. SE VENDE 
V / una vidriera de tabucos, cigarros y 
quincalla, en la mejor cab'.ada, negocio a 
prueba; no hay engaño. Ruzón : l'.i 
47. aitos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lirondo. 
1112 19 e. 
GANGA 
Vicente Fuentes: Compra-
venta de establecimientos y 
comisiones en general. Eg i -
do, 25 , c a f é ; de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
¡a. s«J)cl 
uin»n3« 
F . y • 
tí. 11. 28  varas, construcción madera , 0 cua,ro cuartos, en efor a. entre Esquina en Galiano SO vende Pnnta 
 s v(.nt ¡a 6 informar 7 4 . " "7, a^0, SC venae- rantO 
escrito, o personal. B. Alonso, Acosta, 34, l en Campanario y Condesa. Gabino Gu I inmejorable. 256 metros. Escobar 4U 
! akos. No corredores. i 
1302 1S e 
^ GLORIA, VENDO 
Kr* fricar, mid» de Cada una ()X17 
«1 Urg? L rer,:l <U' Ia 
i- -lúa; de i ' venta. Em-Térez. Te-
Wto, vendo un chalet 
rtal. sala. babitncio-
'\<"">"i',n r''™e<lô • Bara-
» 'cerc- H metros, 1 
tito i..a «..i* l'aííada 
le í ? lr TMei1 s¡t'>ado. 
1 1 4- Juan Pérez. 
Vedado, vendo 
¡a* ,0*1?, R?lar completo. 
LIÍP sombra, en 
?-ue- í-mpedrado. 47; de 
« e s a , vendo 
1, bner. ,.a' ,8ala, sale-
ba 
/CONFORTABLE CHALET. VEDADO, AJE VENDE UN >L\<;NIFICO CHALET EN 
\ ' fabricación de lujo en terreno de es-i O Buena \ iata, u dos cuadras del pa-
q«ina y calle de letra. Situación excelen-j radero^e Cojym^ e.n.lo 
te. en 
Mr. Davis, 
12 a 1, todos los días. 
12C5 -1 e- 1 
035 15 e 
lo 'más alto del Vedado. Informa ! más alto y pintoresco. Todas comodlda-
vis, en>2.-. número 9 * inferior, ^ 1 ^ a ̂ moderna. Precio: $19.500. Iníor-
10 e. 
/CASI RECALO: DOS CASAS, MADERA. 
V una cuadra Callada. Mucho terreno. 
"500 pesos. Informes: Delicias, F., Víbo-
ra. Teléfono I-1S2& 
1250 1< e. 
T T T E N A INMERSION : EN .,600 PESOS. 
A3 vendo, esquina nueva, situación espe-
cial, cerca linea. Víbora. Renta sólida 
mis de! 8 f medio por ciento. Trato: De-
licias F., Teléfono I-lfi2«. 
1250 1" «• 
ÍJE \ENDE: EN LO MAS ALTO V CEN-
O trico del Yedado. calle 21, entre L* y' 
h, acera de la sombra, brisa al terral por! 
la noche y al costado cate por el día. I 
Ls solar de centro. 1:0 por 50 que hacen 
LUX) metros cuadrados. Ubre de todo cla-
se de gravámenes. Iníorman en Orlelos, ; 
M. entresuelos, izq-lerda. La escrita, a j 
puede bacerse eu el acto. Julio J . de I'usv. 
XMIQ 17 e 
B U E N Q S NEGOCIOS 
Se vende una magnifica esquina, cons-
trucción moderna y sólida, compuesta 
de una casa con portal, sala, saleta y 
dos cuarto», con patio y servicios; una 
accesoria cou sala, un coraedorcUo y un 
cuarto, con patio y servicios. T n apar-
tamento dedicado a depósito de leche, to-
| / N LO MEJOR DE LA CALLE DE FLO. 
J_j rida. vendo dos casas juntas, propias 
para fabricarlas. Están ganando $44. Pue-
den ganar $60. Precio $«.500. Otra en la , 
Calzada de Cristina. Gana ÎCO. con con-' "^endO KN E L REPARTO ALMEN DA-
trato, fiador solidarlo y reparaciones por 1 * res varios solares do $3-50 a $5-15 la 
cuenta del Inquilino. DJrectamente cou vara. Espléndidamente situados y los más 
su dueño. Industria, 124, altos. 1 harato» a la venta. Trato directo. Em-
4'''' 20 e. I pedrAdo,_ 34. Departamento número i); 
17X 56.000 CASA. SALA. COMEDOR, j '^lím' 
JLi cuatro habí' 
altos y cinco h 
dientes, renta ¡ 
hipottea. Cerro. 
20 e. 
ATENDO 1 N CAFE AL MINUTO, EN 
V el mejor punto de la Habana. Hace 
esquina, contrato largo. Y. Fuentes. Egi-
do, 25, café. 
1300 U e 
BUEN NEOOCIí), I ROENTE. POR~EN-fermedad, se vende una pequeña tien-
da de quincalla, en punto céntrico y de 
Oiaebo tránsito. Informan: BernaEu, 47, 
altos: de 7 a O y de 12 a 2. S. Lizondo. 
_1405 22 e 
Q E VENDE UN BARATILLO EX LOS 
O pottales de la Plaza del Polvorín, pro-
pio para bodega, vidriera cigarros y bille-
tes d*» Lotería. Manuel Pico. Tel. A-0735. 
1325 22 e. 
Yendo un puesto de frutas con puerta de 
hierro, azulejado, licencias al corriente, 
en 17o pesos. Vale el doble. esqiiKia y 
mucha barriada. Esto es un negocio. In-
formas: Consulado, **?>, bodega. 
1113 15 e. 
í \PORTUNO: VENDO lUN NEí.Oí IQ 
V> fácil, único en la Isla, trata con los 
mejoi'i s alinacenes de la Habana, con 
muy buen urllidad, en 225 pesos, o'un 
sucio que sea serlo y trabajador y que 
aporte la mitad, para quedar al frente 
de todo. No admito corredores. Compos-
tcla, Kú, altos, preguntar por Casas, de 
5 a 7 tarde. 
1107 15 c. 
G R A N C A F E L Ü N C Í T 
Se vendcNnn gran cafó y iunco, próximo 
a los mnenes, de una venta de a luO 
pesos diarios, esta casa deja de 5 a 0 
mil pesos anuales de utilidad; no se 
repara en el precio porque el dueño no 
está al frente; esto es un gran porvenir. 
Informarán en la calle tle los Oficios, es-
quina a Muralla, en el Gran Continental; 
ue 0 de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández. 
MI 24 e. 
tJE VENDE UNA ACREDITADA VAX» 
kj macla en esta capital, en lugar cén-
trico. Informará el seflor José Roca, de 
una p. m. en adelante eu la Droguería 
del doctor E. Sarrá. « 
827 1C e. 
/ACASION: POR AUSENTARSE E L 
\ J dueño, se vende una fonda y cafe, 
vende 00 pesos, siendo sn mayor parte 
de cantina, paga de alquiler 40 pesos, . 
contrnto por 4 años y se da muy barata. ; 
Informan en Monserrate, número 107. 1 
café: de 10 a 12 a. m. 
S71 19_e i 
QCEHA OCASION. SE VENDE POR NO 
JL) poderla atender una tiendecita de ro- ¡ 
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Kamún Rulz; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 0 t. 
De interés anu^i sobra todos los deposi-
te! que «e-liaKun ti. el Depuriunienui dj 
Aburroit ile lu n.̂ ix lación «le Depeiuiien-
tes t*e garantí/.a n 10.1 todos los biemi 
yue poŝ c ia Asociación No til. Prado y 
»r«»ca lero. De 6 u 11 a. m 1 a ^ o m-
í a \» de la uoche Teléfono A-5417 
(- «^b tn 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE FACILITA DÎ ÜDE »lft0 A $200.000 
y desde el tí x 100 anual; se compran cas is 
y (errcnvl en todos los barrios y repar-
tos. Intorman: Real Estate, Aguacate 38. 
A-U27a; de y u 10 y 1 a 3. 
38103 20 
"X AINERO DESDE EL 0 POR 100 anua?, 
J - / de $100 hahta $100.000 ¡.ara alquilo-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos î iOO.OOO en 
casac, solares y fincas. Yamos a doml-
cfll'O. Hayana Busiuess. Aguiar, ÍM, alma. 
3:!.',7 t 19 e 
D I N E R O : S E F A C I L I T A EN PRl". s 
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $100 H A S T A $200 .000 
Sobre «asas y terrenos en todos los ba 
rríos y repartos, también se compran ca-
sas y •renos que cuyos precios no sean 
ÉXagéradoa Prontitud y reserva os bm 
operaclui Í S . Diríjanse con títulos a Real 
bástale, \ stor A. del Busto. Aguacate, tó. 
'i'eléiono A-íc7:j; de 0 a 10 y 1 a -1. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
P A S D E V A L O R 
Se facilita de*de $100 hasta la cantidad 
que ustc l necesite, infurmes: Real Eá;a-
le. Aguacate. A-,J27ü; de U a 10 y 
1 a 4, 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se cor-ipran en "a Habana, sus barrio!» / 
:•> partos, que cuyos precios nu aeau esa-* 
gerados. Se QlcUita dinero sobre laa mis-
mas en hipotec-i. Informes: Real Estate. 
Agua nte, oís. A-'J273. A. del Busto de 'J 
a 10 y 1 a 4. 
305 o r 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en graadM 
cantidades pndiende cauceíarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacerecs cargr de la venía v con-
pra de casas; tenemos buenas oferta;. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
íascoaín, 32. Apr.rtado 1965. 
Habana. 
C 7Rfi2 ,n 27 . 
A C K A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Eantasma Chiquita 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark, fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la llábana y fué piloteado a la vic-
toria por iin d.scfpnlo, llevando como 
ayudante < un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
r ipun <8; de 11 
TJ'X *2X00 SALA, DOS Í CARTOS. OTR^. 
JLJ sala y un cuarto $1.500 las dos. azo-
tea mosaico. Instalaciones sanitarias v 
eléctricas. Otra de madera, esquina $1 IOo 
Cerro. Figuras, 7S; de 11 a 
• buena i tería, 
47 °'r? ^ Jesús del ta « 
í<ervi- I ''0 azulejado. I'n do a frn-finca ren-
•o, 17 de i » 4. Joan en 
carros 
ja o t r a ^ 'JW.'1: 
ita pesos y se veade a 3. Manuel Llenín. 
17<N «.500, DOS CASAS, MADERA V 
EJ teja, noble ío™.'- , modernas. pigoa 
fino», servicios. lOX-tó. rentan f3L 
rro. Figuras, 7í>. 
n- T>EPARTo .̂ lENDOZA, VIUORA. 80-
en ; de esquina en la Avenida de San- t 
•¿ ta Latalina, entre Figueroa y (Jortiua, de 
23.56X40.60 varas doble línea tranvías, 
por el frente próximo al parque con 
ngua luz, alcantarillado y pavimentación 1 
r i a'ira"0 8o!o. quedan cuatro solare» por I 
fabricar cu dicha manzaua. precio $5.5ÍJ ' 
la vara, doy. facilidades para su pago.1 
Informan: San Julio, número 71. Teléfo-
no l-xm. 
857 
CiOMPRO, CAM DIO, YENDO Y ALQt ILO fonógrafos. Yii-trolas y discos. Yendo o 
cambio un pelar por un Ford, a plazos o 
al contado. Manuel Pico. Teléfono •A-ít7".'i. 
1*26 22 e. 
ClTde0! ! Í F ^ ' E ,L R E P A R T O LA S I E R R A . S E 
11 A-i venden dos solares, eu la calle A, 
I entre 8 y 8, parte al contado y parte 
15 
Un* citarón, y que acá . T^N $2.600 CASA, r SALA. COMEDOR ,a P'az<>9- Informan en Industria. 11. e isrtoa. servicios modernos.' i 20 e ba de pintarse y arreglarse muy bonita. ILi emeo e iarioa seo^os odernos. 
^ene sa a muy amplia, comedor, dos madera ^ V * «*nry ^lay. ÍJE YENDE EN E L KEPART.) MENDO-
y serví- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ - ^ l i ? . «« la Yibora. la esquUia de la calle 
Mantilla. 
n r p C X ' a ^ o ' y ^ a r n d á : g Teléfono A-a021; de 11 a 3. Manuel ; ^lagro8_y José de 
5. Precio: $3.250.00. Está ^ n , n - mide 23-^ varas ce 
erro 
DOS ( iSAS 
snaH '̂" f'a'a. «aleta 
sin ^.'''"i 650 »ne 
»"n corredores. Ce 
18 e 
cuartos, cocina espaciosa, patio 
dos. Está en 
bíe. Mide 0x1 . 
alquilada en treinta pesos. 
No corredores. Tratos directos, 
fios. cuartos, madera y teja, moderna, .&-) me-' ruás iresco 
Inf irmes: MUanés. Cerra & Compañía, tros terreno, repirto Columbla. pegado «ándese todo el panorama 
San Cristóbal, 3. esquina Prensa. Repar- al tranvía. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. i Habana y Cerro, etc. Se 
ío Lar <'afias. Cerro. 1000 ^ • 2̂0 e i muy reducido, como solar 
12:;o 










OOMO (.ANí.A SE \KNüE (A FE. V >N-
\ J da y billar en uno de los barrios más 
Industriosos de esta capital, buena venta 
y vida propia: se da barato. Sn dueño 
se rotlra. poco ^Iqiriíer, contrato seis 
años. Infojwnes; 7a. y 2, ferretería. Ve-
dado. Julián. 
1320 22 e. 
f E Y ENDE LX CAFE MOXTADO A T. A 
O moderna, en Animas, esquina a Consu-
lado, informan en Animas, 3, bajos. 
1342 20 e. 
A PROYECHEN «JANGA: SE YENDE YI-
X\. driera de tabacos, cigarros y frutas 
del país. Le pnsan los carritos por de-
jante, dos cuadras del Pirque Central, 
contmto rnntro nños. Informan: Peñalver, . 
90. sitos. Alberto. 
1320 ^ 24 e. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un c a f é , cantina, fonda 
y posada, en el Perico, Provincia 
de Matanzas, el mejor punto del 
pueblo; muy buena marchante-
r í a ; se paga poco alquiler. E n el 
mismo se vende un billar gran-
de, de viuda, con todos sus acce-
sorios. Informes: Hotel " L a Unión 
E s p a ñ o l a , " Perico. 
904 10 e 
ALENDO líODEUA EX $1 . 
V esquina, casa moderna 
tro. Alquiler barato, en- J 
te. Pleuras, 78. Teléfono 
a 3. Manuel Llenín. 
70' 
O. S O L A E N 
C E VENDE UNA BOXITA CARA. EX JT sas y solares sin ant 
O Lawton. entre Milagros v San Pran-1 encargo de comprar v 
cisco, precio $3.800, otra en'Fábrica, en-i res. roe hago cargo 
PROPIETARIOS: N O VENDAN S C S C A - [f/i '-r,forrnes 4le * V ŝoueB. 13. bar-
—rme. Tenso ' " 
sola- 0 ider todas las Q O L A R E S E X E L V E D A D O . V E N D O , i 
tre Municipio v Arango.'en $6.000 pro-! propl-dsdes que ge me confíen en tcdo« O en la calle 25 y 6, 36X24.32 metros. 
. duce Ubre el mt 6 9 por 100. Se acepta I los barrios de la cindad, absoluta reser- Yendo en la calle C, entro 2o y 27, 36X14. 
e- parte en hipoteca. Informan- Perfecto! va en los negocios. Jesús del Monte. 30S, Su dueüot JL Fradua. Monte. 66, bajos.. 
I Díaz. Jesfis del Monte 3*3 Rodríguez. De 1 a 5 esquina a Indio; de 8 a 4. 
1 1U3 * 19 e » 45(5 20 e. 1 344 450 
C A F E T E R O S 
Yendo uno solo f*ji esquina, en el «entro 
de la Habana, que hace de renta. PO pe-
sos: no «acra alquiler. S>hraii a fnvor 80 
pesos. T!«ne contTafo Inrso. en $2 700 po-
sos. Legal vale el doMe. por dl^cistos de 
socios. Informes: Prado. 04, oficina por. 
Colón. García y Ca. 
1433 M e. i 
COE VENDE CNA TINTORERIA. MUY 
O baraja, por tener que «««sentarse su 
dueño. Dirigirse a la calzada del Cerro. 
nfim< re 677. ¡ 
12 «3 21 e. I 
A 
calla; también vende mucho billete, ha-
ce esqoina. Informan en Pefiaiver, K), 
Albert0- 22 e. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la parte de un socio de un ca/é 
y restaurant; tiene muchos ahouados mas 
ia venta del'día : deja Ubre CO0 prsos al 
mes. Calle de mucho comeré o, nace es-
quina. Informan: Penalver, J, aitos. Al-
berto. 1150 * - e. i 
:;AVRENDA A CHACFFEURI; 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. KEi.LV le enseña a manejar*y toda 
el mcanismo de los automóviles moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es lâ  ünlca na 
su clase en la Repfiblica de Cuba. 
P A R A S E R ÜN V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A CON M R . K E L I A . 
Director de esta gran e«oaeIa. el exper-
to rr,:< conocido en la República de Cuba, 
l'UOSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 eentavos. 
Aato Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
FUENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvía* del \ edado pasan p 
la puerta de esta uran escocia. 
F A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^N CAUCADA ESQUINA A I , SE SO-
licita uua manejadora para un niño 
de dos meses, tiene que tener buenas re-
comendaciones. Si nu las tiene que no 
se presente. Sueldo $25 y ropa limpia. 
1410 18 e 
CJB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, española, cou resíerencias. Suel-
do: veinte pesos. Prado, 68. 
1396 18 e 
X7"N EMI'EDKADO, NUMERO 31, 2o. P I -
x̂ á so, se solicita una criada, que sea 
íormal y trabajadora. Se da Duen suel-
Uo. casa de moralidad. 
1370 18 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para comedor, que sea formal y 
acostumbrada a servir. Buen sueldo. San 
Nicolás, 136, bajos. 
ISlió 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para hacer la limpieza de la casa por 
la mañana. Sueldo, diez y seis pesos. No 
se dan comidas. Calle del Obispo, 123, 
altos. 
1252 17 e. 
/ C R I A D A DE MANO. EN V I L L E G A S , 
\ J 22. altos, se solicita una para efec-
tuar la limpieza de la. casa, de 7 a 3 
de la tarde. Se le dará el almuerzo y 15 
pesos de sueldo. 
1264 17 e. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, de color, para uu niño, recién 
nacido, que tenga referencias de las ca-
sas donde ha estado. Casa de Adolfo K . 
Arellano. Calle 13, entre 8 y 10. Teléfo-
no f-19SL 
1321 18 e. 
S O L I C I T O D O S C R I A D A S 
de mano, limpias, honradas y de media-
na edad, se desean referencias. Sueldo, 
$22.00, y ropa limpia. Monte número 402. 
Teléfono A-4113. 
1264 W e-
TPN V I R T U D E S , 143-1¡2, ALTOS, S E N E -
í u cesita una criada de mano, que sea 
española. Se paga buen sueldo. 
1335 18 e. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, PA-
r a cuartos, que sepa coser. Calle 19, 
esquina J . Machin. 
n i: 18 e. 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O mano que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Morro, 20. 
1353 18 e. 
SE S O L I C I T A EN L A C A L L E 13, E S -quina a 6, Villa Plácida, uná buena 
manejadora para un niño de tres años. 
1361 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo, $20 y ropa limpia. Informarán en 
Monte, 87, altos; de 1 a 5. 
1.Í45 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para tres de familia y lim-
pieza de tres habitaciones que en el verano 
quiera pasar unos meses en una quinta 
en el Reparto Los Pinos. Buen sueldo. 
Monte, 346. 
1312 18 e. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS P E -ninsulares, de 14 a 16 años, para cui-
dar niños. Informan en Monte, 2, altos de 
la ferretería. 
1378 18 e. 
CRIADA D E MANO, SOLICITO Y QUE haga limpieza, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Calle 25, número 445, entre 0 y 8, 
Vedado. 
1 tOO 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR, para habitaciones, que sepa coser. Se 
exigen referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Prado, 77-A, altos, después de 
las nueve. 
1413 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, I 'ENIN-sular, que entienda algo de cocina, 
para un matrimonio. Informan en Leal-
tad, 18, bajos. * 
1297 1' e. 
MANEJADORA. SE SOLICITA USA que tenga recomendaciones. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 38. 
alto». 
127S 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA ayudar a los quehaceres de una casa, 
que solo hay un matrimonio. Sueldo: yiO. 
no tiene que dormir en la casa. Calle 
del Cristo, 35. bajos. Habana. 
1273 17 e.. 
ANEJADOBA: S E SOLICITA UNA 
que esté acostumbrada a andar con 
• niños. San Mariano 6, ehtre Párraga y 
Felipe Poey. Telefono 1-2342. 
1300 17 e. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
O pa coser. Obrapla, 37, altos. Señor Mar-
tínez. 
1291 17 e. 
CRIADA D E MANO SE S O L I C I T A UNA, que sepa su obligación. Sueldo: $20. 
San Francisco, 11, Víbora. 
1414 18 e. 
SE S O L I C I T A UN A MANE.TADOBA QUE también ayude a los quehaceres de la 
casa. San Ignacio, 85, altos. 
111' 1S e-
SE SOLICITA UNA CRIADA Q U E S E -pa algo de cocina, para corta familia. 
Habana, 174, entre Luz y Acostn. 
1425 18 e. 
Se solicita una criada para cuartos, 
¡ que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Se le pa-
. ga buen sueldo. Calle 13, esquina a 
C , Vedado. 
1146 K e._ 
' C * : N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
t O los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio, con una niña de año y medio, 
buen trato y buena habitación. Ha de 
ser de mediana edad y cou referencias. 
, Muralla, 38, primer piso, 
i 1142 16 c. 
i C E S O L I C I T A MANEJADORA DE CO-
1 kJ lor, buen sueldo, ropa limpia. Neptu-
. no, 104, altos. 
1030 15 e 
T N CASA D E MORALIDAD S E SOLL-
JLJ cita una muebachita, blanca o de 
color, para atender a un niño de dos 
años. Se dan ocho pesos y ropa limpia, 
y ha de dormir en la colocación. In-
fanta, 106-A, altos, entre Neptuno y San 
Miguel. 
1035 15 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO |7«N L I N E A , 9o F N T R E PASEO Y DOS. de medina edad. Sueldo, 2o pesos y JLJ solicitan uná cocinera, una criada de 
ropa limpia. Se piden informes a las ca-1 mano y una de habitaciones, que sepa 
sas donde haya servido. Belascoain, 100, l coser. Sueldos • 
altos, esquina a Carmen. 595 • . 16 e 
16 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
' C R I A D O Y C H A U F F E U R 
Necesito un buen criado de mano. Sueldo: 
$45; un chauffeur español, $60 y un pinche 
de cocina, $30. Informarán: habana, li'O, 
bajos. 
1430 18 e. 
C H A U F F E U R S 
C B S O L I C I T A U N C H A U E F E U R , Q U E 
O sepa su obligación, para trabajar au-
tomóvil de un médico. Calzada de Jesús 
del Monte, 122 
1055 15 e 
Xr<N T U L I P A N NUMERO 19, SE S O L I -
A J cita un buen criado de mano, que 
tenga referencias. Bune sueldo. Telefo-
no A-3Í79. 
1182 17 e. 
C E SOLICITA U N C H A U F F E U R , PARA 
O una casa de corta familia, en una fin-
ca cerca de la Habana. Ha de tener re-
ferencias y ser muy práctico en su ofi-
C10V Llamen: Teléfono I-2S28, 
1071 e 
r p U L U ' A N , 13. SE S O L I C I T A UN CRIA-
JL do de mano, formal. No tiene que 
servir mesa. 
1242 17 e. 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
kJ con buenas referencias. Obrapia, 37, 
altos. Señor Martínez. 
1290 17 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
, $100 ai mes y más gana un buen chau-
i ti?ur- Empiece a aprender hoy mismo. 
I 1 ida un folleto de instrucción gratis. Man-
I de tres sellos de a 2 centavos, para 
| franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zafo. 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA D E 
O ropa blanca. Informan, en la carpe-
ta del Hotel Pasaje. 
1208 17 e. 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S i 
Se solicita uno para mostrador a tra-j 
bajar en un ingenio del campo, que 
entienda el giro bien, y que no haya 
que enseñar lo , se necesitan referen-
cias de donde haya trabajado. Remu-
n e r a c i ó n esp léndida . Informa: Lui s 
R a m í r e z Barce ló . Oficios, 36. 
-̂4^ 19 e. 
C E SOLICITAN DOS AYUDANTES D E 
kJ químico, para un central, cerca de la 
Habana. Prado, 33. altos. 
1210 17 e. 
S E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A Y 
una criada, que entienda algo de cocina, en Acosta, 33, bajos. 
11̂ 4 17 e. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L I M -
KJ pieza y portero. Sueldo: 30 pesos y 
mantenido. Prado. 77-A, altos. 
1147 . 10 e. 
B u e n o s c r i a d o s d e m a n o se n e c e s i -
tan t-n ' V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
C a l z a d a y 1 2 , V e d a d o . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T \ E s E O SABER E L PARADERO D E 
-1> Amado Pérez y Florentino Pérez. Se le 
suplica al que sepa el paradero de al-
guno de ellos que se digne informar a 
• Manuel Pérez, irección: kiesco de Be-
lascoain y Zanja. 
I-'2' 17 e. 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s : Sueldo: 
$36 a $40, s e g ú n edad y desarrollo. 
Se Í O lie h a n ranos para establecimien-
to. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey y 
Compostela. 
1207 21 e. 
C 311 10d-7 
/ C R I A D O D E MANO, PRACTICO E N E L 
servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria, 11L 
C O C I N E R A S 
Í J E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación, nada más 
para cocinarle a una señora, tiene que 
saber cocinar y que sea muy limpia. Buen 
sueldo y buen trato. Cienfuegos, 28, altos. 
1377 1S e 
O A K A CURTA F A M I L I A , S E SOLICI-
J L ta una cocinera, peninsular, que ha-
ga la limpieza exterior. Sueldo $2ó, ropa 
limpia. Teléfono 1-7443. Calle General Lee, 
número 21-A. Marianao. 
1397 18 e 
C E SOLICITA SABER E L P A R A D E R O 
KJ del señor Pedro Cardenal, lo solici-
ta saber su hermana, Lucía Cardenal, 
Aguacate número &i. Habana. 
11S> 17 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera. Suel-
do, $2.') 5cada una. ropa limpia, poco tra-
bajo y muy buen trato. Informarán en 
Habana. 126. bajos, entre Muralla y Te-
jiente Rey. 
1430 18 e. 
CRIADA DE MANO, EN A, 205, E N -tre 21 y 23, se necesita una del país, 
que pueda presentar recomendación de 
saber cumplir. 
l l iH 17 e. 
X T E D A D O , C A L L E 6, NUMERO 190, SE 
! V solicita una manejadora para un ni-
fio de dos años. Sueldo, 25 pesos. 
1212 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no peninsular, sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, altos, 
la casa nueva del tejado punzó. 
122*1 21 e. 
SE SOLICITAN DOS .MANEJADORAS, para el campo, en Güines. Informarán : 
Línea. 47, esquina a C, Vedado. 
1040 L5 e 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ de color, para cuatro personas. Suel-
do, 20 pesos. Prado, 60, bajos. 
1258 17 e. 
(^E S O L I C I T A COCINERA, J O V E N , QUE 
kJ ayude a la limpieza, para un matri-
monio sokx Buen sueldo. Industria, 2-A, 
altos. Para tratar, después de las 11 del 
día. 
1240 • 17 e. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O corta familia, que duerma en la co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo: 
20 pesos. Estrella, 46. 
1229 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. EN il, 
esquina 4. Vedado. Teléfono F-1728. 
$25 de sueldo y ropa limpia. 
1043 15 e 
EN MANRIQUE, 9, ALTOS, S E S O L I -clta una criada de mano, peninsular, 
que sepa cumplir su obligación, para un 
matrimonio. Buen siftldo. 
1050 15 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE Co-cine y limpie para tres personas, se 
dará buen sueldo. Tiene que dormir en 
la colocación. 25, número 277, entre D 
y E , Vedado. 
1209 17 e. 
OCINERA, PENINSULAR,, JOVEN'' 
que sepa bien su oficio, buen suel-
dos, corta familia, cocina de gas, se so-
licita en Calle 17 número 478, entre 10 
y 12, Vedado, 
1201 17 e. 
C E DESEA SABER E L PARADERO D E 
O Isidro Dorado y Salinero, hijo de 
I-ernán Caballero, para entregarle una 
herencia. Contesten a Prensa, número 
14 a Santiago Alvarez, Habana, Cerro. 
_gl3 17 e 
V A R I O S ' 
C E S O L I C I T A UN A M A DE L L A M O S . 
O fina, que sepa leer, escribir, surcir 
y repasar ropa blanca; que traiga bue-
nas referencias, si no, que no se pre-
sente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
Informan, en San Lázaro, 221. bajos, de 
7 a 1C a, m. y de 7 a 10 p. m. 
1268 19 e. 
300 pesos mensuales para usted, con ar-
tículos exclusivos, patentados. De consu-
mo diario. Más de 100 por 100 de utili-
dad. Propaganda, anuncios, clichés de 
periódicos, cines, muestras gratis y re-
galos para sus clientes por nuestra cuen-
ta. Sin costo para usted. Controle su zo-
na! Trabaje por su cuenta! ¡Independí-
cese' Obtenga el monopolio, antes que 
otro se anticipe. Pida informes a Quí-
micos-Manufactureros. Habana, 26, Ha-
bana. 
1090 16 e 
/ O F I C I N A : P - R , 
\ J más diligenci. 
ven de 15 a IR 
letra. Dirigirse . 
1046 a 
A P A ; 
TAQUERO: S E N E C E S I T A PARA CA-
t sa particular. Sueldo $50 y casa, pa-
ra la misma se necesitan 2 trabajadores, 
a $1.60. Informan: Espada, 49, antiguo. 
1384 ^ . . 
BA R B E R O . SE S O L I C I T A E N L A P E -luquería "Torre del Oro", inútil pre-
sentarse sino es listo y sabe bien su 
obligación. Sueldo: mitad cajón o sesenta 
pesos. Manzana de Gómez, por Monserra-
te. 1281 17 e. 
Mozos para a l m a c é n . $45. Fuertes y ¡ 
altos, de 17 a 30 a ñ o s . Se solicitan va-
rios. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey j 
y Compostela. 
1206 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, «en Dos, número Xéi, en- i 
tre 17 y 10, Vedado. De 8 a 1. 
1070 15 e 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para la limpieza y otra para los nl-
fios. Sueldo a cada una, 20 pesos y ro-
pa limpia, en la Calzada de la Víbora 
número 711. En la misma se paga el via-
je. 
1235 A7 e-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y que entienda algo de 
costura, en la calle 2. entre 15 y 17, úni-
ca casa de la acera. Se le paga un buen 
sueldo. 
1L'42 17 e. 
SE SOLICITA. EN EMPEDRADO, 32, altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
No hace compras. 
1249 23 e. 
4 MERICANA SE N E C E S I T A UNA PA-
ra niños, en 6, entre 17 y 15. Veda-
do. 1286 17 e. 
T I N A BUENA MANEJADORA PARA UN 
I J niñoo de tres años, se necesita o una 
buena criada de habitaciones y que sepa, 
coser bien. 6, casi esquina a 17. $25. 
119 15 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga recomendaciones 
y sepa zurcir. E n Consulado. 130, altos 
956 18 e 
CRIADA DE CUARTOS, QUE S E P A 
peinar y vestir una señora. Sueldo 
$25. Domínguez. 11, entre E y F , Ve-
dado. 
906 15 e 
COCINERA, BLANCA O D E COLOR, para corta familia, se solicitan en la 
Víbora, calle de Juan Bruno Zayas, en-
tre Santa Catalina y Milagros. Ha de dor-
mir en el acomodo y no se hace plaza. 
Sueldo. $22, y ropa limpia. 
1197 17 e. 
A L O S D E L I N T E R I O R 
Háganme pedidos sellos de correo, de to-
dos precios y cantidades, e inmediata-
mente le remitiré a cualquier parte de 
la 'tepíblica, con sol í 15 por 100 au-
mento de su precio ofic al para gastos 
de franqueo, cetnisión. e f . Ueniítanií dos 
pesos en certificado o gil o y le man-
daré ur curioso paquete con 14 sobres 
de sen:illas hortaliza, coles, berenjonas, 
cOiíflorM; piu'lentos, tomates, rábanos, 
lechufids. acelgas, berzas, perejil, berro, 
habichuelas, nabos y remolachas, de 
desarrollos que a ueted asombrarán; 
mando instrucciones para sus cultivos. 
Usted puede destinar un rincón del patio 
de su casa para hacer una pequeña huer-
ta que será un recreo para usted y sus 
hijos, y sin gastos ni trabajos tendrá 
' hortalizas frescas todo el año para su 
familia, sin pagar a altos precios las 
manoseadas del puesto y se ahorra mu-
chos artículos de la bodega que no son 
alimentos tan sanos y nutritivos como és-
• tos. E l tiempo que pasa charlando en el 
café u otros lugares de donde no saca 
I nada bueno, lo puede emplear con más 
i provecho en este recreo que le brindo. 
¡ enseñando a sus hijos a la vez, el ca-
1 mino de las buenas costumbres, de la 
laboriosidad y del provecho. Escriba hoy 
¡ mismo José J . Pérez. Habana, número 
82. Habana. 
1366 V5 e 
SE N E C E S I T A N P A R A L A HABANA Y para e] campo, vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particulares, 
artículos fácil venta y buen provecho pa-
ra los vendedores. Dirigirse a L . Sou-
chay. Monte. Monte, 58. Habana. 
« T í 21 e. 
EX P E R T O V E N D E D O R DE F E R R E T E -ría y maquinaria, a sueldo y comi-
sión, se necesita. Dígase por escrito pre- I 
tensiones y experiencia al Apartado 285, 
Habana. Solo los verdaderamente capaci- I 
tados deben responder; con conocimiento [ 
del inglés preferidos. 
_1310 17 e. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE PARA I l T -cer gorras, por su cuenta, puede ga-
nar si es activo desde $2.50 en adelante. 
Diríjanse a Antonio Folguelras. Amar-
gura. 63, fábrica. 
13M 17 e. 
A N I S O A L O S A G E N T E S V E N D E D O -res: necesito un agente activo que 
ya tenga clientela de tiendas de ropa 
de señoras, do sederías, de tiendas de 
chinos, etc, para artículos de quincallería 
para señora. Dirigirse a Monte, 58. L . Sou-
chay. 1276 21 e 
SE SOLI H ITAN : UN A BUENA COCI-nera, del país o española, que entien-
da su obligación: sueldo, $25; y una 
criada de mano, formal y práctica en el 
servicio, sueldo. $23, y ropa limpia. Ca-
lle 21. esquina* a D. Vedado. Casa de 
Monteagudo. 
1192 17 e. 
O E SOLICITA UN P O R T E R O , QUE S E -
ÍO" pa limpiar escritorios, que esté prác-
tico, en Campanario, 104, informarán. Se 
piden referencias. 
1388 18 e 
SOLICITO UN CRIADO PARA B O T I -
ca. Salidas semanales. Real, 170, Ma-
rianao. 
1401 18 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. ESPA-
O ñola, que duerma en la colocación. 
Sueldo, 20 pesoü. En Vista Hermosa, 9, 
altos, entre Piñera y Lombillo, Cerro. 
1171 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para las atenciones de una casa 
de corta familia. Sueldo 15 pesos, ma-
nutención, ropa limpia y cama. Teja-
dillo, 23. 
763 10 e 
EN MALECON, 354. ALTOS, SE So-licitan dos criadas, peninsulares, quo 
sean jóvenes y finas, para limpiar y 
! manejar. Sueldo $20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
¡ 807 19 e 
' C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no para la limpieza de 3 habitacio-
nes, en Cerro, 518. 
1038 17 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA^ ra ayudar en los quehaceres, en casa 
I de un matrimonio sin niños, hay otra sir-
viente en la casa. Buen sueldo y sopa 
limpia. Merced, 54, altos. 
1082 15 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia y duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo y ropa limpia. Calle 
K, número 164, Vedado, entre 17 v 19. 
1172 17 c. 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R P R A C T I -CO de escritorio, con conocimientos de 
inglés. Ha de traer referencias de las 
casas donde haya trabajado. Dirigirse por 
escrito al Apartado número 628. 
1398 18 e 
P A R A U N H O T E L 
Necesito un camarero y una camarera. 
También necesita un muchachón para el 
elevador, otro para ayudante chauffeur y 
un dependiente de comedor. Informarán 
en Mab.ma, 120. 
1298 17 e. 
EN AMISTAD, 126. SE SOLICITA UN muchacho o un hombre, para traba-
jar, en casa <.e comercio. 
1393 18 e 
T>ELUQUEROS. N E C E S I T O , QUE TAM-
JL bién sepan pelar niños, sueldo, $75: 
onduladores y peonadores de señora; és-
tos buen sueldo. Neptuno, 81. 
1143 20 e. 
G A N G A 
Necesito una persona que tenga 150 pe-
sos para que trabajando formal gane 5 
pesos diarios. Informes: Prado, 64, ofi-
cina por Colón. García y Ca. 
11LÍ 15 e. 
"VfAESTROS: SE SOLICITAN MAES-
XTX trus de primera enseñanza en la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. Se pa-
gan buenos sueldos. Para informes en la 
Oficina de la Dirección, de 0 a 11 a. m. 
1065 1~ e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Solicito señora o caballero, persona 
seria, bien relacionada con capitalistas 
o comerciantes emprendedores, dis-
puestos a invertir un capital de 25 a 
30 mil pesos para establecer un ne-
gocio manufacturero honrado, que rin-
de grandes utilidades. E l art ículo era 
manufacturado en Alemania antes de 
la guerra y las importaciones a los 
Estados Unidos solamente pasaban de 
$3,000,000 anuales. He dirigido im-
portantes casas comerciales en esta lí-
nea, logrande mejorar el art ículo para 
llenar las demandas del mercado de 
A m é r i c a y eliminado toda competencia 
europea. Existen muy pocos negocios 
como és te , por lo seguro y las gran-
des utilidades que rinde. Dirigirse por 
escrito a H . R . , D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A . 
_ 11^ 15 e. 
A G E N T E S D E MUY GRANDES CONO-
XI. cimientos en los comercios del inte-
rior; y en la venta de perfumería fran-
cesa, sobre todo polvos de arroz para 
la cara; de manera que conozcan la In-
mensidad de este negocio. Se solicitan 
para ofrecerles si lo ameritan por su 
venta, hasta participación en la razón 
social. Si usted sabe lo que se vende de 
polvos de arroz franceses y que ello so-
lo constituye un gran negocio. Escriba a 
Laboratorio, Aranguren, 75, Guanabacoa, 
dando referencias de usted, de sus co-
nocimientos y de lo que puede hacer. 
960 15 e 
C E S O L I C I T A I N VENDEDOR VIA-
KJ jante, p representante fijo, para la 
provincia de Orlente, otro para Cama-
güey y otro para las Villas; que están 
bien relacionados en el ramo de ferrete-
ría. Dirigirse a L . G. L . , Lonja del Co-
mercio. 2Í3, Habana. 
C 41C 8d-ll 
Z A P A T E R O S 
S E S O L I C I T A N 
E N LA C A S A D E 
I N C E R A . 
C a l l e A G U A C A T E Nn 
T R A B A J O CONTLNiV. 
1 )0 E L ANO 1 
B U E N O S P R E c ^ 
C 371 
" D E L U Q l ERAS APR^TT-^— 
X tadas y otra¿ o" ^ í 5 ^ 
buen^ sueldos. Ne^noqUl^ 
O c a s i ó n excepcional para 
c e r s e en u n a buena col, 
E s t a b l e c e r e m o s algunas 
en u n c o m e r c i o muy L 
no se neces i ta capital ni ^ 
c i a . Garant i zamos $ 1 5 0 ^ 
h a y qu ienes ganan m u c ^ 
I D ir ig i r se a Chapelain & Ro 
¡ 3 3 3 7 N a t c h e z Avenue 
' E E . U U . 
32S18 
A G E N C I A D E COLOCAOo 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o h ¡ 
GUAN AGENCIA DE COLOCK 
Si quiere usted tener ua bu« 
de casa particular, hotel, fondi^ 
blecimiento, o camart-ros crlaiil J 
, dientes, ayudantes, fregadores ¿ 5 
I res. apreud^es, etc., que Benan a 
1 gación, llame al teléfono üe etí. J 
j y acreditada casa que se los (L3 
con buenas referencias. Se minJSl 
dos los pueblos de la Isla 7 t n ^ 
uara el campo. 
¡ A G E N C I A A M E R I C A N A I T 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
j O ' R e i ü y , 9 V Í , altos. 
Te lé fono 
j Tenemos toda clase de person» [ 
ted necesite desde el más humll 
' picado hasta el más elevado, tu. 
ra el trabajo de criados como * | 
nes, institutrices, mecánicos, luí 
oficinistas, taquígrafos y taquijn 
mos facilitado muchísimos emy 
las mejores firmas, casas particuL 
genleros. Bancos y al comercio ni 
tanto de la Ciudad como el del { 
Solicítenos y se convencerá. Bral 
cy, O'Ueilly, 9Vt, altos, o en 
Flatiron, deparlamento 401, calk] 
quina a Broadway, New York. 
C 7169 







SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE S E -pa su obligación. Sueldo: .?30. Infor-
man en Prado; 3. entresuelos. 
P-67(i 17 e. 
CIOn.NERA. PABA .MATRIMONIO. CON J "J"» pesos de sueldo, tiene que hacer 
limpieza de la casa. Espada, SL antiguo, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. Sin 
referencias no se presente. Tiene que 
dormir en la colocación. 
1047 15 e 
SE SOLICITAN D O S MECANICOS, U N ajustador de banco y uno experto en 
automóviles, en el taller de mecánica de 
Jesds Valle y Ca. Establecido en Monte, 
47. Por Someruelos. 
1319 18 e. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 870 pesos, para un negocio que deja 
5.000 pesos al año, trabajando y siendo 
activo es un negocio fácil de manejar. In-
formes: Prado, CU, oficina, por Colón. Gar-
¡ cía y Ca. 
143-". 18 e. 
O E SOLICITAN, E N OFICIOS, 36, EN-1 T O V E N , CATALAN. DISPONE D E 800 
O tresuelos, izquierda, una cocinera, en- M pesos, desea asociarse en cualquier 
tendida, sueldo $35. No hace compras. ir Industria. Prefiere bodega. Trato direr--
una criada de mano. Sueldo $25 y ropa, to. Fonda La Victoria. Muelle de Luz. 
que sepa su obligación. 1 Pedro Barberá. 
779 18 e I 1165 17 e. 
C¡B SOLICITA UN S E R E N O l'ARA E L 
O Hotel Las Américas, Monte, 51; si no 
tiene ouenas referencias, que no se pre-
sente. 
10(51 15 e 
PUNTISTA: S E S O L I C I T A UNO, PA-ra un ingénito que estA a media ho-
ra de la l lábana. Informan en la No-
taría del señor Daniel. Habana, esqui-
na a Obrapia. 
1060 15 e 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S E N E L taller de instalaciones. E l Valle de 
Oro; de 7 a 8 y de 5 a 6. San RafaM, 44. 
1079 15 e 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, QI F, pueda dar clases todas las noches. €. 
Diaz. Real, 84. Marianao. 
1087 15 e 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
¡ÍGS 31 e 
x x ^ i V i / i 17x1.0 
R E L O J E R O 
Se solicita uno en San Rafael nflmero 1. 
Joyería La Esmeralda. 
1145 16 e. 
DE I K N D I K N T E D E FARMACIA: S E solicita uno, con práctica y que trai-
ga informes garajitlzándolo, de persona 
conocida, de lo contrario que no se pre-
sente. Informes: Amargura, número 44. 
Farmacia. 
1026 15 e 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS, uno de catorce años y otro de diez y 
siete, para despachar gasolina y men-
sajero, respectivamente, en el "Automó-
v'l Club de Cuba." Buen sueldo. Male-
cón. 58. 
C 4-25 < 8d-10 
Qg200 MENSUALES, A PERSONAS D E 
*¡¡» presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de .$150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado -•••i y denos sus informes. 
32750 17 e 
TAQUIGRAFO: SE SOLICITA ÜNO bueno en inglés y español, compe-
tente. Se da buen sueldo. Escriba dando 
detalles de edad, sueldo, experiencia y 
referencias al Apartado 1962, Habana. 
Respuestas se tratarán confidencialmente. 
217 15 e 
PERDIDA 
E n la noche del domingo, i 
dul eléctrico del Rincón, se 
la Es'ación Terminal, una 
señora, de piel, conteniendo 
uso personal. Se gratificará a k| 
na que lo entregue en 25, núrofflT 
tos. Vedado. 
1216 
• l a 
]|/f A L E T I N E X T R A V I A D O . nCl 
XTJL Uero que tomó un Kord 
Aguila y Barcelona para dirl|WP 
calle de Cádiz, número 50, at » 
vidado en el automóvil una niaW| 
teniendo varios documentos 1 
Se gratificará a la persona qa« 
dicho maletín en Cjdlz. 50, baj* 
P-637 
SE HA DESAPARECIDO DE "Villa Esperanza," en 1» 
E y F , un perrito "Pomeninlo. « L 
claro, que responde al nomb» « J 
Se gratificará generosamente u « 
devuelva en dicha casa. 
662 
Suscr íbase al D I A R I O DE U1 
R I Ñ A y anunciése en el DI 
L A MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
M í a 
laa, . 
Lio 
» al f. 
la* ra 
•tiaiu 
A U T O M O V I L E S 
S O C I O E N A U T O M O V I L E S 
Talleres y accesorios, se requiere diez 
mil pesos, negocio establecido. Informa: 
Namias. Monte. 226, altos del café. 
1338 . 24 e 
A l TOMOME JORDAN, S E I S MESES de uso, nuevo, garantizo su funcio-
namiento. No deje de verlo. San L&zaro, 
68, garaje. 
1222 21 e. 
VENDO UN F O R T , E N *430, E N SAN Miguel, 16; se puede ver, en San Ra-
fael, 143, A, garaje. 
1250 x 21 e. 
M a g n í f i c o limousm Mercedes, de 4 , 
cilindros, 50 H . P . , alumbrado e léc-
trico. Costó 10 mil pesos. Se vende.! 
Information: San Lázaro y M, bode-
ga. T e l é f o n o A-8850. 
1323 1S e 
| " \ T E N DO UN AUTOMOVIL R E N O L S , 
I V con sus cuatro gomas nuevas y dos 
de repuesto, está inmejorable para per-
sona de gusto. Lo doy barato por tener 
otro negocio que atender. V. Fuentes. 
£ffid(fc 25, café. 
1301 18 e 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL D E 6 PA-
sajeros, -de alquiler de plaza, está fla-
mante y buenas gomas. Motor a la cam-
pana. Informan: Zulueta, 30, peletería. 
Teléfono A-3022. 
1340 22 e ^ 
DOY EN A L Q U I L E R POR SEMANA», un camión Ford, con carrocería ce-
rrada para reparto, en módico precio. E n 
Factoría, 70, bajos. 
l.VC 22 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende un Hudson Super- Six, tipo 
sport, de muy poco uso. Informes: O' 
Beill , 16. Tel. M-1609. 
1434 22 e. 
" M A C K " C a m i o n e s ' M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
d e p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SB V E N D E UNA MAQUINA E U R O P E A , 1 en magnificas condiciones; lo mis-
mo sirve i)ara particular que para alqui-
ler de plaza, o se cambia por un Ford. 
Informan: Garage "Moderno", en Carlos 
I I I , frente a la Quinta de los Molinos. 
Puede verse a todas horas. 
1424 18 c. 
Se vende una c u ñ a de cuatro asientos, 
con seh ruedas de alambres, en bue-
nas condiciones, puede verse a todas 
boras en Blanco 29 y 31. Gara je . 
1181 17 e. 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 16, CON vestidura nueva, gomas nuevas y guar-
dafango nuevo, en Santa Rosa, entre In-
fanta y Cruz del Padre, garaje. Para 
tratar con el dueño: Reina, 14, vidrie-
ra. 
1270 . 21 e. 
S i n g e r ú l t i m o m o d e l o , s iete 
p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , 
fue l le que se o c u l t a e n l a c a -
r r o c e r í a , e n c o n d i c i o n e s de 
n u e v o , p o r m e n o s de l a m i -
t a d de s u cos to . No se a g u a r -
d a u n m i n u t o ; c u a l q u i e r 
o f e r t a r a z o n a b l e se lo l l e v a . 
G a r a j e M a r i n a 1 2 . 
1251 18 e. 
SE V E N D E UN M A X V E L L E N BUENAS condiciones, Sol, 15-Ü2, garagje; de 8 
a 10 a. m. 
1309 17 e. 
SE \ E N D E UN DODGE B R O T H E R , U L -timo modelo, en magníficas condicio-
nes. Puede verse en el garaje Cuba, Cal-
zada de Jesús del Monte y Madrid. Su 
duefto en Jesús del Monte, 374. De 1 a 3 
Telófono 1-2416. 
1274 21 e. 
AUTOMOVILES D E USO. S E VENDEN baratos: Un Westcolt xouring, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Hudson. 
7 pasajeros; un Dodge o pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Overland. Garage 
•Westcott. Espada. 3». 
StGOO W «*. 
V '̂E VBJN DE UN STUTZ D E UE.Vl, 11. 
O cuatro cilindros, acabados de ajustar, 
buenas condiciones para trabajar, con cua-
tro ruedas, se vende por no poder aten-
derlo. Su valor es de S7. Informes: Zu-
lueta, 44; de 8 a. m. a 4. 
1152 16 e. 
t J E SOLICITAN LANCHAS DE VAPOR. 
O Urge. Envíe datos, precios, etc. Man-
zana de Gómez, 205. TeiCfono A-4832. Ho-
r a : de ü 12. 
1117 15 
Camiones nuevos, de una y media y de: 
dos « m e l a d a s de capacidad; gomas; 
macizas, c o n s t r u c c i ó n fuerte, poten-
tes, e c o n ó m i c o s , baratos y sin estre-j 
nar. Manzana de Gómez, . 306. De 8 a 
11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
105S 19 e 
V ĴE VENDE UN FORD DE LOS U L T I -
, O mos, del 16, solamente lo trabajó su 
'dueño; tiene llantas desmontables, dos 
i ruedas de repuesto y gomas, está en bue-
nas condiciones, por su dueño tener otros 
negocios. Puede verse en Zanja, 73, Ford 
número 3302. Su dueño vive en Relascoaín, 
635-B, altos. Preguntar por Viicente Ro-
dríguez. De 6 de la mañana a 12. 
1104 1!) e. 
0 L D S M 0 B I L E , seis cilindros, sie-
te pasajeros, fuelle V I C T O R I A , 
ruedas de alambre, magneto 
B 0 S C H . E l carro de m á s vista 
que rueda en l a Habana . Dis-
puesto a entregar, es tá pintado 
de nuevo y se vende con toda 
clase de g a r a n t í a s en nrenos de 
la mitad de su precio. C O M O 
N U E V O . Verlo enseguida en M a -
rina, 12. Garaje . 
1037 16 e 
/ G A R A G E MODERNO, E L MEJOR D E 
v T la Ciudad. Storage y limpieza, $8 al 
mes. Carlos I I I , número 251, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-a230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
SE V E N D E UNA CUSA IIUPMOBII.E, en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9. Corro. Teléfono 1-2483. 
854 24 e 
SE V E N D E SUMAMENTE BARATO Y en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso Landolet, marca Locomobile. 
No hay que hacer gasto ninguno. Ra-
món Vidal, Oficios, número L Puede ver-
se en San NicolAs, número 26, Garaje. 
T7C 18 e 
A C U M U L A D O R E S 
B R E S T - O - U T E 
L o s m e j o r e s , los de m á s g a -
r a n t í a p a r a e l c o n s u m i d o r . S e 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido. 
N 0 R T H A M E R I C A N M O T O R 
C 0 M P A N Y 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l . A - 6 9 5 8 
A - 6 9 5 8 . A p a r t a d o 5 0 0 . 
1108 19 e. 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 , 7 a s i e n -
tos, c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
seis r u e d a s c o n seis g o m a s , 
a c a b a d o d e p in tar y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L . A g e n c i a . 
"Stutz," tipo Sport, se vende sin co-
rredores. Puede verse en el establo " E l 
Prado." C h á v e z , n ú m e r o 1. 
17 e 1032 
SE \ E N D E UN COCHE PARA MOTO-cicleta Harley Davidson. en $100, es-
tá nuevo y tiene fuelle v cortinas. José 
Presas. Compostela, 50, solamente de 11 
a 1. 
758 16 e 
S A X 0 N . 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as i entos . C u a l q u i e r 
co lor . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L , A g e n c i a . 
C 447 15d-n 
C 449 ir.d-ii 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasiún. Autos de existencia i 
Packard, 12 cilindros, últ ima moda 4.000 
millas, está completamente nuevo His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Uúfalo, carrocería sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora pues es 
conducción interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pinuda 
muy fino. E n ganga. Un Sludebaker 6 
cilindros, en flamante estado; en ganga 
Todos estos autos se venden al contado 
y a plaaos largos. Si usted me da su 
mááqulna de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
aoa. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza, chassis Ford, con carrocería Ce 
resucta, precio $L100. Hay seis en exis-
ot2cia- ^ P e ? y Comnaflfa. San Lázaro. 
388, entre Marina y Venus. 
n * 17 e. 
de se desee ver al Ualbán llamen 
I - 2 M B cualquier hora 
ÍAUtí 
Teléfono 
C 417 8d-10 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
TOS ig e 
G A R A J E L O S A D A 
De Angel Losada Diaz. Pongo en conoci-
miento de los señores dueños de auto-
móviles el buen comportamiento con su 
máquina. Se admiten de storage a mó-
dico precio y se garantiza el buen trato 
en general. Al mismo tiempo me hago 
cargo de la venta de toda clase de má-
quinas de uso y de camiones, tengo va-
rias ya en venta, en buen estado y ba-
ratas. Se trata con seriedad en toda cla-
se de negocios, con la misma ofrezco mis 
servicios y espléndido local, en San Ra-
fael y San Francisco. También se alqui-
lan m.Uiuinas de lujo para paseo y bo-
das, etc. 
861 17 c 
SE V E N D E UNA CUSA FORD, D E L 17, está nueva, puede verse en 2, nú-
mero 9«, altos. Vedado, en la Línea y 
1L a todas horas. TTÍS 16 e 
FORD: S E VENDE \^t^T.U lentes condiciones, c o - ^ f ^ i y una de repuesto. B a ^ 1 r 




5 V E N D E UN f B ^ r K £ j 
magneto Bosch 3 1 
en el garage 
C A R R U A J E S 
V A R I O S c*r**i 
rga de ™eTCBUCl*'deî *d2 11 Para informes ^ P ^ g J I 
el Matadero d e u Tfl^ 
abacoa. Apartado ^ J 
r i K VENDEN 
O carga de mercal 
~ t\t \T\tora 
baratos. 
te en el 
« r r o r f S r r ^ 
C E V ^ D ^ . O r n a t o . " " £ 3 
O rios, " ^ b a r a t o . 7 1 
arreos. Se a» v-oron*- ^ 
J O . Informa. *• ^ ¿ 
32709 — ^ 
<<La E f ^ V e l S a n Nico lás , 98-
Estas dos agencia», v 
ria López, ofrece mejorado^ 
^ r a 8 ^ ^ ^ 
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'nu de esta 
se los 
i. Se miu, 
Isla 7 ir,] 
, ^ 7 o \ t > r a una safiora 
1S e 
B trkA 55! H A -
. . . ' n . de criada o mane-
«•^Ha^'de meses, no tiene in-
L Í ^ l e en n no,, tampo: para el cam-
K í ¿ » t e de ""ilL'fa riabána. In-
i g S o í » ^ Colombia y Mendo-
l ^ ^ ^ t e r i a a r i a . 18 e 
LAK. DKSKA 
e mano o de 
las. Informan: 
1S e. 
I S A "MICHA. 
ta de mano o manejado-
"rKMNSl EAK DESEA 
¡¿ de moralidad, de 
DE S E A ( O E O C A K S E EN U O T E E O casa partlncular, una Joven, catala-
na: no duerme en la colocacitJn. Infor-
man en San José, C, altos. 
928 16 e 
ICRIADAS PARA LIMPIAR 
I HABITACIONES 0 COSER 
O E D E S E A COLOCAR IN'A J O V E N . P E -
, O ninsular, fina, de costurera; no le im-
' porta hacer limpieza por la mañana o 
vestir señoras. Tiene buenas referencias. 
Informan en callo Línea, entre 12 y 14, 
I el zapatero. Gana buen sueldo. 
S 17 e. 
! T ^ E > E A COLOCARSE l N A J O V E N , 
I J _ / para labor en casa fiua. Sabe traba-
Jar, muy bien ropa de señora. Gana buen 
i sueldo y viajes pagados, si es fuera de 
! la Habana. Informan, en Lealtad, ]55r 1 
¡ altos. 
1174 17 e. 
Tv»VEX, E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-
t / se como criado en casa particular o 
colegio. Sabe leer y escribir. Buenas re-
ferencias. Fonda L a Victoria, Muelle de 
Lnt. Pedro Barbera. 
"04 17 e. 
O K O F R E C E I N B I E N CRIADO D E 
O mano, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias, gana buen 
sueldo. Informan: calle Linea, esquina 
M. Bodega. Vedado. 
1W1 15 e 
COCINERAS 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
v> colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su ouiigacidn, duerme en sa CM* y 
no sale fuera de la liabana. Informan: 
Apodaca, 17. 
_ l * » 18 e __ 
C E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, 
tiene quien responda por su conducta. 
Informa: Marquéis Gonialez, CS. 
12̂ 1 18 e 
"it mano 0 ^'referencias. No se 
v* fhl^¡e $ ^ a ?:»• Informan en 




los quehaceres de D K S E . V N C O L O C A R D O S J O V E N E S . 
O peninsulares; una para habitaciones, 
y otra para comedor. Se prefiere en el 
Vedado. Informan: Mercaderes, 10 y me-
dio, altos, cuarto nflmero 8. 
1232 17 e. UNA JOVKN. 
de mano o de 
Aguiar, 50. 
17 e. 
— r - T v V S I - S O B A P A R A E L 
)rRECE t c g g a particular. Sa-
fc*^" no duerme en el acomodo. 
' ^ U . 121. bajos. • 
^ - - - 7 r r í 7 r ' ' ñ r í i A T A B A D E 
11 • t ' 0 v-„evá York, desea colocar-
añla o para arreglo 
rman: calle 13 nfl-
»ntre 1S y 20, Ae-
I D E S E A COLOCAR l NA S I R V I E N -
j O ta para cuartos o comedor, en casa de 
, moralidad. Prefiere el Vedado y no ad-
, mice tarjetas. San José, 48. 
1233 / 17 e. 
17 e. 
^ — - — r T T l F ^ \ ^ U I O K ' . S O I , 1 ( 1 -
W i 1 ' !n para todo el trabajo de 
• ^ i ros o corta familia, aiuerlca-
lc* y sabe su obligación, 
ir al campo. Para infor-
wniis. Lista del Correo, 
SE D E S E A COLOCAR l N A J O V E N , E s -pañola, para habitaciones o de criada. 
1 Prefiere una buena familia. Informan en 
Estrella, 97. 
-1-̂ 7 17 ••. 
LTJÍA P E N I N S l LAR, DESEA COLOCAR-) se en casa de moralidad, para lim-
pieza por horas. Sabe oocinnr. Tiene re-
ferencias. Informan: Mercaderes, 33, al-
tos. 
1292 17 e. 
17 e. 
.( \ ( oí \ i; - 1 UNA JOVEN, P E -criada de mano o pa-
Hotel o casa particular, 
ner.tc su obligación. Va 
istno que en la Habana, 







S S M S ; I V MATKIMONIO DE ME-
• Í S ; «lad P«ra Ir al campo con 
nomlidad: ella para mane-
da de cuartos; es fina: sabe 
'«'maño y máquina y zurcir; él 
JTÍ±I\O de mano o para cuidar am-
„ ó para cosa análoga ; también se 
* nreo de cuidar una flnqnltn, tie-
.uien los recomiende, con buenas 
ffi. Informan: Pila, 18, Cerro. 
"piSK \ (<>1.<»< AH I N v MANK..IA-
Hl iltne buenas referencias. Calle 
«•tM J y K. Vedado, 
ló o 
fiTRnidMO . I O \ K \ , T I M N M I.AK 
IH eotocame: clin de criada de ma-
I M presta pnra cualquier trabajo; 
(aporta salir al campo si el suel-
to permite. Calle Han José, 78. 
10 e. 
CRIADA DE CUARTOS. D E CORTA F A -mllia, sabe cumplir. Sueldo: 22 pesos, 
ropa limpia, para la ciudad. Inquisidor. 
3, sabitacirtn 32, principal. No admite tar-
jetas. 
_ j i v > ta e. 
SE DES KAN COLOCAR DOS JOVEN KS. españolan, una para coser y salir con 
la señorita y otra para criada o mane-
jadora. Sueldo S20 pnrn arriba. Informes 
en Genios, número 2, altos. 
1027 15 e 
E S E A COLOCARSE, PARA CUARTOS 
y repasar ropa, o manejadora, una 
peninsular, mediana edad, tiene tiempo 
en el país. Informan: Jesús ulel Mon-
te. Tamarindo, 21. 
. Ifts3 15 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , americanas, de criadas de cuarto o 
de lavanderas en la casa, o criada de 
comedor, llenen buena presencia. Para 
inforn.os: Velasco, 5, Juana GOmez. 
939 15 e 
CRIADOS OTMAÑO1 
1 I E S E A COLOCAESE D E OOCINJESA 
una señora catalana, infurmau en 
Maloja, ft;. 
_.1'¿,:¿ 18_e_ 
T I N A SEÑORA, ESJ'ASOLA, D E S E A 
colocarse para cocinera de una corta 
familia, no duerme en el acomodo, «n la 
misma una criada para habitaciones. In-
lorman : Suspiro, 1L 
13o7 i s e 
\ C ADA D E L L E t . A R DE SANTIAOO DE 
XJL Cuba una cocinera y desea colocarse, 
informan en Hotel Aurora. Dragones. L 
l-^-j Ú c 
CSfe COLOCA UNA B I E N A COCINERA. 
a 1« española y criolla, para comercio 
u particular; no (inerme en la coloi ación 
y gima buen sueldo. Monte, 323, entrada 
por iJelascoaín. 
_ l-<-'3 g e. 
C E DESEA COLOCAK I V A COCINE-
i-J ra, peninsular, no duerme en la co-
locación, guisa a la criolla y a la es-
pañola. Va al Vedado, si le pagan los 
pasajes. Informan, en Aguila, l lú, letra 
A, cuarto número 101. 
120¿ 17 e. 
r^OCINKKA C O M P E T E N l E LAS co_ 
ciñas espaüoU, frat.ceB.1, Galiana y 
americana. Se desea cc.ocar. B. F . c 
OBelllj-, 24. 
"1200 17 e. 
C E DESKA COLOCAR UN A SESOR \ 
O peninsular, de cocina. Calle Cristina! 
número 7, habitación numero 1«. 
1-̂ 4 17 e. 
DE.*EA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de corta familia: 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man en Lealtad, 32, altos. 
1288 17 e. 
T \ E S E A N COLOCAItSE UNA COCINE-
x J ra y una criada de mano, Juntas, pa-
ra una'misma casa; salen donde se ofrez-
can. Sueldo, de 2o en adelante. Informa-
rán en Cuba. 5, azotea. 
1110 U e. 
j C E COLOCAN DOS BUENAS COCHOS. 
O ras a la española y criolla, para co-
! merclo o particular; no duermen fuera; 
, van fuera de la Halmna si pagan los 
1 viajes y buen sueldo. Suftrex, 2, gatos. 
1142 10 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA E S F A S O L A , con una niña de dos años; sabe cocl-
' nar y limpieza. Calle Quiroga. entre San 
1 José v Beyes, Jesús del Monte. 
S E O F R E C E UN COCINERO PARA CA-
0 sa particular, entiende de repostería; 
dan Informes en Real, 23. P. lírandes. 
Teléfono 1-2540. 
HOl _10 e. 
COCINERO, E S P A S O L . JOVEN^ S E ofrece para casa particular o comer-
cio, buena sazón y sabe de repostería y 
dulces y tiene referencias; no admite tar-
jetas ni dirección que no esté clara; es 
polos.no tienen a. d. e. Informan en Amis-
tad y Barcelona, bodega. Tel. A-USaó. A. 
1 ega. 
O&t 18 e. 
TENEDORES DE UBROS 
T ' E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
i sal. JftTen. competente y Con referen-
cias, solicita empleo. Zulueta, 83, pieza 16. 
altos. 
I SKÍ 18 e. 
BUEN MAESTRO C O C I N E R O - R E P O S - ! tero, de primera, cocina toda clase | 
de cocina en general; desea casa partí-I 
cnlar. formal, gana buen sueldo. Por car-
ta o personalmente. San Lázaro. 319-B. 
En la misma dirección se ofrece uña Inte-
ligente y culta señora para gobernata o 
ama oe llaves; en casa ^partlcular, que 
sea fjrmal. 
122 15 e. 
C R I A N D E R A S 
TENEDOR D E L I B R O S : UNO, QUE tiene muchos años de práctica en to-
da clase de negocios, desea encontrar una 
o varias casas donde llevar las cuentas. 
Habla Inglés y tiene buenas referencias. 
Dirección: L Cuervo, Escobar, 119. 
18 e 
DESEO UNA CASA PARA L L E V A R LA Contabilidiad, por horca. Informes: 
teléfono 1-2377. Jesús del Monte, 240. 
024-25 17 e. 
l^VOS MUCHACHOS, D E 12 Y 14 ASOS. 
i / desean colocarse para ayudar en los 
quehaceres de tina casa. Tienen quien las 
recomiendt», Informan: Neptuno, 237, ha-
bitación, 22. 
1157 W e. 
J A R D I N E R O Y HORTELANO, ESPA-
tf ñol. se ofrece e informa. Aguila. 110-A, 
cuarto 71, H. L . 
1207 * IT e. 
C E O F R E t K T A Q L K . R A F O , ESPASOL, 
O con cuatro años experiencia en New 
York, conocimiento de inglés y capaz pa-
ra tomar algún dictado en dicho Idio-
ma también. J . Martínez. Campanario 
uümero 121, Ciudad. Teléfono M-1Ó07. 
1177 17 e. 
1092 15 e 
E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar, de ccoinera. Informes: calle 21, 
I üúmero 204. Vedado. 
I 1133 16 e. 
SE COLOCA MATRIMONIO, ESPAÑOL, mediana edad, sin hijos, ella para co-
cinera: «abe de repostería; él para chau-
ffeur, con bastantes couocimientoto en 
I mecánica, ha trabajado en ésta y tienen 
¡referencias. Informan: Teléfono A-1727 y 
; Reina, 9, tintorería L a Democracia. 
1141 10 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
] kj ra, con buena y abundante leche. No! 
. sale al campo. San Lázaro, 27, altos, ha-
bitación número 14. 
I . ntni 17 e. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B l E -na leche, reconocida, desea colocar- I 
se a leche entera. Puede verse BU niña, i 
Tiene referencias. Informan: Laltad, 123. 
1239 • i - e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA B l E N A Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
i lidad o de comercio: tiene referencias, 
i Puede dormir en la colocadún. Informan 
en Salud, 134. 
1272 17 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilTdad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 570 alt ln 9 e 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE 
I'n buen criado de mano y un buen chau-
ffeur, español, con inmejorables rciVivn-
cias de donde trabajaron. También se 
ofrece un portero y tina criada de cuar-
tos. Habana, 121». Telefono A-4702. 
1430 IR e. 
B O C I N E R A , PENINSl LAR, <U K SABE 
v guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. SI no pagan los Majes, no va le-
jos. Informan: O'llellly, 30. 
12JL9 17_o. 
TT-NA S E S O R A , B L A N C A , S E D E S E A 
\ j colocar de cocinera. SÍUMÍ cumpjir 
con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Concordia, 32, altos. 
I--'l I T e . 
T T K A J O V E N , E S P A Ñ O L A . D E S E A Í O -
U locarse para cocinar n una corta fa-
milia, 0 para -el comedor, o manejado-
ra de un solo niño. No sale fuera de la 
Habana. Informan: Apodaca, 4, entrada 
por Clenfuegos, letra D, segundo piso. 
121.-. 17 e. 
IfNA S E S O R A , PENINSl L A R . D E S E A ) colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene buenas 
referenclaH. No duerme en la colocación 
ni admite tarjetas. Informes: Angeles, 
r>2, entre Monte y Corrales. 
122.-, 17 e. 
/^OOINRRA. P E N I N S C I.AR, Q U E N A ^ 
\ J be guisar a la española y criolla, 6e-
sea cusa moral. Tiene referencias. No 
duerme en la colocación. No gana me-
nos de í*25. Informan, en Perseveran-
cia, SB. 
1230 1 7 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -pañol^> de cocinera: sabe su obliguclón. 
Informan en Soledad, 16. 
17 .̂ 
SE D E S E A COLOCAR U N A B U E N A co -cinera, peninsular, en casa de corta 
familia, no so admiten tarjetas;, no sale 
de su casa sin que le paguen los vla-
¡Jes. Aguila. 206, puesto do frutas. 
I l i a 15 e. 
f \ K S K A COLOCARSE UN BUEN chau-
ffeur, para casa particular: no le Im-
porta Ir al campo, con referencias. In-
lormaii: Teléfono 1-2071'; de 0 a 11 y de 
' 3 a 7. 
I .1404 18 e 
/ C H A U F F E U R : SE O F R E C E DON IN-
KJ mejorables referencias, peninsular y 
•ton muchos años de práctica. Informan 
fll teléfono A-2820, 
^¡¡j* 18 e. 
p i I A I F F E I R. DESEA COLOCARSE UN 
V>' joven, para ayudante chauffeur o co-
sa análoga; tiene práctica y titulo. Fniu-
cisco Aguilera, 53. Tel. A-3090. 
1299 17 e. 
VARIOS 
T I N MATRIMONIO, P E N I N S l LAR, D E -
sea colocarse en una hacienda para 
loa cuidados de la misma; si es posible, 
cerca de la Habana. Entienden de toda 
• •lase de trabajos de campo. Buenas re-
ferencias. Informes: Carmen, entre E s -
trxmpes y Flgueroa. Reparto Mendoza, 
Víbora. 
1407 13 ©. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
O peninsulares, una cocinera y la otra 
dt criada de mano; no se admite tarjeta. 
Informan: Cuarteles 30; para el campo 
que lio se preseuten. 
1105 15 e. 
COCINEROS 
DK.sEA COLOC ARSE UN B I E N ( <)( I-m ro, lineo teda clase de repostería 
i y fiambrería y cocina a la francesa, es-
' pañola v criolla. A-5163. 
1294 17 e. 
rO( INiSRO DE COLOR, DESEA ( OLO-carse en establecimiento o casa parti-
cnlar, trabaja a la española y criolla; 
| algo ; la francesa y de repostería. In-
. fnriniir.: Escobar, en la zapatería que es-
| tá esquina a Zanja. 
1 UTjS , 1(1 0. 
DESEA COLOCARSE, DE CO( INERO Y repostero, español, limpio v práctico 
en frnncesa, española y americana. In-
forman calle de Habana i Chacón, bc-
1 deca. Telefono M-2048. 
I 10(10 15 e 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , experto en toda clase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co-
menio. Informes: Tel. A-2613. 
1'fflT 17 e. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsular, de ayudante de chauffeur o 
para acompañar a un caballero; tiene su 
titulo y sabe manejar un poco. Infor-
man: Sol, 83, carnicería. 
10C7 15 e 
T T N B U E N C H A U F F E U R , C O N V A R I A S 
U recotuendacioiies de casas particula-
res, se ofrece para particular. Sueldo 
mínimo $60. Teléfono A-S361. 
10C3 15 e 
Farmacéutico, joven, de buena sol 
vencía moral y experiencia en el gi-
ro, solicita negocio en una casa bue-
na de viuda, práctico o farmacéutico 
que no desee o pueda atenderla per-
¿onalmente. Para más informes: diri-
girse al Apartado 2557. 
U H i» e 
1 i E S K A COLOCARSE UV JOVEN, M K-
- L / dio dependiente de ferreteria, con tres 
años de práctica y con certificados de 
recomendación. Informes: F . C. Rios. Ha-
l'.uia. 9(t, altos. 
iSft 18 e 
^ E S O R I T A D E C E N T E D E S E A H E S O -
k5 ra a ohÍMi acompañara. Referencias. 
Muralla, 1S, altos. 
1832 18 e. 
^ r F C A N I C O - R E L O J E R O . 
A T X co a loe almacenes de 
celáneas para toda clase 
ras y repasos, tanto en re 
Juguetes mettilicoa, esp^cl 
lojes de pared y sobremesj 
nómicos. Recojo y llevo 1 
domicilio. R. B. R*odrfguez. 
altos. 
1217 ^ 
M E O F R E Z -
relojes y mis-
de compostu-
tojes como ea 
aldad en ren 
it Precios eco-
as trabajos & 
Xeptuno, 255, 
17 e. 
tr x JOVEN'. S E R I O , D E S E A ENCü.V-' trnr plaza de listero en cualquiera 
compañía, lo mismo para la Habana co-
mo para el campo. Dirigirse a Serafines, 




Hombre Joven, español, con perfecto do-
minio de su idioma, se ofrece como co-
rresponsal a casa seria y respetable; es 
experto en Contabilidad y cuenta con* re-
ferencias a entera satlsfacciión. Diirljan-
se los que asi lu deseen a Avelino Bar-
beito. Monte, 322, altos. 
P-634 16 e. 
DE S E A C O L O C A R S E , U V UNA C A S A particular, un muchacho, que lo vis-
tan y calcen. Dirigirse a San Lázaro, 
18. altos. Regla Mendoza. 
1033 i s « 
M E O F R E Z C O C O M O A G E N T E V E N -riedor, para casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comislóu. Dirigirse a 
H. Díaz. Reforma, número 10, jatro He-
rrera y Santa Felicia, Luyanó. 
945 20 e 
d i N i c i r i o 
. . x ! O D E 
M l.STOS.— 
•ACION D E 
OS. S I L L O -
AI MI, B * C 
V.Mlti LANCIA—2o. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, con mucha práctica, en casa 
particular o de comercio, informan en 
el Teléfono F-1382. 
10H»t 15 e 
CH A U F E S U R , E S P A S O L , CON INME-Jorablos referencias, desea colocarse 
en capa particular o comercial. Informan 
ul telefono A-2620. 
I 1127 15 c. 
T A E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R . 
1 ' de portero o llmpieEs de una casa u j 
otra casa por el estilo. San Lázaro, 18, 
altos. Informan. 
1327 1 8 e. 
I^V LA C A L L E 18, ESQUINA A 11, J puesto de frutas, se ofrece para tra-
bajar de 8 de la mañana a cuatro de la 
tarde, para limpiar automóviles o casa 
particular para el Vedado. 
_1349 18 e. 
UNA SESORA S E O F R E C E PARA HO-tel. de encargada o hacerse cargo do 
ropería; práctica en ese giro. Informan: 
Teléfono M-1202. 
1373 1 8 e. 
R E P U B L I C A DE 
Dtí LA HABANA.- -Ul 
ADMl N l ST B AC l ON 
HAB ANA. CU N CKPT( 
LA VIA PUBLICA CU 
NES 1)10 LIMPIEZA J 
U 1NDUSTB1AS EN . 
S E M E S T R E DE 101S A 1911».—Se liare sa-
ber a los contribuyentes por los concep-
tos espresad««i, que pueden acudir u sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, a las oficinas recaudadoras 
de este Municipio (taquillas 8 y 9) todos 
los días hábiles, desde el 17 del ÉCttUÜ 
hasta el 15 de Febrero próximo, en las 
horas comprendidas de 8-l|2 a 11 a. m. y 
de 1-112 a 3 p. m., con excepción de los 
sábados en que el cobro se hará única-
mente en las horas de la mañana. V so 
apercibe a dichos contribuyentes dj* que, 
transcurrido el plazo señalado, el . que 
fuere encontrado ejenlenco la industria 
en ambulancia, u ocupando la vía pública, 
sin Justificar haber satisfecho aquellas 
cuotas, incurrirá en las penas establecidas 
en la tarifa en vigor.—Habana. Enero 9 
de 1910.—(f.) M. VARONA, Alcalde Mu-
nicipal. 
(•-.-.(>,-. .r»d. 15 
) 401. ató 
lew Yort 
J)A 
ingo, a . H A B A N A 
U I L E R E S 




flcará i k| 
25, uúmtn] 
-A LA ( ASA .IESI S MARIA, 
l^olerda. Tiene sala, cume-
isrtos, «•orina de gas, luz 
lien servicio. E s casa nueva. 
ft e 
I A D O . n a 
i Ford IMH 
ara diiiflBM 
o 50, M M 
lentos 7 
cerca de Re a y Belascoaín, con 
rsona qu« 
L 50, Ujct 
li. I D O D E , 
>n la cali» a 
meranio," • 
nombre * 
amenté »1 ^ 
[0 DE U 
a el DIARIO 
UNA 
mTRO Y CINEMATOGRAFO 
il̂ uiU aa gran local dedicado a 
y cinematógrafo, en esta ciu 
io, caseta, instalaciones sanita-
y eléctrica, telones y más d; qui-
asienlos. Informarán en Con-
123. 









ajos, en tlSOi Con >.i 
ignán, galería, comedor, 0 
üos, patio y traspatio, co-
aliente, gas y electricidad, 
le las 7 a las de la tai-
- T H ' ' I . . - I . . | - J I : ' , ) . 
M>0. s;iL, 41. SE ALQÜtLA 
o pito de esta casa <'oii sa-
lios cuartos, cuarto de baño 
co. ina de gas, todo fino y 
• IÜ. I41 llave en lus bajos. 
18 e. 
i ^ E A L Q C I L A . EN Ol-'H IOS, 84, LN 
. ^aniplio salón y dos habitacionts con 
ires linceos de balcón al frente; pro-
pias para oficinas, lulonnes, en la mis-
ma. 
1190 17 e. 
T>KO3UM0 A DESOCt'PAKHE, POR I 
A trasladarse su dueño al Vedauu, M> 
alquilan lus magníficos y bonitos altos | 
de Amistad numero 34, a tres cuadras 
del Parque Central. Tiene cocina de gas, 
agua fría y caliente para todos sus ser-
vicios. 
1218 23 e. | 
SJE ALOI I L A , EN INQLISIDOK, 46, E S - ! 
kj quina a Acosta, dos accesorias para i 
cualquiera industria chica, una es de es-
quina y en Mohte, 2-A, esiirna a Zulueta, j 
uu local para oficina, planta baja. 
1271 23 e. 
C^E A L Q l ILAN LOS HKKMOSOS V AM- ¡ 
pilos altos decorados, acabados de i 
( oiistriiir. con iiabltaclones. Kn Infanta, i 
108. entre San Bafael y San Miguel, l n - I 
forman en San Francisco 17. Habana. 
117't 21 e. 
QM ALQUILAN DDS L O C A L E S PBOP1QÍ 
k ) para rstiibleciinictitos en Infatna, en- ' 
tre Son Miguel y San líafael. Uanan $70. 
liiforiiinn en San Francisco, 17. Habauac 
:ni. Í'OR M A V FRAN-
tM), liajos, con sala, de 
ro cuartos, gran carac-
oli, familia y criadoss, 
Rfcs. Instalación eléctri-
ii frente cuatro lineas de 
carbonería, por San 
18 e. 
UKDO PISO, AMl'K-
personn sola o inatrl-
dor. aleaba, baño, cod-
llda vista del Océano v 
O E AL<jr! LAN LOS LEHMOSOS V AM- | 
O jilios altos, decorados, acabados do ! 
construir, Pon todas las comodidades, para : 
ipcrsonas de gusto, en Infanta y San Ba- | 
fael. Inforinan en los bajos, bodega. Oa- | 
nan $110. 
117'; 21 _o. 1 
ÍJE ALtíMLAN LOS RAJOS DE NEP-
O tuno 21.1, sala, zaguán, reciliidor. tres, 
arañiles cuartos, coniedor, patio y tmspa- i 
tío y cuarto y servicio de criado. Llave 
e informes en San Miguel, 185 B, bajos, i 
Precio ; 160. 
HflO 18 e. 
Q E A L Q t l L A LA CASA D E ALTOS V 
O bajos, siCuada en Villegas, número 
S«, entre Teniente Bey y Muralla, propia 
pora almacén o fábrica. L a llave en la 
bodega del frente. Informan en 17, entre 
A y B, Villa Magdalena. Teléfono F-102tí. 
941 18 o 
C E A L Q U I L A N LOS URANDE» LOCA-
O les de Figuras, número S, entre Cam-
panario y Lealtad, acabados de construir, 
propios para almacenes u otras Indus-
trias. Informan en el mismo edificio de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
I>77 15 o 
T N F A N T A V J O V E I . L A R . A L T O S I>K 
-I. la bodega, en espléndida y ventilada 
casa de mosaicos y cielo ruso, so alqui-
lan, un cuarto, sala, comedor, cuarto de 
baño independiente y cocina de gas, to-
do con balcón a la calle y rlsta al Ve-
dado, propio para mutrímunlo sin niños, 
a un reducido precio, se exigen buenas 
referencias. Informan en ella de 11 a 
12 a. m. y de 7 a U p, m. 
SG5 15 e 
Q E X L Q t I L A N LOS KBPLBNDÍUOB Y 
O muy frescos altos de Desagüe, núme-
ro 72, entre Franco y Subirann, acabados 
de construir. Constan de sala, saleta, g 
blnet", seis cuartos, cocinn, un gran 
comedor, dos cuartos de baño y terraza 
al fondo, precio $110. La llave e Infor-
mes en los bajos. 
678 15 r 
BONITO LOCAL DE LA F E R R E -
HJ tería "Los Tigres," se cede por tras-1 
ladirse a otro m¿s amplio. Villegas, 81. 
Tfllfono A-5aü4. 
MO 19 e 
O B ALQUILA EN LA MANZANA D K 
O LIIÜ. oficios, .'!.". un hermoso lOCMi, 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres calles, en la barbe-
ría al lado la llave. Informarán: Pra-
do, 21, altos. 
780 18 e 
CERRO 
V E D A D O 
Qm ALQUILAN L O S A L T O S D E L A CA-
k j sa eaile ll>, número 2w4 esquina a F , 
| Vedado, con garaje. Informa: Julio Mar-
I tfn. Tacón, 4. 
187(1 18 e 
f KDADO: POR T E N E R Ul R A L ' S E N -
Y tarse el presente Inquilino, se tras-
! pasa el contrato de arrendamiento de la 
i hermosa casa, B, entre 25 y 27, altos. E l 
contrato estará vigente hasta Noviembre 
;10. Benta flM. L a casa tiene, saleta, sa-
IM. portal, cinco cuartos, dos baños, co-
medor, pantry, cocina de gas, agua fría y 
en Mente, y departamentos de criados. 
Kl garaje tiene dos cuartos con su ba-
ilo. Puede verse despula de las 0 de 
la mnilaua. 
10G« ir. e 
1S e. 
•DTrt AGUACATB, 86. I N 
itün t n̂ l'fopio Para depó-
itrirn Vf»i0 mrn ofclnus, está en 
des , i , 00":,Prcl0. Informes en 
¡ ^ 
•fm LO,(AK PKOPIO PARA 
lellir eRxl,lf><'Í!"lent'>' P|1 ln 
'X»H 1n0riPro 1M;- entre Bet-
av , r{a' EU la misma 
me uar una pequeña re-
21 e. 
fXAHBIO LA HBKMOSA < \> \ »il K HA-
\ J hito en la calle Correa, Víbora, por: 
otra en la Habana, de Belascoaín a Pra- | 
ilo. cuyo alquiler no pase de $00. García,; 
Correa", 21. „„ 
1140 10 e. I 
A los almacenistas: Se alquila, en h 
Plaza de San Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-; 
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informa: G. Alvarez, Galiano, 82. 
1130 20 e. 
AL COMERCIO 
Teniendo necesidad de más local pa-
ra la ampliación de los negocios del 
almacén de Joyería y Relojes LA ES-
FERA, se traslada ésta a la calle ds 
Dragones número 12, esquina a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por e! local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en Ha-
bana número 99. 
41ri l!i e. 
I EN A O I ' O R T I N I D A D , I ' A H A J O V E N 
que desee establecerse. Se alquila un 
local de esquina, con todos los enseres 
de establecimiento de víveres completos y 
listos para abrir, para mila Informes v 
verlo dirigirse a Bullen, número 7 Puen-
tes Grandes. 
751-52 
Se solicita en alquiler una casa gran-
de, moderna y cómoda, en ei Vedado, 
con garaje y jardín. Escribir detalla-
damente a "B. C." Apartado 1166. 
Habana. 
1072 21 e 
C E A L O I T L A I N FISO ALTO EN L A 
O calle 2íi, entre B y C, tiene sala, cd-
innhir, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno: recién fabrica-
dos. Precio: |75. Informan: Alberto Oar-
í cía Timón. Teléfonos a A-2858 y M-1134. 
T30 tS e 
18 e 
PARA 
A L M A C E N 
* A L Q U I U 
• GRAN LOCAL EN 
G R A F I A , 16 
^ O S : A-2260. A-5268 
A LOS ALMACENISTAS 
Se cede el contrato de una casa. E n lo me-
jor de O'Beilly. propia para nnn casa de 
modas o cosa análoga, pnco alquiler, buen 
negocio. Informan: Peñalver. 80, altos. 
Alberto. 
1150 22 e. 
análoga. Bavo. » 
1 
l VT,^168 "«mero 137 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene más de mil 
metros de superficie. Cinco 
cuartos para la dependencia. 
Informes en los altos. 
comedor 
sanitarios 
idos. T N 
S ? l „ E . N D ' D 0 L O C A L 
LUZ, 19, BAJOS 
Se alquila en f75, se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Las ¡laves 
en los altos. Más nfonnes: D. Polhamus. 
Habana. li."í, altos. A-38Ito: de 12 a 1. 
1012 15 e. 
La 
co*1 
' « c o a i n , 56. 
£1 Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes 
«frota a sus depositantes fianr.as puro al-
¡ quileres de casas por un prijredimieato 
Cimodo jr gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
^ C E ALQUILA, CAMPANARIO. 132, H E K -
O mosa sala, saleta, y.agiuin y 11 habl-
tilclones. Informes: Corrales, 2-A, 2o. pi-
so, Sardii. 
10;W '.0 o 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Nüm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cirntes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. D E L V A L L E 
PRADO. 118. ALTOS. 
Teléf. A - 6 8 Í 8 . 
t^E ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, i' 
O uno bajo, en la calle 27. entre U y E . 
próximos a terminarse. Los alto^ tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
rtiarti) de criados, cuarto de baflo moder-
im c-'M agua callente, íervjelo de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, (afli Los bajos, 
ITft Informan: Alberto García Tullón. Te-
léfonos A-285C y M-1134. 
730 I I e. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
mmmtmmmmmmmmmmmmammmmmmammm 
C'P- AL(}1 H-A LA ( A > \ >\NTOS BUA-
do. Se puede ver de 1 a 4. informan, en 
San Nicolás, 235, bajos. 
1241 17 e. 
HERMOSA CASA 
Kn la Calzada del Cerro, con portal, sala, 
xaenfín, dos ventanas, recibidor, siete 
cuartos, saleta de comer, dos cuartos pa-
ra criados, tres servicios completos, tres 
baño», cuatro patios con Jardines. Precio: 
SU.rHX) y $"V00 de censo. Su terreno 7.">0 
metros. Flgarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 2 a .". 18 e 
t J E A L Q U I L A I N A SALA KN N E P T t -
no 68, propia para establecimiento, en-
tre Aguila y Galiano, en la misma Infor-
man. 
1427 18 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquila una espléndida ca-
sa, en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, mide 
1.085 metros, toda la azo-
tea. Para más informes: San 
Rafael, SVz» Camisería Fran-
cesa. 
10M1 10 e. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de Tulipán. 44. L a llave e infor-
mes en el cafe de la esquina de Ayes-
terán. 
g j 10 _e 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 800 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, est.*. en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
704 1B e 
MARIANA0, C E I B A , 
C0LUMBIA Y POGOLOTT! 
/ C A R N E A D O : A C A B A D A S D E H A C E R . 
\ J alnutla 2 casas, con portal, sala, 2 
cuartos, hall, 2 luces eléctricas, bafío, co-
cina y demás, a SIS al mes, en Colum-
bla. Mendosa y IMaz, carros de. Aguila 
;i .Maríanao. Paradero L a Ceiba. P-4343. 
10SS 15 o 
\ HOMHKKS SOLOS, DE M O K A L I -
X*. dad, se alquilan dos cuartos, uno 
de ellos amueblado. En la misma se ven-
den dos toldos, usadoa sin letrero y dos 
cortinas. Cristo número 18, altos. 
110<; 17 e. 
XJKOPIOS PARA OFiCINA, SE ALQUI-
X la un moderno y elegante departa-
mento compuesto de dos salones con 
balcón a la calle. Tiene InstaJaclún pa-
ra teléfono y alumbrado eléctrico. Tam-
bién puede alquilarse con mueblen si se 
desea, informan, en la misma, y por el 
teléfono A-4Ó72, O'Beilly, 80, alto». 
1208 17 e. 
CJE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y 
kJ unr. habitación. Manrique, 88, juntas 
o separadas. 
1213 17 e. 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-
O taclóu, con balcón a la calle, a caba-
lleros o matrimonio, lian de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan refe-
rencias. Inquisidor, 44, altos. 
1223 17 e. 
Habitaciones amplias, elegantes, lujo-
samente amuebla da£, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, teléfono, lavabdos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, altos. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baCos y demás oervi-
clos privados. Todas las nabltaclones tle-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Sucarráa, ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92(58. Hotel Boma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-15SK. Prado, 10L 
: M A N H A T T A N 
SK A I . Q I M A INA <1AI,A, i O N F.NTKA-da directa a la calle, y dos bnbitaclo-
nee contiguas ••omtfletaiuente indepen-
dientes, propias pnra oficinas o depósi-
to. Punto comercial. Informan: Amar-
gura núnicro 43. bajos, de 0 de la maíla-
na a B de la tarde. 
mu « * 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
( J E ALQUILA. C H A L E T NUEVO. .H AN 
» > B. Zayas. número 8, casi esquina a 
MIIAfffOii Víbora. Sala, comedor, hall, 
cocina, cuarto criado. Portal, Jardín, ga-
raje. Servicio criados. Altos, 4 grandes 
I habitaciones. Baño con todos sus apara-
I tos. terraza, todo decorado. $100 men-
suales. Informes y llaves, le léfohó A-3a37. 
. 1054 m e 
¡ ( J E A L Q U I L A LA CASA (ALZADA DE 
Jesús del Monte, número :::£. con sa-
la, saleta, siete cuartos y cuarto de ba-
fn». moderno, con calentador y hermoso 
patio con frutales. Informa: Rafael Diaz. 
I Angeles, número 8. Teléfono A-S464. 
1100 ' 15 e 
A ' I M O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
• recién construida en ei reparto Men-
doza, a una cuadra de los parques y a 
tres del eléctrico. Callo Carmen, entre 
Entrampes y Flgueroa. Para informes, 
días hábiles. Habana 01. 
X? N t ASA I ' A R T I C U L A R . SK ALQUI-
X J la una buena liabltación, a personas 
de mnralldad, hombres solos n matrimo-
nios sin niños. Pella í o b r e , 1"». 
l::^: 1S e 
C E A L U i m . A UN D E P A R T A M E N T O , 
O completamente independiente, en casa 
terminada de construir, situada en San 
Rafael, 02. altos, a matrimonio america-
no, de exrtlente moralidad. Se cambian 
referencias. 
I.-.M; 1S e 
O K A L Q I T L A N DOS HAHITACION MI 
lO en calle céntrica. Informan: Merced 
número 50. 
1262 W g-
K N CASA P A R T I C U L A R . D E C E N T E no hay Inquilinos, se alquila una ha-
bitación con o sin muebles, bien sea a 
señora sola o caballero. Se da comida 
si lo desea. Reina, 131. primer piso, de-
recha. 
1273 17 e. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA SALA. T R E S puertas a la calle, muy fresca, mticoa 
IOS y hermosa habitación con luz. sin 
muebles v cocina, en Bernaza, 48, primer 
piso. ..\-7792. 
11 ís 10 e. 
A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-G3yi 
320 s i o 
E L ORIENTE 
Casa para familias, 
clones con toda asiste 




SE \ L Q U I L A N HABITACIONES, E N Amargura, 96, altos, con luí toda la 
boche v agua abundante. 
1402 22 e 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q l 11.A una habitación, cim balcón a la ca-
lle, para oficinas caballero solo o ma-
trimonio sin niños. Dan ra«ón en la casa 
de modas de los bajos. O'Rellly, 83. 
1020 _ . . .. I5 e 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S V V E N T I -lados, se alquilan a matrimonio de 
Aoralidad, en casa particular, en lugar 
Céntrico, con abundante agua, en San 
Lázaro, 147, altos; preferimos extranje-
ros. 1048 15 e 
PARA OFICINAS-O-( OSA ANA LOGARSE alquila una saín muy amplia y en 
muy buenas condiciones, tiene pisos de 
mármol y con tres puertas al balcón. Mu-
ralla, 117, en la misma casa informan, 
l í a 13 e. 





O K A L Q U I L A K N S A N J O S E , 137. M O -
iO derno, un departamento de dos habi-
tacloines, con halcón a la calle, y a par-
te una habitación interior, muy grande 
y fresca, casa de moralidad. 
1023 15 e. 
X TNA J O V E N , PENINSULAR, DESKA / encontrar una señora o seliorita, que 
trabaje en la calle o esté coincnda pa-
ra socia de cuarto; tiene que ser de bue-
na condm tn. San José, l ió , antiguo, pre-
gunten por la encargada; de l a 5 p. tn. 
1365 1* e 
I?* L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, j quina a Villegas, raea de tndí us-ía mo-rí, en 
r.o ««. da comida en 2̂3 mer.s'mlps y 
se acepta el pago por quincenas; en la 
misma hay otra habitación, prúxlma a 
desocuparse, en Igual pre«lo. 
ü l 18 • 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 SI e 
i ^ R A N VIA. PRADO, 64, KS(Jl ISA CO-
VJT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones ampliar y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1470. 
Propietarios: Gil y Suárez. 
33168 20 e 
/ t A S A DE H U E S P E D E S B I A R R I T Z . I N -
KJ lustrla, 124, esquina a San Bafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con Jardín y terraza. Se 
.••(Imiten abonados a la mesa. Espléndi 
da comida por $°J0 al mes. Trato esme-
rado. 
472 . 4 f. 










' M LA C A L L E 
I Villa '-Marina' SE ALQUILA HERMOSA contigua al baño, a n I O N . 
OS — 
110.1 17 
T S S U S D E L M O N T E ! SE A L Q I I L A N 
) d los altos de la rasa calle Tamarindo, 
i número 70. Sala, saleta y cuatro habi-
taciones, precio módico. Llave e informes 
I en los bajos. 
&48 15 e 
T UVANO: S E ARRIENDA UN T E H R E -
JLi no con un cobertizo próximo a la 
! Estación de los Unidos, Ensenada de Giia-
1 nabacoa Aguiar. 3S; de 11 a 12 y de 
l " "77" 1" e 
[>*.! 
sin I O e 
niños, o señoras solas, con toda asisten- 1 inde] 
cía. punto céntrico. Llame al M-2780. jjay 
1343 20 e. I «ruml 
J I \N 1HIS II A BIT A ( 1 1 NES 
con cielo raso, muy frescas, 
tes, en casa particular; no 
En Refugio, número 16, se-
izquierda, al lado de Prado. 
20 e TT'N l.A CALZA] 
1 w .M..i te. I 28, se 
nlta. a üefínra o ir 
! i-asa particular. 
I 134' I - | grandes "réíoimas este acreditado hotel 
T7N GALIANO, 9, ALTOS, SK ALQUI- ofree» espléndidos departamentos con ba-
•'• la un departamento con cnatTo baleo- fio. para familias estables; precios 
ifios. E S HOTEL L 0 Ü V R E 
1S p San Bafael y Consulado. Después de 
A_J la lia <ieparianiPiiio con i-uniiu único- 110, paru ¡¡xiiniii" . 
ne*. vista al mar, luz y teléfono. Bien I verano. Teléfono A-45J(J. 
sea para familia u oficinas; en la misma "iGT 




fa., E N T R E 1« t «O. 
sé alouilan dos her-
20 e 
F A K M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 





Suicnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciéte en el DIARIO DK 
LA MARINA 
TN MATRIMONIO 
J n'flos. que ha viri 
143Í 
ilHas. 11 diarlo. Prado, 61. 
201 
Por ro« 
la, «1.60. Co 
SI é 1 819 
mt-
i 
E n e r o 1 5 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
HISTORIAL DE CUBA, por R. V . Rousset Librería "Cervantes", Galiano, 
numero 62. 
Acaba de publicarse el tercer y últi-
mo volumen de esta obra. Consta ella 
de tres gruesos tomos que comprenden, 
cada uno, dos provincias: Pinar del 
Río y Habana; Matanzas y Santa Cla-
Xa, y por último el que trata de las 
dos restantes, las heroicas e indoma-
bles Camagüey y Oriente. 
Ha sido un hermoso trabajo del 
señor Rousset, que ha desentrañado a 
fuerza de constancia, de escrupulosi-
dad y de paciencia los datos históri-
cos, los orígenes obscuros y los hechos 
más relevantes de la historia patria. 
Para los que gustan curiosear en el 
pasado y saber el por qué de muchas 
cosas que le rodean, ahí tienen en el 
"Historial de Cuba" la formación de 
los Ayuntamientos al fundarse las ciu-
dades, la creación de los términos mu-
nicipales, las haciendas comuneras, los 
hatos y corrales y una porción más de 
informaciones curiosísimas que inte-
resan vivamente. 
Cada provincia tiene su origen, su 
leyenda y hasta su escudo de armas 
con la fecha de la real cédula que lo 
concede. Describe, además, sus edifi 
cios más notables, la construcción de 
las fortalezas y cuenta las historias 
que la tradición aporta de cada una 
de las ciudades más antiguas y todos 
los nombres más viejos que datan de 
tres y cuatro siglos y que fueron fun-
dadores de familias que se han perpe-
tuado en aquella hermosa región de 
Santiago de Cuba, como se llamó en 
sus principios, cuando fundó la capi 
tal, en el año de 1514, el Adelantado 
Don Diego de Velázquez. 
El pueblo de Bayamo fué el terce-
ro que fundó Velázquez, el 5 de No-
viembre de 1513, con el nombre de 
San Salvador, que se dió por haberse 
salvado la conquista con la captura y 
ejecución del cacique Hatuey, en el 
mes anterior. Entre los primeros pobla-
dores figuran los nombres de Lago, 
Pinajero y Tamayo, que aun se per-
petúan en la región junto con los de 
Hechevarría, Milanés, Estrada y Cle-
mente de Agrámente, regidor primero 
del primer Ayuntamiento. 
A estos datos históricos van unidas 
las leyendas del lugar y la participa-
ción que en las guerras tuvieron su$ 
moradores y vecinos, así como las ex-
pediciones que en todos tiempos a esos 
lugares llegaron, con el número y 
nombre de todos los expedicionarios y 
los hechos más culminantes de las 
guerras de independencia. 
Muchos más datos, como el origen 
y nombre de las calles, plazas y edi-
ficios público. Todo un historial, en 
fin, para conocer el pasado de este 
pueblo que será siempre muy curio-
so para aquellos que un poco dete-
nidamente quieran saber cómo nació 
y se ha desenvuelto la tan famosa Per-
la de las Antillas. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A CONSTITUCION D E L "CENTRO 
ANDALUZ" 
Nos ruega el 'Comité Gestor fiel 
Centro Andaluz", hagamos saber a sus 
conterráneos afines y simpatizadores, 
íiue no se hayan inscripto como so-
cios del mismo y deseen hacerlo, qut 
pueden dirigirse a los «eñores Fran-
cisco Jiménez, Industria 11, teléfono 
A-6394; José Bernal, Damas 24; An-
tonio Rodríguez, Trocadero 28; José 
Sánchez, barbería 'La Internacional", 
Manzana de Gómez, por Neptuno; y 
Miguel Roldán, San Rafael 161, altos! 
Teléfono A-7617. 
Todos los andaluces deben prestar 
su cooperación al Centro en proyecto 
para honra y prez de Andalucía, la 
bella y culta región la más grande 
y poblada de España y la única que 
no tiene representadíótn oficial en 
Cuba. 
FOMENT CATALA 
Brillantísimo resultó el baile ce-
lebrado en los salones de esta culta 
sociedad la noche del pasado domin-
go día 12 de los corrientes. Los afor-
tunados organizadores de la misma 
pueden sentirse satisfechos del éxito 
alcanzado. 
Al entrar el cronista en los ele-
gantes eaiones de Prado 110, quedó 
encantado al contemplar a ' 
tinguida concurrencia allí con 
da, muchas y muy lindísimas 
y señoritas las que daban un a; - ' 
tan agradable a la fiesta, que t:¡ 
nista llegó a Imaginarse que estab 
entre un jardín de fragantes floree. 
Entre tan enorme número de damn-i 
y damitas pudimos anutar a las K C 
ñoras Emilia Colomer de Vidal, Do-
lores Canongla de Pérez, Josefa Pe-
dred de Escobar, Josefa Fernández de 
M O T O R E S M O G U L 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P a r a G a s o l i n a o K e r o s e n e 
El MOGUL, es el tipo de motor para países cálidos, resiste 
trabajo continuo y su manipulación es sumamente fácil. 
FABRICADOS POR L A 
INTERNATIONAL HARVESTER CORPORATION. CHICAGO 
R E P R E S E N T A D A POR L A 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manual J . Carroño 
A N I M A S 177. M A R I N A 2. 
A P A R T A D O 500. H A B A N A . T E L E F . A-6958. 
ANUNCIO DE VADIA 
Mosquera.. Amparo Casas de Nin, 
Ana Fortún y Tarragona de Albarc-
da, Matilde Muñlz de Calzada, Rosen 
da Paz de Paz, Florentina Martínez 
de Aedo, Socorro González de Coder, 
Soledad Majcó de Pérez, Loreto Ló-
pez Wermay, un grupo tan interesan-
te formado por las señoras de Gaumi 
tan hermoca siempre; soñoras de Bo-
nal, de Enrlch, de Herreros, de Cas-
tañeda, de Burgay, Mis Saló, Manue-
la Fernández de Sans, Josefa Barenys 
de Palles señora de Vilatdebó. 
Lindísimas las señoritas Carmen 
Vidal, María Pantin, Genoveva Pazos. 
L a simpatiquísima y siempre tan ale-
gre señorita Angelita Guardia. Seño-
ritas Rosita Soler, Merceditas Casta-
ñeda, María Solsona, muy bella y a 
quien el cronista hace votos por su 
ventura personal. Angela, Esperanza 
y Fe Saló. Las interesantes señoritas 
de la Colonia Anerlcara B. Warner 
7 B. Pfam. 
Entre tantas, destacándose la her-
mosa profesora señorita Carmen Co-
llell, para ella mi sincero saludo de 
simpatía, seguíala la señorita Clara 
Herreros (muy bella). También es-
taban allí las interesantes señoritas 
Irene Albareda, Paquita Burgay, Nie-
ves Figueras (la linda rubia de ojos 
azules), Adela Arras, Gervasla Car-
ballal, Paquita Pallés. Como un ca-
pullo dé rosas mi buena amiguita Ma-
ría Pérez Canonfla. Una lista intermi-
nable como son las señoras Ampajo 
Blanco, Soledad Marcó, Josefina Fi 
xoné, Manuelita Fixonv':, Malría Fa-
rrer Wemay (lindísima) Carmen Al -
deregui, Concepción Ciappl, Guiller-
mina Casas y tantas otras damas y 
damitas que no fué posible anotar en 
nuestro carnet. 
Repito que fué noche de verdade-
ra gloria para el "Foment Catalá"; 
vaya pues mi felicitación para los ac-
tivos organizadores de la fiesta seño-
res Gener y Lleó por el éxito alcan-
zado. 
CIRCULO D E L L A N E R A , 
E n la Junta Directiva extraordina-
ria preparatoria de Eleclones cele-
brada por esta sociedad el viernes 
próximo pasado, se tomaron los si-
guientes acuerdos: Fijar el día 23 del 
presente mes para las Elecciones Ge-
nerales y de acuerdo con lo que esti-
pula el reglamento social queda abier-
to el período electoral el día 18 en 
onjo intervalo de 5 días los señorea 
socios que así lo deseen pueden for-
mular la candidatura que les plazca 
Estando la Junta Directiva facultada 
para resolver los casos imprevistos 
en el reglamento social, en dicha 
Junta se tomó la medida previsora de 
rombrar un Comité con facultades 
de formar una Candidatura para el 
caso de que no se presentase ninguna 
otra. Quedan por este medio entera-
dos los entusiastas elementos que In-
tegran el simpático "Círculo de L l a -
nera". E l lugar de las eleclones se 
comunicará a los señores asociados 
ror medio de atenta circular que les 
será dirigida por Secretaría. 
b 
E X L A B Í E \ APARECIDA, 
L a gran Romería 
Muy galana, muy primorosa, muy 
gallespera, todo luz, alegría, flores, 
alegría y cancares y donoso y honesto 
bailar, porque fué bailar típico de la 
aldea ingenua, resultó la gran rome-
ría celebrada el domingo último en 
les floridos campos de la Bien Apa-
recida, que un grupo de jóvenes en-
tusiastas organizó en una hora de 
acierto. 
Los trenes llevaron allá más de dos 
mil personas; galanes gallardos; mu-
chachas lindas, familias sencillas y 
con ellas bardas, orquestas, gaitas 7 
tambores; todo lo cual cubrió lo? 
campos, se cobijó en el pabellón cen-
tral y se sentó en grupos encantado-
res cabe la sombra amable del bos-
caje. 
Ante el jurado correspondiente se 
(Alebró el concurso del baile desfilan-
do gran número de parejas gentiles, 
^nando el premio y la ovación la 
noreja formad?, por Benedicto López y 
Victorino Arias. También se dis-
tinguieron y arrancaron sus aplau-
sos bailando muy bien Apolonia Ro-
diíguez y Pepe Regó y varias partí* 
las más. 
Después nn gran baile animadí-
simo. 
Y para terTTiinar un ruidoso desfi-
le ya que los romeros regresaban 
cantando. 
En vista de estupendo éxito loa 
entusiastas organizadores celebran 
otra el próximo domingo, en el mis-
mo campo y a la misma hora. 
Además de los concursos, se cele-
brará en esta fiesta una hermosa lu-
cha japonesa entre el campeón cu-
bano Raimundo Farvello y el cam-
peón hispano Benjamín González. 
Reina un gran entusiasmo para ver 
esta lucha. 
Vamos p'a'lá. Que p'allá va don 
Gaitero, el de Villaviciosa la hermo-
sa con los toneles inflados de sidra 
que ccentello. Palabra. 
T h e ' l a n z a n i l l o W a t e r a o d ü y h l C o . " 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los Señores Accionista» de la Compañía "The 
Manzanillo Water and Light Compary" para la Junta General OrdlnarU 
que ha de tener lugar el día 16 del corriente, a Jas dos p. m. en las Ofi-
cinas de >a Secretaría, O'Eeilly 11, primer piso.. Se recuerda a los Se-
ñores Accionistas que el Registro de Transiere das de Acciones quedará 
cerrado cinco días antes del señalado para la Junta, de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo trigésimo cuarto de los Estatutos. 
ITabnna- dos de Enero de mil noyecleutos diez y nuere. 
Dr. José Agustín Martines 
Secretario. 
ORDEN 1»EL D I A : 
.Memoria. 
Ilaiunce. 
Elección de Miembros de la Directiva. 
Asuntos que no requieran citación esptdaL 
c 282 10d-7 
ANUNCIO 











I N S T I I U T O d e f U U R O T t R A P I A 
Dres . Roca Casuso y Piñeáro 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p , m. 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
BAÍÍOS R U S O S . 
Alivio lamedla 
to 7 curación «a 
treve plaao. 
MliU KiAT«g(TA B 
E streSAmla nto. 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , lo d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q n e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s . U b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e . l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
B u e n a S a l u d 
D o b l a E l V a l o r D e 
S u s S e r v i c i o s 
Un hombre medio enfermo 
no vale medio sueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féllz y 
hacen padres »o muy dese-
ables. 
E l ralor de la Pernfia en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnea. E s 
excelente remedio para la 
tos, constipados, c a t a r r o , 
gripe y cansancio. 
Siéntese y píenselo bien. 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna & la medicina en 
forma liquida. 
c M a d e A h 
6 6 
a ñ o s e n e l mÍ!1 
m o « t i o y Co^ 
e l m i s m o n o m . 
b r e . l l e v a e 8 t a , 
b l e c i d a l a C a s a , 
J A R a n e e s j C i i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . J 
A c o r d á o s 
H i j i t o s MÍOS 
de tomar cada día las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, gra-
cias a las cuales sois ahora tan 
lindos y robusta». Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y así yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro." 
Estas son las recomendaciones 
de una madre inteligente y aman-
te de sus pequeñuclos, que sabe 
como protegerlosde las dolencias 
que les amenazan durante el ere* 
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
Pildoras Rosadas de! 
D r . Williams 
¡Proteged tnxesfros hijosl 
L A P I C E S 
• V E N U S 
E l "VENUS" defama 
Umversal « fe BASR 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro. 
2 de Copiar; Mcdiaaoy I 
Duro 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí i 
Nueva York, E. U. " 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P 1 L E P S I Í 
Un Remedio Moderno Recetado *n 
por Médicos Emmentes , E ^ C L L * 
d€ los Nervioa para curar la Ep.C 
convulsione» y enfermedades Grj,¿¿ 
los Nervios. Un Frasco convencmÉ 
su» Méritos Tcsti-nonios, folleo, 
Pastillas con cada Frasca En toda* 
D R . H A L E LABORATOÍB 
NO*. • Y « 1 WALKlfl 8TUCT. NCVTMI 
Farmacias, ¡Sarra, Johnsai,! 
quechel y Barrera y Ca. 
M a r c a s y Pa teo í í í 
íír- CftrioM Gárat« BrA. 
Aboyado. 
Jefe durante diez aüos en d 
mente de Marras y Patentes dikl» 
pública. ¿utor de casi toUai la» 
demás disposiciones vigonte* u b 
Uria. 
Acular, 43. TeltfOM A 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o A s l u r i o n o . 
S E C R E T A R I A 























































Por orden del sefior Trosidmite-Di-
rector, se cita a los señorea Socios 
Snsciiptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo ron lo que 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá do. celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual, a las dos de la tarde y conti-
nuará el día dos primer domingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
Sesión los señores Consejeros quo 
i corresponde, con arreglo ai 
| artículo 17, se advierte a los 
i Socios Suscrintores que en 
I de la Institución, se hallan 1 
\ los nombres de los que cesar 
i los que continúan por un afio 
Para asistir a la Junta, es i r 
i Indispensable, la presentación w 
cibo de diciembre de 1918. 




N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d o p ó s i f o s en e s l a S e c c i ó n , 
—• pagando i n t e r e a e s mi 3 fe a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por cor'** 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A M N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL M N A N T I A l 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
4minclo "YAA1ATIYO."—A-4382. 
C e r v e z a : { D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
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